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" ℅κπόν#σ# τ#ς παρούσας διπλωμαπκής ℅ργασ¥ας δ℅ν θα ήταν ℅φικτή χωρ¥ς τ# βοήθ℅ια
κ£ποιων ανθρώπωνĦ &α ήθ℅λα λοιπόν να ℅υχαριστήσω τον ℅πιβλέποντα καθ#γ#τή μου
ΚĦ ¶ύρωνα Κοτ№αμ£ν#H τόσο για τ#ν ℅π¥βλ℅ψ# τ#ς διπλωματικής όσο και για τ#ν
℅μπιστοσύν# που έδ℅ιξ℅ προς το πρόσωπο μουĦ ¤ον ΚĦ Goran Penev, που μας
τροφοδότ#σ℅ μ℅ τα δ#μογραφικ£ στοιχ℅¥αH χωρ¥ς τα οπο¥α αυτή # διπλωματική δ℅ν θα
℅¥χ℅ ολοκλ#ρωθ℅Ι ~π¥σ#ς τον §πόστολο Κωτ¥δ# που δ#μιούργ#σ℅ το ψ#φιακό
υπόβαθρο τ#ς π℅ριοχής μ℅λέτ#ς και το ^ιδακτορικό φοιτ#τή ^#μήτρ# °ταθ£κ#H ο
οπο¥ος №ήτ#σ℅ να μ#ν γ¥ν℅ι γνωστός ο τομέας τ#ς συν℅ργασ¥ας μαςĦ
¤έλος οφ℅¥λω ένα μ℅γ£λο ℅υχαριστώ σ℅ αυτούς που χωρ¥ς να ℅μπλέκονται £μ℅σα μ℅ τ#
διπλωματική μου ℅ργασ¥α μ℅ βοήθ#σανH #θικ£ και ψυχολογικ£H τους γον℅¥ς μουH τ#ν
αδ℅ρφή μου και τους κοντινούς μου ανθρώπουςĦ
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3.5 ^ομή του πλ#θυσμού
3.6 °υμπ℅ρ£σματα
4.0 ~ισαγωγή
4.1 " ℅θνολ℗GΥΙΚÍ¥ ιδιαιτ℅ρότ#τα του Κοσσυφοπ℅δΙου
4.2 ^#μογραφΙΚWÚ διαφοροπο¥#σ# τ#ς §λβανικής ℅θνικής ομ£δαςĦ
4.3 Χαρτογραφική αποτύπωσ# των πλ#θυσμιακων ℅ξ℅λ¥ξ℅ων
4.4 " Ēφυσικι¥Ē γονιμότ#τα των §λβανών και # ĒέξοδοςĒ του °℅ρβικού πλ#θυσμούJ
διαφοροποι#μέν℅ς δ#μογραφικές συμπ℅ριφορέςH ανταν£κλασ# των πολιτισμικων και
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{{ ... Μ£θαμ℅ πώς να φορ£μ℅ τιρ£ντ℅ςĦ να γρ£φουμ℅ έξυπνα κύρια £ρθρα και να
φτι£χνουμ℅σοκολ£τ℅ςγ£λακτοςH όταν όμως πρέπ℅ι να π£ρουμ℅ σοβαρές αποφ£σ℅ιςγια
το πώς κ£ποι℅ς λ¥γο διαφορ℅τικές φυλές μπορούν να συμβιώσουν σ℅ μια προικισμέν#
℅υρωπαϊκή χ℅ρσόν#σοH ℅¥μαστ℅ αν¥κανοι να βρούμ℅ κ£ποια £λλ# μέθοδο πέρα από τ#
μα№ικής κλ¥μακαςαλλ#λο℅ξόντωσ#...»
¤ο παραπ£νω κ℅¥μ℅νο δ℅ν γρ£φτ#κ℅ μ℅ αφορμή τα πρόσφατα γ℅γονότα στ# ¶οσν¥α ή το
ΚοσσυφοπέδιοH αλλ£ σχ℅δόν ογδόντα πέντ℅ χρόνια πριν από τον @Ħ ¤ρότσκι
σχολι£№οντας τους ¶αλκανικούς πόλ℅μους (1912-1913). ¤℅λικ£ πολύ λ¥γα πρ£γματα
έχουν αλλ£ξ℅ι από τότ℅H καθώς # σ#μ℅ρινή κατ£στασ# στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σο
παραπέμπ℅ι σ℅ αναμνήσ℅ις του παρ℅λθόντοςĦ
§φορμή τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας αποτέλ℅σ℅ # π℅ριοχή του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουH μια μικρογραφ¥α τ#ς ¶αλκανικής χ℅ρσονήσου καθώς αν£ τους αιών℅ς
κατοικήθ#κ℅ από μικτό ℅θνολογικ£ πλ#θυσμό και αποτ℅λούσ℅ π£ντα μήλον τ#ς έριδος
αν£μ℅σα στ# °℅ρβ¥α και τ#ν §λβαν¥αH καθώς ήταν ένα κομμ£τι του πα№λ που θα τους
℅πέτρ℅π℅ τ#ν ολοκλήρωσ# των ℅θνικιστικών τους σχ℅δ¥ωνĦ
°τ# παρούσα ℅ργασ¥α κ£νουμ℅ μια πρώτ# προσπ£θ℅ια προσέγγισ#ς του προβλήματος
του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ &α ανα№#τήσουμ℅ τους παρ£γοντ℅ς που οδήγ#σαν στ#ν έντασ#H
τα στοιχ℅¥α που μ℅τατρέπουν τ# στατική αυτή γ℅ωγραφική ℅νότ#τα σ℅ δυναμικό
παρ£γοντα ανακατατ£ξ℅ωνH ℅ξ℅τ£№οντας κυρ¥ως τις πλ#θυσμιακές συμπ℅ριφορές των
℅μπλ℅κόμ℅νων ℅θνικών ομ£δων και το γ℅ωπολιτικό ρόλο τ#ς π℅ριοχήςĦ
~ιδικότ℅ρα στο πρώτο κ℅φαλα¥ο θα ℅Üκ℅ντρωθούμ℅ στις χωρικές και πολιτικές
ανακατατ£ξ℅ις που σ#μ£δ℅ψαν το ¶αλκανικό χώρο από το 1812 μέχρι και το 1992 και
℅π#ρέασαν £μ℅σα τ# π℅ριοχή μ℅λέτ#ς μαςĦ °το δ℅ύτ℅ρο κ℅φαλα¥ο θα παρουσι£σουμ℅
τις ιστορικές ρ¥№℅ς του προβλήματος καθώς και τις πολιτικές δρ£σ℅ιςH ℅ντός τ#ς
π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH που μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους δ#μιούργ#σαν αλυσιδωτές αντ¥­
δρ£σ℅ις πολιτικού και μ# χαρακτήραĦ
{
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°τ#ν τρ¥τ# ℅νότ#τα θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ τα δ#μογραφικ£ χαρακτ#ριστικ£ του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου που του προσδ¥δουν ένα ιδια¥τ℅ρο χαρακτήρα σ℅ σχέσ# μ℅ τις
υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ¶αλκανικής χ℅ρσονήσουH ℅νώ στο τέταρτο κ℅φαλα¥ο θα
ανα№#τήσουμ℅ τους παρ£γοντ℅ς που διαφοροποιούν δ#μογραφικ£ τ# π℅ριοχήH καθώς
℅π¥σ#ς και το κατ£ πόσο # δ#μογραφική συμπ℅ριφορ£ τ#ς αλβανικής ℅θνικής ομ£δας
ήταν «φυσικήĞĞ ή ℅νταγμέν# μέσα σ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο ℅θνικιστικό σχέδιοĦ
¤έλος στα συμπ℅ρ£σματα κ£νουμ℅ μια πρώτ# ℅ŲŪμ#σ# των παραγόντων που
δ#μιούργ#σαν τ# σ#μ℅ρινή κατ£στασ# στα ¶αλκ£νια μ℅ £μ℅σ℅ς συνέπ℅ι℅ς στ# π℅ριοχή
του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH θ℅ωρώντας ότιĦ # ℅π¥λυσ# του προβλήματος απαιτ℅¥ τον
συγκ℅ρασμό αντ¥ρροπων απόψ℅ων Ĝτ£σ℅ις για αν℅ξαρτ#σ¥αH θέσ℅ις των £λλων
βαλκανικών χωρών και τ# στρατ#γική των σ#μ℅ρινών «μ℅γ£λων δυν£μ℅ωνĞĞ που
℅μπλέκονται στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήĞĦ
®ριν προχωρήσουμ℅ στο πρώτο κ℅φ£λαιο θ℅ωρούμ℅ απαρα¥τ#το να παραθέσουμ℅
κ£ποια γ℅νικ£ στοιχ℅¥α για τ# γ℅ωγραφ¥α των ¶αλκαν¥ωνH τ# προέλ℅υσ# των λαών τ#ς
π℅ριοχής και τ# κοινή τους πορ℅¥α μέχρι και τ#ν δ#μιουργ¥α των πρώτων ℅θνικ£
αν℅ξ£ρτ#των κρατών στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σοĦ
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" ¶αλκανική χ℅ρσόν#σος οριοθ℅τ℅¥ται από τ#ν §δριατική στα δυτικ£H τ#ν Μ℅σόγ℅ιο
στα νότιαH το §ιγα¥ο και τ# Μαύρ# θ£λασσα στα ανατολικ£H ℅νώ στα βόρ℅ια προβ£λ℅ι
σαν φυσικό σύνορο ο ^ούναβ#ς χωρ¥ς να ℅μποδ¥№℅ι όμως να συμπ℅ριλ£βουμ℅ σ℅ αυτή
τ#ν ™ουμαν¥αĦ
¤α ¶αλκ£νια πήραν τ#ν ονομασ¥α τους από τ#ν τούρκικ# IĦέξ# "Balkan" που σ#μα¥ν℅ι
βουνόH πιο συγκ℅κριμένααπό ένα βουνό τ#ς ¶ουλγαρ¥ας το "Koca Balkan" Ĝτο γέρικο
βουνόĞH το οπο¥ο οι αρχα¥οι έIĞĒ#ν℅ς το ονόμα№αν Ē§¥μοĒĦ ℗ όρος Ēβαλκανική
χ℅ρσόν#σοςĒ ℅ισήχθ# από τον Γ℅ρμανό γ℅ωγρ£φο Johan August Zeune το 1808,
προσδιορ¥№οντας και διαχωρ¥№οντας ταυτόχροναH μ℅ αυτό τον τρόπο τις ℅υρωπαϊκές
κτήσ℅ις τ#ς ℗θωμανικής §υτοκρατορ¥ας από τ#ν υπόλοιπ# ~υρώπ# ĜΜĦ Foucher,
1994).
®αρατ#ρώντας τον αν£γλυφο χ£ρτ# ĜΧ£ρτ#ς 1) τ#ς χ℅ρσονήσου δ℅ν αργούμ℅ να
καταλ£βουμ℅ γιατ¥ # λέξ# "Balkan" ĜβουνόĞ προσδιορ¥№℅ιτα ¶αλκ£νια μ℅ τον καλύτ℅ρο
τρόποĦ ¤α βουν£ κ£νουν τ#ν παρουσ¥α τους αισθ#τή κατ£ μήκος όλ#ς τ#ς χ℅ρσονήσουĦ
°τα βόρ℅ια συναντ£μ℅ τον ορ℅ινό όγκο των Καρπαθ¥ωνπου φτ£νουν μέχρι και τα 2.520
μέτραH στο κέντρο τα βουν£ τ#ς ™οδόπ#ςH τ#ς ™¥λα και του ®ιρ¥νH ℅δώ βρ¥σκ℅ται και #
υψ#λότ℅ρ# κορυφή τ#ς χ℅ρσονήσου (2.920 μέτραĞĦ ¤έλος στα νότια και τα δυτικ£
υπ£ρχουν οι ορ℅ινο¥ όγκοι του °κ£ρδουH τ#ς ®¥νδου και τα βουν£ τ#ς ®℅λοποŴήσουH
μ℅ υψ#λότ℅ρα βουν£ στις παραπ£νω π℅ριοχές αυτ£ του ℗λύμπου (2.916) στ#ν ~@λ£δα
και του Ντουτρμιτορ (2.523) στο ΜαυροβούνιοĦ
℗ριοθ℅τώντας τους ορ℅ινούς όγκους οι π℅δι£δ℅ς και τα οροπέδια ℅ξανθρωπ¥№ουν τ#ν
χ℅ρσόν#σο (G.CASTELLAN, 1991) Έτσι έχουμ℅ στα νότια των Καρπαθ¥ων τ#ν
προσχωσιγ℅νή π℅δι£δα τ#ς ¶λαχ¥ας και στα νότια αυτής το βουλγαρικό οροπέδιοĦ ®ιο
νότια αν£μ℅σα στις τρ℅ις θ£λασσ℅ς συναντ£μ℅ παραθαλ£σσι℅ς π℅δι£δ℅ς ή λ℅κανοπέδιαH
"
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όπως το λ℅κανοπέδιο τ#ς °κόρδαH # αλβανική Μου№ακι£H ο κόλπος τ#ς ΆρταςH το
λ℅κανοπέδιο τ#ς §ττικήςH # &℅σσαλική π℅δι£δαH # κοιλ£δα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και #
π℅δι£δα τ#ς τούρκικ#ς &ρ£κ#ς που φτ£ν℅ι αŊτό τα ^αρδανέλια μέχρι τον ¶όσποροĦ
Όλ℅ς αυτές οι π℅ριοχές ℅¥ναι πυκνοκατοικ#μέν℅ς και γ℅ωργικ£ πλούσι℅ςĦ
" ¶αλκανική χ℅ρσόν#σος ℅¥ναι πλούσια σ℅ ορυκτ£ πλούτ#H όπως το χρυσαφ¥ των
καρπ£θιων ποταμώνH τα ορυχ℅¥α χαλκού και ασ#μιού στ# ¶ουλγαρ¥α και τ#ν °℅ρβ¥αH
℅νώ # σύγχρον# βιομ#χαν¥α δ℅¥χν℅ι ℅νδιαφέρον για το αλβανικό σιδ#ρονικέλιο όπως
και για το π℅τρέλαιο τ#ς ¶λαχ¥αςH τ#ς κ℅ντρικής §λβαν¥αςH τ#ς Κροατ¥ας και τ#ς
~λλ£δας του §ιγα¥ουĦ
℗ι πρώτοι λαο¥ που έκαναν τ#ν ℅μφ£νισ# τους στα ¶αλκ£νια ήταν οι Έλλ#ν℅ς και οι
Ιλλυριο¥Ħ ℗ι Έλλ#ν℅ς έφτασαν στα μέσα τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ς χιλι℅τ¥ας πΧ και αφού
℅νσωματώθ#καν μ℅ τους αυτόχθον℅ς δ#μιούργ#σαν το μυκ#ναϊκό πολιτισμό (1600-
1100 πĦΧĞ και στ# συνέχ℅ια το πολιτισμό τ#ς κλασικής §θ#ν£ςĦ ℗ι Ũλλυριο¥ έφτασαν
από το λ℅κανοπέδιο του ^ούναβ# στις αδριατικές ακτέςH μ℅τ£ από πολυ£ριθμ℅ς και
διαδοχικές ℅πιρροέςH ιδια¥τ℅ρα των °λ£βων δ#μιούργ#σαν τον αλβανικό λαόĦ ℗ι
™ουμ£νοι θ℅ωρούν ότι κατ£γονται από τους αρχα¥ους προγονούς τους ^£κ℅ςĦ §φού
καταρχήν ℅κρωμαϊστ#κανH μ℅ αποτέλ℅σμα να διατ#ρήσουν μια γλώσσα μ℅ λατινική
προέλ℅υσ#H στ# συν℅χ℅¥α υπέστ#σαν ℅πιρροές από τους Γότθους και τους °λ£βουςĦ
℗ι °λ£βοι έκαναν τ#ν ℅μφ£νισ# τους τον 60 αιώνα μĦΧH κατ£γονταν από τ#ν №ών# των
π℅δι£δων αν£μ℅σα στον Όντ℅ρ και στο ^ν℅¥Ŋτ℅ρο και δι℅¥σδυσαν στα ¶αλκ£νια από τον
δι£δρομο του Μορ£βαĦ ¤#ν ℅ποχή του Ũστουνιανου έφτασαν στ# ^αλματική ακτήH στ#
συν℅χ℅¥α υποτ£χτ#καν από τους §βαρούςH που ήρθαν από το §λτ£ϊ και μέσα στον
℅πόμ℅νο αιώνα ℅μφαν¥στ#καν σ℅ όλ# τ#ν ¶υ№αντινο¥ αυτοκρατορ¥α από τ#ν Ιστρ¥α
μέχρι τ#ν ®℅λοπόνν#σο και τ#ν Κρήτ#Ħ
℗ι °λ£βοιH που ℅¥χαν ℅γκατασταθ℅¥ στα κ℅ντρικ£ των ¶αλκαν¥ωνH μ℅ τ#ν βοήθ℅ια των
€ρ£γκων κατ£φ℅ραν να απ℅λ℅υθ℅ρωθούν από τους §β£ρους και τον 90 και 100 αιώνα
δ#μιούργ#σαν τα πρώτα τους κρ£τ#H των Κροατών και των °έρβωνĦ ℗ι σλαβικές φυλές
.
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που ℅¥χαν ℅γκατασταθ℅¥ στις κοιλ£δ℅ς των Άλπ℅ων γνώρισαν κατ£ σ℅ιρ£ τ#ν κυριαρχ¥α
των €ρ£γκων και των Γ℅ρμανών και μόλις το 1918 κατ£φ℅ραν να δ#μιουργήσουν
κρατική ταυτότ#τα μ℅ τ#ν ¥δρυσ# του κρ£τους των °λοβένωνĦ ~νώ οι °λ£βοι που ℅¥χαν
℅γκατασταθ℅¥ στα ανατολικ£ ¶αλκ£νια υποτ£χθ#καν στα μέσα του Ίου αιώνα μĦΧ στους
®ρωτοβούλγαρουςH ένα τουρανικό λαόH συγγ℅νικό μ℅ τους ¤ούρκουςH ισχυρός λαός που
το 681 μĦχĦ ℅πέβαλλ℅ στ# ¶υ№αντινή αυτοκρατορ¥α τ#ν αναγνώρισ# του κρ£τους τουςH
τ#ν ¶ουλγαρ¥αĦ ℗ι ®ρωτοβούλ γαροι έδωσαν στους °λ£βους τ#ς π℅ριοχής αυτής τ#ν
ονομασ¥α τους και πήραν από αυτούς τ#ν γλώσσα και τον πολιτισμό τουςĦ
℗ι °λ£βοι που ℅¥χαν ℅γκατασταθ℅¥ στο ℅λλ#νικό κομμ£τι τ#ς γ℅ωγραφικής ℅νότ#τας
τ#ς Μακ℅δον¥ας δ℅ν κατ£φ℅ραν ποτέ να υποδ#λώσουν τ#ν διαφορ℅τικότ#τα τους μ℅ τ#ν
δ#μιουργ¥α ℅νός κρ£τουςĦ ℗ι °λ£βοι τ#ς ~λλ£δας υπέστ#σαν από τον 9° αιώνα ένα
θρ#σκ℅υτικό και πολιτιστικό ℅ξ℅IŊH#νισμόH ο οπο¥ος κατ£φ℅ρ℅ να ℅ξαλ℅¥ψ℅ι τα αρχικ£
τους χαρακτ#ριστικ£ (G.CASTELLAN,1991). ~νώ αυτο¥ τ#ς υπόλοιπ#ς γ℅ωγραφικής
℅νότ#τας τ#ς Μακ℅δον¥ας έπ℅σαν θύματα των συν℅χών συγκρούσ℅ων των γ℅ιτόνων
τους για τ#ν προσ£ρτ#σ# τ#ς π℅ριοχήςĦ
℗ ¤ούρκικος λαός κ£ν℅ι τ#ν ℅μφ£νισ# του στ# χ℅ρσόν#σο των ¶αλκαν¥ωνH μ℅σώ τις
πολιτικής του ℅ποικισμού από τους ℗θωμανούςH πρώτων για λόγους στρατ#γικής
σ#μασ¥αςH δ℅ύτ℅ρον για να ℅νισχυθούν π℅ριοχές που οι πλ#θυσμο¥ τους ℅¥χαν
αποδ℅κατιστ℅¥ από τους συν℅χ℅¥ς πόλ℅μους και τις ℅πιδ#μ¥℅ς.. " πρώτ# φορ£ που
℅γκαταστ£θ#καν τέτοιοι πλ#θυσμο¥ στα ¶αλκ£νια ήταν το 1356, όπου ¤ουρκομ£νοι
από τ#ν §νατολ¥α μ℅ταφέρθ#καν στ#ν &ρ£κ#Ħ °τ# συνέχ℅ια μ℅σώ αυτής τ#ς
διαδικασ¥αςH τούρκικοι πλ#θυσμο¥ ℅γκαταστ£θ#καν στ#ν §λβαν¥αH τ# Μακ℅δον¥α και
τ#ν ¶ουλγαρ¥αĦ
¤έλος £λλοι λαο¥ που κατο¥κ#σαν ή και κατοικούν μέχρι και σήμ℅ρα τα ¶αλκ£νια ℅¥ναι
οι ~βρα¥οιH οι §ρμένιοι και οι αιώνια π℅ριπλανώμ℅νοι ¤σιγγ£νοιĦ
Όλοι αυτο¥ οι λαο¥ στ#ν κοινή τους πορ℅¥αH μέχρι τ#ν ¥δρυσ# των πρώτων ℅θνικών
κρατών και λ¥γο μ℅τ£H βρ¥σκονταν σ℅ μια συν℅χή κ¥ν#σ# μέσα στ#ν ¶αλκανική
χ℅ρσόν#σοH για λόγους όπως ℅πιδ#μ¥℅ς πανούκλαςH ℅ρήμωσ# ολόκλ#ρων №ωνών από
τ#ν ℅λονοσ¥αH και φυσικ£ διωγμο¥ και ℅ποικισμο¥ που πραγματοποιήθ#καν από τ#ν
℗θωμανική αυτοκρατορ¥α και τους οπο¥ους συνέχισαν οι #γέτ℅ς των πρώτων ℅θνικών
/
κρατών μ℅ στόχο τ#ν ℅θνική Ēκαθαρότ#ταĒ τ#ς σύνθ℅σ#ς του πλ#θυσμούĦ
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" κοινή πορ℅¥α στο χρόνο
Για π℅ρ¥που ℅¥κοσι αιών℅ςH μ℅ ℅λ£χιστ℅ς παρ℅νθέσ℅ιςH τα ¶αλκ£νια βρισκόντουσαν
π£ντα κ£τω από μια κοινή ℅ξουσ¥αĤκαθ℅στώς και λ℅ιτουργούσαν σαν ένα ℅νια¥ο
κρ£τοςĦ ℗ι αυτοκρατορ¥℅ςĤβασιλ℅¥α που κυρι£ρχ#σαν στα ¶αλκ£νια αυτ£ τα χρόνια
ήταν τέσσ℅ραĦ
®ρώτ# φορ£ τα ¶αλκ£νια ℅νώθ#καν κ£τω από μια και τ#ν αυτή ℅ξουσ¥α από τον
§λέξανδροH δ#μιουργώντας το βασ¥λ℅ιο τ#ς Μακ℅δον¥αςĦ ℗ αιφν¥διος θ£νατός του
όμως δ#μιούργ#σ℅ διαμ£χ# για τ#ν δι£δοχ# του μ℅ αποτέλ℅σμα να βρουν τ#ν ℅υκαιρ¥α
οι ™ωμα¥οι και να ℅πέμβουν στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σοĦ " πτώσ# του βασιλ℅¥ου τ#ς
Μακ℅δον¥ας ήρθ℅ το ÍĬĮπĦχĦ μ℅ τ#ν ήττα του στρατού τ#ς από τους ™ωμα¥ους στ#ν
®ύδναĦ
℗ι ™ωμα¥οι ήταν οι δ℅ύτ℅ροι που μ℅τ£ τους Μακ℅δόν℅ς ένωσαν τα ¶αλκ£νια κ£τω από
μια κοινή ℅ξουσ¥αĦ " κυριαρχ¥α αυτή κρ£τ#σ℅ για π℅ρισσότ℅ρο από τέσσ℅ρις αιών℅ςĦ ℗ι
™ωμα¥οι κατασκ℅ύασαν στ# χ℅ρσόν#σο ένα τ℅ρ£στιο οδικό δ¥κτυοH όλα τα π℅ρ£σματα
στρώθ#καν μ℅ πλακόστρωτα οδοστρώματαĦ ®£νω σ℅ αυτό το οδικό δ¥κτυο
δ#μιουργήθ#καν πόλ℅ιςĤοχυρ£ ή πόλ℅ιςĤαγορέςH που αποτέλ℅σαν αργότ℅ρα τ#ν β£σ#
για τ#ν δ#μιουργ¥α πολλών μ℅γ£λων ¶αλκανικών πόλ℅ων όπως # §νδριανούπολ#H #
°℅ρδική Ĝ°όφιαĞH # Ναϊσος (Nis), # °ιγκιδών Ĝ¶℅λιγρ£διĞ και πολIές £λI℅ςĦ
" τρ¥τ# ℅ξουσ¥α κ£τω από τ#ν # οπο¥α ℅νώθ#κ℅ όλ# # ¶αλκανική χ℅ρσόν#σος ήταν #
¶υ№αντινή αυτοκρατορ¥αĦ " ¶υ№αντινή αυτοκρατορ¥α δ#μιουργήθ#κ℅ από τ#ν διανομή
τ#ς ™ωμαϊκής αυτοκρατορ¥ας το ĨĲĪμĦχ από το &℅οδόσιοĦ ℗υσιαστικ£ όμως κατ£φ℅ρ℅
να διαφοροποι#θ℅¥ από τ#ν ™ωμαϊκή αυτοκρατορ¥α όταν δ#μιούργ#σ℅ τον δικό τ#ς
πολιτισμό καρπό τ#ς συμβ¥ωσ#ς των ρωμαϊκών δομών του κρ£τουςH του ℅λλ#νιστικού
πολιτισμού και τ#ς χριστιανικής π¥στ#ς (G.Castellan, 1991). Υπό τ#ν στέπ# τ#ς
¶υ№αντινής αυτοκρατορ¥ας δ#μιουργήθ#κ℅ και διαμορφώθ#κ℅ # ανατολική Ĝορθόδοξ#Ğ
℅κκλ#σ¥αH μ℅τ£ το σχ¥σμα τ#ς χριστιανικής ℅κκλ#σ¥ας το Ι 054 και αμέσως συνδέθ#κ℅
στ℅ν£ μ℅ το Κρ£τοςĦ
" τ℅τ£ρτ# και τ℅λ℅υτα¥α φορ£ που τα ¶αλκ£νια ήταν ℅νωμένα κ£τω από μια κοινή
℅ξουσ¥α ήταΥ μέσω τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥αςĦ " πρώτ# φορ£ που οι ℗θωμανο¥
,
℅π℅νέβ#σαν στα ¶αλκ£νια ήταν μ℅τ£ από πρόσκλ#σ# του Ιω£νν# Κατακου№#νού μ℅
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σκοπό να απαλλαγ℅¥ από έναν ®αλαιολόγο ανταγωνιστή τουĦ Έτσι το 1346 ο °τρ£τος
των ℗θωμανών πέρασ℅ στ#ν &ρ£κ#Ħ " κατ£κτ#σ# των ¶αλκαν¥ων από τους
℗θωμανούς συνδέ℅ται μ℅ τ#ν πτώσ# τ#ς Κωνσταντινούπολ#ς το 1453, όμως
ουσιαστικ£ το ¶υ№£ντιο πλήρων℅ φόρο υποτ℅λ℅¥ας και ο βασιλι£ς του ήταν υποτ℅λής
του σουλτ£νου από το 1372. " ℗θωμανική αυτοκρατορ¥α που διήρκ℅σ℅ για
π℅ρισσότ℅ρο από 400 χρόνια προ¥κισ℅ τους ¶αλκανικούς μ℅ το ℅ιδικό β£ρος τ#ς
θρ#σκ℅¥ας στον πολιτισμός τουςĦ
℗ι ℗θωμανο¥ διαχώρι№αν τους υπ#κόους τ#ς αυτοκρατορ¥ας στους Mos1em Ĝπιστο¥Ğ και
στους zimmi Ĝπροστατ℅υόμ℅νουςĤμ# μουσουλμ£νοιĞĦ ¤ο Κορ£νι ℅ξασφ£λι№℅ στους
zimmi που δ℅ν ℅¥χαν αντισταθ℅¥ στο Ισλ£μ τ#ν προστασ¥α τ#ς №ωής τουςH τ#ν
διατήρ#σ# τ#ς π℅ριουσ¥ας τους και τ#ν ℅λ℅υθέρια τ#ς λατρ℅¥ας τουςĦ Έτσι # ℗θωμανική
αυτοκρατορ¥α δ#μιούργ#σ℅ ένα σύστ#μα αυτοδιο¥κ#σ#ς αυτών των θρ#σκ℅υτικών
ομ£δων ℅ξαιρ℅τικής ανοχής για τ#ν ℅ποχή τουH το σύστ#μα του millet.
¤ο σύστ#μα millet όρι№℅ τους θρ#σκ℅υτικούς αρχ#γούς των ℅θνικών ομ£δων
υπ℅ύθυνους κυβ℅ρνήτ℅ς των κοινοτήτων τουςH οι κοινότ#τ℅ς αυτοδιοικούνταν σ℅
θέματα θρ#σκ℅¥αςH #θικήςH ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅νώ στα υπόλοιπα θέματα συμμορφώνονταν
μ℅ τους νόμους τ#ς αυτοκρατορ¥αςĦ Έτσι δ#μιουργήθ#κ℅ το '''Rum millet" μ℅ αρχ#γό
των ®ατρι£ρχ# τ#ς Κωνσταντινούπολ#ς και υπ£γονται σ℅ αυτό όλοι οι χριστιανο¥
ορθόδοξοι τ#ς αυτοκρατορ¥αςH το Ē*ahoudi millet" για τους ℅βρα¥ους κοκĦ
℗ι προσ#λυτισμο¥ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥ας δ℅ν ήταν
συστ#ματικο¥ και αναγκαστικο¥Ħ §ντ¥θ℅τα υπήρξαν προσ#λυτισμο¥ λ¥γο πολύ
℅θ℅λοντικο¥H καθώς μ℅ αυτό τον τρόπο οι £νθρωποι ℅ξασφ£λι№αν τ#ν κατ£ργ#σ# του
κ℅φαλικού φόρουH των δικαστικών διακρ¥σ℅ων και τ# δυνατότ#τα να μπουν στο σώμα
των ουλ℅μ£δων και σ℅ ορισμέν℅ς συντ℅χν¥℅ςĦ ¤έτοιοι προσ#λυτισμο¥ ήταν αυτο¥ των
¶ουλγ£ρωνH των σλ£βων τ#ς π℅ριοχής των °κοπ¥ων και των §λβανών του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ Έτσι μ℅τ£ το τέλος τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥ας τα ¶αλκ£νια
απέκτ#σαν το ℅ιδικό β£ρος τ#ς θρ#σκ℅υτικής π¥στ#ςH ως σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τ#ς
ιδιαιτ℅ρότ#τας που ένιωθ℅ ο κ£θ℅ λαός τ#ς π℅ριοχήςĦ
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Κ~€§@§Ι℗ 10: ΧΩ™ΙΚ~°Κ§Ι ®℗@Ι¤ιΚ~°§Ν§Κ§¤§¤§©~Ι°
°¤§ ¶§@Κ§ΝΙ§ (1812-1992)
1.0 ~ισαγωγή
°το κ℅φαλα¥ο αυτό θα παρουσι£σουμ℅ τ#ς χωρικές και πολιτικές ανακατατ£ξ℅ις που
ξ℅κ¥ν#σαν στ#ν π℅ριοχή των ¶αλκαν¥ων μ℅ τ#ν ¥δρυσ# των πρώτων ℅θνικ£
αν℅ξ£ρτ#των κρατών και συν℅χ¥№ονται μέχρι και σήμ℅ραH μ℅ πιο πρόσφατα
παραδ℅¥γματα το διαμ℅λισμό τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ και τ# στρατιωτική σύγκρουσ# στο
ΚοσσυφοπέδιοH δι℅ργασ¥℅ς που ℅νώ έχουν ξ℅κινήσ℅ι σχ℅δόν δυο αιών℅ς πριν φα¥ν℅ται
ότι θα συν℅χιστούν για πολύ καιρό ακόμ#Ħ
1.1 ^#μιουργ¥α των ℅θνικών κρατών
°τα τέλ# του 1808 # ℗θωμανική αυτοκρατορ¥α £ρχι№℅ να γ¥ν℅ται ο Ēμ℅γ£λος ασθ℅νής
τ#ς ~υρώπ#ςĒH απόρροια ℅σωτ℅ρικών ανταγωνισμών που τ#ν βασ£νι№αν αȚĦλ£ και Gλόγω
του μ# ℅κσυγχρονισμού των δομών του κρ£τουςĦ
¤ο παραπ£νω γ℅γονός σ℅ συνδυασμό μ℅ το μήνυμα τ#ς γαλIική ℅παν£στασ#ς και των
γ℅ωπολιτικών συμφ℅ρόντων των μ℅γ£λων δυν£μ℅ων τ#ς ℅ποχήςH ℅πέτρ℅ψ℅ στους λαούς
των ¶αλκαν¥ων να δ#μιουργήσουν τα πρώτα αν℅ξ£ρτ#τα κρ£τ#Ħ
®ρώτοι ℅παναστ£τ#σαν οι °έρβοι το 1804 μ℅ αρχ#γό τον Καραγ℅ώργ#Ħ ℗
Καραγ℅ώργ#ς κατ£φ℅ρ℅ να δ#μιουργήσ℅ι ένα αν℅ξ£ρτ#το κρ£τος μ℅ πρωτ℅ύουσα το
¶℅λιγρ£δΙĦH το οπο¥ο μ℅τατρ£π#κ℅ σ℅ προτ℅κτορ£το των ™ώσωνH # αν℅ξαρτ#σ¥α ℅¥χ℅
δι£ρκ℅ια από το 1804 μέχρι και το 1813 , όποτ℅ και # ™ώσοι συν£ψαν℅ ℅ιρήν# μ℅ τους
℗θωμανούς και υπέγραψαν μυστική συμφων¥α ℅ν £γνοια των °έρβων # οπο¥α
προέβλ℅π℅ τ#ν ℅πιστροφή των ℅δαφών στους ℗θωμανούς και γ℅νική αμν#στ¥α στους
υπα¥τιουςŸς ℅παν£στασ#ςĦ
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®έρασαν π℅ρ¥που δυο χρόνια μέχρι να ξαν£ ℅παναστατήσουν οι °έρβοι υπό τ#ν
αρχ#γ¥α του Μ¥λος ℗μπρένοβιτςH το 1815, " δ℅ύτ℅ρ# αυτή ℅ξέγ℅ρσ# οδήγ#σ℅ στ#ν
δ#μιουργ¥α ℅νός αυτόνομου °έρβικου κρ£τουςH πρόδρομο του σ#μ℅ρινούH μ℅ έκτασ#
37.000 τ℅τραγωνικ£ χιλιόμ℅τραH συνδ℅όμ℅νο μ℅ τ#ν ℗θωμανική αυτοκρατορ¥α
πλ#ρώνοντας φόρο υποτ℅λ℅¥ας στον °ουλτ£νοĦ §υτό συνέβ# το ^℅κέμβριο του 1833
και συνέβαλαν στ# δ#μιουργ¥α του οι ν¥κ℅ς των ™ωσικών στρατ℅υμ£των έναντι αυτών
των ℗θωμανώνĦ
" ~λλ#νική ℅παν£στασ# ξ℅κ¥ν#σ℅ το 1821 και μέχρι το 1822 οι έλλ#ν℅ς ℅¥χαν
καταφέρ℅ι να απ℅λ℅υθ℅ρώσουν τ#ν π℅ριοχή του Μορι£Ħ Μέχρι και το 1825 δ℅ν υπήρξ℅
καμ¥α ℅ξέλιξ# στον στρατιωτικό τομέα και οι Έλλ#ν℅ς αναλώνονταν σ℅ ℅σωτ℅ρικές
διαμ£χ℅ς για τ#ν διακυβέρν#σ# των αν℅ξ£ρτ#των ℅δαφώνĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο γ℅γονός έδωσ℅
τ#ν δυνατότIτα στους ℗θωμανούς να ανασυνταχθούν και μ℅ τ#ν βοήθ℅ια
στρατ℅υμ£των από τIν §¥γυπτο ℅Üτέθ#καν στους ΈIĦλ#ν℅ςĦ Έτσι το 1825 τα
στρατ℅ύματα από τ#ν §¥γυπτο αποβιβ£στ#καν στ#ν ®℅λοπόŴ#σο όπου καν℅¥ς δ℅ν
μπορούσ℅ να τους αντισταθ℅Ÿ ℅νώ από τα βόρ℅ια ο σουλτανικός °τρ£τος κατ℅λ£μβαν℅
το Μ℅σολόγγι και λ¥γο μ℅τ£ τ#ν §κρόπολ# των §θ#νώνĦ
" πρόθ℅σ# όμως τ#ς ™ωσ¥ας να αποτ℅λέσ℅ι τον προστ£τ# των ℗ρθόδοξων λαών σ℅
συνδυασμό μ℅ τα πολιτικ£ και οικονομικ£ συμφέροντα τ#ς στ#ν π℅ριοχή και από #ν
£λλ# μ℅ρι£ ο φόβος των Άγγλων για τ#ν δ#μιουργ¥α μιας αν℅ξ£ρτ#τ#ς ~λλ£δας υπό
τ#ν προστασ¥α των ™ώσωνH που θα ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ν κ£θοδο των ™ώσων στις
θ£λασσ℅ς του νότουH οδήγ#σαν στ#ν υπογραφή τ#ς συμφων¥ας του @ονδ¥νου (1827)
μ℅ταξύ τ#ς ΓαIĦλ¥αςH τ#ς ™ωσ¥ας και τ#ς §γγλ¥ας όπου μ℅σολαβούσαν για τ#ν
δ#μιουργ¥α ℅νός αυτόνομου ℅IĦλ#νικού κρ£τους μέσα στα πλα¥σια τ#ς ℗θωμανικής
§υτοκρατορ¥αςĦ
Χρ℅ι£στ#κ℅ να μ℅σολαβήσ℅ι # ήττα των ℗θωμανών στο Ναβαρ¥νο (1827) και #
προέλασ# των τσαρικών στρατ℅υμ£των προς τ#ν Κωνσταντινούπολ# (1829) Ĝπρώτ#
ανατολική κρ¥σ#ĞH για να υπογρ£φ℅ι το 1830 # συνθήκ# του §ονδ¥νου όπου
δ#μιουργούσ℅ ένα ℅λλ#νικό κρ£τος υποτ℅λές στον σουλτ£νο και του οπο¥ου #
διακυβέρν#σ# του θα ℅μπιστ℅υόταν σ℅ ένα βασιλι£ ℅πιλ℅γμένο από τις τρ℅ις ^υν£μ℅ιςH
σαν βόρ℅ιο σύνορο ℅¥χ℅ τ#ν γραμμή ΆρταĤ¶όλος και ℅¥χ℅ έκτασ# 50.000 τ℅τραγωνικ£
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χιλιόμ℅τραĦ ¤ο 1833 ο σουλτ£νος δέχτ#κ℅ τ#ν αν℅ξαρτ#σ¥α τ#ς ~λλ£δος μ℅
αντ£λλαγμα μια απο№#μ¥ωσ# 13 ℅κατομμυρ¥ων χρυσών φρ£γκωνĦ
~πιπλέον οι παραπ£νω ν¥κ℅ς των τσαρικών στρατ℅υμ£των ℅ν£ντια των ℗θωμανών
οδήγ#σαν στ#ν μ℅τατροπή τ#ς ¶λαχι£ς και τ#ς Μολδαβ¥ας που πλήρωναν φόρο
υποτ℅λ℅¥ας στο σουλτ£νο σ℅ προτ℅κτορ£τα των ™ώσωνĦ Μ℅ τ# δ℅ύτ℅ρ# ανατολική
κρ¥σ# (1847-1859) οδ#γ#θήκαμ℅ στ#ν συνθήκ# του ®αρισιού (1859) και τ#ν γένν#σ#
του τρ¥του αν℅ξ£ρτ#του χριστιανικού κρ£τους τIς ™ουμαν¥αςH που προήλθ℅ από τ#ν
ένωσ# τ#ς ¶λαχ¥ας και τ#ς Μολδαβ¥αςĦ
" τρ¥τ# ανατολική κρ¥σ# οδήγ#σ℅ στ#ν κατ£λ#ψ# από τα ™ωσικ£ στρατ℅ύματα τ#ς
§νδριανούπολ#ς και οδήγ#σ℅ στ#ν συνθήκ# του Άγιου °τέφανου (3 Μαρτ¥ου 1878)
ĜΧ£ρτ#ς 2) μ℅ταξύ τ#ς ™ωσ¥ας και τ#ς ℗θωμανικής §υτοκρατορ¥αςĦ " συνθήκ#
προέβλ℅π℅ τ# δ#μιουργ¥α μιας ¶ουλγαρ¥ας που θα π℅ρι℅λ£μβαν℅ το οροπέδιο στα
βόρ℅ια του §¥μου μέχρι το ^ούναβ#H τ# &ρ£κ# μέχρι τ#ν §νδριανούπολ#H τ#
Μακ℅δον¥α μ℅ τα °κόπιαH τ#ν ℗χρ¥δαH τ# ^ιρβ#H τ#ν Κορυτσ£H τ#ν Καστορι£ και μια
πλατι£ διέξοδο στ# θ£λασσα από τον Έβρο μέχρι τ#ν &℅σσαλον¥κ#H # τ℅λ℅υτα¥α
παρέμ℅ν℅ ℗θωμανικήĦ ¤έλος # °℅ρβ¥αH το Μαυροβούνιο και # ™ουμαν¥α κέρδι№αν τ#ν



















Όπως ήταν φυσικό # δ#μιουργ¥α τ#ς Ēμ℅γ£λ#ςĒ ¶ουλγαρ¥αςH καθιστούσ℅ τους ™ώσους
κυρ¥αρχους των ¶αλκαν¥ων γ℅γονός καθόλου ℅υνοϊκό για τα γ℅ωπολιτικ£ συμφέροντα
των υπόλοιπων ℅υρωπαϊκών δυν£μ℅ωνĦ
§ποτέλ℅σμα # συνθήκ# του Άγιου °τέφανου δ℅ δι£ρκ℅σ℅ παρ£ μόλις τρ℅ις μήν℅ςH τον
Ιούνιο του 1878 μ℅ πρωτοβουλ¥α του ¶¥σμαρκ οι μ℅γ£λ℅ς δυν£μ℅ις συναντήθ#καν στο
¶℅ρολ¥νοH οι λαο¥ των ¶αλκαν¥ων δ℅ν αντιπροσωπ℅ύτ#καν στο συνέδριο παρ£
μπορούσαν να έχουν απ℅σταλμένους που θα υπ℅ρασπ¥№ονταν απλώς τις υποθέσ℅ις τουςĦ
Έτσι οι μ℅γ£λ℅ς δυν£μ℅ις χ£ραξαν μόν℅ς τους τον νέο χ£ρτ# των ¶αλκαν¥ωνĦ
" συνθήκ# ĜΧ£ρτ#ς 3) προέβλ℅π℅ τ# δια¥ρ℅σ# τ#ς ¶ουλγαρ¥ας του Άγιου °τέφανου σ℅
δυο κρ£τ#H στα βόρ℅ια του §¥μου # Ē#γ℅μον¥α τ#ς ¶ουλγαρ¥αςĒ μ℅ πρωτ℅ύουσα τ#
°οφ¥αH αυτόνομ# αλIĦ£ υποτ℅λής στον σουλτ£νοH στα νότια # Ēανατολική ™ωμυλ¥αĒH
#μιαυτόνομ# μ℅ χριστιανική κυβέρν#σ# που τ#ν δι£λ℅γ℅ # ®ύλ#H τα υπόλοιπα &ρ£κ#
και Μακ℅δον¥αH παρέμ℅ναν στ#ν ℗θωμανική §υτοκρατορ¥αĦ " °℅ρβ¥α έπαιρν℅ τ#
.,
Να¥GσσόH το ®¥ρουH τ# ¶ρ£νΥι℅Ħ ¤ο Μαυροβούνιο αποκτούσ℅ το Ν¥κ№ικ στα βόρ℅ια και
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τ#ν ®οντγκοριτσα Ĝσ#μ℅ρινό ¤ιτογκραντĞ και το §ντ¥βαρι Ĝσ#μ℅ρινό ΜπαρĞ που του
℅ξασφ£λι№αν διέξοδο στ# θ£λασσαĦ " ™ουμαν¥α διατ#ρούσ℅ ότι ℅¥χ℅ προβλ℅φθ℅¥ στI
συνθήκ# του Άγιου °τέφανουH το δέλτα του ^ούναβ# και τ# ^οβρουτσ£H ℅νώ # ~λλ£δα
έπαιρν℅ τ#ν υπόσχ℅σ# ότι θα μπορούσ℅ να συ№#τήσ℅ι μ℅ τους ℗θωμανούς για τα
σύνορα τ#ςĦ " §υστροĤ℗υγγαρ¥α καταλ£μβαν℅ στρατιωτικ£ τIν ¶οσν¥αĤ~ρ№℅γοβ¥ν#Ħ
¤έλος τα τρ¥α χριστιανικ£ κρ£τ# αναγνωρ¥№ονταν σαν αν℅ξ£ρτ#τ℅ς οντότ#τ℅ς σ℅
διπλωματικό ℅π¥π℅δοĦ
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Μέχρι και τ#ν έναρξ# των ¶αλκανικών πόλ℅μων συνέβ#σαν μ℅ρικές ακόμ# αĞŊĦĦαγές
των συνόρων που αφορούσαν τ#ν ~λλ£δα και τ#ν ¶ουλγαρ¥αĦ " ~@λ£δα μ℅τ£ τIν φυγή
του Όθωνα και τIν £φιξ# του νέου βασιλι£ Γ℅ωργ¥ου §G (1863), που ℅πιλέγ℅ι και αυτός
από τ#ς μ℅γ£λ℅ς ^υν£μ℅ις Ĝκυρ¥ως τIν §γγλ¥αĞH τ#ς παραχωρήθ#καν σαν ĒδώροĒ τα
Ιόνια ν#σι£H που μέχρι τότ℅ βρ¥σκονται υπό τ#ν κατοχή των ΆγγλĦωνĦ ~πιπλέον #
f-
δέσμ℅υσ# τIς συμφων¥αςτου ¶℅ρολ¥νου για δι£λογο των ~λλήνων και των ℗θωμανών
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μ℅ θέμα τα σύνορα τους ℅πέβαλ℅ στ#ν ℗θωμανική §υτοκρατορ¥α το 1881 τ#ν
παραχώρ#σ# στ#ν ~λλ£δα τ#ς &℅σσαλ¥ας και ℅νός τμήματος τ#ς "π℅¥ρου Ĝτ#ν π℅ριοχή
τ#ς ΆρταςĞ συνολικής έκτασ#ς 13.400 τ℅τĦ χλμĦ
" ¶ουλγαρ¥α το 1885 προχώρ#σ℅ μονομ℅ρώς στ#ν κατ£λ#ψ# και ένωσ# τ#ς μ℅ τ#ν
™ωμυλ¥αĦ " ένωσ# ℅πικυρώθ#κ℅ ℅π¥σ#μα από τις μ℅γ£λ℅ς δυν£μ℅ις τον ¥διο χρόνο στ#
δι£σκ℅ψ# τ#ς Κωνσταντινούπολ#ςĦ Έτσι δ#μιουργούταν # πιο μ℅γ£λ# ¶αλκανική χώρα
μ℅ έκτασ# 96.000 τ℅τĦ χλμĦ και π£νω από τρ¥α ℅κατομμύρια κατο¥κουςĦ
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°τις αρχές του ÎÌÌυ αιώνα οι ℗θωμανικές κτήσ℅ις στ#ν ¶αλκανική χ℅ρσόν#σο
κ£λυπταν μόνο το ένα πέμπτο τ#ς ℅πικρ£τ℅ιας τ#ςĦ §υτές ήταν # &ρ£κ#H # Ήπ℅ιροςH #
Μακ℅δον¥α και οι λ℅γόμ℅ν℅ς §λβανικές χώρ℅ςH π℅ριοχές που αποτέλ℅σαν για τα
ν℅οσύστατα ¶αλκανικ£ κρ£τ#H αλύτρωτ℅ς πατρ¥δ℅ς και αποτ℅λούσαν τ#ν β£σ# των
℅θνικισ#κών τους ℅πιδιώξ℅ωνĦ ¤ο μόνο πρόβλ#μα που υπήρχ℅ ήταν τα
αλλ#λοσυγκρουόμ℅να συμφέρονταH καθώς μόνο μια ℅δαφική ℅νότ#τα τ# Μακ℅δον¥α
τ#ν δι℅κδικούσαν ταυτόχρονα οι Έλλ#ν℅ςH οι °έρβοι και οι ¶ούλγαροιĦ
" Μακ℅δον¥α οριοθ℅τούταν στα βόρ℅ια από τον §¥μοH στα νότια από τον Όλυμπο και
τ#ν ®¥νδο στα §νατολικ£ από τ#ν ™οδόπ# και στα δυτικ£ από τ# λ¥μν# τ#ς ℗χρ¥δαςH
℅¥χ℅ συνολική έκτασ# ĬÎĦÌÌÌτ℅τĦ χλμĦ και δυο ℅κατομμύρια κ£τοικουςĦ ℗ λόγος που τ#ν
℅πωφθαλμούσαν τα γ℅ιτονικ£ κρ£τ# ήταν # στρατ#γική τ#ς θέσ# καθώς έλ℅γχ℅ τους
παραδοσιακ£ μ℅γ£λους δρόμους του ^ούναβ# προς το §ιγα¥οH τ#ν ~γνατ¥α οδό που
συνέδ℅℅ τ#ν §δριατική μ℅ το §ιγα¥οH ℅νώ υπήρχ℅ σ℅ αυτήν # &℅σσαλον¥κ# ένα μ℅γ£λο
λιμ£νι που αποτ℅λούσ℅ τ#ν τρ¥τ# μ℅γαλύτ℅ρ# πόλ# των ¶αλκαν¥ων μ℅ ℅κατόν σαρ£ντα
χιλι£δ℅ς κατο¥κουςĦ
¤ο θέμα δ℅ν μπορούσ℅ να λυθ℅¥ παρ£ μόνο μ℅ πόλ℅μοH πρώτα θα έπρ℅π℅ να
απομακρυνθούν οι ℗θωμανο¥ και έπ℅ιτα οι υπόλοιποι να αποφασ¥σουν για τον
διαμ℅λισμό τ#ς Μακ℅δον¥αςĦ Μ℅ β£σ# αυτό το σκ℅πτικό δ#μιουργήθ#κ℅ # δ℅ύτ℅ρ#
¶αλκανική συμμαχ¥α Ĝ¥ 9 ¥ 2), ĜΧ£ρτ#ς 5) μ℅ταξύ των ~λλήνωνH των °έρβωνH των
¶ουλγ£ρων και των ΜαυροβούνιωνĦ
" α¥σθ#σ# καταπ¥℅σ#ς των ℅θνοτήτων στ# Μακ℅δον¥α μ℅τ£ τ#ν ℅παν£στασ# των
Ν℅ότουρκων το 1908 έδωσ℅ στ# ¶αλκανική συμμαχ¥α τ#ν αφορμή να №#τήσ℅ι από τ#ν
℗θωμανική αυτοκρατορ¥αH μ℅ τ# μορφή τ℅λ℅σιγρ£φου (1912) σ#μαντικές
μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις στο καθ℅στώς τ#ς Μακ℅δον¥ας και αυτονομ¥α στις ℅θνότ#τ℅ς αυτήςH #
℗θωμανική αυτοκρατορ¥α απ£ντ#σ℅ μ℅ τ# κήρυξ# του πολέμουH ο πρώτος ¶αλκανικός
πόλ℅μος ήταν γ℅γονόςĦ
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°℅ μ℅ρικές ℅βδομ£δ℅ς # ℗θωμανική αυτοκρατορ¥α ℅¥χ℅ χ£σ℅ι το σύνολο των ℅δαφών
τ#ς στα ¶αλκ£νια ĜΧ£ρτ#ς 6). °τ# δι£σκ℅ψ# του @ονδ¥νου (30 Μαιου 1912), ĜΧ£ρτ#ς
7) οι ^υν£μ℅ις ℅πέβαλ℅ στ#ν ℗θωμανική §υτοκρατορ¥α τ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# όλων των
℅δαφών τ#ς στα ¶αλκ£νιαH τ#ν προσαρτήσ℅ι τ#ς Κρήτ#ς στ#ν ~λλ£δα και απέμ℅ν℅ να
ρυθμιστ℅¥ το καθ℅στώς που θα διέλιπ℅ τις §λβανικές χώρ℅ς και τα ν#σι£ του §ιγα¥ουĦ
¤έλος τα μέλ# τ#ς ¶αλκανικής °υμμαχ¥ας θα έπρ℅π℅ να μοιρ£σουν τα κ℅ρδισμένα
℅δ£φ#Ħ
" αδυναμ¥α στο να συμφωνήσουν # ~λλ£δαH # °℅ρβ¥α και # ¶ουλγαρ¥α για τον
καταμ℅ρισμό τ#ς Μακ℅δον¥ας οδήγ#σ℅ στον δ℅ύτ℅ρο ¶αλκανικό πόλ℅μοĦ ¤# νύχτα τ#ς
ÎĲ#ς προς ĨÌ# Ιουν¥ου 1913 ο βασιλι£ς τ#ς ¶ουλγαρ¥αςH €℅ρδιν£νδος §GH διέταξ℅ τα
στρατ℅ύματα του να απωθήσουν τις σ℅ρβικές και τις ℅λλ#νικές γραμμέςH # απ£ντ#σ#
των °έρβων και των ~λλήνων ήταν # κ#ρύξ℅ι του πόλ℅μου στ# ¶ουλγαρ¥αĦ "
¶ουλγαρ¥α βρέθ#κ℅ απομονωμένοι καθώς ℅κτός από τους Έλλ#ν℅ς και τους °έρβους
℅¥χ℅ να αντιμ℅τωπ¥σ℅ι τους ℗θωμανούςH που προχώρ#σαν στ#ν κατ£λ#ψ# τ#ς
§νδριανούπολ#ς και τους ™ουμ£νουςH που χωρ¥ς να κ#ρύξουν τον πόλ℅μο στ#
¶ουλγαρ¥α κατέλαβαν τ#ν ^οβρουτσ£ και β£δι№αν ℅ναντ¥ον τ#ς °όφιαςH αποτέλ℅σμα
στις 31 Ιουλ¥ου Ι 913 # ¶ουλγαρ¥α №ήτ#σ℅ ανακωχήĦ
" ℅ιρήν# υπογρ£φτ#κ℅ στις Ι℗ §υγούστου του 1913 στο ¶ουκουρέστι ĜΧ£ρτ#ς 8). "
συμφων¥α έδιν℅ στ#ν ~λλ£δα ολόκλ#ρ# τ# Μακ℅δον¥α στα νότια τ#ς λ¥μν#ς ℗χρ¥δας
και τ#ν παρ£κτια π℅ριοχή μ℅ τ#ν &℅σσαλον¥κ# και τ#ν Καβ£λαĦ " °℅ρβ¥α έπαιρν℅ τ#
βόρ℅ια και κ℅ντρική Μακ℅δον¥α μέχρι τ#ν ℗χρ¥δαĦ " ™ουμαν¥α πήρ℅ το νότιο τμήμα
τ#ς ^ροβουτσ£ςH ℅νώ # ℗θωμανική αυτοκρατορ¥α καταλ£μβαν℅ τ#ν ανατολική &ρ£κ#Ħ
¤έλος # ¶ουλγαρ¥α πήρ℅ τ#ν δυτική &ρ£κ# αν£μ℅σα στ# Μαρ¥τσα και τον κόλπο τ#ς
Καβ£λαςH π℅ριοχή που τις ℅ξασφ£λι№℅ διέξοδο στο §ιγα¥οĦ
@¥γ℅ς μέρ℅ς νωρ¥τ℅ρα στις 29 Ιουν¥ου 1913 ℅¥χ℅ αποφασιστ℅¥ ο σχ#ματισμός τ#ς
§λβαν¥αςH μιας Ēκυρ¥αρχ#ς #γ℅μον¥αςH κλ#ρονομικής και ουδέτ℅ρ#ς μ℅ τ#ν ℅γγύ#σ#
των μ℅γ£λων δυν£μ℅ωνĒĦ Όμως μ℅τ£ τ#ν προσ£ρτ#σ# στ#ν °℅ρβ¥α των π℅ριοχών τ#ς
κ℅ντρικής Μακ℅δον¥αςH του Κοσσυφοπ℅δ¥ου και τ#ς π℅ριοχής του Μαύρου ^ρ¥νουH από
τ#ν ℗χρ¥δα μέχρι τ# ^¥βρ# ĜΝτ℅μπ£ρĞH ολόκλ#ρ#ς τ#ς "π℅¥ρου στ#ν ~λλ£δα και των
π℅ριοχών του ®έτς και τ#ς ¤№ακοβ¥τσα στο ΜαυροβούνιοH απέμ℅ναν για τ# ν℅οσύστατ#
>
χώρα 28.000 τ℅τĦ χλμĦ " π℅ριοχή αυτή οριοθ℅τούταν από τ# λ¥μν# του °κουτ£ρι και το
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®ροκλ℅τ¥Υια στα βόρ℅ιαH μέχρι το Μπρούτριντ και τ#ν Κορυτσ£ στα νότιαĦ §υτή #
χ£ραξ# των συνόρων ℅¥χ℅ σαν αποτέλ℅σμα να κατοικούν στ#ν §λβαν¥α μόλις
οχτακόσι℅ς χιλι£δ℅ς §λβανο¥ από το ℅ν£μισι ℅κατομμύριο που κατοικούσαν ℅κ℅¥ν# τ#ν
℅ποχή στα ¶αλκ£νια Ĝσύμφωνα μ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α ℗θωμανική απογραφήĞĦ ¤ο XΓĴGȚÕνός
αυτό αποτέλ℅σ℅ τ#ν αρχή του αλβανικού αλυτρωτισμούĦ
,;
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1.3 §G παγκόσμιος πόλ℅μος
" δολοφον¥α του πρ¥γκιπαĤδιαδόχου €℅ρδιν£νδου τ#ς §υστροĤ℗υγγαρ¥αςH στο
°℅ρ£γ℅βο τον Ιούνιο του 1914, από ένα σέρβο φοιτ#τή μέλος τ#ς ℅θνικιστικής
οργ£νωσ#ς Μαύρ# Χ℅¥ραH έδωσ℅ τ#ν αφορμή για τ#ν έναρξ# του πρώτου παγκοσμ¥ου
πολέμουĦ
Ένα μήνα μ℅τ£ τ#ν δολοφον¥α του πρ¥γκιπα τ#ςH # §υστροĤ℗υγγαρ¥α κήρυξ℅ το πόλ℅μο
στ# °℅ρβ¥αH έχοντας σαν στόχο μια π℅ριορισμέν# και σύντομ# ℅κστρατ℅¥α αντ¥ποινων
℅ν£ντια στο Ē£νδρο των τρομοκρατώνĒĦ Μέσα σ℅ λ¥γ℅ς μέρ℅ς ο πόλ℅μος γ℅νικ℅ύτ#κ℅
καθώς ℅ισήλθαν σG αυτόνH # Γαλλ¥αH # Γ℅ρμαν¥αH # ™ωσ¥α και # §γγλ¥αĦ
Χωρισμέν℅ς σ℅ δυο συμμαχ¥℅ςH αυτή των Κ℅ντρικών ^υν£μ℅ων ( Γ℅ρμαν¥αH §υστρο­
℗υγγαρ¥αĞ και αυτή τ#ς §ντ£ντ ĜΓαλλ¥αH ™ωσ¥αH §γγλ¥αH Ιταλ¥αĞH προσπ£θ#σαν να
κ℅ρδ¥σουν τ#ν ℅ύνοια των ¶αλκανικών κρατών μ℅ στόχο αυτ£ να πολ℅μήσουν στο
πλ℅υρό τουςĦ
¤α ¶αλκανικ£ κρ£τ# θα ĒαŊτο№#μιώνοντανĒ για τ# συμμ℅τοχή τους στο πόλ℅μοH στο
πλ℅υρό τ#ς οποιαδήποτ℅ συμμαχ¥αςH πα¥ρνοντας υποσχέσ℅ις για ℅πέκτασ# τ#ς ℅δαφικής
τους κυριαρχ¥ας μ℅τ£ το τέλος του πόλ℅μουĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο # ¶ουλγαρ¥α και #
¤ουρκ¥α τ£χθ#καν στο πλ℅υρό των Κ℅ντρικών ^υν£μ℅ωνH # °℅ρβ¥αH # ™ουμαν¥α και #
℅υĦ£δαH # τ℅λ℅υτα¥α μ℅ β¥αιο τρόποH στο πλ℅υρό τ#ς §ντ£ντĦ
¤ο τέλος του πολέμου (1918) βρήκ℅ τ#ς συμμαχ¥α τ#ς §ντ£ντ νικήτριαH δ¥νοντας τ#ς
τ#ν ℅υκαιρ¥α να δώσ℅ι νέα μορφή στα ¶αλκ£νιαĦ Όπως αναφέρ℅ι και ο ιστορικός G.
CasteIIan " ... # δι℅υθέτ#σ# των ¶℅ρσαλλιών στα ¶αλκ£νια ήταν ένας συμβιβασμός
αν£μ℅σα στους νικ#τές ℅θνικισμούς και στα πολιτικόĤοικονομικ£ συμφέροντα των
νικ#τριών^υν£μ℅ων... "
§πό τις συνθήκ℅ς που υπογρ£φ#καν μ℅τ£ το πέρας του §G παγκοσμ¥ου πόλ℅μου
δ#μιουργήθ#κ℅ ένα νέο κρ£τοςH το Ē¶ασ¥λ℅ιο των °έρβωνH των Κροατών και των
°λοβένωνĒĦ ¤ο νέο κρ£τος π℅ρι℅λ£μβαν℅ τις π℅ριοχές τ#ς °℅ρβ¥αςH του Μαυροβουν¥ουH
τ#ς Κροατ¥αςH τ#ς °λοβ℅ν¥αςH τ#ς ¶οϊβοντ¥ναςH τ#ς ¶οσν¥αςĤ~ρ№℅γοβ¥ν#ς και τ#
σ#μ℅ρινή π℅ριοχή τ#ς πĦ ΓĦ^ĦΜĦ
" -
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" ~λλ£δα ℅κτός από τ#ν &ρ£κ# του §ιγα¥ου προσ£ρτ#σ℅ και τ#ν ανατολική &ρ£κ#
℅κτός από τ#ν Κωνσταντινούπολ# και ℅πιβαλλόταν ως δύναμ# κατοχής στ# π℅ριοχή τ#ς
°μύρν#ςH τ#ν οπο¥α θα μπορούσ℅ να προσαρτήσ℅ι μ℅τ£ από μια π℅ντα℅τ¥α ℅φόσον το
" ™ουμαν¥α προσ£ρτ#σ℅ τ#ν αυστριακή μέχρι τότ℅ Μπουκοβ¥ναH τ# ¶℅σσαραβ¥α και τ#
νότια ^οβρουτσ£H ℅νώ μοιρ£στ#κ℅ τ# π℅ριοχή του ¶αν£το μ℅ τ#ν °℅ρβ¥αĦ " ¶ουλγαρ¥α
ως #ττ#μέν# του πόλ℅μου αναγκ£στ#κ℅ να παραχωρήσ℅ι τIν π℅ριοχή τIς νότιας
^οβρουτσ£ς στ# ™ουμαν¥αH ολόκλ#ρ# τ# &ρ£κ# του §ιγα¥ου στ#ν ~λλ£δα και τIν
κοιλ£δα τ#ς °τρώμνιτσαH το ^#μήτροβο και το Μποσιλ℅βγκραντ στ# °℅ρβ¥αĦ §κόμ#
έπρ℅π℅ να πλ#ρώσ℅ι βαριές απο№#μ¥ωσ#ς στους γ℅¥τον℅ς τIς ℅νώ ο αποκλ℅ισμός τIς
από τ# θ£λασσα του §ιγα¥ου και οι 250.000 πρόσφυγ℅ς από τις π℅ριοχές τ#ς














℅πιθυμούσ℅ και ο πλ#θυσμόςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο # ℗θωμανική §υτοκρατορ¥α ℅¥χ℅
χ£σ℅ι το σύνολο των ℅δαφών τ#ς στα ¶αλκ£νια ℅νώ # π℅ριοχή τ#ς §νατολ¥ας ℅¥χ℅
χωριστ℅¥ σ℅ πέντ℅ №ών℅ς κατοχής Ĝσυνθήκ# των °℅βρώνH 1920), τ#ν ΙταλικήH τ#ν
§γγλικήH τ# ΓαλλικήH τ#ν ~λλ#νική και τ#ν §ρμένικήĦ
§πέμ℅ν℅ να υπογρ£φ℅ι # συνθήκ# τ#ς @ο№£Ŵ#ς ĜΙούλιοςH 1923) ώστ℅ τα ¶αλκ£νια να
αποκτήσουν τ#ν μορφήH που μ℅ ℅λ£χιστ℅ς τροποποιήσ℅ις έχουν διατ#ρήσ℅ι ως και
σήμ℅ραĦ ¤ρ¥α γ℅γονότα οδήγ#σαν στ#ν υπογραφή τ#ς συνθήκ#ς τ#ς @ο№£νν#ςH πρώτον
# ĒΚ℅μαλική ~παν£στασ#Ē ℅ναντ¥ον του °ουλτ£νουH ως αντ¥δρασ# στ# ταπ℅ινωτική
συνθήκ# των °℅βρώνH δ℅ύτ℅ρον # αποχώρ#σ# των στρατ℅υμ£των από τ#ν §νατολ¥αH
πλ#ν των ℅λλ#νικών δυν£μ℅ωνH και τρ¥τον αλλ£ όχι λιγότ℅ρο σ#μαντικόH # δι℅ύρυνσ#
τ#ς №ών#ς κατοχής των ℅λλ#νικών στρατ℅υμ£τωνH καθιστώντας τα αυτ£ αδύναμα
καθώς βρ¥σκονταν τ℅τρακόσια χιλιόμ℅τρα μακρι£ από τις γραμμές αν℅φοδιασμού τουςĦ
Έτσι # αντ℅π¥θ℅σ# του Μουσταφ£ Κ℅μ£λ στις 26 §υγούστου 1922 έκοψ℅ το ℅λλ#νικό
μέτωπο στα δύοH οδ#γώντας τις ℅λλ#νικές δυν£μ℅ις σ℅ £ταιȘŲ# υποχώρ#σ# και στις 9
°℅πτέμβρ# 1922 ο Μουσταφ£ Κ℅μ£λ μπήκ℅ θριαμβ℅υτής στ# °μύρν#Ħ
" συνθήκ# τ#ς @ο№£νν#ς παραχωρούσ℅ στ#ν ¤ουρκ¥αH τ#ν §νατολική &ρ£κ# μ℅ τ#ν
§νδριανούπολ#H τα ν#σι£ τ#ς Ίμβρου και ¤℅νέδουH ℅νώ όλα τα αλλ£ ν#σι£ του §ιγα¥ου
ξαναγυρνούσαν στ#ν ~λλ£δαH ℅κτός από τα ^ωδ℅κ£ν#σα που π℅ρνούσαν στους Ιταλούς
ĜΧ£ρτ#ς 10), τον ℗κτώβρ# του 1923 ανακ#ρύχτ#κ℅ # ¤ουρκική ^#μοκρατ¥α που
,
κατ℅¥χ℅ Gένα μικρό κομμ£τι στα ¶αλκ£νια αυτό τ#ς ανατολικής &ρ£κ#ς
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ĜÎÎĦÌÌÌτ℅τρĦχλμĞ μ℅ π℅ντακόσιους χιλι£δ℅ς κατο¥κουςH ¤ούρκους σ℅ ποσοστό 95%.
@¥γο πριν στις 30 Ιανουαρ¥ου 1923, π£λι στ# @Õ№£P" υπογρ£φ#κ℅ μια συνθήκ# για
τ#ν ανταλλαγή πλ#θυσμών μ℅ταξύ τ#ς ~λλ£δας και τ#ς ¤ουρκ¥αςH έτσι ένα
℅κατομμύριο τρακόσ℅ς χιλι£δ℅ς Έλλ#ν℅ς τ#ς §σ¥ας και τ℅τρακόσι℅ς χιλι£δ℅ς ¤ούρκοι
τ#ς ~υρώπ#ς ℅ντ£χθ#καν στα νέα σύνορα των ℅θνικών τους κρατώνH κουβαλώντας
μέσα τουςH αλύτρωτ℅ς πατρ¥δ℅ςĦ
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1.4 " π℅ρ¥οδος αν£μ℅σα στους δύο παγκόσμιους πόλ℅μους
°το δι£στ#μα που ακολούθ#σ℅ μ℅τ£ το τέλος του §G παγκόσμιου πόλ℅μου μέχρι και
τ#ν έναρξ# του ¶G παγκόσμιου πόλ℅μουH τα ¶αλκανικ£ κρ£τI απέτυχαν να ℅φαρμόσουν
τις ιδέ℅ς τις ℅θνικής ℅λ℅υθ℅ρ¥ας και τIς δ#μοκρατ¥αςH για τις οπο¥℅ς τόσο πολύ
αγων¥στ#κανĦ ^ιδακτορικ£ καθ℅στώτα ℅γκαθιδρύθ#καν σ℅ όλα τα ¶αλκανικ£ κρ£τIH
στ# Γιουγκοσλαβ¥α # ¶ασιλική δικτατορ¥α του §λέξανδρουH στ# ™ουμαν¥α του
Κ£ρολουH του ¶όριδος στI ¶ουλγαρ¥αH του 'ώγου στIν §λβαν¥α και του στρατIγού
Μ℅ταξ£ στIν ~λλ£δαĦ ~νώ οι μ℅ιονότ#τ℅ς που ℅¥χαν απομ℅¥ν℅ι στα ¶αλκανικ£ κρ£τI
υπέφ℅ραν κ£τω από τ#ν ιδέα τIς ℅θνικής ĒGκαθαρότIταςĒ και τIς πολιτιστικής
αφομοιώσ℅ις που ℅φ£ρμο№αν τα διδακτορικ£ καθ℅στώταĦ °℅ αυτό το σ#μ℅¥ο αξ¥№℅ι
ιδια¥τ℅ρ#ς αναφορ£ςH τα πολιτικ£ γ℅γονότα που συνέβ#σαν αυτό το χρονικό δι£στIμα
στIν Γιουγκοσλαβ¥αH καθώς αποτέλ℅σαν τIν αρχή αυτού που συνέβ# π℅ρ¥που
℅βδομήντα χρόνια αργότ℅ραH το διαμ℅λισμό τ#ςĦ
§υτό που αρχικ£ ονομ£στIκ℅ ¶ασ¥λ℅ιο των °έρβωνH των Κροατών και των °λοβένων
ĜΧ£ρτ#ς 11) αποτέλ℅σ℅ σ¥γουρα μια προωθ#μέν# ιδέα για τIν ℅ποχή τουĦ ¤ι στιγμή που
όλοι αγων¥№ονται για τIν δ#μιουργ¥α ℅θνικ£ αν℅ξ£ρτIτων και GκαθαρώνG ℅θνολογικ£
κρατώνH δ#μιουργήθ#κ℅ ένα κρ£τος το οπο¥ο ℅μπ℅ρι℅¥χ℅ στις τ£ξ℅ις του ℅κτός από τους
συνĤιδρυτές λαούςH Γ℅ρμανούςH ℗ύγγρουςH §λβανούςH ™ουμ£νουςH ¤ούρκουςH ¤σέχουςH
™ουθ#νούςH Ιταλούς και ℅βδομήντα χιλι£δ℅ς Gδι£φορουςGH συνολικ£ δυο ℅κατομμύρια
αλλόφυλους που αποτ℅λούσαν το 17% του συνολικού πλ#θυσμού τIς χώρας ĜΧ£ρτ#ς
12).
~¥ναι γ℅γονός ότι το νέο κρ£τος βασ¥στIκ℅ στις δομές τIς προĤπολ℅μικής °℅ρβ¥αςH
πρ£γμα που οδήγ#σ℅ στI συγκέντρωσ# τ#ς πολιτική ℅ξουσ¥ας στο ¶℅λιγρ£διH # οπο¥α
και ασκούνταν κυρ¥ως από °έρβους #γέτ℅ςĦ ¤ο σύνταγμα που ψ#φ¥σθ#κ℅ το 1921, τI
ψ#φοφορ¥α του οπο¥ου μποϋκοτ£ρισαν οι Κρο£τ℅ς βουλ℅υτέςH ήταν ℅μπν℅υσμένο από
το σύνταγμα τ#ς προπολ℅μικής °℅ρβ¥αςH ήταν πολύ συγκ℅ντρωτικό καθώς ο βασιλι£ς
ήταν αρχ#γός του στρατούH ℅νώ ήταν αυτός που ℅πέλ℅γ℅ τον ®ρωθυπουργόH μ℅ μια
βουλή και μια διο¥κ#σ# που ήταν ολοκλ#ρωτικ£ στα χέρια τ#ς κυβέρν#σ#ςH ένα £λIο
χαρακτ#ρWστικό γ℅γονός ήταν ότι τα δέκα πρώτα χρόνια ύπαρξ#ς του κρ£τους οι °έρβοι
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κατ℅¥χαν το αξ¥ωμα του πρωθυπουργού ℅π¥ 117 μήν℅ς από 121 μήν℅ς συνολικ£ ℅νώ τα
υπουργ℅¥α ΝαυτικούH ®όλ℅μου και ~σωτ℅ρικών παρέμ℅ναν π£ντα στους °έρβουςĦ
§ποτέλ℅σμα των παραπ£νω γ℅γονότων ήταν # έντον# αντ¥δρασ# κυρ¥ως των Κροατών
και πο@λών °λοβένωνH Μουσουλμ£νων και §λβανώνH που ℅κδήλωναν τ#ν £ποψ# ότι οι
°έρβοι στο όνομα τ#ς ένωσ#ς μ℅θόδ℅υαν τ#ν δ#μιουργ¥α τ#ς Μ℅γ£λ#ς °℅ρβ¥ας Ĝ~Ħ
@§Γ§Ν"H 1994).
§πέναντι στο °έρβικο συγκ℅ντρωτισμό αναπτύχθ#κ℅ ο Κροατικός ℅θνικισμόςH οι
Κρο£τ℅ς θ℅ωρούσαν τους ℅αυτούς τους πολιτιστικ£ Gανώτ℅ρουςGH καθώς ακόμ# και τα
χρόνια που βρ¥σκονταν κ£τω από τ#ν κυριαρχ¥α τ#ς §υστροĤ℗υγγαρ¥αςH ℅¥χαν
καταφέρ℅ι να διατ#ρήσουν τ#ν αυτονομ¥α τους και αρκ℅τούς από τους βασικούς
θ℅σμούς του παλιού βασιλ℅¥ου τουςH όπως δικαστικές λ℅ιτουργ¥℅ς alJ..iJ. και διοικ#τικ£
προνομ¥αH που ℅πέτρ℅παν τ# συμμ℅τοχή πολλών Κροατών στα κέντρα ℅ξουσ¥ας τ#ς
¶ουδαπέστ#ς και αργότ℅ρα τ#ς ¶ιέŴ#ς των §ψβούργωνĦ ®ρονομ¥α που δ℅ν ℅¥χαν
*Œωρ¥σ℅ι οι °έρβοι στ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥ας καθώς # θρ#σκ℅¥α
αποτ℅λούσ℅ το βασικό ℅μπόδιοĦ
" έντασ# και # αντιπαλότ#τα μέσα στο ¶ασ¥λ℅ιο κορυφώθ#κ℅ στις 20 Ιουν¥ου του
1928, μ℅ τ# δολοφον¥α του #γέτ# του Κροατικού αγροτικού κόμματος °Ħ™£ντιτςH
υποστ#ρικτή τ#ς ιδέας για μια αυτόνομ# Κροατ¥α μέσα σ℅ μια γιουγκοσλαβική
ομοσπονδ¥αĦ " χώρα χωρ¥στ#κ℅ στα δυο και βρέθ#κ℅ στα πρόθυρα του ℅μφυλ¥ου
πόλ℅μουH ο βασιλι£ς §λέξανδρος §G για να αποφ℅υχθ℅¥ ο ℅μφύλιος διέλυσ℅ τ#ν βουλή
και κατήργ#σ℅ το σύνταγμαH ℅γκαθιστώντας μ℅ αυτό τον τρόπο Ē¶ασιλική διδαιȘτŬρ¥αĒ
στις 6 Ιανουαρ¥ου 1929. ~π¥ τ#ς διιȘτατŬρ¥ας του # χώρα διαιρέθ#κ℅ σ℅ ℅ννι£ ℅παρχ¥℅ς
που τέθ#καν υπό αυστ#ρό συγκ℅ντρωτικό έλ℅γχο ο οπο¥ος δ℅ν ℅πέτρ℅π℅ τ#ν
παραχώρ#σ# αυτονομ¥αςH ℅πιπλέον το ¶ασ¥λ℅ιο των °έρβωνH των Κροατών και των
°λοβένων μ℅τονομ£στ#κ℅ σ℅ Γιουγκοσλαβ¥αH πρ£ξ℅ις οι οπο¥℅ς ℅¥χαν ως σκοπό τ#
δ#μιουργ¥α υπ℅ρ℅θνικού συναισθήματος μ℅ στόχο τ# γιουγκοσλαβική ℅νότ#τα Ĝ§Ħ
Μ"¤°℗¤§Κ"°HÍĲĲÏĞĦ
®αρG όλα αυτ£ # σέρβικ# #γ℅μον¥α συν℅χι№ότανH καθώς ο πρωθυπουργός και οι
υπουργο¥ ℅σωτ℅ρικώνH ναυτιλ¥ας και πόλ℅μου ℅ξακολουθούσαν να προέρχονται από τ#
°℅ρβ¥αĦ Όλα αυτ£ ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα τ#ς ¥δρυσ#ς από τον Κρο£τ# Άντ℅ ®£β℅λιτς
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τ#ς αυτονομιστικής οργ£νωσ#ς των ουστ£σιĦ " οπο¥α το 1934 προχώρ#σ℅ στ#
δολοφον¥α του βασιλι£ §λέξανδρουĦ
" αντιβασιλ℅¥α του πρ¥γκιπα ®αύλου £λλαξ℅ £ρδ#ν τ#ν κατ£στασ#H προσχώρ#σ℅ στο
φασιστικό στρατόπ℅δο β℅λτιώνοντας έτσι σ#μαντικ£ τις σχέσ℅ις του μ℅ το ¶ατικανόH
υπογρ£φοντας σ℅ιρ£ συμφωνιώνH μ℅ αποτέλ℅σμα τ#ν αντ¥δρασ# του σέρβικου λαού και
τ#ς ορθόδοξ#ς ℅κκλ#σ¥αςĦ ~πιπλέον το 1939 παραχώρ#σ℅ σ#μαντική πολιτική
αυτονομ¥α στους Κρο£τ℅ς ιδρύοντας τ#ν ĒGπ℅ριφέρ℅ιαĒ τ#ς Κροατ¥αςH αυτόνομ#
π℅ριοχή στα πλα¥σια του Γιουγκοσλαβικού κρ£τουςĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο γ℅γονός
δυσαρέστ#σ℅ τους °έρβους ℅θνικιστές για τ# μ# υλοπο¥#σ#H σύμφωνα μ℅ τις ℅Üθυμ¥℅ς
τουςH αντ¥στοιχ#ς σέρβικής ĒĒπ℅ριφέρ℅ιαςĒĦ " έκρ#ξ# όμως του ¶G παγκοσμ¥ου
πόλ℅μου διέκοψ℅ τ# διαδικασ¥α ℅π¥λυσ#ς των ℅θνικών προβλ#μ£των τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥αςH ℅νώ γ℅γονότα που συνέβ#σαν και θα αναφέρουμ℅ ποιο κ£τω στ#
δι£ρκ℅ια του ¶G παγκοσμ¥ου πόλ℅μου δι℅ύρυναν το χ£σμα και διαιώνισαν το μ¥σος
μ℅ταξύ των ℅θνοτήτωνĦ
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1.5 ¶G παγκόσμιος πόλ℅μος
℗ δ℅ύτ℅ρος παγκόσμιος πόλ℅μος ξ℅κ¥ν#σ℅ το 1939, ℅νώ ο Χ¥τλ℅ρ προσ£ρτ#σ℅ χωρ¥ς να
γ¥νουν ένοπλ℅ς συμπλοκές τ#ν §υστρ¥αH τα ℅δ£φ# των °ουδ#τών και μ℅τ£ τ# ¶ο#μ¥α­
Μοραβ¥αH οι πρώτ℅ς πολ℅μικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ξ℅κ¥ν#σαν μ℅ τ#ν ℅ισβολή των Ιταλών του
Μουσολ¥νι στ#ν §λβαν¥α τ# Μ℅Υ£λ# ®αρασκ℅υή του 1939.
Για £λλ# μια φορ£ τα βαλκανικ£ κρ£τ# κλήθ#καν να διαλέξουν στρατόπ℅δα αν£μ℅σα
στις δυν£μ℅ις του Άξονα και αυτές των °υμμ£χωνĦ §ν και αρχικ£ τα ¶αλκανικ£ κρ£τ#
προσπ£θ#σαν να διατ#ρήσουν ουδέτ℅ρ# στ£σ#H υπέκυψανĦ Έτσι # ™ουμαν¥α και #
¶ουλγαρ¥α τ£χθ#καν στο πλ℅υρό του ΆξοναH # τ℅λ℅υτα¥α πα¥ρνοντας ως υπόσχ℅σ# τ#ν
προσ£ρτ#σ# τ#ς Μακ℅δον¥αςĦ °τ#ν §λβαν¥α μ℅ τ#ν ℅¥σοδο των Ιταλών
πραγματοποιήθ#κ℅ πραξικόπ#μαH προσχωρώντας μ℅ αυτό τον τρόπο και αυτο¥ στις
δυν£μ℅ις του ΆξοναĦ " Γιουγκοσλαβ¥α προσπ£θ#σ℅ και αυτή μ℅ τ#ν σ℅ιρ£ τ#ς να
διατ#ρήσ℅ι ουδέτ℅ρ# στ£σ#H όμως οι ν¥κ℅ς του Γ℅ρμανικού °τρ£του στο μέτωπο τ#ς
Γαλλ¥ας και # υπόσχ℅σ# τIς Γ℅ρμαν¥ας ότι # προσχώρ#σ# τIς στον Άξονα θα
ανταμ℅ιβόταν μ℅ τ#ν παραχώρ#σ# του λιμανιού τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς οδήγ#σ℅ στ#ν
υπογραφή συμφων¥ας μ℅ τους Γ℅ρμανούςĦ ℗ λαός αντέδρασ℅ και # συμφων¥α κατέστ#
αν℅ν℅ργήH ℅νώ τ#ν ℅πόμ℅ν# μέρα υπογραφής τ#ς συμφων¥ας έγιν℅ στρατιωτικό
πραξικόπ#μαĦ " γιουγκοσλαβική ℅νότ#τα αποδυναμώθ#κ℅ από τ#ν υπόσχ℅σ# των
Γ℅ρμανών προς το κ¥ν#μα των ουστ£σι για μια αν℅ξ£ρτ#τ# Κροατ¥α έτσι το μόνο που
απέμ℅ν℅ ήταν # κατ£κτ#σ# των ℅δαφών τ#ς °℅ρβ¥ας και του Μαυροβουν¥ουĦ "
℅πιχ℅¥ρ#σ# κρ£τ#σ℅ έντ℅κα μέρ℅ς και στις 17 §πριλ¥ου του 1941 το ανώτατο
Γιουγκοσλαβικό αρχ#γ℅¥ο παραδόθ#κ℅Ħ §πέμ℅ν℅ να κατακτ#θ℅¥ και # ~λλ£δα για να
γ¥νουν οι Γ℅ρμανο¥ κυρ¥αρχοι των ¶αλκαν¥ωνĦ ℗ι αποτυχ¥℅ς των Ιταλών στο αλβανικό
μέτωπο απέναντι στις ℅λλ#νικές δυν£μ℅ις και # ℅ν¥σχυσ# των ℅λλ#νικών δυν£μ℅ων μ℅
αγγλικ£ στρατ℅ύματαH οδήγ#σ℅ τ# κ£θοδο στο νότο των στρατ℅υμ£των τ#ς ¶℅ρμαχτĦ "
℅πιχ℅¥ρ#σ# για τ#ν κατ£κτ#σ# τ#ς ~λλ£δος δι£ρκ℅σαν δ℅κατέσσ℅ρις μέρ℅ςH στις 20
§πριλ¥ου του 1941 τα γ℅ρμανικ£ στρατ℅ύματα ℅¥χαν κατακτήσ℅ι ολόκλ#ρ# τ#ν ~λλ£δα
πλ#ν τ#ς Κρήτ#ςH τ#ν τ℅λ℅υτα¥α τ#ν κατέκτ#σαν ένα μήνα αργότ℅ραĦ
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Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς γ℅ρμανικής κατοχήςH οι δυν£μ℅ις του Άξονα προέβ#σαν σ℅
χωρικές ανακατατ£ξ℅ις στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σοH ικανοποιώντας μ℅ αυτό τον τρόπο
αυτούς που πολέμ#σαν στο πλ℅υρό τουςĦ Έτσι # ℗υγγαρ¥α προσ£ρτ#σ℅ το δυτικό
τμήμα τ#ς ¶οϊβοντ¥ναςH # ¶ουλγαρ¥α πήρ℅ ένα μ℅γ£λο τμήμα τ#ς Μακ℅δον¥ας και τ#ν
π℅ριοχή του ®ιρότĦ " Ιταλ¥α προσ£ρτ#σ℅ το ΜαυροβούνιοH το νότιο τμήμα τ#ς
°λοβ℅ν¥ας και τ# δαλματική ακτή μέχρι το ΝτουμβρόνικĦ
" Κροατ¥α ανακ#ρύχθ#κ℅ αν℅ξ£ρτ#τ#H στο όνομα του αρχ#γού των ουστ£σι Άντ℅
®£β℅λιτς και π℅ρι℅λ£μβαν℅ τ# σ#μ℅ρινή Κροατ¥αH ℅κτός από τις δαλματικές ακτέςH
καθώς ℅π¥σ#ς ολόκλ#ρ# τI ¶οσν¥αĤ~ρ№℅γοβ¥ν# και μέρος τ#ς ¶οϊβοντ¥ναςĦ §υτό που
ονομ£στ#κ℅ ĒΜ℅γ£λ# Κροατ¥αĒ αριθμούσ℅ 6,5 ℅κατομμύρια κ£τοικουςH ℅κ τον οπο¥ων
μόνο οι μισο¥ ήταν Κρο£τ℅ςH δυο ℅κατομμύρια ήταν °έρβοι και ℅φτακόσι℅ς χιλι£δ℅ς
ήταν μουσουλμ£νοιĦ Ένα ℅π¥σ#μο δι£ταγμα τ#ς κυβέρν#σ#ς των ουστ£σι διακήρυττ℅J
Ē°τόχος του κινήματος των ουστασι ℅¥ναι να διασφαλιστ℅¥ ότι παντού και π£ντοτ℅ στο
κρ£τος των ουστ£σι θα κυριαρχ℅¥ αποκλ℅¥στ#κα το κροατικό έθνοςĒĦ Ως Κροατικό
έθνος αναγνωρ¥№ονταν μόνο οι καθολικο¥ και οι μουσουλμ£νοιH οι δ℅ύτ℅ροι για λόγους
στρατ#γικής σ#μασ¥αςH όχι όμως οι ορθόδοξοι και οι ~βρα¥οιĦ Έτσι # Κροατ¥α γνώρισ℅
μια από τις ποιο μαύρ℅ς σ℅λ¥δ℅ς τ#ς ιστορ¥ας τ#ςH καθώς οι ουστασι και οι
μουσουλμ£νοι αφού ℅υλογούσαν τα όπλα τους προέβ#σαν σ℅ μα№ικές σφαγές σέρβωνH
ορισμέν℅ς πήγ℅ς αναφέρουν ότι ℅κτ℅λέστ#καν 350.000 σέρβοι και καταστρ£φ#καν
π℅ρισσότ℅ροι από 800 ορθόδοξοι ναο¥Ħ Ĝ~Ħ @§Γ§Ν"H 1994)
¤έλος # §λβαν¥α ήταν # δ℅ύτ℅ρ# ¶αλκανική χώρα που δι℅ύρυν℅ τα σύνορα τ#ς
ικανοποιώντας τα όν℅ιρα τ#ς για τ# δ#μιουργ¥α τ#ς ĒΜ℅γ£λ#ς §λβαν¥αςĒĦ " §λβαν¥α
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του πόλ℅μου προσ£ρτIσ℅ στ#ν ℅δαφική τ#ς κυριαρχ¥α το
ΚοσσυφοπέδιοH τ# Μακ℅δονική №ών# του ¤έτοβοH ένα μέρος του Μαυροβουν¥ου και
τ#ν ~λλ#νική Ήπ℅ιρο από τα Ιω£Ŵινα μέχρι τον κόλπο τ#ς ΆρταςĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν
Κροατ¥α οι πλ#θυσμο¥ των προσαρτIμένων π℅ριοχών ήταν στ#ν πλ℅ιονότ#τα τους
αλβανικής καταγωγήςH αυτό όμως δ℅ν ℅μπόδισ℅ στο να ℅μφανιστούν φαινόμ℅να ℅θνικής
℅κκαθ£ρισ#ς κυρ¥ως στIν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH ℅ν£ντια στους σέρβους ĜΓĦ
Χ§™¶§@Ι§°H 1994).
Γ℅γονός ℅¥ναι ότι όλα τα βαλκανικ£ κρ£τ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τIς γ℅ρμανικής κατοχήςH
℅¥τ℅ ονομTστIκαν αν℅ξ£ρτ#ταH ℅¥τ℅ όχι ήταν π£ντα κ£τω από τ# στ℅νή παρακολούθ#σ#
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των Γ℅ρμανικών και των Ιταλικών δυν£μ℅ωνH οι οπο¥℅ς παρέμ℅ιναν όλ# τ# δι£ρκ℅ια του
πολέμου στα ℅δ£φ# τουςH υφαρπ£№οντας τον ορυκτό τους πλούτο και μ℅γ£λο μέρος του
℅ργατικού τους δυναμικούĦ
" απ℅λ℅υθέρωσ# των ¶αλκανικών κρατών προήλθ℅ μ℅ δυο τρόπουςH ℅¥τ℅ μ℅ τ#ν
βοήθ℅ια τρ¥των δυν£μ℅ων ℅¥τ℅ μέσω των απ℅λ℅υθ℅ρωτικών κιν#μ£τωνĦ " ™ουμαν¥α και
# ¶ουλγαρ¥α απ℅λ℅υθ℅ρώθ#καν από το Κόκκινο °τρ£τοH # Γιουγκοσλαβ¥α ℅ν μέρ# από
το Κόκκινο °τρ£το και στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς από τους παρτι№£νους του ¤¥το
γ℅νικό γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας και μ℅τέπ℅ιτα
πρό℅δρο τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ
" ~λλ£δα απ℅λ℅υθ℅ρώθ#κ℅ από τα κινήματα του ~@§°H του ~^~° και τ#ς ~ΚΚ§H
αλλ£ χρ℅ι£στ#κ℅ # απόβασ# Άγγλων στρατιωτών μ℅τ£ τ#ν απ℅λ℅υθέρωσ# για να
αποκατασταθ℅¥ # ισορροπ¥α δυν£μ℅ων στ# χώρα όπως αυτή ℅¥χ℅ συμφων#θ℅¥ μ℅ταξύ
°τ£λιν και ¤σόρτσιλ στ# Γι£λταĦ " απόβασ# ℅¥χ℅ ως στόχο τ#ν αποδυν£μωσ# του
κινήματος του ~@§°H που το αποτ℅λούσαν κυρ¥ως #γέτ℅ς του κομμουνιστικού
κόμματος και το οπο¥ο ήταν σαφώς το δυναμικότ℅ρο από τα αλλ£ δυο αντιστασιακ£
κινήματα και έτ℅ιν℅ να ℅πικρατήσ℅ι σ℅ ένα μ℅γ£λο μέρος τ#ς χώραςĦ
¤έλος # §λβαν¥α απ℅λ℅υθ℅ρώθ#κ℅ από τις δυν£μ℅ις του Κομμουνιστικού Κόμματος
§λβαν¥ας μ℅ #γέτ# το μ℅τέπ℅ιτα πρό℅δρο τ#ς χώρας ~Ħ Χότ№αH alJ..iJ. και μ℅ τ#ν
πολύτιμ# βοήθ℅ια τον δυν£μ℅ων του ¤¥τοĦ " συν℅ργασ¥α των Γιουγκοσλ£βων και των
§λβανών ανταρτών ℅ντασσόταν στα πλα¥σια ℅νός ορ£ματος για μια §λβαν¥α που θα
αποτ℅λούσ℅ τ#ν έβδομ# ή τ#ν όγδο#H συμπ℅ριλαμβανόμ℅ν#ς και τ#ς ¶ουλγαρ¥αςH
σοσιαλιστική δ#μοκρατ¥α μιας ℗μοσπονδ¥ας των °λ£βων του νότουH όραμα που δ℅ν
πραγματοποιήθ#κ℅ ποτέ κυρ¥ως Gλόγο των αντιρρήσ℅ων του °τ£λιν Ĝ℗Ħ CASTELLAN,
1991)
Μ℅ το τέλος του πόλ℅μου τα ¶αλκανικ£ κρ£τ# ℅πανήλθαν στα προπολ℅μικ£ τους
σύνορα μ℅ ℅λ£χιστ℅ς διαφοροποιήσ℅ιςĦ §υτές ήταν # προσ£ρτ#σ# των ^ωδ℅κανήσων
στ#ν ~λλόδαH # προσ£ρτ#σ# τ#ς ¶℅σσαραβ¥ας στ# °οβι℅τική Ένωσ#H τ#ς νότιας
^οβρουτσ£ς στ# ¶ουλγαρ¥α και # ρύθμισ# των συνόρων τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας μ℅ τ#ν
Ιταλ¥α στ#ν π℅ριοχή του λιμανιού τ#ς ¤℅ργέστ#ςĦ ĜΧ£ρτ#ς 13)
.r; -
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" ℅ποχή του διπολισμού που ℅π℅κρ£τ#σ℅ παγκοσμ¥ως μ℅τ£ το τέλος του πόλ℅μου και
για σαρ£ντα πέντ℅ χρόνια δ℅ν £φ#σ℅ αν℅π#ρέαστI τ# βαλκανική χ℅ρσόν#σοĦ Έτσι μ℅τ£
το τέλος του πόλ℅μου στI ™ουμαν¥αH τ# ¶ουλγαρ¥αH τ# §λβαν¥α και τ# Γιουγκοσλαβ¥α
℅π℅κρ£τ#σαν τα κομμουνιστικ£ καθ℅στώταH ℅νώ # ~λλ£δα αφού πέρασ℅ τ#ν π℅ριπέτ℅ια
του ℅μφυλ¥ου πόλ℅μου ℅ντ£χθ#κ℅ στις αυτοαποκαλούμ℅ν℅ς Ēφιλ℅λ℅ύθ℅ρ℅ςĒ χώρ℅ςĦ
§υτός ο διαχωρισμός ήταν π℅ρισσότ℅ρο # ℅φαρμογή τ#ς συμφων¥ας τ#ς Γι£λτας
μ℅ταξύ °τ£λιν και ¤σόρτσιλ και λιγότ℅ρο συν℅ιδ#τή ℅πιλογή των λαών των ¶αλκαν¥ωνĦ
§πό τIν μια πλ℅υρ£ ℅γκαθιδρύθ#κ℅ ένα πολιτικό πρότυπο ℅μπν℅υσμένο και
κατ℅υθυνόμ℅νο από τ# °οβι℅τική Ένωσ#Ħ ®ιο πιστ£ το ℅φ£ρμοσαν # ™ουμαν¥α και #
¶ουλγαρ¥αH ℅νώ # Γιουγκοσλαβ¥αH μ℅ το π℅¥ραμα τ#ς Ēαυτοδιαχ℅¥ρισ#ςĒ και # §λβαν¥α
μ℅ τ#ν ℅πιλογή τ#ς απομόνωσ#ς μ℅τ£ το 1960, προσπ£θ#σαν να τραβήξουν το δικό
τους δρόμοH π£ντα όμως διατ#ρώντας τ#ν ℅παφή τους μ℅ τ# °οβι℅τική Ένωσ#Ħ §πό τ#ν
£λλ# μ℅ρι£H # ~λλ£δαH μ℅τατρ£π#κ℅ σ℅ ℅μπροσθοφυλακή τ#ς §τλαντικής συμμαχ¥ας
℅ν£ντια στον κομμουνισμόH απομονωμέν# στο νότιο £κρο τ#ς ¶αλκανικής και
αποκομμέν# από τ#ν φυσική τ#ς ℅νδοχώραĦ
" πτώσ# των κομμουνιστικών καθ℅στώτων ήρθ℅ συμβολικ£ μ℅ τ#ν πτώσ# του τ℅¥χους
του ¶℅ρολ¥νου το Νοέμβριο του 1989. ℗ι δι℅ργασ¥℅ς όμως που οδήγ#σαν σ℅ αυτή ℅¥χαν
ξ℅κινήσ℅ι πολύ νωρ¥τ℅ραH σχ℅δόν ταυτόχρονα μ℅ τ#ν ℅γκαθ¥δρυσ# του κομμουνισμού
σ℅ αυτ£ τα κρ£τ#Ħ ^℅ν ήταν λ¥γ℅ς οι π℅ριπτώσ℅ις που τα °οβι℅τικ£ τανκ ℅πανέφ℅ραν
στ#ν τ£ξ# αυτούς που προσπ£θ#σαν να διαφοροποι#θούνH όπως συνέβ# στ# ®ρ£γα το
1968. Κύρια αιτ¥α τις πτώσ#ς υπήρξαν # οικονομική κρ¥σ# στ#ν οπο¥α ℅¥χαν π℅ριέλθ℅ι
αυτ£ τα κρ£τ# καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980 λFΥω τ#ς έντον#ς
℅ξ£ρτ#σ#ς τ#ς παραγωγής τους από τ#ν °οβι℅τική Ένωσ# αλλ£ και λόγω τ#ς έλλ℅ιψ#ς
δ#μοκρατικών θ℅σμώνH οι οπο¥οι καταργήθ#καν μέσω του έντονα γραφ℅ιοκρατικού
κρ£τους και τ# μοναδική λογική του ΚόμματοςĦ °℅ αυτό το σ#μ℅¥ο θα αναφ℅ρθούμ℅
ξ℅χωριστ£ στ#ν ¥δρυσ# και στο μ℅τέπ℅ιτα διαμ℅λισμό τ#ς ℗μοσπονδιακής
°οσιαλιστικής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας Ĝ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦĞĦ
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¤ο Νοέμβρ# του 1943 στο Γι£ιτσ℅ τ#ς ¶οσν¥αςH πραγματοποιήθ#κ℅ # δ℅ύτ℅ρ#
συν℅δρ¥ασ# του AVNOJ. ¤ο °υμβούλιο μ℅ταμορφώθ#κ℅ σ℅ πραγματικό κοινοβούλιο
℅ξήντα ℅φτ£ μ℅λώνH που ℅κπροσωπούσαν τους δι£φορους λαούς τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH
και ανέλαβ℅ νομοθ℅τικές και διοικ#τικές ℅ξουσ¥℅ς διορ¥№οντας μια GG~πιτροπή ~θνικής
§π℅λ℅υθέρωσ#ςĒĦ §υτή # ℅πιτροπή αποτέλ℅σ℅ ένα ℅¥δος προσωρινής κυβέρν#σ#ςH
αναθέτοντας τ#ν αρχ#γ¥α τ#ς κυβέρν#σ#ς στον ¤¥τοĦ " °υνέλ℅υσ# αποφ£σισ℅ τ#ν
ανοικοδόμ#σ# τ#ς χώρας π£νω σ℅ ομοσπονδιακή β£σ# και τ#ν απαγόρ℅υσ# τ#ς
℅πιστροφής του βασιλι£ ®έτρου στ# χώρα πριν τ#ν πραγματοπο¥#σ# δ#μοψ#φ¥σματοςĦ
" ℅πικρ£τ#σ# των παρτι№£νων του ¤¥το ℅πέτρ℅ψ℅ στ#ν §ΥΝ℗Ŗ να υλοποιήσ℅ι το
όραμα τ#ς για τ#ν Γιουγκοσλαβ¥αĦ
Μ℅τ£ το τέλος του πόλ℅μου # Γιουγκοσλαβ¥α χωρ¥στ#κ℅ σ℅ έξι δ#μοκρατ¥℅ςH οι οπο¥℅ς
και αποτέλ℅σαν τα συνĤιδρυτικ£ μέλ# τ#ς ένωσ#ς σ℅ ισότιμ# β£σ#Ħ ℗ι έξι δ#μοκρατ¥℅ς
ήτανJ # ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥αςH # ^#μοκρατ¥α τ#ς Κροατ¥αςH # ^#μοκρατ¥α τ#ς
¶οσν¥αςĤ~ρ№℅γοβ¥ν#H # ^#μοκρατ¥α τ#ς °λοβ℅ν¥αςH # ^#μοκρατ¥α τ#ς Μακ℅δον¥αςH και
# ^#μοκρατ¥α του Μαυροβουν¥ου ĜΧ£ρτ#ς 14). °το νέο κρ£τος απαγορ℅ύτ#κ℅ #
πολιτική δρ£σ# των κομμ£των και τ#ς ℅κκλ#σ¥αςH ℅νώ # πολιτική №ωή τ#ς χώρας
℅κφρα№όταν πλέον από το Κομμουνιστικό Κόμμα τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ
℗ι σ#μαντικότ℅ρ℅ς στιγμές που σ#μ£δ℅ψαν τ#ν πολιτική №ωή τ#ς ℗°^Γ πριν το
διαμ℅λισμό τ#ς ήταν # ρήξ# του ¤¥το μ℅ τ#ν COMINFORM (1948) μ℅ συνέπ℅ια τ#
σύντομ# απομόνωσ# τ#ς χώραςH τ# διακοπή τ#ς OÕλ℅ιȘŲιβÕπŬ¥#σ#ς τ#ς γ#ς το 1953 και
τ#ν προώθ#σ# του γιουγκοσλαβικού σχ℅δ¥ου για τ#ν αυτοδιαχ℅¥ρισ#Ħ " καθα¥ρ℅σ# του
§λ℅ξ£ντ℅ρ ™ανκοβιτς το 1966, οι συνταγματικές μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις που ξ℅κ¥ν#σαν από το
1966 και ℅πικυρώθ#καν μ℅ τ#ν ψήφισ# του τρ¥του κατ£ σ℅ιρ£ συντ£γματος τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥ας το 1974 και τέλος # πολιτική έντασ# και # οικονομική κρ¥σ#H που
ακολούθ#σαν μ℅τ£ το θ£νατο του ¤¥το το 1980, ήταν τα γ℅γονότα που οδήγ#σαν στο
διαμ℅λισμό ℗°^ΓĦ
℗ διαμ℅λισμός ήταν απορ¥α των κ℅ντρόφυγων τ£σ℅ων που δ#μιούργ#σ℅ το
αποκ℅ντρωτικό σύνταγμα του 1974 και τ#ς οικονομικής κρ¥σ#ς καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια
ιĜ
τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980. °℅ πολιτικό ℅π¥π℅δο τα πρώτα σ#μ£δια του ℅π℅ρχόμ℅νου
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διαμ℅λισμού φ£ν#καν στα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980 από τις αντ¥θ℅τ℅ς απόψ℅ις των
°λοβένων μ℅ τους °έρβους και των Κροατών μ℅ τους °έρβουςĦ





















π#ΥήJ PCL maps, Ι 999
℗ι °λοβένοι πρότ℅ιναν τ#ν γλωσσική ισότ#τα στον ομοσπονδιακό °τρ£τοH το δικα¥ωμα
τ#ς ℅ναλλακτικής πολιτικής θ#τ℅¥ας μ℅ ταυτόχρον# αποκέντρωσ# των λ℅ιτουργιών του
στρατούH πανĤγιουγκοσλαβική συν℅ννό#σ# για τ#ν ατομική ℅νέργ℅ιαH σ℅βασμό των
ανθρώπινών δικαιωμ£των στο Κοσσυφοπέδιο και χωρ¥ς καθυστέρ#σ# πλουραλιστικήH
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πολυκομματική και πολυφωνική κοινων¥αĦ " μ# αποδοχή των απόψ℅ων τους και
℅ιδικότ℅ρα του πολυκομματισμού στο 140 έκτακτο συνέδριο του ΚΚΓ το 1989 οδήγ#σ℅
το °℅πτέμβρ# του 1989 στ# ψήφισ#H από το σλοβένικο κοινοβούλιοH νέου συντ£γματος
που ℅πέτρ℅π℅ στα όρια τIς ^#μοκρατ¥ας τIς °λοβ℅ν¥ας τον πολυκομματισμό Ĝ§Ħ
Μ"¤°℗¤§Κ"°H 1994). ℗ι πρώτ℅ς δ#μοκρατικές ℅κλογές πραγματοποιήθ#καν στις 8
§πριλ¥ου το 1990. ¤ο νέο κοινοβούλιο αποφ£σισ℅ τ#ν ¥δρυσ# σλοβένικ#ς ℅θνοφρουρ£ς
και τον ℗κτώβριο του ¥διου έτους ανακο¥νωσ℅ τ# παύσ# τ#ς ισχύς του ομοσπονδιακού
νόμου και τ#ν αποκλ℅ιστική ισχύ των σλοβένικων στα όρια τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς
°λοβ℅ν¥αςĦ °τις 6 ^℅κ℅μβρ¥ου του 1990 δι℅ν℅ργήθ#κ℅ δ#μοψήφισμα το αποτέλ℅σμα του
οπο¥ου ανέρχ℅ται σ℅ ποσοστό 94,6%, ψήφων υπέρ τ#ς αν℅ξαρτ#σ¥ας τ#ς °λοβ℅ν¥αςH
στις 26 Ιουν¥ου ανακ#ρύχθ#κ℅ ℅π¥σ#μα # αν℅ξαρτ#σ¥α και αναρτήθ#κ℅ # °λοβένικ#
σ#μα¥αĦ Μ℅τ£ από π℅ριορισμέν# ℅μπλοκή μ℅ τον ℗μοσπονδιακό °τρ£το που ℅¥χ℅ ως
αποτέλ℅σμα 100 ν℅κρούς ήρθ℅ # δι℅θνής αναγνώρισ# του νέου κρ£τους στις 15
Ιανουαρ¥ου 1992 από τους ^ώδ℅κα και στις 24 ĻπρWλ¥Ŭυ από τον ℗"~Ħ
§ντ¥θ℅τα μ℅ τους °λοβένους # αντ¥θ℅σ# των Κροατών μ℅ τους °έρβους δ℅ν ήταν τόσο
σ℅ πολιτικό όσο σ℅ πολιτισμικό ℅π¥π℅δοĦ ℗ι Κρο£τ℅ς ποτέ δ℅ν αποδέχθ#καν τ#ν
Γιουγκοσλαβική συμβ¥ωσ#H π£ντα έβλ℅παν μ℅ καχυποψ¥α τον πολιτικό δυναμισμό των
°έρβων ℅ρμ#ν℅ύοντας τον ως ℅π℅κτατισμόH κατ£ τ# π℅ρ¥οδο του μ℅σοπόλ℅μουH και ως
γραφ℅ιοκρατ¥α και συγκ℅ντρωτισμόH τ#ν π℅ρ¥οδο του ¤¥τοĦ ¤ο αποκ℅ντρωτικό
σύνταγμα του 1974 δ℅ν τους ικανοπο¥#σ℅ και οι κοινωνικές και ℅θνικές αντιθέσ℅ις
αφέθ#καν αν℅ξέλ℅γκτ℅ς στο λαϊκισμό των τοπικών αρχ#γών και στα συμφέροντα και
τον καιροσκοπισμό των ξένων δυν£μ℅ων Ĝ§Ħ Μ"¤°℗¤§Κ"°H 1994). ℗ι Κρο£τ℅ς
ακολουθώντας το δρόμο των °λοβένωνH αφού πραγματοπο¥#σαν πολυκομματικές
℅κλογές στις 22 ĻπρWλ¥Ŭυ του 1990, πραγματοπο¥#σαν στις 19 Μα¥ου δ#μοψήφισμα το
αποτέλ℅σμα του οπο¥ου ανέρχ℅ται σ℅ ποσοστό 93%, ψήφων υπέρ τIς αν℅ξαρτIσ¥αςĦ
§κολούθ#σαν β¥αι℅ς συγκρούσ℅ις μ℅ταξύ τ#ς Κροατικής ℅θνοφρουρ£ς και του
℗μοσπονδιακού°τρ£του που έλ℅γχαν πλέον οι °έρβοι και οι οπο¥οι προσπαθούσαννα
αποσπ£σουν τα ℅δ£φ# τ#ς Κροατ¥ας όπου κατοικούσαν κυρ¥ως °έρβοιĦ ®αρ£ τ#ν
αναγνώρισ# τ#ς Κροατ¥ας ταυτόχρονα μ℅ τ# °λοβ℅ν¥α από τους ^ώδ℅καH ο ℅μφύλιος
δ℅ν σταμ£τ#σ℅Ħ ℗ι μ£χ℅ς σταμ£τ#σαν μ℅ τ#ν έλ℅υσ#H τον §πρ¥λιο του 1992, 14.000
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κυανόκρανωνH ℅¥χ℅ προ#γ#θ℅¥ # αναγνώρισ# τ#ς Κροατ¥ας από τον ℗"~ στις 24
§πριλ¥ου 1992.
¤#ν αν℅ξαρτ#σ¥α τ#ς Κροατ¥ας και τ#ς °λοβ℅ν¥ας ακολούθ#σ℅ # αν℅ξαρτ#τοπο¥#σ# τ#ς
πĦΓĦ^ĦΜĦ και αυτή τ#ς ¶οσν¥αςĤ~ρ№℅γοβ¥ν#ςĦ " αν℅ξαρτ#σ¥α τ#ς ¶οσν¥αςĤ~ρ№℅γοβ¥ν#ς
προήλθ℅ μ℅τ£ από ένα μακροχρόνιο ℅μφύλιο πόλ℅μο μ℅ταξύ των °έρβωνH από τ# μια
πλ℅υρ£H και των Κροατών μα№¥ μ℅ του Μουσουλμ£νους από τ#ν £λI#Ħ " λύσ# δόθ#κ℅
μ℅ τ#ν συμφων¥α του Dayton, # οπο¥α προέβλ℅π℅ τ# δ#μιουργ¥α ℅νός αν℅ξ£ρτ#του
κρ£τουςH χωρισμένο σ℅ δυο αυτόνομ℅ς π℅ριοχές μ℅ κριτήριο τ#ν ℅θνική προέλ℅υσ# των
κατο¥κων τ#ςĦ Έτσι από τ# μια μ℅ρι£ τ#ς γραμμής του Dayton κατοικούν οι °έρβοι ℅νώ
από τ#ν £λI# οι Κρο£τ℅ς μα№¥ μ℅ τους Μουσουλμ£νουςH ℅πιπλέον # ℅ιρήν# θα
διασφαλι№όταν μ℅ τ#ν παρουσ¥α πολυ℅θνικής στρατιωτικής δύναμ#ςH # οπο¥α βρ¥σκ℅ται
στIν π℅ριοχή μέχρι και σήμ℅ραĦ
℗ι °έρβοι ανταποκρ¥θ#καν στις ραγδα¥℅ς χωρικές ανακατατ£ξ℅ις μ℅ τ# δ#μιουργ¥α τ#ς
℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας ĜΧ£ρτ#ς 15), δι£δοχο τ#ς ℗°^ΓH #
οπο¥α αποτ℅λ℅¥ται από τ# ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥ας και τ#ν ^#μοκρατ¥α του
Μαυροβουν¥ουĦ
§ποτέλ℅σμα του διαμ℅λισμού τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας ήταν οι °λοβένοι και οι Κρο£τ℅ς να
δ#μιουργήσουν δυο Ēκαθαρ£Ē ℅θνολογικ£ κρ£τ# Ĝοι δ℅ύτ℅ροι μ℅τ£ το βομβαρδισμό τ#ς
Κρ£ιναςĞ και το διωγμό π℅ρ¥που 600.000 °έρβωνĦ ~πιπλέον αυτ£ τα δυο κρ£τ#
στυλοβ£τ℅ς τ#ς οικονομικής πολιτικής τ#ς πĦ℗°^ΓH έχουν και τα λιγότ℅ρα οικονομικ£
προβλήματα από τα υπόλοιπα ν℅οϊδρυθ℅¥σαĦ " ¶οσν¥αĤ~ρ№℅γοβ¥ν# προσπαθ℅¥ να
συνέλθ℅ι από τον ℅μφύλιοH ℅νώ οι δι£φορ℅ς μ℅ταξύ των ℅θνών θα αργήσουν να
αμβλυνθούν καθώς ήδ# # μια πλ℅υρ£H αυτή των °έρβων (RepubIika Srpska), έχ℅ι
℅κδ#λώσ℅ι τ#ν ℅πιθυμ¥α να ℅νωθ℅¥ μ℅ τ# μ#τέρα πατρ¥δα °℅ρβ¥αĦ " ^#μοκρατ¥α τ#ς
ĒΜακ℅δον¥αςĒ συν£ντ#σ℅ προβλήματα στ#ν αναγνώρισ# τ#ς από τ# ^ι℅θνή Κοινότ#ταH
καθώς Ē℅ρέθισ℅Ē τα ℅θνικ£ αισθήματα των ~λIήνων στο θέμα τ#ς ονομασ¥αςĦ ~πιπλέον
πρέπ℅ι να προσπαθήσ℅ι να δ#μιουργήσ℅ι ℅νια¥α ℅θνική συν℅¥δ#σ# στους πολ¥τ℅ς τ#ς
καθώς §λβαν¥α και ¶ουλγαρ¥α ℅ποφθαλμιούν τα ℅δ£φ# τ#ς
" °℅ρβ¥α ℅¥ναι # μ℅γ£λ# χαμέν# του διαμ℅λισμού τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας καθώς #
αναγνώρισ# των νέων κρατών β£σ# των ℅σωτ℅ρικών συνόρων τ#ς ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ δ℅ν τ#ς
;
℅πέτρ℅ψ℅ Gνα ℅ντ£ξ℅ι στα σύνορα τ#ς ένα μ℅γ£λο μέρος ℅δαφών το οπο¥ο κατοικ℅¥τ℅
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στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α του από σέρβικο πλ#θυσμόH ℅νώ # μ℅γ£λ# μ℅ιονότ#τα §λβανών στο
Κοσσυφοπέδιο και # προσπ£θ℅ια ℅θνικής ℅κκαθ£ρισ#ς τ#ς π℅ριοχής τ#ν οδήγ#σ℅ σ℅
δι℅θνή απομόνωσ#H σ℅ στρατιωτική ℅μπλοκή μ℅ τ#ν §τλαντική συμμαχ¥α και στ#ν
℅γκατ£στασ# μέσα στ#ν ℅δαφική τ#ς κυριαρχ¥α ξένων στρατιωτικών δυν£μ℅ωνĦ
1.7 °υμπ℅ρ£σματα
§πό τ#ν παραπ£νω αν£λυσ# προκύπτ℅ι ότι # ¶αλκανική χ℅ρσόν#σος υπήρξ℅ ένα
έντονο π℅δ¥ο σύγκρουσ#ς των γ℅ωπολιτικών συμφ℅ρόντων των «μ℅γ£λων δυν£μ℅ωνĒĦ
" χ£ραξ# των ℅θνικών συνόρωνH στο ¶℅ρολ¥νο και τις ¶℅ρσαλλ¥℅ς έγιν℅ αγνοώντας τ#
πολύĤπολιτισμικότ#τα τ#ς π℅ριοχής και χωρ¥ς τ# σύμφων# γνώμ# όλων των λαών των
¶αλκαν¥ωνĦ ~πιπλέον ο μ℅ταπολ℅μικός πολιτικός διαχωρισμόςH που ήταν # ℅φαρμογή
τ#ς συμφων¥ας τ#ς Γι£λτας αν£μ℅σα στον °τ£λιν και στο ¤σόρτσιλH «π£γωσ℅LH για
π℅ρ¥που σαρ£ντα πέντ℅ χρόνια τις σχέσ℅ις των ¶αλκανικών κρατών μ℅ταξύ τουςĦ ¤ο
Γιουγκοσλαβικό π℅¥ραμα που ℅πιμήκυν℅ τ# συνύπαρξ# διαφορ℅τικών ℅θνικών ομ£δων
κατέρρ℅υσ℅H αφού # πολιτική №ωή τ#ς χώρας π℅ριήλθ℅ προοδ℅υτικ£ σ℅ ℅θνικιστές
#γέτ℅ςH ℅θνικισμό που # δι℅θνής κοινότ#τα νομιμοπο¥#σ℅ ως τρόπο πολιτικής δρ£σ#ς μ℅
το διαμ℅λισμό τ#ς οĦ°Ħ^ĦΓĦH ανο¥γοντας μ℅ αυτό τον τρόπο τους «ασκούς του §ιόλου»Ħ
ιΙĴ
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Κ~€§@§Ι℗ 2': Κ℗°°γ€℗®~^Ι℗JΜΙ§ ¤§™§ΓΜ~Ν"®~™Ι℗ΧΉ
°¤℗ Κ~Ν¤™℗¤ΩΝ ¶§@Κ§ΝΙΩΝ
2.0 ~ισαγωγή
°το κ℅φ£λαιο αυτό θα προσπαθήσουμ℅ να προσ℅γγ¥σουμ℅ τις ρ¥№℅ς του προβλήματος
του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ Έτσι θα ανα№#τήσουμ℅ τ#ν ιστορική αξ¥α που έχ℅ι για τους
§λβανούς και τους °έρβους # π℅ριοχήH τ#ν ℅ναλλαγή των σχέσ℅ων GGGκυρ¥αρχουGG και
ĒGυποτ℅λούςĒ αν£μ℅σα στους °έρβους και τους §λβανούςH σχέσ℅ις που οδήγ#σαν σ℅
έξοδο μ℅γ£λου μέρους του πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχής και από τις δυο ℅θνότ#τ℅ςĦ &α
δούμ℅ τις συνταγματικές μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις που έδωσαν και αργότ℅ρα πήραν π¥σω τ#ν
αυτονομ¥α στ#ν π℅ριοχήĦ ¤έλος θα αναφ℅ρθούμ℅ στα γ℅γονότα που οδήγ#σαν στ#ν
δι℅θνή στρατιωτική ℅πέμβασ# στο ΚοσσυφοπέδιοĦ
2.1 Ιστορικές ρ¥№℅ς του προβλήματος
Για αιών℅ς το Κοσσυφοπέδιο κατοικήθ#κ℅ από μικτούς πλ#θυσμούςĦ §ποτέλ℅σμα του
γ℅γονότος αυτού ήταν να δ#μιουργ#θούν δυο σ#μ℅¥α τριβής αν£μ℅σα στους °έρβους
και τους §λβανούςĦ ®ρώτο σ#μ℅¥ο τριβής αποτ℅λούν οι διαδικασ¥℅ς μ℅σώ των οπο¥ων
προήλθ℅ # πλ#θυσμιακή σύνθ℅σ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ^℅ύτ℅ρο σ#μ℅¥ο τριβής ℅¥ναι # ιστορική
αξ¥α που έχ℅ι στ# συν℅¥δ#σ# των δυο ℅θνών # π℅ριοχήH καθώς και οι §λβανο¥ και οι
°έρβοι δι℅κδικούν το Κοσσυφοπέδιο ως λ¥κνο του πολιτισμού τουςH αρνούμ℅νοι όμως
να αναγνωρ¥σουν τ#ν ιστορική £ξια που έχ℅ι # π℅ριοχή για τ#ν £λλ# ℅θνότ#ταĦ
Ως προς το πρώτο σ#μ℅¥ο τριβής συναντ£μ℅ στ#ν βιβλιογραφ¥α διαφορ℅τικές απόψ℅ιςĦ
" πρώτ# £ποψ# αναφέρ℅ι ότι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς οθωμανικής αυτοκρατορ¥αςH #
Υψ#λή ®ύλ#H για λόγους στρατ#γικής σ#μασ¥αςH ℅πο¥κισ℅ τ#ν π℅ριοχή μ℅
℅ξισλαμισŸΈŒŬυς §λβανούς τους οπο¥ους θ℅ωρούσ℅ πιο φιλικούς και συν℅ργ£σιμους
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από τους χριστιανικούς πλ#θυσμούςH μ℅ στόχο τ#ν αλλο¥ωσ# τ#ς πλ#θυσμιακής
σύνθ℅σ#ς τ#ς π℅ριοχής και τον αποτ℅λKĴσματικότ℅ρο έλ℅ΥΧο τ#ςĦ Ĝ°Ħ@γΓ~™℗°HÍĲĲĮĞĦ
" δ℅ύτ℅ρ# £ποψ# αναφέρ℅ι ότι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς κατ£κτ#σ#ς των ¶αλκαν¥ων από
τους ℗θωμανούς χριστιανικο¥ πλ#θυσμο¥ από το ΚοσσυφοπέδιοH που τους αποτ℅λούσαν
και °έρβοι και §λβανο¥H στο φόβο αντιπο¥νων από τ# μ℅ρι£ των ℗θωμανών
℅γκατέλ℅ιψαν τ# π℅ριοχήĦ ¤α ℅γκαταλ℅λ℅ιμμένα χώρια ξανακατοικήθ#καν από
ορ℅σ¥βιους των π℅ριχώρων και χωρικούς που προέρχονταν από δι£φορα μέρ# των
¶αλκαν¥ωνH προσ℅λκυσμένοι από τα ℅ύφορα ℅δ£φ# τ#ς π℅ριοχήςĦ ℗ ℅ξισλαμισμός
μ℅γ£λου μέρους των κατο¥κων τ#ς π℅ριοχής και κυρ¥ως των §λβανών ήταν λ¥γο πολύ
οικ℅ιοθ℅λής καθώς τους ℅πέτρ℅ψ℅ να αποκτήσουν ιδια¥τ℅ρα προνομ¥αH κυρ¥ως
διοικ#τικ£Ħ (G.CASTELLAN,1991)
" ιστορική £ξια τ#ς π℅ριοχής για τους δυο λαούς ℅¥ναι αναμφισβήτ#τ#Ħ Για τους
°έρβους το Κοσσυφοπέδιοαποτ℅λ℅¥ τ#ν Ēκαρδι£Ē τ#ς μ℅σαιωνικής τους αυτοκρατορ¥ας
ĜΧ£ρτ#ς 17), # π℅ριοχή ℅¥ναι ακόμ# γ℅μ£τ# από σ℅ρβικ£ μν#μ℅¥α και τόπους
θρ#σκ℅υτικής λατρ℅¥αςH όπως ℅κκλ#σ¥℅ς και μοναστήριαĦ ~πιπλέον αποτ℅λ℅¥ το ένδοξο
π℅δ¥ο μ£χ#ςH όπου το μ℅σαιωνικό σέρβικο βασ¥λ℅ιο γνώρισ℅ τ# συντριβή στα χέρια των
℗θωμανών το 1389. " μ£χ# του Κοσσυφοπ℅δ¥ου αποτέλ℅σ℅ για το σ℅ρβικό λαό για
π℅ρ¥που έξι αιών℅ς μέχρι τ#ν αν℅ξαρτ#σ¥α του ότι και # πτώσ# τ#ς Κωνσταντινούπολ#ς
για τους Έλλ#ν℅ςH δ#μιουργώντας μύθους και δοξασ¥℅ς που έπαιξαν καταπραϋντικό όσο
και №ωογόνο ρόλο για το λαό στα χρόνια τ#ς ℗θωμανικής κυριαρχ¥αςĦ ℗ι ¥διοι ℗Ι °έρβοι
αναφέρουν ότι " ...το Κοσσυφοπέδιο και τα Μ℅τόχια ℅¥ναι ℅ξ¥σου πατρ¥δα και γ# τ#ς
~παγγ℅λ¥ας για τους °έρβους όπως # Ι℅ρουσαλήμ για τους
~βρα¥ους...ĒĦĜ~ĦΚΩ€℗°HÍĲĲĮĞĦ
℗ι §λβανο¥ από τ# μ℅ρι£ τους υποστ#ρ¥№ουν πως προϋπήρξαν του μ℅σαιωνικού
βασιλ℅¥ου των °έρβωνH καθώς στ#ν αρχαιότ#τα υπήρξ℅ στ# π℅ριοχή Ιλλυρικός
πολιτισμόςH του οπο¥ου οι §λβανο¥ θ℅ωρούν τους ℅αυτούς τους απόγονους και
παρουσι£№ουν τα αρχα¥α μν#μ℅¥α και ναούς που υπ£ρχουν στ#ν π℅ριοχή ως τ#ν
απόδ℅ιξ# ότι το Κοσσυφοπέδιουπήρξ℅ κοιτ¥δα των §λβανών από τότ℅ που υπ£ρχουν
ως λαόςĦ ~πιπλέον το πιο πρόσφατο παρ℅λθόν τους δ¥ν℅ι τ#ν ℅υκαιρ¥α να θ℅ωρούν τ#ν
π℅ριοχή ως λ¥κνο τ#ς αλβανικής ℅θνικής αναγένν#σ#ς καθώς στ#ν πόλ# ®ρισρέν# που
βρ¥σO℅ταιŸστŬΚοσσυφοπέδιοHδ#μιουργήθ#κ℅ο Ē°ύνδ℅σμοςτ#ς ®ρισρέν#ςĒHμ℅ σκοπό
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τ#ν ℅κπροσώπ#σ# του αλβανικού έθνους και των ℅δαφικών του δι℅κδικήσ℅ων στο
συνέδριο του ¶℅ρολ¥νου το 1878. ¤ι και αν στο ¶℅ρολ¥νο οι δυν£μ℅ις κώφ℅υσαν μ℅
χαρακτ#ριστικότ℅ρ# τ# φρ£σ# του ¶¥σμαρκ ότι "... δ℅ν υπ£ρχ℅ι αλβανική
℅θνότ#τα...". ®αρόλ# όμως τ#ν αποτυχ¥α του °υνδέσμου τ#ς ®ρισρέν#ςH αυτός
χρ#σ¥μ℅υσ℅ σαν το ℅φαλτήριο και τον πυρήνα του κινήματος τους για ℅θνική
℅νοπο¥#σ#H ℅νώ ταυτόχρονα αποκ£λυψ℅ στις ^υν£μ℅ις το αλβανικό №ήτ#μαĦ
^℅ν θα ℅π℅κταθούμ℅ π℅ρισσότ℅ρο στ# διαμ£χ# για το ποιος κατέχ℅ι τους
Ēκλ#ρονομικούς τ¥τλουςĒ τ#ς π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH καθώς καν℅¥ς δ℅ν μπορ℅¥
να αρν#θ℅¥ σ℅ ένα λαό αυτό που ο ¥διος θ℅ωρ℅¥ ιστορ¥α του και πολιτιστική του
κλ#ρονομι£Ħ Άλλωστ℅ από τ# στιγμή που ℅π℅κρ£τ#σ℅ # ιδέα του κρ£τουςĤέθνους #
αναπροσαρμογή τ#ς Ιστορ¥ας στα ĒμέτραĒ του κ£θ℅ λαού ήταν Ēαναπόφ℅υκτο κακόĒĦ
2.2 ~ναλλαγή τ#ς §λβανικής και τ#ς °φβικής κυριαρχ¥ας στ#ν π℅ριοχή
" π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου απέκτ#σ℅ ℅δαφικήH οικονομικήH κοινωνική και πολιτική
℅νότ#τα από τ#ν ℅ποχή τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥αςH αποτ℅λώντας το ¶ιλαέτι του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουH το οπο¥ο ℅κτός από τ# σ#μ℅ρινή χωρική ℅νότ#τα του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
κατ℅¥χ℅ και π℅ριοχές τ#ς σ#μ℅ρινής δυτικής και βόρ℅ιας ®ĦΓ^ΜĦ
℗ι §λβανο¥ τ#ς π℅ριοχής ταυτ¥στ#κανH λόγω τ#ς θρ#σκ℅¥αςH μ℅ τ#ν οθωμανική ℅ξουσ¥α
και ανέλαβαν καθήκοντα στ# διο¥κ#σ# και στ# φρούρ#σ# των παραμ℅θόριων π℅ριοχών
τ#ς αυτοκρατορ¥αςĦ ℗ι χριστιανο¥ τ#ς π℅ριοχής και κυρ¥ως οι °έρβοιH καταμαρτυρούν
ότι έπ℅σανH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥αςH θύματα τ#ς
§λβανικής καταπ¥℅σ#ς στ#ν π℅ριοχήĦ ®℅ρι#γ#τές ℅κ℅¥ν#ς τ#ς ℅ποχής χαρακτήρι№αν
τους §λβανούς του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ως Ē¤ούρκουςĒ καθώς # αφοσ¥ωσ# τους στο Ισλ£μ
συντέλ℅σ℅ στο να χ£σουν ως ένα βαθμό τα ℅θνικ£ τους χαρακτ#ριστικ£
(G.CASTELLAN,1991). Μπορούμ℅ να θ℅ωρήσουμ℅ τ#ν π℅ρ¥οδο τ#ς ℗θωμανικής
§υτοκρατορ¥ας ως το σ#μ℅¥ο έναρξ#ς τ#ς διαμ£χ#ς αν£μ℅σα στο σέρβικο και στον
αλβανικό λαό # οπο¥α θα μπορούσ℅ να χαρακτ#ριστ℅¥ αρχικ£ ως μια θρ#σκ℅υτική
διαμ£χ#Ħ
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ĴΙ#ΥήJ PCL maps, Ι 999
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς πτώσ#ς τ#ς ℗θωμανικής αυτοκρατορ¥ας και τ#ν προσ£ρτ#σ# των
℅δαφών τ#ς στα ν℅οσύστατα ℅θνικ£ κρ£τ#H # π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου αποτέλ℅σ℅
το Ēμήλον τ#ς έριδοςĒ αν£μ℅σα στ# °℅ρβ¥α και τ#ν §λβαν¥αĦ Μ℅τ£ το τέλος των δυο
βαλκανικών πολέμωνH μ℅ τ# συνθήκ# του @ονδ¥νου το Μ£ιο του 1913, # π℅ριοχή του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου προσαρτήθ#κ℅ στο ℅θνικό κρ£τος των °έρβωνĦ " ¥δρυσ# του
§λβανικού κρ£τους δυο μήν℅ς αργότ℅ρα αποτέλ℅σ℅ το σ#μ℅¥ο ℅κκ¥ν#σ#ς για τον
αλβανικό ŸλυτρωτισμόH καθώς ο αλβανικός πλ#θυσμός που κατοικούσ℅ ℅κτός των
συνόρων ŸŬυ §λβανικού κρ£τουςH και ήταν π℅ρ¥που όσος και αυτός που κατοικούσ℅
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℅ντόςH £ρχισ℅ να ℅Ü№#τ£ τ#ν ένωσ# του μ℅ τ#ν μ#τέρα πατρ¥δαĦ ~πιπλέον το γ℅γονός
ότι οι π℅ριοχές που κατοικούσαν οι ĒαλύτρωτοιĒ §λβανο¥ γ℅ιτν¥α№αν μ℅ το §λβανικό
κρ£τος δ#μιούργ#σ℅ πρόβλ#μα στ#ν οριστική χ£ραξ# των συνόρων μ℅ταξύ τ#ς
§λβαν¥ας και των γ℅ιτονικών τ#ς κρατώνH σύνορα τα οπο¥α τ℅λικ£ οριστικοποιήθ#καν
μόλις το 1926.
" ένταξ# του Κοσσυφοπ℅δ¥ου στ# °℅ρβ¥α οδήγ#σ℅ και στο να αλλ£ξουν οι ρόλοι
ĒΚυρ¥αρχουĒ και ĒΥποτ℅λούςĒĦ Έτσι οι °έρβοι έχοντας πια στ# δικαιοδοσ¥α τους τ#ν
διο¥Κ¤Ŗσ# τ#ς π℅ριοχήςH καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια του μ℅σοπολέμου προσπ£θ#σαν να
αλλοιώσουν τ#ν πλ#θυσμιακή τ#ς σύνθ℅σ# και να αφομοιώσουν πολιτισμικ£ το
αλβανικό στοιχ℅¥οĦ &℅σπ¥στ#κ℅ # υποχρ℅ωτική διδασκαλ¥α τ#ς σέρβοĤκροατικής
γλώσσας σ℅ όλα τα σχολ℅¥α καθώς ℅π¥σ#ς και # χρήσ# τ#ς σ℅ κ£θ℅ ℅π¥σ#μ# συναλλαγήĦ
~πιπλέον # π℅ριοχή ℅ποικ¥στ#κ℅ από σαρ£ντα χιλι£δ℅ς °έρβουςH ℅νώ ταυτόχρονα
π℅ρ¥που μισό ℅κατομμύριο §λβανο¥ «υποχρ℅ώθ#καν» να μ℅ταναστ℅ύσουν
Ĝ§Ħ®§™~°℗Γ@℗ΥHÍĲĲÏĞĦ
℗ι ρόλοι όμως έμ℅λλ℅ να αλλ£ξουν ξαν£H αυτό συνέβ# κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του ¶G
παγκόσμιου πολέμουH ήταν τότ℅ που μ℅ τις Ē℅υλογ¥℅ςĒ του Άξονα προσαρτήθ#καν στ#ν
§λβαν¥α οι π℅ριοχές του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH τ#ς Μακ℅δονικής №ών#ς του ¤έτοβοH του
νότιου Μαυροβουν¥ου και τ#ς ¤σαμουρι£ς ĜΧ£ρτ#ς 18). Για τέσσ℅ρα χρόνια (1941-44)
οι §λβανο¥ έ№#σαν το όν℅ιρο τ#ς ĒΜ℅γ£λ#ς §λβαν¥αςĒĦ ~φ£ρμοσαν μ℅ τ# σ℅ιρ£ τους
στο Κοσσυφοπέδιο τ#ν πολιτική που ℅¥χ℅ ℅φαρμόσ℅ι κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του
μ℅σοπολέμου # °℅ρβ¥αH έτσι προχώρ#σαν σ℅ ℅ποικισμό τ#ς π℅ριοχής μ℅ §λβανικό
πλ#θυσμό και ταυτόχρονα ℅κτόπισαν τριακόσι℅ς χιλι£δ℅ς °έρβους αναγκ£№οντας τους
σ℅ υποχρ℅ωτική μ℅ταν£στ℅υσ# Ĝ~ĦκΩ€℗°HÍĲĲĮĞĦ
~π℅ιδή όμως # πραγματική ℅λ℅υθέρια κατακτ℅¥ται και δ℅ προσφέρ℅ται σαν δώροH # ήττα
των δυν£μ℅ων του Άξονα οδήγ#σ℅ και στ#ν ℅Üστροφή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου στ#
ν℅οσύστατ# τότ℅ ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του απ℅λ℅υθ℅ρωτικού αγώνα ℅ν£ντια
στους Γ℅ρμανούςH το ΚΚΓ για να προσέγγισ# το ΚΚ§ ℅¥χ℅ αφήσ℅ι ανοιχτό το
℅νδ℅χόμ℅νο τ#ς παραμονής του Κοσσυφοπ℅δ¥ου στ#ν §λβαν¥αĦ ℗ ~ĦΧότ№α αναφέρ℅ι
στα απομν#μον℅ύματα του ότι ο ¥διος ο ¤¥το του ℅¥χ℅ υποσχ℅θ℅¥H σ℅ κατG ιδ¥αν
συ№ήτ#σ# τουςH ότι το Κοσσυφοπέδιο θα παραχωρούνταν μ℅τ£ το τέλος του πολέμου
"στ#ν §λβαν¥α ĜΓĦΧ§™¶§@Ι§°HÍĲĲÏĞĦ °τ# πραγμα#κότ#τα οι Γιουγκοσλ£βοι
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κομμουνιστές χρ#σιμοπο¥#σαν το Κοσσυφοπέδιο ώστ℅ να προσ℅λκύσουν τ#ν §λβαν¥α
να ℅νταχθ℅¥ μ℅τ£ το τέλος τους πολέμου σ℅ μια ¶αλκανική ℗μοσπονδ¥αH στ#ν οπο¥α
σύμφωνα μ℅ τα σχέδια τους θα συμμ℅τ℅¥χ℅ και # ¶ουλγαρ¥α (G.CASTELLAN,1991). "
αντ¥θ℅σ# του °τ£λιν στο ℅νδ℅χόμ℅νο μιας ¶αλκανικής ℗μοσπονδ¥ας οδήγ#σ℅ στο να
αθ℅τήσουν σι Γιουγκοσλ£βοι κομμουνιστές τ#ν υπόσχ℅σ# για αυτοδι£θ℅σ# του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου και # π℅ριοχή να ℅νταχθ℅¥ κανονικ£ στ# ν℅οσύστατ# σ°Ħ^ĦΓĦ
Κατ£ τ# ¥δρυσ# τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ συ№#τήθ#κ℅ και το καθ℅στώς υπό το οπο¥ο θα ℅νταχθ℅¥ #
π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου στ# Γιουγκοσλαβική ℗μοσπονδ¥αĦ §ρχικ£ σι
Γιουγκοσλ£βοι κομμουνιστές δ℅ν απέρριπταν ακόμ# και το ℅νδ℅χόμ℅νο του
διαμ℅λισμού τ#ς π℅ριοχής και ℅νσωμ£τωσ#ς των ℅πιμέρους τμ#μ£των στ# °℅ρβ¥αH το
Μαυροβούνιο και τ#ν ĒΜακ℅δον¥αĒĦ ¤℅λικ£ προτιμήθ#κ℅ # λύσ# τ#ς π℅ριορισμέν#ς
αυτονομ¥ας υπό τον £μ℅σο διοικ#τικό έGλ℅γχο τ#ς °℅ρβ¥αςH που OαταΙĿΥρώθ#ΙĿ~ μ℅ το
σύνταγμα του 1946 ĜΓĦ Χ§™¶§@Ι§°HÍĲĲÏĞĦ ¤έλος μ℅ πολιτική απόφασ#H τ#ν οπο¥α
αποδέχθ#καν οι °έρβοι κομμουνιστέςH δ℅ν θα ℅πιτρ℅πόταν στους τριακόσιους χιλι£δ℅ς
°έρβουςH που ℅¥χαν ℅κδιωχθ℅¥ από τ#ν π℅ριοχή κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του πόGλ℅μουH να
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~¥ναι αξιοσ#μ℅¥ωτο το γ℅γονός ότι οι π℅ρ¥που ℅φτακόσι℅ς π℅νήντα χιλι£δ℅ς §λβανο¥
δ℅ν αναγνωρ¥στ#καν από το σύνταγμα ως συνĤιδρυτικό έθνος τ#ς ένωσ#ς σ℅ αντ¥θ℅σ#
μ℅ τους πολύ λιγότ℅ρους ΜαυροβούνιουςH π℅ρ¥που τ℅τρακόσι℅ς π℅νήντα χιλι£δ℅ςĦ
~π¥σ#μ# αιτιολογ¥α αποτέλ℅σ℅ το γ℅γονός ότι το §λβανικό έθνος ℅¥χ℅ αν℅ξ£ρτ#το
κρ£τοςĦ ¤ο σ¥γουρο ℅¥ναι ότι # αναγνώρισ# του αλβανικού έθνους ως συνĤιδρυτικό
μέλος τ#ς ένωσ#ς θα απαιτούσ℅ και τ#ν αναγόρ℅υσ# του Κοσσυφοπ℅δ¥ου που
κατοικούσ℅ # πλ℅ιοψ#φ¥α των §λβανών σ℅ ℗μόσπονδ# ^#μοκρατ¥αĦ Έτσι # διο¥κ#σ#
τ#ς π℅ριοχής θα π℅ρνούσ℅ στα χέρια τ#ς αλβανικής πGλ℅ιοψ#φ¥αςH # οπο¥α ποτέ δ℅ν ℅¥χ℅
κρύψ℅ι τ#ν ℅πιθυμ¥α τ#ς να ℅νωθ℅¥ μ℅ τ#ν γ℅ιτνι£№ουσα χωρικ£ §λβαν¥αĦ
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2.3 Μ℅ταπολ℅μικές χωρικές και πολιτικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις
℗ι μ℅ταπολ℅μικές χωρικές και πολιτικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στο Κοσσυφοπέδιο μπορούν να
χωριστούν σ℅ τέσσ℅ρις χρονικές π℅ριόδουςH από το 1948 μέχρι και το 1966, από το
1967 μέχρι και το 1980, από το 1981 μέχρι και το 1989 και από το 1990 μέχρι και
σήμ℅ραĦ
" π℅ρ¥οδος 1948-66 ξ℅κ¥ν#σ℅ μ℅ τIν ρήξ# μ℅ταξύ ¤¥το και °τ£λινH το γ℅γονός αυτό
οδήγ#σ℅ στο να χρ#σιμοποι#θ℅¥ το Κοσσυφοπέδιο ως ℅π¥κ℅ντρο τ#ς αντ¥ĤτιτοG¥κής
℅κστρατ℅¥ας του ~ĦΧότ№αH ℅νώ υποθαλπόταν διαρκώς από τα ¤¥ρανα ο αλβανικός
℅θνικισμόŦH δρ£σ# # οπο¥α μ℅ τ# σ℅ιρ£ τ#ς δ#μιούργ#σ℅ ως αντ¥δρασ# τI καχυποψ¥α
.
του Γιουγκοσλαβικού κρ£τους απέναντι στ#ν §λβανική ℅θνότ#ταĦ °τ# δι£ρκ℅ια τ#ς
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δ℅κα℅τ¥ας του '50 μέχρι και τα μέσα τ#ς δ℅κα℅τ¥ας τουG60 ο αλβανικός πλ#θυσμός του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου υπέφ℅ρ℅ από τα αστυνομικ£ μέτρα του °έρβου αρχ#γού των
γιουγκοσλαβικών μυστικών Υπ#ρ℅σιών §Ħ™£νκοβιτςĦ ℗ι διώξ℅ις αυτών των ℅¥κοσι
π℅ρ¥που χρόνων υπονόμ℅υσαν τ#ν αρχική πολιτική σύν℅σ# των §λβανών στ# τιτοϊκή
℅παγγ℅λ¥α τ#ς ισότιμ#ς συμμ℅τοχής όλων των ℅θνοτήτων στI γιουγκοσλαβική
ομοσπονδ¥α Ĝ°Ħ§§~Ι€§Ν¤"°HÍĲĲĮĞĦ Όλα αυτ£ ℅¥χαν σαν αποτέλ℅σμα ένα μέρος του
§λβανικού πλ#θυσμού να δ#λώσ℅ι στIν απογραφή του 1953 ότι ℅¥ναι ¤ούρκοι και
℅πωφ℅λούμ℅νοι τ#ς διμ℅ρούς συμφων¥ας ¤ουρκ¥αςĤΓιουγκοσλαβ¥ας να
μ℅ταναστ℅ύσουν στ#ν ¤ουρκ¥αĦ Ένα £λλο μέρος του πλ#θυσμού ℅ντ£χθ#κ℅ σ℅
℅θνικιστικές οργανώσ℅ις που δ#μιουργήθ#καν ως αντιστ£θμισμα τ#ς καταÜ℅στικής
πολιτικήςĦ
℗ ℅ξαναγκασμός σ℅ παρα¥τ#σ# του §™£νκοβιτς το 1966, ο οπο¥ος από το 1963 ήταν
αντιπρό℅δρος τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦH οδήγ#σ℅ στ#ν χαλ£ρωσ# των μέτρων αστυνόμ℅υσ#ς στ#ν
π℅ριοχήĦ Έτσι το 1968 οι §λβανο¥ ξ℅κ¥ν#σαν μια σ℅ιρ£ διαδ#λώσ℅ων μ℅ α¥τ#μα τους
τ#ν ανακήρυξ# του Κοσσυφοπ℅δ¥ου σ℅ ℗μόσπονδ# ^#μοκρατ¥αĦ ℗ι διαδ#λώσ℅ις αυτέςH
σ℅ συνδυασμό μ℅ τ# γ℅νικότ℅ρ# απα¥τ#σ# των ^#μοκρατιών τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας για
αποκέντρωσ# τ#ς κρατικής ℅ξουσ¥αςH αν£ĤΥκασ℅ τον ¤¥το να προβ℅¥ σ℅ μια σ℅ιρ£
μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων που ξ℅κ¥ν#σαν από τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '60 και ℅πικυρώθ#καν
μ℅ το σύνταγμα του 1974.
§ποτέλ℅σμα αυτών των μ℅ταρρυθμ¥σ℅ων ήταν # αναβ£θμισ# τ#ς π℅ριοχής του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου σ℅ §υτόνομ# ~παρχ¥αH μ℅ καθ℅στώς ℅κπροσώπ#σ#ς στα
ομοσπονδιακ£ όργανα ισότιμο σχ℅δόν μ℅ ℅κ℅¥νο των £GĞĦĦλων ομόσπονδων Ĝδύο
℅κπροσώπουςH έναντι τ℅σσ£ρωνĞ συνĤιδρυτικών δ#μοκρατιώνĦ Έτσι στα ℅σωτ℅ρικ£
διοικ#τικ£ όργανα τ#ς ~παρχ¥ας # §λβανική ℅ξουσ¥α ήταν πλήρ#ςH ℅κτός από τις
ένοπλ℅ς δυν£μ℅ις και τις ℅ξωτ℅ρικές σχέσ℅ιςĦ Μ℅ αυτό τον τρόπο οι §λβανο¥ του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου απέκτ#σαν το ¥διο νομικό status μ℅ όλ℅ς τις υπόλοιπ℅ς ℅θνότ#τ℅ς τ#ς
ομοσπονδ¥αςH ξ℅φ℅ύGΥοντας από τ#ν κατ#γορ¥α των ℅θνικών μ℅ιονοτήτωνĦ Μ℅ταξύ
£ĒλIων απέκτ#σαν το δικα¥ωμα να χαιρ℅τ¥№ουν τ# σ#μα¥α τ#ς γ℅ιτονικής §λβαν¥αςH να
διδ£σκονται τα αλβανικ£ ως πρώτ# γλώσσαH να ασκούν μ℅ απόλυτ# ℅λ℅υθ℅ρ¥α τα
θρ#σκ℅υτικ£ τους καθήκοντα και να τ#ρούν τα ήθ# και τα έθιμα τIς φυλής τουςĦ
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Μ℅γαλύτ℅ρο όμως ρόλο στις μ℅τέπ℅ιτα ℅ξ℅λ¥ξ℅ις στ#ν π℅ριοχή έπαιξ℅ # ¥δρυσ# του
®αν℅πιστ#μ¥ου τ#ς ®ρ¥στιναH το οπο¥ο μέχρι και το διαμ℅λισμό τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ
αποτ℅λούσ℅ το τρ¥το σ℅ μέγ℅θος παν℅πιστήμιο μ℅τ£ από αυτ£ του ¶℅λιγραδ¥ου και του
'£γκρ℅μπH ℅νώ ήταν και το μοναδικό ℅κπαιδ℅υτικό ¥δρυμα ανωτ£τ#ς βαθμ¥δας στα
¶αλκ£νια που δ¥δασκ℅ τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α των μαθ#μ£των του σ℅ μια γλώσσα ℅θνικής
μ℅ιονότIταςH τα αλβανικ£Ħ
¤ο ®αν℅πισGτIμιο τ#ς ®ρ¥στινα αποτέλ℅σ℅ το συνδ℅τικό κρ¥κο τ#ς §λβαν¥ας μ℅ τον
αλβανικό πλ#θυσμό του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH καθώς σ#μαντικός αριθμός καθ#γ#τών από
τα ¤¥ρανα κατέφθασ℅ για να διδ£ξ℅ι στο ®αν℅πιστήμιοĦ " πν℅υματική χ℅ιραφέτ#σ# των
κατο¥κων του Κοσσυφοπ℅δ¥ου κατ℅υθυνόταν από το §λβανικό κρ£τος και π£ντα προς
τ# κατ℅ύθυνσ# τ#ς πλήρους Ēαλβανοπο¥#σ#ςĒ τ#ς π℅ριοχής ĜΓĦχ§™¶§@Ι§°HÍĲĲÏĞĦ
¤#ν ¥δια π℅ρ¥οδοH μ℅ τ#ν §λβανική Ē£νοιξ#ĒH παρατ#ρήθ#κ℅ έξοδος του σέρβικου
πλ#θυσμού από τ#ν π℅ριοχήH χωρ¥ς να υπ£ρχουν κ£ποιοι ℅μφαν℅¥ς καταπι℅στικο¥
μ#χανισμο¥ από τ# μ℅ρι£ των §λβανών και οι λόγοι πρέπ℅ι να ανα№#τ#θούν
π℅ρισσότ℅ρο στ# ψυχολογική π¥℅σ# που ασκούσ℅ # συντριπτικ£ πλ℅ιοψ#φούσα
℅θνότ#τα των §λβανών και στ#ν οικονομική κατ£στασ# τ#ς π℅ριοχής # οπο¥α ήταν #
λιγότ℅ρο αν℅πτυγμέν# στ#ν σ°Ħ^ĦΓĦ και προτ℅λ℅υτα¥α στ#ν ~υρώπ#H μ℅ τ℅λ℅υτα¥α τ#ν
§λβαν¥αĦ
" φαινομ℅νικ£ ℅ιρ#νική π℅ρ¥οδος τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '70 έλ#ξ℅ ένα χρόνο μ℅τ£ το
θ£νατο του ¤¥τοĦ ¤ο Μ£ρτιο του 1981 οι §λβανο¥ τ#ς π℅ριοχής ξ℅κ¥ν#σαν σ℅ιρ£
διαδ#λώσ℅ων και κιν#τοποιήσ℅ων μ℅ α¥τ#μα τ#ν παραχώρ#σ# στ# π℅ριοχή καθ℅στώς
ομόσπονδ#ς δ#μοκρατ¥αςĦ ℗ι διαδ#λώσ℅ις συν℅χ¥στ#καν και μ℅τ£ τ#ν απόρριψ# του
αιτήματος τουςH μ℅ αποτέλ℅σμα να ℅πέμβουν οι ℅ιδικές δυν£μ℅ις του ομοσπονδιακού
στρατούH λήγοντας μ℅ αιματ#ρό τρόπο τις ℅κδ#λώσ℅ις δυσαρέσκ℅ιας του αλβανικού
πλ#θυσμούĦ
®αρG όλο το τ℅ταμένο κλ¥μα κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '80, ο αλβανικός
πλ#θυσμός συνέχισ℅ να απολαμβ£ν℅ι τα ℅κπαιδ℅υτικ£H θρ#σκ℅υτικ£ και αŊŊĦĦ£
δικαιώματα τουĦ Υπήρχαν συχν£ τIλ℅οπτικ£ και ραδιοφωνικ£ προγρ£μματα στIν
αλβανικήH τα αλβανικ£ σχολ℅¥α λ℅ιτουργούσαν κανονικ£H ℅νώ συν℅χι№όταν και #
κυκλοφορ¥α αλβανικών ℅φ#μ℅ρ¥δων και π℅ριοδικώνĦ ~πιπλέονH ο #γέτIς τIς Ένωσ#ς
,
Γιουγκοσλ£βων Κομμουνιστών του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ήταν §λβανόςH ℅νώ οι
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συλλ#φθέντ℅ς ως ℅θνικιστές δικ£№ονταν από §λβανούς δικαστές και στ#ν αλβανική
γλώσσα Ĝ§Ħ®§™~°℗Γ@℗ΥH 1994).
¤#ν αποκλιμ£κωσ# τ#ς έντασ#ς ήρθ℅ να διαταρ£ξ℅ι # £νοδος στ#ν #γ℅σ¥α του
Κομμουνιστικού Κόμματος τ#ς °℅ρβ¥αςH του °ĦΜιλόσ℅βιτς το 1986. Ένα χρόνο πριν
τ#ν £νοδο του °Ħ Μιλόσ℅βιτςH δ#μοσι℅ύτ#κ℅ το Μν#μόνιο τ#ς °℅ρβικής §καδ#μ¥ας
~Üστ#μών του ¶℅λιγραδ¥ουH το οπο¥ο ανέπτυσσ℅ τ# σέρβικ# δυσαρέσκ℅ια για τ#ν
αντιμ℅τώÜσ# που ℅¥χ℅ # °℅ρβ¥α στα πλα¥σια τ#ς ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ
¤ο βασικό συμπέρασμα του Μν#μον¥ου ήταν ότι οι °έρβοι έτυχαν μ℅ρολ#πτικής
μ℅ταχ℅¥ρισ#ς από τον ¤¥τοĦ §υτό αποδ℅ικνυόταν μ℅ τα ℅ξής γ℅γονόταJ πρώτον #
πολιτική που ακολούθ#σ℅ # ομοσπονδιακή κυβέρν#σ# σ℅ β£ρος τ#ς °℅ρβ¥αςH κυρ¥ως
στον οικονομικό τομέαH παραχωρώντας στ# °λοβ℅ν¥α και τ#ν Κροατ¥α προ℅ξέχοντα
ρόλο στο σχ℅διασμό τ#ς οικονομ¥ας τ#ς χώραςĦ ^℅ύτ℅ρονH # δια¥ρ℅σ# τ#ς °℅ρβ¥ας σ℅
τρ¥α μέρ#H στ# Κ℅ντρική °℅ρβ¥αH και στις αυτόνομ℅ς ℅παρχ¥℅ς του Κοσσυφοπ℅δ¥ου και
τ#ς ¶οϊβοντ¥ναςH σύμφωνα μ℅ το σύνταγμα του 1974, μ℅τατρέποντας το Κοσσυφοπέδιο
και τ# ¶οϊβοντ¥να σ℅ de facto ^#μοκρατ¥℅ςĦ ¤ρ¥τον # αντ¥Ĥσ℅ρβική πολιτική που
ακολούθ#σανH μ℅ τ#ν υποστήριξ# των £λλων ^#μοκρατιώνH οι έχοντ℅ς αποσχιστικές
και λυτρωτικές τ£σ℅ις αλβανο¥ του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# μα№ική έξοδο
των °έρβων από τ#ν π℅ριοχή Ĝ~Ħ§§Γ§Ν"H 1994).
¤ο Μν#μόνιο παραπέμπ℅ι στο ℅θνικό πρόγραμμα τ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς °℅ρβ¥ας που
συν£χθ#κ℅ το 1844 από τον ιĦΓκαρασ£νινH τον τότ℅ °έρβο υπουργό των ~σωτ℅ρικώνĦ
¤ο πρόγραμμα αυτό υποδ℅ικνύ℅ι ότι το μ℅λλοντικό σ℅ρβικό κρ£τος θα πρέπ℅ι να
π℅ριλαμβ£ν℅ι όλους τους °έρβουςH τ#ς °℅ρβ¥αςH του Μαυροβουν¥ουH τ#ς ¶οσν¥ας­
~ρ№℅γοβ¥ν#ςH του Κοσσυφοπ℅δ¥ου και ορισμένα τμήματα τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς
Μακ℅δον¥αςĦ ¤έλοςH το Μν#μόνιο δ℅ν απορρ¥πτ℅ι τ#ν Γιουγκοσλαβική Ένωσ#H αρκ℅¥
βέβαια να ℅νισχυθ℅¥ το συγκ℅ντρωτικό κρ£τοςĦ
§ν το Μν#μόνιο αποτέλ℅σ℅ τ# θ℅ωρ#τική β£σ# για τ#ν ℅ν¥σχυσ# των °έρβων στ#
μ℅τ£Ĥτιτοϊκή Γιουγκοσλαβ¥αH ο °Ħ Μιλόσ℅βιτς ένα GΧ™όνο μ℅τ£ υποδ℅¥κνυ℅ τ# δρ£σ# για
τ#ν ℅φαρμογή του προγρ£μματοςĦ Έτσι από το 1987 το Κοσσυφοπέδιο τέθ#κ℅ σ℅
κατ£στασ# έκτακτ#ς αν£γΚØŊςH ℅νώ το 1989 ο °Ħ Μιλόσ℅βιτς πέρασ℅ σ℅ ομοσπονδιακό
℅π¥π℅δο μέτρα τα οπο¥α π℅ριόρι№αν τα συνταγματικ£ δικαιώματα που ℅¥χαν
.." -
παραχωρ#θ℅¥ στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου το 1974. " αντ¥δρασ# των §λβανώνH
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ήταν # υιοθέτ#σ# τ#ς διακήρυξ#ς αυτοδι£θ℅σ#ς για το Κοσσυφοπέδιο από το σύνολο
των βουλ℅υτών τ#ς τοπικής βουλήςĦ " °℅ρβική διο¥κ#σ# αντέδρασ℅ προβα¥νοντας στ#
δι£λυσ# τ#ς ¶ουλής και τ#ν απομ£κρυνσ# τ#ς τοπικής κυβέρν#σ#ςĦ ℗μως στις 7
°℅πτ℅μβρ¥ου 1990 τα 2/3 των §λβανών βουλ℅υτών σ℅ μυστική τους συν£ντ#σ#
ανακήρυξαν τ# ^#μοκρατ¥α τ#ς Κόσοβα ''' ...ως ισότιμο μέλος τ#ς Γιουγκοσλαβικής
κοινότ#τας των ℅θνών... ". ℗ι σ℅ρβικές αρχές καταδ¥κασαν αυτή τ#ν κ¥ν#σ#H έκλ℅ισαν
τα μέσα μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ς στ#ν αλβανική γλώσσα και απέλυσαν δια τ#ς β¥ας
π℅ρ¥που ℅κατό χιλι£δ℅ς §λβανούς από τις δ#μόσι℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς π℅ριοχήςH
αντικαταστώντας τους μ℅ °έρβουςĦ
" ολοκλήρωσ# τ#ς °℅ρβικής πολιτικής ήρθ℅ μ℅ τ#ν ψήφισ# του νέου συντ£γματος τ#ς
°℅ρβ¥ας το 1990, που ℅νσωμ£των℅ στ# °℅ρβ¥α τις π℅ριοχές τ#ς ¶οϊβοντ¥νας και του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουH καταργώντας τ#ν αυτονομ¥α που τους παρ℅¥χ℅ το σύνταγμα του 1974.
2.4 " °℅ρβική διο¥κ#σ# και το §λβανικό «παρ£λλ#λο» σύστ#μα
" πολιτική που ακολούθ#σ℅ # σ℅ρβική διο¥κ#σ#H μ℅τ£ το σύνταγμα του 1990, στ#
π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥χ℅ τους ℅ξής στόχουςJ τ#ν πλήρ# διοικ#τική
℅νσωμ£τωσ# τ#ς π℅ριοχής στ# °℅ρβ¥αH τ#ν πολιτιστική και κοινωνική αφομο¥ωσ# των
§λβανών από το σέρβικο έθνοςH καθι℅ρώνοντας ένα ομοιόμορφο ℅κπαιδ℅υτικό
σύστ#μαH το οπο¥ο ℅¥χ℅ ως σκοπό τ# διδασκαλ¥α του "' ...γιουγκοσλαβικού
πατριωτισμού και όχι ℅κ℅¥νου του °κ℅ντέρμπ℅#H τ#ς §λβαν¥ας ή τ#ς ¤ουρκ¥ας..."
Ĝ~ĦΚΩ€℗°HÍĲĲĮĞĦ
℗ σ#μαντικότ℅ρος στόχος τ#ς °℅ρβικής πολιτικής υπήρξ℅ # προσπ£θ℅ια για ανατροπή
τ#ς δ#μογραφικής Ēανισορροπ¥αςĒ στ#ν π℅ριοχήĦ Έτσι # σ℅ρβική διο¥κ#σ# πήρ℅ μια
σ℅ιρ£ Ēθ℅τικώνĒ και ĒGαρν#τικώνĒ μέτρωνĦ °τα θ℅τικ£ μέτρα κατατ£σσ℅ται #
προσπ£θ℅ια ℅κσ℅ρβισμού τ#ς π℅ριοχήςH μ℅ τ# κατασκ℅υή κατοικιών και τ#ν προσφορ£
℅υκαιριών απασχόλ#σ#ς σ℅ μ℅λλοντικούς °έρβους έποικουςĦ ~πιπλέον έγιν℅ συ№ήτ#σ#
για τ#ν μ℅τ℅γκατ£στασ# στ#ν π℅ριοχή σέρβων προσφύγων από τ#ν π℅ριοχή τ#ς Κρ£ιναĦ
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" σ℅ιρ£ των αρν#τικών μέτρων ℅¥χ℅ ως σκοπό τ# μ℅¥ωσ# του §λβανικού πλ#θυσμού
στ#ν π℅ριοχήĦ J~τσι # σ℅ρβική διο¥κ#σ# ξ℅κ¥ν#σ℅ προπαγ£νδα για τις αρν#τικές
συνέπ℅ι℅ς τ#ς υπέρĤγ℅νν#τικότ#ταςH ℅πιπλέον δυσκόλ℅ψ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή των
§λβανώνH μ# δ¥νοντας τους κρατικ£ διαμ℅ρ¥σματαH δυσκολ℅ύοντας τ# διαδικασ¥α για
τIν απόιȘŲ#σ# τIς ĜνέαςĞ γιουγκοσλαβικής υπ#κοότ#ταςH ℅νώ προέβαλ℅ αρκ℅τ£ ℅μπόδια
στ# προσπ£θ℅ια ℅παναπατρισμού των αλβανών μ℅ταναστών Ĝ~ĦΚΩ€℗°HÍĲĲĮĞĦ
§πό τI μ℅ρι£ τους οι §λβανο¥ προχώρ#σαν στ# δ#μιουργ¥α του λ℅γόμ℅νου
Ēπαρ£λλ#λου συστήματοςĒJ ℅ξέλ℅ξαν κοινοβουλ¥ουH ανέδ℅ιξαν πρό℅δροH πρωθυπουργό
και δ#μιούργ#σαν κυβ℅ρν#τικές υπ#ρ℅σ¥℅ς και θ℅σμούς στ#ν αυτοαποκαλούμ℅ν#
αν℅ξ£ρτIτ# ^#μοκρατ¥α τ#ς ΚόσοβαH μια δ#μοκρατ¥α χωρ¥ς δι℅θνή αναγνώρισ#H #
οπο¥α όμως ℅¥χ℅ τIν πλήρ# αποδοχή των Κοσοβ£ρων αλβανών μ℅ αν℅π¥σ#μο
δ#μοψήφισμαĦ
¤ο Ēπαρ£λλ#λο σύστ#μαĒ μ℅ κύριο ℅κφραστή του τον ΙĦ™ουγκόβαH αποτέλ℅σ℅ τ#ν
αλβανική ℅κδοχή των ιδ℅ών του Γκ£ντι π℅ρ¥ Ēπαθ#τικής αντ¥στασ#ςĒĦ ¤ο Ēπαρ£λλ#λο
σύστ#μαĒ κατ£φ℅ρ℅ να αποδυναμώσ℅ι τ# πολιτική τ#ς °℅ρβικής διο¥κ#σ#ςH έτσι #
σ℅ρβική κυριαρχ¥α παρέμ℅ιν℅ μόνο στ# γραφ℅ιοκρατ¥α και τ# διο¥κ#σ#H μ℅ τον ιδιωτικό
τομέα τIς π℅ριοχής να βρ¥σκ℅ται σ℅ ποσοστό 90% στα αλβανικ£ χέρια
Ĝ~ĦΚΩ€℗°HÍĲĲĮĞĦ °τ# παιδ℅¥α ουσιαστικ£ οι °έρβοι πλήρωναν τIν Ēπαρ£λλ#λ#Ē
αλβανική ℅κπα¥δ℅υσ#H ℅νώ οι §λβανο¥ κατ£φ℅ραν να συν℅χ¥σουν τ# λ℅ιτουργ¥α του
Ēπαρ£λλ#λουĒ πλέον ®αν℅πιστ#μ¥ου τ#ς ®ρ¥στιναĦ Όσον αφορ£ τI πολιτική
℅ποικισμού τ#ς π℅ριοχής από σέρβικο πλ#θυσμό απέτυχ℅H ως απόρροια τIς οικονομικής
ύφ℅σ#ς που δι℅ρχόταν # °℅ρβ¥αĦ ¤έλος # Ēπαθ#τική αντ¥στασ#Ē των §λβανών πέτυχ℅
να μ#ν δώσ℅ι αφορμή στ# σ℅ρβική διο¥κ#σ# για β¥αι# ℅πέμβασ# στ# π℅ριοχή μ℅
συνέπ℅ι℅ς ℅θνοκ£θαρσ#ςH ιδια¥τ℅ρα τ#ν κρ¥σιμ# π℅ρ¥οδο τ#ς ¶οσνιακής κρ¥σ#ςĦ
°το δι£στ#μα αυτό # ^ι℅θνής κοινότ#τα διατήρ#σ℅ μια στ£σ# θ℅ατήH # ~J~Ħ ℅¥χ℅
δ#λώσ℅ι ότι σ℅ π℅ρ¥πτωσ# απόσχισ#ς του Κοσσυφοπ℅δ¥ου από τIν ℗^Γ δ℅ν θα
αναγνώρι№℅ τ#ν π℅ριοχή ως αν℅ξ£ρτ#το κρ£τοςH ℅νώ οι "Ħ®Ħ§Ħ στI προσπ£θ℅ια τους να
υλοποι#θ℅¥ # συμφων¥α του Dayton δ℅ν ασκούσαν ιδια¥τ℅ρ℅ς πιέσ℅ις στ# °℅ρβ¥αĦ
®£ντως σ℅ ανύποπτο χρόνο ο πρό℅δρος των "Ħ®Ħ§Ħ ΜĦΚλ¥ντον ℅¥χ℅ δ#λώσ℅ι ότι θα
℅πέμβουν μ℅ οποιοδήποτ℅ μέσο σ℅ π℅ρ¥πτωσ# που # °℅ρβ¥α προβ℅¥ σ℅ ℅θνοκ£θαρσ# σ℅
,
β£ρος των §λβανώνĦ Όλ℅ς οι πλ℅υρές προσέφ℅ραν τις υπ#ρ℅σ¥℅ς τους ως ĒέντιμοιĒ
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μ℅σολαβ#τές για τIν ℅π¥λυσ# του προβλήματοςH μ℅ γνώμονα το απαραβ¥αστο των
συνόρων τIς ℗^ΓH αλIĦ£ και τIν ℅ξασφ£λισ# ℅υρ℅¥ας αυτονομ¥ας στους §λβανούς τIς
π℅ριοχήςĦ
¤ο σκ#νικό £λλαξ℅ ραγδα¥α μ℅ τ# ℅μφ£νισ# του §π℅λ℅υθ℅ρωτικού °τρ£του του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου Ĝ§°ΚĞĦ ℗ §°Κ ℅μφαν¥στ#κ℅ ως αποτέλ℅σμα τ#ς απογοήτ℅υσ#ς
μ℅ρ¥δας του §λβανικού πλ#θυσμούH ως προς τ#ν αποτ℅λ℅σματικότ#τα τ#ς παθ#τικής
πολιτικής του Ι ™ουγκόβαĦ ~¥ναι αλήθ℅ια ότι από το 1990 μέχρι και το 1996 που έκαν℅
τ#ν ℅μφ£νισ# του ο §°ĦΚH δ℅ν ℅¥χ℅ ℅πιτ℅υχθ℅¥ πρόοδος στο θέμα του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH
αποτέλ℅σμα των ĒμαξιμαλιστικώνĒ απαιτήσ℅ων και των δυο πλ℅υρώνĦ
℗ι #γέτ℅ς του §°ĦΚĦ π¥στ℅υαν ότι οι β¥αι℅ς ℅νέργ℅ι℅ς τους θα προκαλούσαν τ#ν
℅πέμβασ# του σ℅ρβικού στρατούH μ℅ αποτέλ℅σμα τ# ένοπλ# σύγκρουσ# μ℅ταξύ
§λβανών και °έρβωνĦ " ένοπλ# σύγκρουσ# θα ℅υαισθ#τοποιούσ℅ τ# δι℅θνή κοινότ#ταH
# οπο¥α θα ℅π℅νέβαιν℅ για να ℅πWλύσ℅ι το πρόβλ#μα οριστικ£Ħ ~νθαρρυντικό ρόλο στ#
διαμόρφωσ# αυτής τ#ς θ℅ωρ¥ας ℅¥χαν πα¥ξ℅ι τα μα№ικ£ αντ¥ποινα τ#ς Νατοϊκής
α℅ροπορ¥ας και πυροβολικού κατ£ των °έρβων τ#ς ¶οσν¥αςĦ
℗ι ℅πιθέσ℅ις του §Ħ°ΧĦ κλιμακώθ#καν στα τέλ# του €℅βρουαρ¥ου του 1998 και ℅¥χαν
π£ρ℅ι πλέον τ#ν μορφή ανταρτοπόλ℅μουĦ " αντ¥δρασ# τ#ς σ℅ρβικής διο¥κ#σ#ς έδωσ℅
τ#ν αφορμή για να μ℅τατραπ℅¥ # δι℅θνής κοινότ#τα από απλός θ℅ατής των γ℅γονότων
σ℅ ℅ν℅ργό πρωταγωνιστήĦ
℗ι °έρβοι έχοντας βαθι£ π¥στ# στο γ℅γονός ότι το θέμα του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ήταν
αυστ#ρ£ ℅σωτ℅ρικό και δ℅δομέν#ς τ#ς χλιαρής αντ¥δρασ#ς του δι℅θνή παρ£γοντα όσων
αφορ£ τις ℅πιχ℅ιρήσ℅ις των ¤ούρκων ℅ναντ¥ων του Κουρδικού λαούH προχώρ#σαν σ℅
℅κτ℅ταμέν#ς μορφής ℅κκαθαριστικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ
°ύντομα όμως διαπ¥στωσαν ότι οι κανόν℅ς του δι℅θνούς ĒπαιχνιδιούĒ ℅¥ναι
διαφορ℅τικο¥ από π℅ρ¥πτωσ# σ℅ π℅ρ¥πτωσ#Ħ ℗ι σ℅ρβικές ℅νέργ℅ι℅ς κατ£φ℅ραν να
πυροδοτήσουν σ℅ιρ£ αντιδρ£σ℅ων στο Κοσσυφοπέδιο και στο ℅ξωτ℅ρικόĦ ¤ο
ξ℅χασμένο πρόβλ#μα του Κοσσυφοπ℅δ¥ου έκαν℅ ξαν£ τ#ν ℅μφ£νισ# του στο δι℅θνή
τύπο και # ~Ħ~ĦH οι "ĦΩĦ§ και # ™ωσ¥α ℅ν℅ργοποιήθ#καν μ℅ σκοπό να λύσουν το
πρόβλ#μα οριστικ£Ħ
1
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2.5 " ^ι℅θνής παρέμβασ#
" πρώτ# προσπ£θ℅ια ℅ξ℅ύρ℅σ# λύσ#ς κατέλ#ξ℅ στο να υπογραφ℅¥ συμφων¥α τον
℗κτώβριο του 1998, # οπο¥α προέβλ℅π℅ τ#ν απόσυρσ# των ℅πιπλέον στρατιωτικών και
αστυνομικών δυν£μ℅ων που ℅¥χαν καταφθ£σ℅ι στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου και
℅¥χαν προβ℅¥ στις ℅κκαθαριστικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςĦ ~πιπλέον προέβλ℅π℅ τ#ν ℅γκατ£στασ#
στ# π℅ριοχή δυο χιλι£δων £οπλων παρατ#ρ#τών του ℗ργανισμού για τ#ν §σφ£λ℅ια και
τ# °υν℅ργασ¥α στ#ν ~υρώπ#Ħ " συμφων¥α υλοποιήθ#κ℅H αφού πρώτα χρ℅ι£στ#κ℅ να
απ℅ιλ#θ℅¥ # °℅ρβ¥α μ℅ α℅ροπορικούς βομβαρδισμούς από το Ν§¤℗H καθώς
καθυστ℅ρούσ℅ να ℅φαρμόσ℅ι τους όρους τ#ς συμφων¥αςĦ
" συνέχισ# όμως των ℅χθροπραξιών αν£μ℅σα στις °℅ρβικές δυν£μ℅ις και τον §°ΚH
καθώς ℅π¥σ#ς και # ℅ύρ℅σ# ομαδικών τ£φων αμ£χων §λβανώνH που κατ£ τους °έρβους
ήταν προβοκ£τσιαH οδήγ#σ℅ στο να ℅πανέλθ℅ι # ^ι℅θνής κοινότ#τα προσκαλώντας τις
αντιμαχόμ℅ν℅ς πλ℅υρές στο ™αμπουγέ τ#ς Γαλλ¥ας και προτ℅¥νοντας τους τ#ν υπογραφή
συμφων¥αςH το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς οπο¥ας ℅¥χ℅ διαμορφωθ℅¥ έπ℅ιτα από συν£ντ#σ# των
G8.
·~π℅ιτα από δυο γύρους διαπραγματ℅ύσ℅ων το €℅βρου£ριο και το Μ£ρτιο αντ¥στοιχαH #
§λβανική πλ℅υρ£ υπέγραψ℅ το δ℅ύτ℅ρο κ℅¥μ℅νοH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τ#ν °℅ρβική πλ℅υρ£ #
οπο¥α διαφών#σ℅ και μ℅ τα δύο προταθέντα κ℅¥μ℅ναĦ ιĤι απόρριψ# και των δυο κ℅ιμένων
του ™αμπουγέH από τ# σέρβικ# πλ℅υρ£H ήταν λογική καθώς θιγόταν # ℅δαφική
ακ℅ραιότ#τα τ#ς χώραςH μ℅ τ#ν όπως προβλ℅πόταν παρουσ¥α τρι£ντα χιλι£δων αντρών
του Ν§¤℗ στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH οι οπο¥οι θα μπορούσαν να
μ℅τακινούνται κατ£ το δοκούν σ℅ ολόκλ#ρο το έδαφος τ#ς ℗^ΓĦ ~πιπλέον όσον αφορ£
τ# διο¥κ#σ# τ#ς π℅ριοχήςH το κ℅¥μ℅νο προέβλ℅π℅ ουσιαστικ£ ένα σχέδιο °υντ£γματος
για το ΚοσσυφοπέδιοH το οπο¥ο θα ℅¥χ℅ πλήρ# οργ£νωσ# όλων των ℅ξουσιώνJ
℅κτ℅λ℅στικήςH νομοθ℅τικής και δικαστικήςĦ Όριο στIν αυτονομ¥α του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
θα ήταν το νόμισμαH καθώς θα δ℅χόταν ℅κ℅¥νο τ#ς ℗^ΓH # ℅ξωτ℅ρική πολιτική και #
£μυναĦ ¤έλος αναφ℅ρόταν στο κ℅¥μ℅νο ότι # συμφων¥α αυτή θα αποτ℅λούσ℅ Ē℅νδι£μ℅σο
καθ℅στώςĒH # τ℅λική απόφασ# για το καθ℅στώς τ#ς π℅ριοχής θα καθορι№όταν από τ#
λα·¥κή βούλ#σ# των κατο¥κων του Κοσσυφοπ℅δ¥ου μέσω δ#μοψ#φ¥σματος Ĝ¤℗ ¶"Μ§H
1 .
1999).
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" £ρν#σ# τ#ς °℅ρβ¥ας να υπογρ£ψ℅ι το κ℅¥μ℅νοH οδήγ#σ℅ στο να πραγματοποι#θ℅¥ #
απ℅ιλή του Ν§¤℗ για ένοπλ# ℅πέμβασ# στ# π℅ριοχήĦ " §τλαντική °υμμαχ¥αH μ℅ τ#ν
υποστήριξ# των #γ℅τών τ#ς ~~H προχώρ#σ℅ στο βομβαρδισμόH για δυόμισι π℅ρ¥που
μήν℅ςH ολόκλ#ρ#ς τ#ς ℗^ΓH καταλύοντας το δι℅θνές δ¥καιο καθώς # πρ£ξ# αυτή θα
έπρ℅π℅ να έχ℅ι ℅γκριθ℅¥ από το °υμβούλιο §σφαλ℅¥ας του ℗"~Ħ
" λήξ# των βομβαρδισμών στα μέσα του Ιουν¥ου του 1999, προήλθ℅ έπ℅ιτα από τ#ν
℅π¥τ℅υξ# ĒσυμφωŒΊαςĒ μ℅ταξύ τ#ς °℅ρβ¥ας και των G8. °το κ℅¥μ℅νο τ#ς συμφων¥ας
προβλ℅πότανH ο £μ℅σος τ℅ρματισμός των ℅κκαθαριστικών ℅Üχ℅ιρήσ℅ων στο
ΚοσσυφοπέδιοH # £μ℅σ# αποχώρ#σ# όGλŊ»ν των γιουγκοσλαβικών στρατιωτικών και
παραστρατιωτικών δυν£μ℅ων από τ#ν π℅ριοχήH # αν£πτυξ# δι℅θνούς δύναμ#ς
ασφαλ℅¥αςH πολιτικής και στρατιωτικής υπό τ#ν αιγ¥δα του ℗"~H αποκλ℅ιστικ£ στο
℅σωτ℅ρικό του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH χωρ¥ς δυνατότ#τα ℅λ℅ύθ℅ρ#ς κ¥ν#σ#ς στ#ν υπόλοιπ#
℗^ΓĦ ~πιπλέον προέβλ℅π℅H τ# σύστασ# προσωρινής διο¥κ#σ#ς για μια μ℅ταβατική
π℅ρ¥οδο όπως ορ¥№ουν τα ψ#φ¥σματα του ℗"~H τ#ν ασφαλή ℅πιστροφή των προσφύγων
στ#ν π℅ριοχή και τον ℅παναπατρισμό τους χωρ¥ς π℅ριορισμούς και όρουςH
διαβουλ℅ύσ℅ις για προώθ#σ# λύσ#ς που θα προβλέπ℅ι τ#ν αυτονομ¥α του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου χωρ¥ς να θέτ℅ι σ℅ κ¥νδυνο τ#ν ακ℅ραιότ#τα τ#ς ℗^Γ και τέλος τον
αφοπλισμό των ανδρών του §°Κ Ĝ¤§ Ν~§Ğ
Μέχρι σήμ℅ρα # συμφων¥α έχ℅ι ℅φαρμοστ℅¥ όσον αφορ£ τ#ν αν£πτυξ# τ#ς πολιτικής
και στρατιωτικής δύναμ#ς στIν π℅ριοχή μ℅ τ#ν ταυτόχρον# αποχώρ#σ# των
γιουγκοσλαβικών αστυνομικών και στρατιωτικών δυν£μ℅ωνĦ ℗ ℅παναπατρισμός των
προσφύγων γ¥ν℅ται σταδιακ£H όπως ℅π¥σ#ς και ο αφοπλισμός των ανδρών του §°ΚĦ
¤έλος δ℅ν έχ℅ι ℅ν℅ργοποι#θ℅¥ ακόμ# ο σ#μαντικότ℅ρος όρος τ#ς συμφων¥ας που
προβλέπ℅ι τ#ν έναρξ# διαβουλ℅ύσ℅ων μ℅ στόχο τ#ν ℅π¥λυσ# του προβλήματοςĦ
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¤ο Κοσσυφοπέδιο υπήρξ℅ π℅δ¥ο σύγκρουσ#ς του °℅ρβικού και του §λβανικού
℅θνικισμούH οι μαξιμαλισ#κές απαιτήσ℅ις και των δυο πλ℅υρώνH ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ το
διαμ℅λισμό τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ δ℅ν ℅πέτρ℅ψαν να βρ℅θ℅¥ λύσ#Ħ " χρονική σύμπτωσ# τ#ς
έναρξ#ς των ένοπλων συγκρούσ℅ων μ℅ταξύ των δυο πλ℅υρώνH μ℅ τ#ν ανα№ήτ#σ# από
τ# μ℅ρι£ τ#ς §τλαντικής °υμμαχ¥ας λόγου ύπαρξ#ςH μ℅τ£ τ#ν κατ£ρρ℅υσ# των
ανατολικών καθ℅στώτωνH μας οδήγ#σ℅ στον πρώτο πόλ℅μο τ#ς παγκοσμιοπο¥#σ#ς και
το Κοσσυφοπέδιο αποτέλ℅σ℅ το γ℅ωγραφικό χώρο όπου το Ν§¤℗H ℅φ£ρμοσ℅ το νέο
του δόγμαH αγνοώντας το δι℅θνές δ¥καιο και το απαραβ¥αστο των συνόρωνĦ
ιỲ
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Κ~€§@§ŅÕ 30, " ^"Μ℗Γ™§€ΙΚ" ^Ι§€℗™℗®℗Ι"°" ¤℗Υ
Κ℗°°Υ€℗®~^Ι℗Υ
3.0 ~ισαγωγή
°το κ℅φαλα¥ο αυτό θα συγκρ¥νουμ℅ ορι№όντια Ĝσυγχρονικ£Ğ τις δ#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις
στο ΚοσσυφοπέδιοH σ℅ σχέσ# μ℅ τις χωρικές ℅νότ#τ℅ς τ#ς πĦ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦH τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ και
των συνιστωσών τ#ς δ℅ύτ℅ρ#ςĦ στ# μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοĦ
" αν£λυσ# θα γ¥ν℅ι καταρχ£ς θ℅ωρώντας τον πλ#θυσμό του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ως
αυτοτ℅λές μέγ℅θοςH αγνοώντας τους ℅θνολογικούςH κοινωνικούς και οικονομικούς
παρ£γοντ℅ς που δ#μιουργούν οποιαδήποτ℅ διαφοροπο¥#σ# του σ℅ σχέσ# μ℅ τον
πλ#θυσμό των υπολο¥πων π℅ριοχώνĦ ¤α ποιοτικ£ αιτ¥α τ#ς δ#μογραφικής
διαφοροπο¥#σ#ς που θα προκύψ℅ι από τ#ν παρούσα αν£λυσ# θα ℅ξ℅τασθούν στο
℅πόμ℅νο κ℅φ£λαιοĦ
3.1 ~ξέλιξ# του πλ#θυσμού
℗ πλ#θυσμός του Κοσσυφοπ℅δ¥ου το 1948 ήταν 733.002 £τομα και αποτ℅λούσ℅ το
4,61% του συνολικού πλ#θυσμού τ#ς ®ĦοĦ°Ħ^ĦΓĦ και το 10,58% του συνολικού
πλ#θυσμού τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ Μέσα σ℅ π℅ρ¥που τρι£ντα χρόνιαH ο πλ#θυσμός του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουH διπλασι£στ#κ℅ φτ£νοντας τα 1.594.451 £τομα (1981), ℅νώ το 1991
έφτασ℅ τα 1.967.675 £τομαH αποτ℅λώντας το 8,37% του συνολικού πλ#θυσμού τ#ς
®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ και το 18,90% του συνολικού πλ#θυσμού τ#ς ℗Ħ^ĦΓ Ĝ®¥νακας 1&2).
" αύξ#σ# που παρουσ¥ασ℅ όλιŊĦ αυτ£ τα χρόνια ο πλ#θυσμός του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH τον
καθιστούσ℅ όχι μόνο τον πιο γρήγορα αυξανόμ℅νο πλ#θυσμό τ#ς ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ αλI£
ολόκλ#ρ#ς τ#ς ~υρώπ#ςĦ ℗ μέσος ℅τήσιος ρυθμός μ℅ταβολής του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
Ĝ®¥ναOαςĦŸ·ŅĞĤκυμα¥ν℅ται γύρω από το 2500/0 στ#ν μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδο (20,9300/0
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αν£μ℅σα στο 1948 και τοÍĲĪÍ και 26,29 00/0 το 1971-81 όπου έφτασ℅ και στ# μέγιστ#
τιμή τουĞĦ ¤έλοςH αν£μ℅σα στις δυο τ℅λ℅υτα¥℅ς απογραφέςH τ#ν π℅ρ¥οδο 1981-91, ο
μέσος ℅τήσιος ρυθμός μ℅ταβολής στ# π℅ριοχή ήταν 21,26 00/0.
Όπως μπορούμ℅ να διαπιστώσουμ℅και από τον π¥νακα 1, στο σύνολο τ#ς πĦ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ
και τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦH ο μέσος ℅τήσιος ρυθμός μ℅ταβολής του πλ#θυσμού ήταν σαφώς
μικρότ℅ρος από αυτόν του Κοσσυφοπ℅δ¥ου και ℅¥χ℅ συν℅χώς φθ¥νουσα πορ℅¥α μ℅τ£ το
1948-51. ℗ι π℅ριοχές τ#ς O℅ν¤™ιΙĿΉς °℅ρβ¥ας και τ#ς ¶οϊβοντ¥νας μ℅τ£ το 1961-71
℅¥χαν μονοψήφιο μέσο ℅τήσιο ρυθμό μ℅ταβολήςH μ℅ τ#ν ¶οϊβοντ¥να να παρουσι£№℅ι τ#ν
π℅ρ¥οδο 1981-91 αρν#τιΙĿΉ μ℅ταβολή τ#ς τ£ξ#ς του 1,13 00/0.
Καθώς το μ℅ταναστ℅υτικόισŬ№¥ŲXιŬ ήταν αρν#τικό καθG όλ# τ# μ℅ταπολ℅μικήπ℅ρ¥οδοH
οι υψ#λο¥ ρυθμο¥ αύξ#σ#ςτου πλ#θυσμούστο Κοσσυφοπέδιο℅¥ναι απόρροια και μόνο
του υψ#λού φυσικού ισο№υγ¥ου που παρουσι£№℅ι # π℅ριοχήĦ ¤ο 1961 το φυσικό
ισο№ύγιο τ#ς π℅ριοχής ήταν 29,8 00/0, όταν τ#ν ¥δια χρονι£ στις £λλ℅ς δυο συνιστώσ℅ς
τ#ς °℅ρβ¥αςH τ# ¶οϊβοντ¥να και τ#ν Κ℅ντρική °℅ρβ¥α ήταν 7,7 00/0 και 8,9 00/0. Μόλις
το 1992 το φυσικό ισŬ№¥ŲXιŬ έπ℅σ℅ κ£τω από το 20 00/0 Ĝστο 18,1 00/0). Για το
τ℅λ℅υτα¥ο χρόνο που διαθέτουμ℅ στοιχ℅¥α (1996), το φυσικό ισο№ύγιο του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου ήταν 17,5 00/0, ℅νώ τ#ν ¥δια χρόνια οι π℅ριοχές τ#ς ¶οϊβοντ¥να και τ#ς
Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας ℅¥χαν αρν#τικ£ φυσικ£ ισο№υγ¥α τ#ς τ£ξ#ς του 3,800/0 και 1,4 00/0
αντ¥στοιχα Ĝ^ιαγρ£μματα 1,2,3). Έτσι το θ℅τικό φυσικό ισο№ύγιο (2,2 00/0) και #
αύξ#σ# του πλ#θυσμού κατ£ 25.800 £τομαH που παρουσ¥α№℅ # ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥ας
το 1996, οφ℅ιλόταν αποκλ℅ιστικ£ και μόνο στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ
¤ο υψ#λό φυσικό ισο№ύγιο που έχ℅ι # π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥ναι αποτέλ℅σμα
του υψ#λού §Ħ^ĦΓĦ που παρουσι£№℅ιĦ ¤ο 1953 ο §Ħ^ĦΓ τ#ς π℅ριοχής ήταν 42,600/0,
σχ℅δόν διπλ£σιος από αυτούς τ#ς O℅ντριΙĿΉς °℅ρβ¥ας (25,3 00/0) τ#ς ¶οϊβοντ¥να (22,4
00/0), ℅νώ μόνο στο Μαυροβούνιο ο §Ħ^ĦΓ ήταν π£νω από 30 00/0 ( 32,9 00/0). §πό το
1953 και μ℅τ£ ο §Ħ^ĦΓ τ#ς π℅ριοχής ακολούθ#σ℅ φθ¥νουσα πορ℅¥αH παραμένοντας
π£ντα ο υψ#λότ℅ρος σ℅ σύγκρισ# μ℅ αυτούς των υπόλοιπων π℅ριοχών τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ ¤ο
1996 ο §Ħ^Γ ℅¥ναι 21,4 00/0 και συν℅χ¥№℅ι να παραμέν℅ι σχ℅δόν διπλ£σιος από αυτόνĦ
των υπολο¥πων συνιστωσών τIς °℅ρβ¥ας Ĝ¶οϊβοντ¥να και Κ℅ντρική °℅ρβ¥αĞH όπου οι
τιμές του §Ħ^ĦΓĦ ℅¥ναι αντ¥στοιχα 10,9 00/0 και 10,5 00/0, ℅νώ υψ#λότ℅ρο §Ħ^ĦΓĦ από
τις δυο τ℅λ℅υτα¥℅ς π℅ριοχές παρουσ¥α№℅ το Μαυροβούνιο (14,9 00/0).
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¤ο 1953 οι γ℅ννήσ℅ις στο ΚοσσυφοπέδιοH ήταν 34.595 και το ℅ιδικό τους β£ρος στο
σύνολο των γ℅ννήσ℅ων τ#ς ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ και τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ ήταν 7,1 % και 17,3% αντ¥στοιχαĦ
§πό το 1953 και μέχρι και το 1991, οι γ℅ννήσ℅ις στο ΚοσσυφοπέδιοH σ℅ απόλυτους
αριθμούς ĜαĒŊŊĦĦ£ και ως ℅ιδικό β£ρος στις συνολικές γ℅Ŵήσ℅ις τ#ς ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ και τ#ς
℗Ħ^ĦΓĦĞ αυξ£νονται συν℅χώςĦ ¤ο 1991 έφτασαν σ℅ τις 52.263 και αποτ℅λούσαν το
34,3% του συνόλου των γ℅ννήσ℅ων στ#ν ℗Ħ^ĦΓĦ §πό το 1991 και μ℅τ£ υπήρξ℅ μ℅¥ωσ#
των γ℅ννήσ℅ων φτ£νοντας το 1996 να ℅¥ναι 46.041 Ĝτο 33,4% των συνολικών
γ℅ννήσ℅ων τ#ς οĦ^ĦΓĦĞĦ
®αρατ#ρούμ℅ ότι το ℅ιδικό β£ρος των γ℅ννήσ℅ων του Κοσσυφοπ℅δ¥ου στο σύνολο των
γ℅ννήσ℅ων στ#ν οĦ^ĦΓĦ διπλασι£στ#κ℅ μέσα σ℅ σαρ£ντα ĤχρόνιαĦ ¤ο γ℅γονός αυτό
οδήγ#σ℅ βασικ£ στ# δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ# του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ Ένας δ℅¥κτ#ς
που μας δ¥ν℅ι τ# σαφή διαφορ£ των αναπαραγωγικών συμπ℅ριφορών στ#ν π℅ριοχή του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥ναι ο ℅τήσιος δ℅¥κτ#ς γονιμότ#τας Ĝ^ι£γραμμα 4), που μας δ℅¥χν℅ι το
μέσο αριθμό παιδιών αν£ γυνα¥καĦ ~νώ το 1953 ο μέσος αριθμός παιδιών αν£ γυνα¥κα
στ# π℅ριοχή ήταν 6,7, τ#ν ¥διο χρονι£ ο μέσος αριθμός παιδιών αν£ γυνα¥κα στ#
¶οϊβοντ¥ναH τ# Κ℅ντρική °℅ρβ¥α και το Μαυροβούνιο ήταν 2,5, 2,7 και 4,5 αντ¥στοιχαĦ
℗ι γυνα¥κ℅ς στο Κοσσυφοπέδιο έκανα σχ℅δόν τέσσ℅ρα παιδ¥α π℅ρισσότ℅ρα από τις
γυνα¥κ℅ς στ# ¶οϊβοντ¥να και τ# Κ℅ντρική °℅ρβ¥αĦ
℗ ℅τήσιος δ℅¥κτ#ς γονιμότ#τας διαχρονικ£ ℅¥χ℅ πτωτική πορ℅¥αH παραμένοντας π£ντα
υψ#λότ℅ρος από τους αντιστο¥χους των υπόλοιπων συνιστωσών τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ Έτσι το
1996 ο μέσος αριθμός παιδιών αν£ γυνα¥κα στ# π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ήταν 2,6 (
ένα παιδ¥ παραπ£νω από τις γυνα¥κ℅ς που №ούσαν στις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς °℅ρβ¥αςH
τ# ¶οϊβοντ¥να και τ#ν Κ℅ντρική °℅ρβ¥αH όπου ο μέσος αριθμός παιδιών αν£ γυνα¥κα
ήταν π℅ρ¥που 1,6). ¤ο Κοσσυφοπέδιο παρουσι£№℅ι έτσι τον υψ#λότ℅ρο ℅τήσιο δ℅¥κτ#
γονιμότ#τας στ#ν ~υρωπαϊκή ήπ℅ιροH ℅νώ τα 2,6 παιδι£ αν£ γυνα¥κα του ℅πιτρέπουν να
βρ¥σκ℅ται π£νω από το όριο αναπαραγωγής των γ℅ν℅ών ( 2, Ι παιδι£ αν£ γυνα¥καĞĦ
℗ μ℅γαλύτ℅ρος αριθμός παιδιών που φέρνουν στο κόσμο οι γυνα¥κ℅ς του
OŬσσυφ°Ǿδ¥Õυ έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα να τις διαφοροποι℅¥ όσον αφορ£ και τ# μέσ#
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#λιιȘ¥α στ# τ℅κνογον¥αH καθώς τ℅κνοποιούν και σ℅ Ēμ℅γαλύτ℅ρ℅ςĒ #λικ¥℅ςĦ Έτσι το 1953
℅¥χαν μέσ# #λικ¥α στ# τ℅κνογον¥α τα 31,3 χρόνια για να καταλήξουμ℅ στο 1996 όπου
℅¥χαν τα 28,1 χρόνιαĦ ¤#ν ¥δια χρονι£ οι γυνα¥κ℅ς στις π℅ριοχές τ#ς ¶οϊβοντ¥να και τ#ς
Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας ℅¥χαν μέσ# #λικ¥α στ# τ℅κνογον¥α τα 25,8 χρόνια και στις δύοĦ
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3.3 &ν#σιμότ#τα
69
" θν#σιμότ#τα στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH έτσι όπως αυτή ℅κφρ£№℅ται από τον
§Ħ^Ħ&ĦH στις αρχές τ#ς μ℅ταπολ℅μικής π℅ριόδου ήταν σχ℅δόν διπλ£σια από αυτή στις
υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ ¤ο 1953 ο §Ħ^Ħ&Ħ για το Κοσσυφοπέδιο ήταν 20,6 00/0,
℅νώ ο ¥διος δ℅¥κτ#ς για τις π℅ριοχές τ#ς ¶οϊβοντ¥ναH τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας και του
Μαυροβουν¥ου ήταν 11,8 00/0, 10,70010 και 11,3 00/0 αντ¥στοιχαĦ
" υψ#λή γ℅νν#τικότ#τα στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH δ#μιούργ#σ℅ μια αρκ℅τ£
ν℅ανική δομή πλ#θυσμούH που σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν πιο γρήγορ# πτώσ# τ#ς
γ℅νν#τικότ#τας στις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς σ^ĦΓ και τ# δ#μιουργ¥α σ℅ αυτές μιας
ώριμ#ς δομής πλ#θυσμούH οδήγ#σ℅ από τ# δ℅κα℅τ¥α του '70 και μ℅τ£H το
Κοσσυφοπέδιονα παρουσι£№℅ιτο χαμ#λότ℅ρο §Ħ^Ħ&Ħ από όλ℅ς τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές
τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ Έτσι το 1996 το Κοσσυφοπέδιο ℅¥χ℅ §Ħ^Ħ&Ħ 3,9 00/0, ℅νώ οι π℅ριοχές τ#ς
¶οϊβοντ¥ναH τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας και του Μαυροβουν¥ου ℅¥χαν 14,700/0, 11,900/0
και 7,80010 αντ¥στοιχαĦ
Ένας δ℅ύτ℅ρος πιο ℅ξ℅ιδικ℅υμένος δ℅¥κτ#ς για τ#ν θν#σιμότ#ταH ℅¥ναι το ποσοστό τ#ς
βρ℅φικής θν#σιμότ#τας Ĝ^ι£γραμμα 5). " βρ℅φική θν#σιμότ#τα στ#ν π℅ριοχή του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου στις αρχές τ#ς μ℅ταπολ℅μικής π℅ριόδου ήταν # υψ#λότ℅ρ# σ℅ όλ# τ#ν
~υρωπαG¥κή ήπ℅ιροĦ ¤ο 1953 ήταν 173 00/0, ℅νώ στις π℅ριοχές τ#ς ¶οϊβοντ¥ναH τ#ς
Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας και του ΜαυροβούνιοH ο ¥διος δ℅¥κτ#ς ήταν 104,1 00/0 , 90,0 00/0
και 98,4 00/0 αντ¥στοιχαĦ
" βρ℅φική θν#σιμότ#τα ακολούθ#σ℅ πτωτική πορ℅¥α σ℅ όλ℅ς τις π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ
°τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '60 # βρ℅φική θν#σιμότ#ταστο Κοσσυφοπέδιοέπ℅σ℅ κ£τω
από το 100 00/0, ℅π¥τ℅υγμα που οι υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς σ^ĦΓĦ ℅¥χαν ℅πιτύχ℅ι μια
δ℅κα℅τ¥α νωρ¥τ℅ραĦ Μόλις το 1996 # π℅ριοχή έχ℅ι βρ℅φική θν#σιμότ#τα κ£τω από 20
00/0 Ĝτ#ς τ£ξ#ς του 15,9 00/0), προσ℅γγ¥№οντας μ℅ αυτό τον τρόπο τις υπόλοιπ℅ς
π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ Ĝ¶οϊβοντ¥ναH Κ℅ντρική °℅ρβ¥α και Μαυροβούνιο που ℅¥χαν
ποσοστό βρ℅φικής θν#σιμότ#ταςH 12,800/0,15,30010 και 14,00010 αντ¥στοιχαĞĦ
" υψ#λή θν#σιμότ#τα που παρουσ¥α№℅ # π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου στις αρχές τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας τουG50 ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα να ℅π#ρ℅αστ℅¥ έντοναH # μέσ# προσδοκώμ℅ν#
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№ωή στ# γέŴ#σ# (e,) Ĝπ¥νακας 3). Έτσι τ#ν π℅ρ¥οδο 1952-54 # μέσ# προσδοκώμ℅ν#
№ωή στ# γένν#σ# για τους £νδρ℅ς ήταν τα 48,64 χρόνια και για τις γυνα¥κ℅ς τα 45,29
χρόνιαĦ §ντ¥στοιχα στ# π℅ριοχή του Μαυροβουν¥ου οι £νδρ℅ς μ℅ eo=58,35 №ούσαν
π℅ρ¥που δέκα χρόνια π℅ρισσότ℅ρο και οι γυνα¥κ℅ς μ℅ eo=59,86 δ℅κατέσσ℅ρα χρόνια
π℅ρισσότ℅ρο από ότι αυτές του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ §ξιοσ#μ℅¥ωτο ℅¥ναι το γ℅γονός ότι
στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου οι £νδρ℅ς από το ξ℅κ¥ν#μα τ#ς μ℅ταπολ℅μικής
π℅ριόδου μέχρι και τις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του '70 ℅¥χαν μ℅γαλύτ℅ρ# μέσ#
προσδοκώμ℅ν#№ωή στ# γέP"σ# από ότι οι γυνα¥κ℅ςĦ §ποτ℅λώνταςέτσι τ#ν ℅ξα¥ρ℅σ#
στο δ#μογραφικό κανόνα που θέλ℅ι τις γυνα¥κ℅ς να №ουν π℅ρισσότ℅ραχρόνια από τους
£νδρ℅ςĦ
" πτώσ# τ#ς θν#σιμότ#ταςHοδήγ#σ℅στ#ν αύξ#σ# τ#ς μέσ#ς προσδοκώμ℅ν#ς№ωής στ#
γέŴ#σ# και # π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου προσέγγισ℅ σ℅ απόλυτους αριθμούςH τ#ν
π℅ριοχή του Μαυροβουν¥ουπου παρουσι£№℅ι τον υψ#λότ℅ρο μέσο όρο №ωής απG όλ℅ς
τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο 1990-92 για τ#ν π℅ριοχή του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου # μέσ# προσδοκώμ℅ν# №ωή στ# γένν#σ# για τους £νδρ℅ς ήταν τα 71,45
χρόνια και για τις γυνα¥κ℅ς τα 76,64 χρόνιαĦ ℗ι £νδρ℅ς τις π℅ριοχής υπολ℅¥πονταν μόλις
μισό έτος σ℅ σχέσ# μ℅ αυτούς του Μαυροβουν¥ου που ℅¥χαν μέσ# προσδοκώμ℅ν# №ωή
στ# γέŴ#σ# τα 71,98 χρόνιαĦ ~νώ οι γυνα¥κ℅ς του Κοσσυφοπ℅δ¥ου υπολ℅¥πονταν από
τις γυνα¥κ℅ς του Μαυροβουν¥ου π℅ρ¥που δυο χρόνιαH καθώς οι δ℅ύτ℅ρ℅ς ℅¥χαν μέσ#
προσδοκώμ℅ν# №ωή στ# γέP"σ# τα 78,43 χρόνιαĦ
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^ι£Υραμμα5: ¶ρ℅φική θν#σιμότ#τα (0/00) στις πĦα°Ħ^ĦΓĦH α^ĦΓĦ και τις συνιστώσ℅ςτ#ς
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®¥νακας 3: Μέσ# προσδοκώμ℅ν# №ωή στ#ν γένν#σ# αν£ φύλο στ#ν πĦοĦ°Ħ^ĦΓĦH τ#ν ℗Ħ^ĦΓĦH το
ΜαυροβούνιοH τ# °℅ρβ¥α και το Κοσσυφοπέδιο
Άνδρ℅ςĤ"οÜÜŤV Γυνα¥κ℅ςĤŃŤÜÜŤV
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πĦοĦ°Ħ^HΓĦ 65,42 67,7 70,22 73,2
οĦ^ĦΓ 57,67 63,24 66,1 68,35 68,96 59,49 65,28 69,88 72,95 74,61
Μαυροβούνιο 58,35 61,97 68,1 Ι 71,94 71,98 59,86 65,38 73,05 76,37 78,43
°℅ρβ¥α 57,06 62,72 66,09 68,05 68,81 58,77 64,71 69,91 72,68 74,61
Κοσσυφοπέδιο 48,64 57,08 64,59 68,06 71,45 45,29 55,48 66,54 71,48 76,64
ÍW#ΥήJ G. PCRCV
3.4 Μ℅ταναστ℅υτικ£ ρ℅ύματα
Για τ# μ℅ταν£στ℅υσ#H τα στοιχ℅¥α που διαθέταμ℅ μας ℅πέτρ℅ψαν να ℅ξ£γουμ℅ τ#ν
φαινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ# τ# μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοH για κ£θ℅ π℅ριοχή τ#ς ℗Ħ^ĦΓ
ξ℅χωριστ£Ħ " π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου καθG όλ# τ# δι£ρκ℅ια τ#ς μ℅ταπολ℅μικής
π℅ριόδου παρουσι£№℅ι αρν#τική φαινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ# Ĝ®¥νακας 4).
¤#ν π℅ρ¥οδο 1951-61 # φαινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ# στ#ν π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
ήταν -42,400/0, ℅νώ σ℅ απόλυτους αριθμούς ήταν -37.001 £τομαĦ ¤#ν ¥δια π℅ρ¥οδο το
Μαυροβούνιο ℅¥χ℅ το υψ#λότ℅ρο αρν#τικό ποσοστό φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH από
όλ℅ς τις £λλ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ (--{j5,9 00/0), ℅νώ σ℅ απόλυτους αριθμούς #
φαινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ# ήταν -29.007 £τομαĦ Μόνο # ŁÕG¥βŬẂτ¥να παρουσ¥ασ℅ θ℅τική
φαινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ# τ#ς τ£ξ#ς του 2,4 00/0, που σ℅ απόλυτους αριθμούς
μ℅ταφρ£№℅ται σ℅ +4.218 £τομαĦ ¤έλος στο σύνολο τ#ς # ℗Ħ^ĦΓĦ ℅¥χ℅ αρν#τικό ποσοστό
φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς (-16,4 00/0), που σ℅ απόλυτους αριθμούς ήταν -126.124
£τομαĦ
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¤ις δυο ℅πόμ℅ν℅ς χρονικές π℅ριόδους 1961-71 και 1971-81, το ποσοστό τ#ς φαινόμ℅ν#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς στο Κοσσυφοπέδιο ήταν -24,500/0 και -37,700/0 και σ℅ απόλυτους
αριθμούς (-27.179 και -53.337 £τομα αντ¥στοιχαĞĦ Όπως παρατ#ρούμ℅ και από τον
π¥νακα 4 τις δυο αυτές χρονικές π℅ριόδους το Μαυροβούνιο συν℅χ¥№℅ι να έχ℅ι αρν#τικό
ποσοστό φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςH # ¶οϊβοντ¥να τ#ν πρώτ# π℅ρ¥οδο έχ℅ι αρν#τικό
ποσοστό ℅νώ τ#ν δ℅ύτ℅ρ# ξαν£ έχ℅ι θ℅τικό ποσοστό φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ςĦ ¤έλος
# Κ℅ντρική °℅ρβ¥α έχ℅ι θ℅τικό ποσοστό φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς και στις δυο
π℅ριόδουςĦ
§ν£μ℅σα στις δυο τ℅λ℅υτα¥℅ς α®αΥραφέςH τ#ν π℅ρ¥οδο 1981-91, όλ℅ς οι π℅ριοχές τIς
℗Ħ^ĦΓĦ παρουσι£№ουν αρν#τική φαινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ ¤ο υψ#λότ℅ρο ποσοστό
φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς το παρουσι£№℅ι # π℅ριοχή του Μαυροβουν¥ου ĜŸĪĬHĪ 00/0),
℅νώ # π℅ριοχή μ℅λέτ#ς μαςH το ΚοσσυφοπέδιοH ℅¥χ℅ ποσοστό φαινόμ℅ν#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς -34,4 00/0 (--60.887 £τομαĞĦ " μ℅ταν£στ℅υσ# ℅¥ναι το μοναδικό
δ#μαΥραφικό φαινόμ℅νο που το Κοσσυφοπέδιο δ℅ν παρουσι£№℅ι ακρα¥℅ς τιμές Ĝσ℅
αντ¥θ℅σ# μ℅ το ΜαυροβούνιοĞĦ ®£ντως οι τιμές του ποσοστού τ#ς φαινόμ℅ν#ς
μ℅ταν£στ℅υσ#ς παραμένουν από το 1951 μέχρι και το 1991 σχ℅δόν διπλ£σι℅ς και
τριπλ£σι℅ς από αυτές που παρουσι£№ουν οι δυο £λλ℅ς συνιστώσ℅ς τ#ς °℅ρβ¥αςH
¶οG¥βοντ¥να και Κ℅ντρική °℅ρβ¥αĦ
®¥νακας 4: €αινĬμ℅ν# μ℅ταν£στ℅Ẁσ# π℅ρŨĬδοιΙ (001,,)
πĦΌĦ°Ħ^ĦΓĦ ΌĦ^ĦΓ Μαυροβούνιο °℅ρβ¥α Κ℅ντρική ¶οϊβοντ¥να Κοσσυφοπέδιο
1948-51 ŸĪHĮ
1951-61 ŸĨĪHÎ -16,5 ŸĬĪHĲ -14,0 2,4 -42,4
1961-71 -11,9 2,1 -57,2 15,2 ĤΙ ,4 -24,5
1971-81 -3,2 5,8 -29,7 20,5 6,2 -37,7
1981-91 -7,5 -17,9 -56,5 -9,2 -18,0 -34,4
1991-96 -1,5 -1,4 ŸÍHÏ -1,6 -1,7
ιW#*ήJ ŨδΙα ℅π℅ξφΥασΙα
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3.5 ^ομή του πλ#θυσμού
Ένα πρώτο χαρακτ#ριστικό στ# δομή του πλ#θυσμού του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH που το
διαφοροποι℅¥ από τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦH αλλ£ και το κ£ν℅ι να αποτ℅λ℅¥ τ#ν
℅ξα¥ρ℅σ# σ℅ £λλον έναν £τυπο δ#μογραφικό κανόνα ℅¥ναι ότι # αναλογ¥α των ανδρών
προς τις γυνα¥κ℅ς ισούται μ℅ αριθμό μ℅γαλύτ℅ρο τ#ς μον£δαςH στ# π℅ριοχή καθώς οι
£νδρ℅ς ℅¥ναι π℅ρισσότ℅ροι από τις γυνα¥κ℅ςĦ
¤ο κυριότ℅ρο όμως χαρακτ#ριστικό ℅¥ναι # ν℅ανική δομή του πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχήςH
γ℅γονός που προκύπτ℅ι από μια σ℅ιρ£ δ℅¥κτ℅ς και αναλογ¥℅ς όπως ℅¥ναι # μέσ# #λικ¥α
του πλ#θυσμούH # κατανομή του πλ#θυσμού σ℅ μ℅γ£λ℅ς #λικιακές ομ£δ℅ς (0-14, 15-64,
65+) και οι πλ#θυσμιακές πυραμ¥δ℅ςĦ
Όσον αφορ£ το πρώτοH # μέσ# #λικ¥α Ĝ^ι£γραμμα 6) του πλ#θυσμού στ# π℅ριοχή το
1948 ήταν τα 25,4 χρόνιαH π℅ρ¥που πέντ℅ χρόνια λιγότ℅ρα από αυτή στ# ¶οϊβοντ¥να και
τ# Κ℅ντρική °℅ρβ¥αH που ℅¥χαν τ#ν ¥δια χρόνια μέσ# #λικ¥α πλ#θυσμού τα 30,8 και
29, Ι χρόνια αντ¥στοιχαĦ " ℅κρ#κτική γονιμότ#τα τ#ς π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
οδήγ#σ℅ στο να μ℅ιών℅ταιH # μέσ# #λικ¥α του πλ#θυσμούH μέχρι και το 1972, όπου
έφτασ℅ στο κατώτ℅ρο μ℅ταπολ℅μικ£ όριο (23,9 χρόνιαĞĦ ¤#ν ¥δια χρόνια # μέσ# #λικ¥α
του πλ#θυσμούH στις π℅ριοχές τ#ς ¶οϊβοντ¥να και τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας ήταν 34,8 και
33,9 χρόνια αντ¥στοιχαĦ §πό το 1972 και μ℅τ£ # μέσ# #λικ¥α του πλ#θυσμούH στ#ν
π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH ℅¥χ℅ ανοδική πορ℅¥αĦ Μ℅ τα τ℅λ℅υτα¥α στοιχ℅¥α που
διαθέτουμ℅ το 1996 ήταν 27,1 χρόνιαH έχοντας μια δι£φορα π℅ρ¥που δώδ℅κα χρόνια από
αυτέςH τ#ς ¶οϊβοντ¥να (39,3 χρόνιαĞ και τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας (38,8 χρόνιαĞĦ
§πό τ#ν ποσοστια¥α κατανομή του πλ#θυσμού σ℅ μ℅γ£λ℅ς #λικιακές ομ£δ℅ς Ĝ®¥νακας
5) προκύπτουν τα ℅ξής συμπ℅ρ£σματαJ το 1951 το 41,90% του συνολικού πλ#θυσμού
του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥χ℅ #λικ¥α από ℗ μέχρι και 14 έτ#H το 52,87% ℅¥χ℅ #λικ¥α από 15
έως και 64 έτ#H ℅νώ το υπόλοιπο 5,36% ήταν από 65 έτ# και π£νωĦ ¤#ν ¥δια χρόνια οι
£λλ℅ς δυο συνιστώσ℅ς τ#ς °℅ρβ¥αςH ¶οG¥βοντ¥να και Κ℅ντρική °℅ρβ¥αH παρουσ¥α№αν
αν£λογα ποσοστ£ μ℅ το Κοσσυφοπέδιο στ#ν #λικιακή ομ£δα των 65 και £νωH 6,48% #
πρώτ# και 5,37% # δ℅ύτ℅ρ#Ħ ĻÞλÙŊĦ π£νω από τα 2/3 του πλ#θυσμού τους ℅¥χαν #λικ¥α
,
από 15 ωιĴĴ και 64 έτ#Ħ ¤έλος # #λικιακή ομ£δα 0-14 αποτ℅λούσ℅ το 29,32% και το
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26,71% του συνολικού πλ#θυσμού τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας και τ#ς ¶οϊβοντ¥νας
αντ¥στοιχαĦ
Μ℅ το πέρασμα του χρόνου # ν℅ανικότ℅ρ# δομή του πλ#θυσμού στο Κοσσυφοπέδιο σ℅
σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦH έγιν℅ ακόμ# πιο ℅μφανήςĦ ¤ο 1991 το
ποσοστό των ατόμωνH στο σύνολο του πλ#θυσμού του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH που ℅¥χαν
π℅ρ£σ℅ι το 64 έτος τ#ς №ωής τους ήταν μόλις 4,39%, σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς
π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦH ΜαυροβούνιοH Κ℅ντρική °℅ρβ¥ας και ¶οϊβοντ¥ναH όπου το ¥διο
ποσοστό ήταν σχ℅δόν διπλ£σιο (8,21%, 11,30% και 11,68% αντ¥στοιχαĞĦ Όσον αφορ£
τ#ν #λικιακή ομ£δα 0-14, το ποσοστό στο Κοσσυφοπ℅δ¥ου (37,84%) ℅¥χ℅ μ℅ιωθ℅¥ σ℅
σχέσ# μ℅ το 1951, αλλ£ ήταν σχ℅δόν διπλ£σιο από το αντ¥στοιχο ποσοστό των
π℅ριοχών του Μαυροβουν¥ου (25,83%), τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας (19,52%) και τ#ς
¶οϊβοντ¥να (19,56%).
℗ι παραπ£νω διαÜστώσ℅ις φα¥νονται αν£γλυφα στις πλ#θυσμιακές πυραμ¥δ℅ς των
π℅ριοχών Ĝδιαγρ£μματα 7&8 ). Χαρακτ#ριστικό σ#μ℅¥ο τ#ς πλ#θυσμιακής πυραμ¥δας
του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥ναι οι ℅μφανώς μικρότ℅ρ℅ς απώλ℅ι℅ς που υπέστ# # π℅ριοχή από
τον ¶G παγκόσμιο πόλ℅μοĦ
ιĴ
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ŨŨ¥QŬκαŸ 5: ŸĦŸŸαHGÕŮή του πλ#θŨŊσŮŬύ (%) σ℅ ™℅Υ£λιJς #λικιακέςομ£δ℅ςστ#ν π℗°^ΓĦ ®ΙĒ ℗^Γ ĒGοι σ#ς συνιστώσ℅ςτ#ς
Tabl<"all 5: Re arti,ion TŸ 10 ο ulation "'. ℗Γ ŪιŪT Γ℗ŅŨ s d'a Ÿ ..o u RSFY ..I ..ο RFY
0-14 ℅τών 10-14 ann..ts 15-64 ℅τών 115-64 ann....s LĬŐ~τών />65 ann«s
".. 1951 ÍĲĬΙ ]97] ]98] '''' "..
[951 ]961 ]911 198]
'''' "..
]951 1961 ]97] ]981
''''℗Ħ°Ħ^ĦΓJRSFY 32,06 ĨÌHΜ 31,00 26,95 24,63 0.00 62,25 ŸĦĒ 62,77 65,06 66.25 0.00 5.68 ΜĮ 6.23 7.99 9.13 0.00
℗^ΓȚŎŃŒ 30,47 29,3] 29,67 25,.30 24,.30 23.37 63,78 64.87 63.81
"J' 66,38 66,75 5,75 5,83 6,52 8,45 9,3] 9,89Μου ο ŬŅ¥ẂιŬŅŲĦĒŅŬŪH..n.. rn ĨİHΙË 36,77 36.24 32.03 Îİ§İ ÎΜĨ 54.00 56,51 56,65
"'J' 64,28 65,96 7,39 6,72 7,10 7,75 8,25 8,21°Ħ ¥αFΓŞŨ.. ¤οιοŨ 30.05 28.86 29.26 ÎÏHΜ 24 ]] ÎĨĦÎΙ 64.)0 65,37 64.15 66,63 66,52 ".., 5,65 5,77 6,49 8,50 • • 9,99ĒGŸĦ ." ¥αĦ ŐιŲŞÙ.. C..ŪŨŪιŨ .. 29,32 27.70 27,76 ÎΙHĲÌ 20,76 ]9,52 65,3] 66,76 6S,83 69,]6 ..
"
69 ]7 ,,, S53 6,42
.." 10,04 1!.30
¶οι ÕQØÙẂαŅVoibodine 26,71 2S,S4 26,51 21,25 20,00 1956 66,81 67,34 65,88 68,92 68,73 68,76 6,48 6,82 7,6]
'"
1127 1],68
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" ν℅ανική δομή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅π#ρ℅£№℅ι μια σ℅ιρ£ από δομικούς δ℅¥κτ℅ς τ#ς
π℅ριοχής σ℅ σχέσ# μ℅ τους αντιστο¥χους δ℅¥κτ℅ς των υπόλοιπων π℅ριοχών τ#ς σ^ĦΓĦ
~μ℅¥ς θα αναφ℅ρθούμ℅ σ℅ τρ℅ις κύριους δομικούς δ℅¥κτ℅ςH το δ℅¥κτ# ℅ξ£ρτ#σ#ςH το
δ℅¥κτ# γήρανσ#ς και τον δ℅¥κτ# αντικατ£στασ#ςĦ
℗ δ℅¥κτ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ςH μας δ℅¥χν℅ι πόσοι συντ#ρούμ℅νοιH νέοι (0-14) και #λικιωμένοι
(65+) αντιστοιχούν σ℅ 100 £τομα του ℅ν℅ργού πλ#θυσμού (15-64). @ογικό ℅¥ναι ότι όσο
μ℅γαλύτ℅ρος ℅¥ναι αυτός ο δ℅¥κτ#ς τόσο μ℅γαλύτ℅ρο ℅¥ναι το β£ρος που φέρ℅ι ο ℅ν℅ργός
πλ#θυσμόςĦ §ντ¥θ℅τα ο χαμ#λός δ℅¥κτ#ς ℅ξ£ρτ#σ#ς θ℅ωρ℅¥ται ένδ℅ιξ# ικανοποι#τικής
προοπτικής για τ#ν οικονομική αν£πτυξ# τ#ς χώραςH καθώς σ℅ αυτή τIν π℅ρ¥πτωσ# ο
πλ#θυσμός έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατότ#τα αποταμ¥℅υσ#ς και ℅πομένως ℅πένδυσ#ς
Ĝ^ĦΓĦ¤°§℗Υ°"°HÍĲĮĬĞĦ
℗ δ℅¥κτ#ς ℅ξ£™τIσ#ς τ#ς π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ου παρουσ¥ασ℅ πτωτική πορ℅¥α
από το 1948 που ℅¥χ℅ τιμή 89 μέχρι και το 1996 που το μέγ℅θος του έφτασ℅ 64. "
πτώσ# αυτή οφ℅¥λ℅ται στ# μ℅¥ωσ# του ποσοστού των ατόμων τ#ς #λικιακής ομ£δας 65
και £νωH καθώς ℅π¥σ#ς και στ#ν απόκλισ# τ#ς γονιμότ#τας από τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας
το 1980 και μ℅τ£Ħ ℗ι υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ παρουσι£№ουν χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμές
το 1996, μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# τιμή αυτή του Μαυροβουν¥ου (50), ℅νώ # τιμή του δ℅¥κτ#
℅ξ£ρτ#σ#ς στ# Κ℅ντρική °℅ρβ¥α και στ# ¶οϊβοντ¥ναH ℅¥ναι 48 και 49 αντ¥στοιχαĦ "
διαφορ£ τους μ℅ το Κοσσυφοπέδιο οφ℅¥λ℅ται στο μικρότ℅ρο ποσοστό ατόμων τ#ς
#λικιακήςομ£δας 0-14, που παρουσι£№ουν αυτές οι π℅ριοχέςĦ
℗ δ℅¥κτ#ς γήρανσ#ςH μας δ℅¥χν℅ι πόσοι συντ#ρούμ℅νοι #λικιωμένοι (65+) αναλογούν σ℅
100 συντ#ρούμ℅νους νέουςĦ Όσο μικρότ℅ρος ℅¥ναι ο δ℅¥κτ#ς τόσο ν℅αρότ℅ρος ℅¥ναι ο
πλ#θυσμόςĦ ℗ δ℅¥κτ#ς γήρανσ#ς για το Κοσσυφοπέδιο το 1948 ℅¥χ℅ τιμή 13, μέχρι και
τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1980 ο δ℅¥κτ#ς ℅¥χ℅ πτωτική τ£σ#H # απόκλισ# τ#ς
γονιμότ#τας τ#ν π℅ρ¥οδο ℅κ℅¥ν# οδήγ#σ℅ στο να ακολουθ#θ℅¥ ανοδική πορ℅¥αĦ Μ℅ τα
τ℅λ℅υτα¥α στοιχ℅¥α που διαθέτουμ℅H το 1996 ο δ℅¥κτ#ς γήρανσ#ς για τ#ν π℅ριοχή του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥χ℅ τιμή 17, αρκ℅τ£ χαμ#λήH ώστ℅ να ℅πιτρέπ℅ι να χαρακτ#ριστ℅¥ ο
πλ#θυσμός τ#ς π℅ριοχή Ēν℅ανικόςĒĦ ℗ι υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τIς ℗Ħ^ĦΓĦ παρουσι£№ουν το
,
1996 αρκ℅τ£ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμέςH έτσι το Μαυροβούνιο παρουσι£№℅ι τιμή 44 και θα
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μπορούσαμ℅ να χαρακτ#ρ¥σουμ℅ τον πλ#θυσμό τ#ς π℅ριοχής ĒώριμοĒĦ §ντ¥θ℅τα οι
τιμές που παρουσι£№ουν οι π℅ριοχές τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας (81) και τ#ς ¶οϊβοντ¥να
(86), δ¥νουν τ#ν ℅ικόνα ℅νός γ#ρασμένου πλ#θυσμού
℗ δ℅¥κτ#ς αντικατ£στασ#ς μας δ℅¥χν℅ιH πόσα £τομα τ#ς #λικιακής ομ£δας 60-64
αναλογούν σ℅ 100 £τομα #λικ¥ας από 15 ως και 19 έτ#Ħ ℗ δ℅¥κτ#ς μας ℅πιτρέπ℅ι να
γνωρ¥№ουμ℅ κατ£ πόσο θα καλυφθούν τα κ℅ν£ που θα δ#μιουργ#θούν από τ#ν
συνταξιοδότ#σ#H μέσα στ#ν ℅πόμ℅ν# π℅ντα℅τ¥αH των ατόμων τ#ς #λικιακής ομ£δας 60-
64. Όσο πιο μικρός ℅¥ναι ο δ℅¥κτ#ς τόσο μ℅γαλύτ℅ρο ℅¥ναι το πλ#θυσμιακό απόθ℅μα
℗ δ℅¥κτ#ς αντικατ£στασ#ς το 1996 για το Κοσσυφοπέδιο ήταν 25, ℅νώ για τις π℅ριοχές
του Μαυροβουν¥ουH τ#ς Κ℅ντρικής °℅ρβ¥ας και τ#ς ¶οϊβοντ¥να ήταν 57, 99 και 96
αντ¥στοιχαĦ §υτό που μπορούμ℅ να ℅ξ£γουμ℅ ως συμπέρασμα ℅¥ναι ότι για κ£θ℅ ένα
£τομο που θα βγ℅ι από τ#ν παραγωγική διαδικασ¥α αντιστοιχούν τέσσ℅ρα £τομα έτοιμα
να καλύψουν το κ℅νό τουĦ
3.6 °υμπ℅ρ£σματα
§πό τ#ν αν£λυσ# που προ#γήθ#κ℅ αναδ℅¥χτ#κ℅ # δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ# τ#ς
π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ου σ℅ σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ " βασική
αιτ¥α τ#ς διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι το υψ#λό φυσικό ισο№ύγιο που
παρουσι£№℅ι καθG όλ# τ# μ℅ταπολ℅μική π℅ρ¥οδοĦ ¤ο υψ#λό φυσικό ισο№ύγιο ℅¥ναι
αποτέλ℅σμα τ#ς ℅κρ#κτικής γ℅νν#τικότ#τας του πλ#θυσμού τ#ς π℅ριοχήςĦ
§ποτέλ℅σμα τ#ς δ#μογραφικής διαφοροπο¥#σ#ς τ#ς π℅ριοχής ℅¥ναι να έχ℅ι
δ#μιουργήσ℅ι σήμ℅ρα μια αρκ℅τ£ ν℅ανική δομή πλ#θυσμούH όμοια τ#ς οπο¥ας δ℅ν
συναντ£μ℅ στ#ν υπόλοιπ# ~υρωπαϊκή ήπ℅ιροH μ℅ μόν# ℅ξα¥ρ℅σ# τ# χωρική ℅νότ#τα που
προσδιορ¥№℅ι το κρ£τος τ#ς §λβαν¥αςĦ
¤ο τ℅λ℅υτα¥ο αυτό γȚJGỲονός σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν αλβανική μ℅ιονότ#τα που κατοικ℅¥
στ# ℗Ħ^ĦΓĦH μ℅ το μȚJGỲαλύτ℅ρο μέρος τ#ς να βρ¥σκ℅ται στο ΚοσσυφοπέδιοH μας κ£ν℅ι να
πιστ℅ύουμ℅ ότι # δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ# τ#ς π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
οφ℅¥λ℅ται στ#ν ℅θνολογική του σύνθ℅σ#Ħ Υπόθ℅σ# που θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ στο ℅πόμ℅νο
λ G [κ℅φα αιοĦ <
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Κ~€§@§Ι℗ 40 : " §@¶§ΝΙΚΉ ®@"θΥ°ΜΙ§Κ" ΚΥ™Ι§™ΧΙ§
°¤" ®~™Ι℗Χ"H ®§™§Γ℗Ν¤§° ~Ν¤§°"°Ĵ
4.0 ~ισαγωγή
°το κ℅φαλα¥ο αυτό θα παρουσι£σουμ℅ τ#ν ℅θνολογική ιδιαιτ℅ρότ#τα τ#ς π℅ριοχής του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουH στ#ν οπο¥α οφ℅¥λ℅ται και # δ#μογραφική τ#ς διαφοροπο¥#σ#Ħ &α
προχωρήσουμ℅ στ# σύGγκρισ# των δ#μογραφικών συμπ℅ριφορών των §λβανών και των
°έρβωνĦ °τ# συνέχ℅ια θα κ£νουμ℅ μια πρώτ# προσπ£θ℅ια χαρτογρ£φ#σ#ς των
δ#μογραφικών διαφοροποιήσ℅ων ℅ντός τ#ς π℅ριοχής του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ ¤έλος θα
αναφ℅ρθούμ℅ στους παρ£γοντ℅ς που διαμόρφωσαν τ# διαφορ℅τική συμπ℅ριφορ£ των
§λβανών στο φαινόμ℅νο τ#ς γονιμότ#τας και του μ℅γ£λου κύματος ℅ξόδου των °έρβων
από το ΚοσσυφοπέδιοĦ
4.1 " ℅θνολογική ιδιαιτ℅ρότ#τα του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
" ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ ήταν ένα πολυ℅θνικό κρ£τοςH καθώς μέσα σ℅ αυτό κατοικούσαν π£νω από
℅¥κοσι ℅θνότ#τ℅ςH υπήρχαν τρ℅ις ℅π¥σ#μ℅ς γλώσσ℅ςH τρ℅ις μ℅γ£λ℅ς θρ#σκ℅υτικές ομ£δ℅ς
ĜΚαθολικο¥H Μουσουλμ£νοι και ℗ρθόδοξοιĞ και χρ#σιμοποιούνταν δυο αλφαβήτα
Ĝκυριλλικό και λατινικόĞH ĜΧ£ρτ#ς 19). ¤ο σύνταγμα διαχώρι№℅ τις ℅℗νότ#τ℅ς ℅ντός τ#ς
®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ σ℅ έθν# και ℅θνικές ομ£δ℅ςĦ ¤α έθν# 11tav αρχικ£ πέντ℅ και τα αποτ℅λούσαν
τα συνĤιδρυτικ£ μέλ# τ#ς ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ Ĝ°έρβοιH Κρο£τ℅ςH ΜαυροβούνιοιH °λοβένοιH
Μακ℅δόν℅ςĞH το 1971 δόθ#κ℅ # δυνατότ#τα στ# ℅θνική ομ£δα των μουσουλμ£νων να
απογρ£φουν σαν έθνοςĦ Έτσι από το 1971 και μ℅τ£ σ℅ κ£θ℅ μια από τις έξι δ#μοκρατ¥℅ς
τ#ς ένωσ#ςH αντιστοιχούσ℅ ένα έθνοςĦ
" ℅θνολογικιι ιδιαιτ℅ρότ#τα του Κοσσυφοπ℅δ¥ου έγκ℅ιται στο γ℅γονός ότι αποτ℅λούσ℅
τ#ν μοναδική π℅ριοχή τ#ς ®Ħσ°Ħ^ĦΓĦ και μ℅τέπ℅ιτα τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦH όπου μια ℅θνική ομ£δα
Ÿ
και όχι έθνος αποτ℅λούσ℅ το ΙĿΥρ¥αρχÕ ℅θνολογικ£ στοιχ℅¥ο στ# π℅ριοχήĦ Όπως
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γνωρ¥№ουμ℅ στο Κοσσυφοπέδιο κατοικούσ℅ το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς §λβανικής
℅θνικής ομ£δας τ#ς πĦοĦ°Ħ^ĦΓĦH όπως παρατ#ρούμ℅ και στον π¥νακα 6 το 1948 από το
σύνολο των §λβανών που κατοικούσαν στ#ν ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ το 66,4% κατοικούσ℅ στο
ΚοσσυφοπέδιοH ℅νώ το ¥διο ποσοστό το 1991 ήταν 70,9%. §ντ¥στοιχα το 1991 στο
Κοσσυφοπέδιο κατοικούσ℅ το 93, Ι% των §λβανών που κατοικούσαν συνολικ£ στ#ν
οĦ^ĦΓĦ Ĝ®¥νακας 6)
~ντός του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH από το ξ℅κ¥ν#μα τ#ς μ℅ταπολ℅μικής π℅ριόδουH οι §λβανο¥
ήταν # κυρ¥αρχ# πλ#θυσμιακή ομ£δαĦ ¤ο 1948 αποτ℅λούσαν το 68,46% στο συνολικό
πλ#θυσμό τ#ς π℅ριοχήςH για να φτ£σουμ℅ το 1991 να αποτ℅λούν το 81,59% στο
συνολικό πλ#θυσμόĦ " κυριαρχ¥α του §λβανικού πλ#θυσμού στ# π℅ριοχή και # ταχ℅¥α
αύξ#σ# του ℅ιδικού του β£ρους στο συνολικό πλ#θυσμό μας ℅πιτρέπ℅ι να
συμπ℅ρ£νουμ℅ ότι # δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ# του Κοσσυφοπ℅δ¥ου σ℅ σχέσ# μ℅ τις
υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές τ#ς ℗Ħ^ĦΓĦ απορρέ℅ι αποκλ℅ιστικ£ από τ# διαφοροπο¥#σ# τ#ς
δ#μογραφικής συμπ℅ριφορ£ς τIς αλβανικής ℅θνικής ομ£δας στI π℅ριοχήĦ
°τ# συνέχ℅ια θα παρουσι£σουμ℅ τ# δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ# των §λβανών τ#ς
π℅ριοχήςH συγκρ¥νοντας τους μ℅ τ# δ℅ύτ℅ρ# πλ#θυσμιακ£H σ℅ απόλυτα νούμ℅ραH ℅θνική
ομ£δα τ#ς π℅ριοχήςH τους °έρβουςĦ §υτό θα μας ℅πιτρέψ℅ι να ℅πιβ℅βαιώσουμ℅ ότι #
§λβανική ℅θνότ#τα «℅υθύν℅ται» κατ£ κύριο λόγο για τ# δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ#
τ#ς π℅ριοχήςĦ ~π¥σ#ς θα δούμ℅ και τα δ#μογραφικ£ αιτ¥α τ#ς ταχ℅¥ας αλβανοπο¥#σ#ς
τ#ς π℅ριοχής και τ#ς ταυτόχρον#ς συρρ¥κνωσ#ς του °℅ρβικού στοιχ℅¥ουĦ
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ΚοσσυφοπέδιοJ ^#μογραφικές ℅ξ℅λ¥ξ℅ις και γ℅ωπολιτικές ανακατατ£ξ℅ις 85
Χ£ρτ#ς 19: ~θνολογική σύνθ℅σ# τ#ς πĦοĦ°Ħ^ĦΓĦ Ĝστοιχ℅¥α απογραφής 1991)
ŚŸĦ



































ÍΙ#ΥήJ PCL maps, ]999
4.2 ^#μογραφική διαφοροπο¥#σ# τ#ς §λβανικής ℅θνικής ομ£δαςĦ
!
¤ο 1948 στο Κοσσυφοπέδιο κατοικούσαν 498.242 §λβανο¥ και 171.911 °έρβοιH
αποτ℅λώντας το 68,5% και 23,6% του συνολικού πλ#θυσμού αντ¥στοιχαĦ °τ#ν
απογραφή του 1991 οι §λβανο¥ ℅¥ναι 1.596.072 και οι °έρβοι 194.190 και αποτ℅λούν το
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°το ξ℅κ¥ν#μα τ#ς μ℅ταπολ℅μικής π℅ριόδου υπήρξ℅ μια τ£σ# μ℅¥ωσ#ς του ποσοστού των
§λβανών στο συνολικό πλ#θυσμό του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ ¤#ν π℅ρ¥οδο 1948-53 οι
§λβανο¥ ℅¥χαν μέσο ℅τήσιο ρυθμό μ℅ταβολής 10,3 00/0, ℅νώ οι °έρβοι παρουσ¥α№αν
τ#ν ¥δια π℅ρ¥οδο μέσο ℅τήσιο ρυθμό μ℅ταβολής 20,100/0. Έτσι το 1953 οι §λβανο¥
αποτ℅λούσαν το 64,9% του συνολικού πλ#θυσμού του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH έχοντας
μ℅¥ωσ# τ#ς τ£ξ#ς του 3,6% σ℅ σχέσ# μ℅ το ποσοστό του 1948. §ντ¥θ℅τα οι °έρβοι
αποτ℅λούσαν το 23,5% του συνολικού πλ#θυσμού του Κοσσυφοπ℅δ¥ου διατ#ρώντας το
ποσοστό τους σταθ℅ρόĦ
℗ μικρός μέσος ℅τήσιος ρυθμός που παρουσι£№ουν οι §λβανο¥ και # μ℅¥ωσ# του
℅ιδικού β£ρους τους στο συνολικό πλ#θυσμό τ#ς π℅ριοχήςH δ℅ν έχ℅ι δ#μογραφικ£ αιτ¥α
αλIĦ£ ℅¥ναι αποτέλ℅σμα του γ℅γονότος τ#ς ρήξ# τ#ς πĦ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ μ℅ τ#ν COMINFORM.
®ολλο¥ §λβανο¥ φοβήθ#καν ότι θα τύχουν κακής μ℅ταχ℅¥ρισ#ς από τ# κρατική μ#χανήH
έτσι δήλωσαν στ#ν απογραφή του 1953 ¤ούρκοιH για να ℅πωφ℅λ#θούν από τ#
υπογραφ℅¥σα συμφων¥α αν£μ℅σα στ# ¤ουρκ¥α και τ#ν πĦ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦH # οπο¥α προέβλ℅π℅
τον ℅παναπατρισμό ℅νός μέρους των ¤ούρκων που κατοικούσαν στ# δ℅ύτ℅ρ#Ħ
~νδ℅ικτικό ℅¥ναι ότι από τα 203.938 £τομα που απογρ£φ#καν ¤ούρκοιH τα 27.086
δήλωσαν ταυτόχρονα ως μ#τρική τους γλώσσα τ#ν αλβανική
Ĝ§Ħ®§™~°℗Γ@℗ΥH 1994).
¤#ν π℅ρ¥οδο 1953-61 ο μέσος ℅τήσιος ρυθμός μ℅ταβολής των §λβανών φτ£ν℅ι το 26,5
00/0 ℅νώ ο αντ¥στοιχος των °έρβων το 23,6 00/0. Έτσι το 1961 οι §λβανο¥
αποτ℅λούσαν το 67,1% και οι °έρβοι το 23,6% του συνολικού πλ#θυσμού του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ " ℅ξέλιξ# των °έρβων και των §λβανών μέχρι και το 1961 σ℅ τ¥ποτα
δ℅ν μας προδιαθέτ℅ι για τ#ν ℅π℅ρχόμ℅ν# ταχ℅¥α αλβανοπο¥#σ# τ#ς π℅ριοχήςĦ Ĝ®¥νακας
7&8)
¤#ν π℅ρ¥οδο 1961-71 οι °έρβοι παρουσ¥ασαν οριακ£ θ℅τικό μέσο ℅τήσιο ρυθμό
μ℅ταβολής τ#ς τ£ξ#ς του 0,5 00/0. §ντ¥θ℅τα οι §λβανο¥ τ#ν ¥δια χρονική π℅ρ¥οδο
παρουσ¥ασαν το μ℅γαλύτ℅ρο μέσο ℅τήσιο ρυθμό αύξ#σ#ς στ# δι£ρκ℅ια τ#ς
μ℅ταπολ℅μικήςπ℅ριόδου (35,5 00/0), μ℅ αποτέλ℅σμα το 1971 οι §λβανο¥ να αποτ℅λούν
το 73,7%, του συνόλου πλ#θυσμού του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH αυξ£νοντας το ℅ιδικό τους
β£ρος κατ£ 7,5%. §ντ¥στοιχα το ποσοστό του ℅ιδικό β£ρους των °έρβων στ#ν π℅ριοχή
,
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μ℅ιώθ#κ℅ κατ£ 5,2% και αποτ℅λούσαντο 1971 το 18,4% του συνολικού πλ#θυσμού του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ
" δ℅κα℅τ¥α του ℅ξήντα αποτ℅λ℅¥ το σ#μ℅¥ο έναρξ#ς τ#ς μ℅τέπ℅ιτα πλ#θυσμιακής
κυριαρχ¥ας των §λβανών στο ΚοσσυφοπέδιοĦ ¤# π℅ρ¥οδο 1961-71 ήταν # τ℅λ℅υτα¥α
φορ£ που ο °℅ρβικός πλ#θυσμός παρουσ¥ασ℅ θ℅τικό μέσο ℅τήσιο ρυθμό μ℅ταβολήςJ ο
ρυθμός αυτός μ℅ταβ£λλ℅ται σ℅ αρν#τικός τις δυο ℅πόμ℅ν℅ π℅ριόδουςH 1971-81 και
1981-91 (-8,500/0 και -7,60010 αντ¥στοιχαĞĦ §ντ¥θ℅τα οι §λβανο¥ συν℅χ¥№ουν να
παρουσι£№ουν υψ#λό μέσο ℅τήσιο ρυθμό μ℅ταβολής στις αντ¥στοιχ℅ς π℅ριόδους τ#ς
τ£ξ#ς του 35,5 (1971-81) και 26,7"/00 (1981-91) αυτό οδ#γ℅¥ στ#ν σ#μαντική αύξ#σ#
του ℅ιδικού τους β£ρους ( 77,4% το 1981 και 81,6% το 1991), ℅νώ το αντ¥στοιχο
ποσοστό των °έρβων συρρικνών℅ται συν℅χώς ( 13,2% το 1981 και 9,9% το 1991).
¤α δ#μογραφικ£ φαινόμ℅να που ℅π#ρέασαν τ#ν αλλαγή των ισορροπιών στ# π℅ριοχή
ήταν # γ~ŒΝ"#Oότ#τα και # μ℅ταν£στ℅υσ#Ħ §ν£μ℅σα στο 1961 και το 1971 αρGχ¥№℅ι #
απόκλισ# τ#ς γονιμότ#τας μ℅ταξύ °έρβων και §λβανών ¤α μόνα στοιχ℅¥α που
διαθέτουμ℅ προς αν£λυσ#H για τ# συγκ℅κριμέν# χρονική π℅ρ¥οδοH ℅¥ναι # τ℅λική
γονιμότ#τα των γυναικών τ#ς π℅ριοχής κατ£ ℅θνότ#τα Ĝ®¥νακας 9). Μ℅λ℅τώντας τα
στοιχ℅¥α παρατ#ρούμ℅ ότι στις δυο πρώτ℅ς απογραφές του 1953 και 1961 # τ℅λική
γονιμότ#τα των °έρβων παραμέν℅ι ĒφυσικήĒ και κοντ£ στ# τ℅λική γονιμότ#τα των
§λβανώνĦ ¤ο 1953, οι °℅ρβ℅ς #λικ¥ας 40-49 ℅τών ℅¥χαν κ£ν℅ι κατ£ μέσο όρο 5,92
παιδι£H ℅νώ οι §λβανέςH τ#ς ¥διας #λικιακής ομ£δας ℅¥χαν κ£ν℅ι 6,32 παιδ¥αĦ §ντ¥στοιχα
το 1961 οι °έρβ℅ς #λικ¥ας 45-49 ℅¥χαν κ£ν℅ι κατ£ μέσο όρο 5,48 παιδ¥αH ℅νώ οι
§λβαν¥δ℅ς ℅¥χαν φέρ℅ι στο κόσμο 6,54 παιδ¥αĦ
¤ο 1971 ℅μφαν¥№ονται οι συνέπ℅ι℅ς τ#ς απόκλισ#ς τ#ς γονιμότ#τας των δυο κυρ¥αρχων
℅θνικών ομ£δων καθώς # τ℅λική γονιμότ#τα των σέρβων #λικ¥ας 45-49 ℅τών ήταν
κατ£ μέσο όρο 4,49 παιδ¥α αν£ γυναικ£Ħ §ντ¥θ℅τα οι γυνα¥κ℅ς τ#ς §λβανικής ℅θνότ#τας
συν℅χ¥№ουν να διατ#ρούν τ# ĒφυσικήĒ τους γονιμότ#τα καθώς το 1971 έχουν τ℅λική
γονιμότ#τα 6,65 παιδ¥α αν£ γυνα¥καĦ " συν℅χι№όμ℅ν# πτώσ# τ#ς τ℅λικής γονιμότ#τας
των °έρβων και ταυτόχρονα # σταθ℅ρή τ℅λική γονιμότ#τα των §λβανών οδήγ#σ℅ το
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" διαφορ℅τική αναπαραγωγική συμπ℅ριφορ£ των δυο ℅θνοτήτων ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα σι
§λβανο¥ να παρουσι£№ουν ℅ξαιρ℅τικ£ υψ#λότ℅ρα φυσικ£ ισο№υγ¥α τις π℅ριόδους 1971-
81 και 1981-91, από τα αντ¥στοιχα των °έρβωνĦ Έτσι το ποσοστό τ#ς μέσ#ς ℅τήσιας
φυσικής αύξ#σ#ς των §λβανών τ#ν π℅ρ¥οδο 1971-81 ήταν 31,600/0, διπλ£σιο από το
αντ¥στοιχο των °έρβων (14,52 00/0). ℗ ¥διος δ℅¥κτ#ς για τ#ν π℅ρ¥οδο 1981-91
παρουσι£№℅ι του §λβανούς να έχουν σχ℅δόν τριπλ£σιο ποσοστό από το αντ¥στοιχο των
°έρβων (27,2 00/0 έναντι 10,3400/0).
¤ο Ēαρν#τικόĒ αυτό γ℅γονός για τους °έρβουςH ήρθ℅ να ℅πιδ℅ινώσ℅ι το αρν#τικό
ποσοστό φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς που παρουσ¥ασαν τις αντ¥στοιχ℅ς π℅ριόδουςH
έναντι τ#ς §λβανικής ℅θνότ#ταςĦ ¤# π℅ρ¥οδο 1971-81 ℗Ι °έρβοι παρουσ¥α№αν ποσοστό
φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς τ#ς τ£ξ#ς του -231,0 00/0, δ#λαδή αν£μ℅σα στ# π℅ρ¥οδο
1971-81 ένας στους πέντ℅ °έρβους έχ℅ι ℅γκαταλ℅¥ψ℅ι το ΚοσσυφοπέδιοĦ §ν£λογο ℅¥ναι
και το ποσοστό τ#ς φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς τ# π℅ρ¥οδο 1981-91, που ℅¥ναι -179,3
00/0. °℅ απόλυτανούμ℅ρααπό το 1971 μέχρι και το 1991 86.745 °έρβοι έφυγαν ĜǾĒWό τ#
π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ
§ντ¥θ℅τα το ποσοστό Ĝαλλ£ και οι απόλυτ℅ς τιμέςĞ τ#ς φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς των
§λβανών για τις αντ¥στοιχ℅ς π℅ριόδους ℅¥ναι μικρότ℅ραĦ ¤# π℅ρ¥οδο 1971-81 οι
§λβανο¥ παρουσ¥α№αν ποσοστό φαινόμ℅ν#ς μ℅ταν£στ℅υσ#ς -26,3 00/0 (-28.198 £τομαĞ
και τ# π℅ρ¥οδο 1981 για τον ¥διο δ℅¥κτ# παρουσ¥α№αν ποσοστό -10,6 00/0 (-15.015
£τομαĞ
¤α παραπ£νω γ℅γονότα ℅πιβ℅βαιώνουν τ#ν υπόθ℅σ# ότι # αλβανική ℅θνική ομ£δα ℅¥ναι
υπ℅ύθυν# για τ#ν υψ#λή γ℅νν#τικότ#τα που παρουσι£№℅ι ο πλ#θυσμός τ#ς π℅ριοχήςH
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4.3 Χαρτογραφική αποτύπωσ# των πλ#θυσμιακών ℅ξ℅λ¥ξ℅ων
" χαρτογρ£φ#σ# μ℅ β£σ# τις ℅σωτ℅ρικές διοικ#τικές διαιρέσ℅ις του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
παρουσι£№℅ι αρκ℅τές δυσκολ¥℅ς καθώς τα ℅σωτ℅ρικ£ διοικ#τικ£ όρια τ#ς π℅ριοχής
£λλαξαν τρ℅ις φορές από το 1961 μέχρι και το 1991.
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¤ο 1961 # π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου αποτ℅λούταν από 28 «κοινότ#τ℅ρŶH από τις
οπο¥℅ς στις 23 οι §λβανο¥ αποτ℅λούσαν τ#ν κυρ¥αρχ# ℅θνολογικ£ ομ£δα (>50,1%), στις
4 οι °έρβοι και μια ήταν χωρ¥ς τ# σαφή υπέροχ# καμ¥ας ℅θνικής ομ£δαςĦ
¤ο 1971 οι «κοινότ#τ℅ρŶ μ℅ιώθ#καν σ℅ 22, αποτέλ℅σμα οι §λβανο¥ να αποτ℅λούν τ#ν
κυρ¥αρχ# ℅θνική ομ£δα σ℅ 21 από αυτέςH ℅νώ οι °έρβοι μόλις σ℅ μιαĦ " ¥δια διοικ#τική
δομή και ℅θνολογική ισορροπ¥α στις «κοινότ#τ℅ςŶŶ διατ#ρήθ#κ℅ μέχρι και τ#ν
κατ£ργ#σ# τ#ς αυτονομ¥ας τ#ς π℅ριοχής # οπο¥α οδήγ#σ℅ στ#ν αναδιοργ£νωσ# των
διοικ#τικών διαιρέσ℅ων τ#ς ..
Έτσι το 1991 το Κοσσυφοπέδιο αποτ℅λούνταν από 31 «communes}} ĜΧ£ρτ#ς 20), στις
25 από τις οπο¥℅ς κυρ¥αρχ# ℅θνολογικ£ ομ£δα ήταν οι §λβανο¥H σ℅ 5 ήταν οι °έρβοι και
σ℅ μια οι Μουσουλμ£νοιĦ
¤α στοιχ℅¥α που διαθέτουμ℅ μας ℅πέτρ℅ψαν να ℅ξ£γουμ℅ συγκρ¥σιμους χ£ρτ℅ς τόσο
αν£μ℅σα στο 1971 και το 1981, alJ..iJ. και αν£μ℅σα στο 1981 και 1991. ℗ι δυο δ℅¥κτ℅ς
που χαρτογραφήσαμ℅ ήταν # ℅ξέλιξ# του πλ#θυσμού κατ£ ℅θνική ομ£δα και
«κοινότ#τωĞH καθώς ℅π¥σ#ς ο δ℅¥κτ#ς χωροθέτ#σ#ς τ#ς κ£θ℅ ℅θνικής ομ£δας κατ£
«κοινότ#τα» τα απογραφικ£ έτ# , 1971, 1981 και 1991.
°τον χ£ρτ# 21 όπου αποτυπών℅ται # μ℅ταβολή του συνολικού πλ#θυσμού του
Κοσσυφοπ℅δ¥ου τ#ν π℅ρ¥οδο 1981-91 παρατ#ρούμ℅ ότι στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τ#ς
π℅ριοχής υπ£ρχ℅ι αύξ#σ# του πλ#θυσμούH και μόνο σ℅ ℅πτ£ κοινότ#τ℅ς ο πλ#θυσμός
℅μφαν¥№℅ται σταθ℅ρόςĦ °το χ£ρτ# 22 παρατ#ρούμ℅ αντ¥στοιχα τ# μ℅ταβολή του
σ℅ρβικού πλ#θυσμούH τ#ν ¥δια χρονική π℅ρ¥οδο ο οπο¥ος μ℅ιών℅ται στο μ℅γαλύτ℅ρο
μέρος των κοινοτήτωνĦ Μόνο σ℅ ℅πτ£ κοινότ#τ℅ςH ο πλ#θυσμός παρουσι£№℅ι ℅¥τ℅
σταθ℅ρότ#τα ℅¥τ℅ ℅λαφρ£ αύξ#σ#Ħ ¤έλος στο χ£ρτ# 23 καταγρ£φ℅ται # μ℅ταβολή του
αλβανικού πλ#θυσμού στο Κοσσυφοπέδιο μ℅ταξύ του 1981 και 1991. ®αρατ#ρούμ℅ ότι
ο αλβανικός πλ#θυσμός αυξ£ν℅ται σ℅ όλ℅ς τις κοινότ#τ℅ς τ#ς π℅ριοχής μ℅ διαφορ℅τική
έντασ#Ħ
°ον χ£ρτ# 24, βλέπουμ℅ τ# μ℅ταβολή του συνολικού πλ#θυσμού του Κοσσυφοπ℅δ¥ου
τ#ν π℅ρ¥οδο 1971-81. ®αρατ#ρούμ℅ ότι ο συνολικός πλ#θυσμός αυξ£ν℅ταιH π℅ρ¥που
στο σύνολο των κοινοτήτων τ#ς π℅ριοχής και μόλις σ℅ δύο παρουσι£№℅ι
σταθ℅ρŬπŸι#¤ΙOό χαρακτήραĦ °το χ£ρτ# 25 παρουσι£№℅ται αντ¥στοιχα # μ℅ταβολή του
°℅ρβικού πλ#θυσμού τ#ν π℅ρ¥οδο 1971-81. ℗ σ℅ρβικός πλ#θυσμός παρουσι£№℅ι μ℅¥ωσ#
_.
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σ℅ 13 κοινότIτ℅ςH ℅νώ στις υπόλοιπ℅ς 8 # μ℅ταβολή έχ℅ι σταθ℅ροποι#τικό χαρακτήραĦ
¤έλος ο αλβανικός πλ#θυσμός #ν ¥δια π℅ρ¥οδο ĜΧ£ρτ#ς 26) παραμέν℅ι σταθ℅ρός
μον£χα σ℅ μια κοινότ#ταH ℅νώ στις υπόλοιπ℅ς 20 παρουσι£№℅ι αύξ#σ#Ħ
°τI συν℅χ℅¥α θα παρουσι£σουμ℅ μια σ℅ιρ£ από χ£ρτ℅ς που μας προβ£λουν το δ℅¥κτI
χωροθέτIσ#ς τIς κ£θ℅ ℅θνότIτας κατ£ κοινότ#τα στα έτ# 1971, 1981 και 1991.
Γνωρ¥№ουμ℅ ότι # αναλογ¥α των °έρβων και των §λβανών στο συνολικό πλ#θυσμό τIς
π℅ριοχής ήταν 18,4%-73,7% το 1971, 13,2%-77,4 το 1981 και 9,9%-81,6% το 1991.
Όμως # αναλογ¥α ℅ντός των κοινοτήτων του Κοσσυφοπ℅δ¥ου δ℅ν παρέμ℅ν℅ # ¥διαH ο
δ℅¥κτIς χωροθέτIσ#ς μας βο#θ£℅ι να παρατIρήσουμ℅ τI διαφοροπο¥#σ# τIς αναλογ¥ας
μιας ℅θνότ#τας ℅ντός μιας κοινότ#τας και να βρούμ℅ τυχόν συγκ℅ντρώσ℅ις του
πλ#θυσμού σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς κοινότIτ℅ςĦ
§πό τ# χαρτογρ£φ#σ# του δ℅¥κτ# ĜΧ£ρτ℅ς 27, 28, 31, 32) διαπιστών℅ται ότι ο °έρβικος
πλ#θυσμός χωροθ℅τ℅¥ται σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς κοινότIτ℅ς που οριοθ℅τούνται κυρ¥ως στα
βόρ℅ια και ανατολικ£ όρια τ#ς π℅ριοχήςH ℅κ℅¥ όπου το Κοσσυφοπέδιο γ℅ιτνι£№℅ι μ℅ τ#ν
Κ℅ντρική °℅ρβ¥αĦ §πό τ# διαχρονική σύγκρισ# των χαρτών δ℅ν προέκυψ℅ μ℅ταβολή
τ#ς χωροθέτ#σ#ς των °έρβων στ# π℅ριοχήĦ §ντ¥θ℅τα ο §λβανικός πλ#θυσμός ĜΧ£ρτ℅ς
29,30,33,34) φα¥ν℅ται να διαχέ℅ται στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των κοινοτήτων μ℅ τ# ¥δια
π℅ρ¥που αναλογ¥αH ℅κτός από τις π℅ριοχές όπου ο σ℅ρβικός πλ#θυσμός παρουσι£№℅ι
υψ#λό δ℅¥κτ# χωροθέτ#σ#ςĦ
¤ο καινούργιο στοιχ℅¥ο που προκύπτ℅ι από τIν παραπ£νω αν£λυσ# ℅¥ναι ένας σαφής
διαχωρισμός αν£μ℅σα στις π℅ριοχές που κατοικούνται από το °℅ρβικό και τον
§λβανικό πλ#θυσμό αντ¥στοιχαĦ
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Χ£ρτ#ς 24: Μ℅ταβολή του συνολικού πλ#θυσμού στο Κοσσυφοπέδιο 1971-81 (1971=100)
c:::J 90 - 110
_ 110.1 -130
_ 130.1-140
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c=J 0-49.9ËĴĴĴĴĴŸ 50 - 90
_ 90.2-110
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Χ£ρτ#ς 31: ^℅¥κτ#ς χωροθέτ#σ#ς των °έρβων στο Κοσσυφοπέδιο το 1971
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4.4 " ĒφυσικήĒ γονιμότIτα των §λβανών και # ĒέξοδοςĒ του °℅ρβικού
πλ#θυσμούJ διαφοροποι#μέν℅ς δ#μογραφικές συμπ℅ριφορέςH ανταν£κλασ# των
πολιτισμικών και κοινωνικοοικονομικών καταστ£σ℅ων των δυο κυρ¥αρχων
℅θνικών ομ£δωνĦ
" ℅π¥κλ#σ# τ#ς αλβανικής πλ℅ιοψ#φ¥ας στ# π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH ως
διαπραγματ℅υτικό χαρτ¥ για τ#ν ικανοπο¥#σ# αιτ#μ£τωνH όπως ℅¥ναι # αυτοδι£θ℅σ# ή
ακόμα και # απόσχισ# τ#ς π℅ριοχής από τ#ν ℗Ħ^ĦΓĦH δ#μιούργ#σ℅ ℅ρωτ#ματικ£ για το
αν # διαδικασ¥αH μέσω τ#ς οπο¥ας από το 1961 μέχρι και το 1991 προήλθ℅ # σαφής
℅πικρ£τ#σ# του §λβανικού στοιχ℅¥ου στ#ν π℅ριοχήH ήταν «φυσιολογική» ή
κατ℅υθυνόμ℅ν#Ħ °℅ αυτό το σ#μ℅¥ο θα ℅ξ℅τ£σουμ℅ τους πολιτισμικούς και
κοινωνικοοικονομικούς παρ£γοντ℅ς τ#ς υψ#λής γονιμότ#τας των §λβανών καθώς
℅π¥σ#ς και τ#ς ℅ξόδου από τ#ν π℅ριοχή ℅νός μ℅γ£λου μέρους του °έρβικου πλ#θυσμούĦ
" οικονομική κατ£στασ# τ#ς π℅ριοχής αποτ℅λ℅¥ έναν από τους κυριότ℅ρους λόγους τ#ς
υψ#λής γονιμότ#τας των §λβανώνĦ ~νδ℅ισικ£ αναφέρουμ℅ ότι σύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α
του 1988 το κατ£ κ℅φαλήν ℅θνικό προϊόν στο Κοσσυφοπέδιο ήταν 700 δολ£ριαH ℅νώ ο
μέσος όρος για τ#ν πĦοĦ°Ħ^ĦΓĦ ήταν τα 2.520 δολ£ρια ĜĨĦÍĨÏδολ£ρια για τ#
¶οϊβοντ¥ναĞĦ
" κατ£στασ# τ#ς οικονομ¥ας δ℅ν ℅πέδρασ℅ το ¥διο στ# δ#μογραφική συμπ℅ριφορ£
όGλων των ℅θνοτήτων τ#ς π℅ριοχής καθώς υπήρχ℅ μ℅γ£λ# διαφοροπο¥#σ# στο ποσοστό
του ℅ν℅ργού πλ#θυσμού τ#ς κ£θ℅ ℅θνότ#τας και στ# ποσοστια¥α συμμ℅τοχή τ#ς κ£θ℅
℅θνότ#τας στους τομ℅¥ς τ#ς οικονομ¥αςĦ §πό στοιχ℅¥α που διαθέτουμ℅ (M.ROUX,1992)
προκύπτ℅ι ότι μόλις το 19,4% του συνολικού πλ#θυσμού των §λβανών ℅¥ναι
οικονομικ£ ℅ν℅ργόH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους °έρβους που το αντ¥στοιχο ποσοστό ℅¥ναι
35,6%. ~πιπλέονH π℅ρ¥που το 1/3 των οικονομικ£ ℅ν℅ργών §λβανών απασχολ℅¥ται στο
πρωτογ℅νή τομέαH ℅νώ αντ¥στοιχα μόλις το 115 των οικονομικ£ ℅ν℅ργών °έρβων
℅ργ£№℅ται στον ¥διο τομέαĦ " σχέσ# του ℅ισοδήματος και τ#ς γ℅νν#τικότ#τας ℅¥ναι
αντ¥στροφ#H καθώς τα κοινωνικ£ και οικονομικ£ ασθ℅νέστ℅ρα στρώματα ℅μφαν¥№ουν
υψ#λότ℅ρ# γ℅νν#τικότ#τα από τα κοινωνικ£ και οικονομικ£ ασθ℅νέστ℅ραĦ
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Ένα £λIο στοιχ℅¥ο που διαφοροποι℅¥ ο αλβανικός πλ#θυσμός από το σέρβικο ℅¥ναι το
℅π¥π℅δο τ#ς αστικοπο¥#σ#ςH που ℅π#ρ℅£№℅ι σαφώς τ# γονιμότ#ταĦ ¤ο 1981 το 71,05%
του αλβανικού πλ#θυσμού κατοικούσ℅ σ℅ αγροπκές π℅ριοχές και μόλις το 28,95% σ℅
αστικέςĦ °℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους °έρβους που το 37,17% κατοικούσ℅ σ℅ αστικές π℅ριοχές
℅νώ το υπόλοιπο 62,83% σ℅ αγροπκέςĦ " έως σήμ℅ρα ℅μπ℅ιρ¥α μας δ℅¥χν℅ι όπ οι
κ£τοικοι των αγροπκών π℅ριοχών έχουν σαφώς υψ#λότ℅ρ# γ℅νν#πκότ#τα από αυτούς
των ασπκών π℅ριοχώνĦ
Ένας τρ¥τος παρ£γοντας ℅¥ναι # θέσ# τ#ς γυνα¥κας μέσα στο κοινωνικό σύνολοĦ ℗ι
§λβαν¥δ℅ς ℅¥ναι λιγότ℅ρο ℅νσωματωμέν℅ς στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας σ℅ σχέσ# μ℅ τις
°℅ρβ¥δ℅ςH καθώς μόλις το 10,3% από το συνολικό ℅ν℅ργό αλβανικό πλ#θυσμό ℅¥ναι
γυνα¥κ℅ςH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ αυτές τ#ς σέρβικ#ς ℅θνότ#τας όπου αποτ℅λούν το 31,0% του
συνολικού σ℅ρβικού ℅ν℅ργού πλ#θυσμού (M.ROUX,1992). ~Üπλέον ένα δ℅ύτ℅ρο
στοιχ℅¥ο που μας δ℅¥χν℅ι τ# θέσ# τ#ς γυνα¥καςH ℅¥ναι το ποσοστό αναλφ£β#των στ#
π℅ριοχήH όπου το 1981 για το οπο¥ο διαθέτουμ℅ στοιχ℅¥α ήταν 18% για το σύνολο του
πλ#θυσμούH ℅νώ αντ¥στοιχα ήταν 9,4% για τους £νδρ℅ς και 26,4% για τις γυνα¥κ℅ςĦ ¤α
τ℅λ℅υτα¥α στοιχ℅¥α δ℅ν διατ¥θ℅νται κατ£ ℅θνική ομ£δα όμως το μ℅γ£λο ℅ιδικό β£ρος τ#ς
αλβανικής ℅θνότ#τας στ# π℅ριοχή (77,42% το 1981) μας δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα να
θ℅ωρήσουμ℅ ό# ℅¥ναι αυτή που διαμορφών℅ι το δ℅¥κτ#Ħ ¤ο μορφωπκό ℅π¥π℅δο και #
℅νσωμ£τωσ# στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςH ιδια¥τ℅ρα τ#ς μ#τέραςH πα¥№ουν σ#μαντικό ρόλο στ#
γονιμότ#ταH καθώς μέσα από μια σ℅ιρ£ μ℅λέτ℅ς αποδ℅ικνύ℅ται ότι # σχέσ# των
παραπ£νω παραγόντων μ℅ τ# γονιμότ#τα ℅¥ναι αντ¥στροφ#H καθώς όσο υψ#λότ℅ρο ℅¥ναι
το μορφωτικό ℅π¥π℅δο και # ℅νσωμ£τωσ# στ#ν αγορ£ ℅ργασ¥ας τ#ς μ#τέρας τόσο
χαμ#λότ℅ρ# ℅¥ναι # γ℅νν#τικότ#τα τ#ς και αντ¥στροφαĦ
¤έλος δ℅ν θα μπορούσαμ℅ να αγνοήσουμ℅ το παρ£γοντα θρ#σκ℅¥α καθώς οι §λβανο¥
του Κοσσυφοπ℅δ¥ου ℅¥ναι μουσουλμ£νοιH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους °έρβους που ℅¥ναι
χριστιανο¥ ορθόδοξοιĦ " θρ#σκ℅¥α πα¥№℅ι υπό συνθήκ℅ς σ#μαντικό ρόλο στις
αναπαραγωγικές συμπ℅ριφορέςH καθώς # Üστή ℅φαρμογή των ℅Üταγών οδ#γ℅¥ σ℅
υψ#λή γονιμότ#ταH όπως αναφέρ℅ι και ο ^ĦΓĦ¤σαουσ#ς «... ορισμέν℅ς κοινωνικές
ομ£δ℅ς ℅μφαν¥№ουν υψ#λό ℅π¥π℅δο προσαρμογής τ#ς αναπαραγωγικής τους
δραστ#ριότ#τας προς τις ℅πιταγές τ#ς θρ#σκ℅¥ας τουςĦ ¤α φαινόμ℅να αυτ£ παρατ#ρούνται
,
συνήθως σ℅ κοινων¥℅ς μ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μια θρ#σκ℅¥α ή ομολογ¥α στις οπο¥℅ς τα μέλ#
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μιας θρ#σκ℅υτικής κοινότ#τας υπήρξαν ή ℅¥ναι αẂτικ℅¥μ℅νŬ κοινωνικών διακρ¥σ℅ων σ℅
β£ρος τους.. .».
℗ συνδυασμός των παραπ£νω γ℅γονότων οδήγ#σ℅ στ# ύστ℅ρ# ℅κκ¥ν#σ# τ#ς
δ#μογραφικής μ℅τ£βασ#ς για τ#ν αλβανική ℅θνική ομ£δαĦ Ως δ#μογραφική μ℅τ£βασ#
ορ¥№℅ται # μ℅τ£βασ# από τ#ν υψ#λή γ℅νν#τικότ#τα και τ#ν υψ#λή θν#σιμότ#ταH σ℅
καταστ£σ℅ις όπου οι δύο αυτο¥ δ℅¥κτ℅ς σταθ℅ροποιούνται σ℅ ιδια¥τ℅ρα χαμ#λ£ ℅π¥π℅δαĦ
°το βαθμό όμως που οι ρυθμο¥ πτώσ#ς των δύο προαναφ℅ρθέντων δ℅ικτών δ℅ν ℅¥ναι
παρ£λλ#λοιH σ℅ ένα μ℅ταβατικό δι£στ#μαH καταγρ£φονται υψ#λ£ ποσοστ£ φυσικής
αύξ#σ#ςĦ Έτσι ℅ξ#γ℅¥ται και # ταχ℅¥α αύξ#σ# τ#ς §λβανικής ℅θνότ#τας από τα τέλ# τ#ς
δ℅κα℅τ¥ας του '50 μέχρι και τIν ℅μφ£νισ# τ#ς συρρ¥κνωσ#ς τ#ς γονιμότ#τας των
§λβαν¥δωνστις αρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥αςτου '90.
®έρα όμως από τ#ν ℅πιστ#μονικ£ ℅ξήγ#σ# για τ#ν υψ#λή γονιμότ#τα του αλβανικού
πλ#θυσμού στ# π℅ριοχήH υπ£ρχουν απόψ℅ις που χωρ¥ς να μπορούν να αποδ℅ιχτούν
υπ£ρχ℅ι # υποψ¥α ότι μπορ℅¥ τ℅λικ£ να συντέλ℅σαν και να αποτ℅λούν μια ακόμ# αιτ¥α
τ#ς υψ#λής γ℅νν#τικότ#τας των §λβανώνĦ Μια τέτοια £ποψ# ℅¥ναι ότι # αγων¥α του
αλβανικού πλ#θυσμού για τ#ν διατήρ#σ# τ#ς πολιτισμικής και κατ£ συνέπ℅ια
℅θνολογικής τους ιδιαιτ℅ρότ#ταςH οδήγ#σ℅ υποσυν℅¥δ#τα στ#ν αυξ#μέν# γ℅νν#τικότ#τα
και ℅¥χ℅ ως αποτέλ℅σμα τ# πλ#θυσμιακή του ℅πικρ£τ#σ# στ# π℅ριοχήĦ
¤ο παραπ£νω γ℅γονός τροφοδοτήθ#κ℅ από τ#ν προσπ£θ℅ια πολιτιστικής αφομο¥ωσ#ς
που υπέστ#σαν οι §λβανο¥ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια του μ℅σοπόλ℅μου και τ# σκλ#ρή στ£σ#
που κρ£τ#σ℅ # °℅ρβική διο¥κ#σ# από το 1948 μέχρι και τ# πτώσ# του §Ħ ™ανκοβιτς το
1966. ¤#ν παραπ£νω £ποψ# ℅νισχύ℅ι το γ℅γονός ότι # απόκλισ# τ#ς γονιμότ#τας των
§λβαν¥δων έρχ℅ται μ℅τ£ από μια ℅ικοσα℅τή π℅ρ¥οδο πν℅υματικής χ℅ιραφέτ#σ#ς και
κοινωνικής αυτοδι£θ℅σ#ς του §λβανικού πλ#θυσμού μ℅ τις συνταγματικές ρυθμ¥σ℅ις
που ξ℅κ¥ν#σαν από το 1968 και ℅πικυρώθ#καν μ℅ το σύνταγμα του 1974.
" £ποψ# ότι # γονιμότ#τα των §λβανών στ# π℅ριοχή ήταν ℅νταγμέν# σ℅ ένα ℅υρύτ℅ρο
σχέδιο των §λβανών ℅θνικιστών μ℅ στόχο τ# πλ#θυσμιακή κυριαρχ¥α στ# π℅ριοχήH #
οπο¥α θα αποτ℅λούσ℅ το διαπραγματ℅υτικό χαρτ¥ για τ#ν απόσχισ# τ#ς π℅ριοχής πρώτα
από τ#ν ®Ħ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ και μ℅τέπ℅ιτα από τ#ν ℗Ħ^ĦΓĦH θα πρέπ℅ι να ℅ξ℅τασθ℅¥ μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
℅πιφυλακτικότ#τα .. ®ρώτονH καθώς # δι℅θνής κοινότ#τα μ℅ταπολ℅μικ£ μέχρι και τα
[.
τ℅λ℅υτα¥αγ℅γονόταστ# π℅ριοχή δ℅ν ℅¥χ℅ δώσ℅ι ποτέ το δικα¥ωμα σ℅ κ£ποιον να ℅λπ¥№℅ι
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πως # απλ£ ℅θνολογική πλ℅ιοψ#φ¥α μιας π℅ριοχής ℅¥ναι γ℅γονός αρκ℅τό ώστ℅ αυτή να
αποσχιστ℅¥ από τ#ν κρατική οντότ#τα στ#ν οπο¥α ℅¥ναι ℅νταγμέν#Ħ ^℅ύτ℅ρονH ο
αλβανικός ℅θνικισμόςH μ℅ απα¥τ#σ# τ#ν απόσχισ# τ#ς π℅ριοχής από τ#ν ℗Ħ^ĦΓHĦ ℅¥ναι
καρπός δυο γ℅γονότωνH τ#ς πν℅υματικής χ℅ιραφέτ#σ#ς του §λβανικού πλ#θυσμού
μέσω του §λβανικού κρ£τους από τ# δ℅κα℅τ¥α του '70 και μ℅τ£ και του διαμ℅λισμού
τ#ς πĦ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦH γ℅γονότα των οπο¥ων # υψ#λή γ℅Ŵ#τικότ#τα του αλβανικού
πλ#θυσμού προϋπήρξ℅Ħ ¤ρ¥τον και ¥σως σ#μαντικότ℅ρο ο «αλύτρωτοςιL αλβανικός
πλ#θυσμός του Κοσσυφοπ℅δ¥ου δ℅ν συμπ℅ριφέρ℅ται συνταρακτικ£ διαφορ℅τικ£
δ#μογραφικ£Hαπό τους §λβανούςπου κατοικούνστ#ν κρατική οντότ#τα τ#ς §λβαν¥αςH
γ℅γονός που μας δ¥ν℅ι και μια £λλ# δι£στασ# αυτή των φυσικών ℅πιλογών ℅νός
ολόκλ#ρου λαού ℅¥τ℅ αυτός βρ¥σκ℅ται ℅ντός ℅¥τ℅ ℅κτός των συνόρων τ#ς «μ#τέρας
πατρ¥δοςιLĦ
¤έλος # έξοδος του °έρβικου πλ#θυσμούαπό τ# π℅ριοχή δ℅ν ℅¥ναι αποτέλ℅σμακ£ποιον
℅μφανών καταπι℅στικώνμ#χανισμώναπό τ# μ℅ρι£ των §λβανώνĦ ¤ο γ℅γονός όμως ότι
το μ℅γ£λο ιȘύμα ℅ξόδου ξ℅κιν£℅ι από τ# δ℅κα℅τ¥α του 70, δ#λαδή τ# στιγμή που #
διο¥κ#σ# τ#ς π℅ριοχήςH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν £μυνα και τ#ν ℅ξωτ℅ρική πολιτικήH π℅ρν£℅ι στα
χέρια τ#ς πλ℅ιοψ#φούσα ℅θνολογικ£ ομ£δας των §λβανών δ#μιουργ℅¥ κ£ποια
℅ρωτ#ματικ£Ħ ¤ο παραπ£νω γ℅γονός σ¥γουρα £σκ#σ℅ μια μ℅γ£λ# ψυχολογική π¥℅σ#H #
οπο¥α σ℅ συνδυασμό μ℅ τ#ν κακή οικονομική κατ£στασ# τ#ς π℅ριοχής τους οδήγ#σ℅
στ#ν ℅γκατ£λ℅ιψ# τ#ς π℅ριοχήςĦ
4.5 °υμπ℅ρ£σματα
" αλβανική ℅θνική ομ£δα ℅υθύν℅ται για τ# δ#μογραφική διαφοροπο¥#σ# του
Κοσσυφοπ℅δ¥ουH καθώς πολιτιστικο¥ και κοινωνικοοικονομικο¥ παρ£γοντ℅ς ℅πέδρασαν
στ#ν ύστ℅ρ# ℅μφ£νισ# τ#ς δ#μογραφικής μ℅τ£βασ#ς στ# συγκ℅κριμέν# ℅θνική ομ£δαH
μ℅ αποτέλ℅σμα για π£νω από τρι£ντα χρόνια # ομ£δα αυτή να παρουσι£№℅ι υψ#λό
φυσικό ισο№ύγιοH που μ℅ταφρ£στ#κ℅ σ℅ πλήρ# κυριαρχ¥α στ# π℅ριοχήĦ " έξοδος του
°℅ρβικού πλ#θυσμού οφ℅¥λ℅ται καθαρ£ στ# ψυχολογική π¥℅σ# που του £σκ#σ℅ #
Ļλβανική·ÙȘυριαρχ¥α στ# π℅ριοχήĦ
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" κατ£στασ# που №ούμ℅ σήμ℅ρα στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σο δ℅ν ℅¥ναι τ¥ποτ℅ £λλο από
τ#ν τραγική κατ£λ#ξ# ℅νός σχ℅δ¥ου πολιτικής φύσ℅ως και μακρ£ς δι£ρκ℅ιαςH μ℅ σκοπό
τ#ν προσπ£θ℅ια ℅πικρ£τ#σ#ς του δυτικού μοντέλου κρ£τους έθνους στ#ν π℅ριοχήĦ ¤α
γ℅ωπολιτικ£ συμφέροντα των λ℅γόμ℅νων μ℅γ£λων δυν£μ℅ων ℅πικρ£τ#σαν στ#ν
π℅ριοχή καταργώντας αιών℅ς πολυ℅θνικού πολιτισμού και γ℅ννώντας διασπαστικές
℅θνικιστικές τ£σ℅ιςĦ
Για αρκ℅τούς αιών℅ς τα ¶αλκ£νια υπήρξαν τόπος συγκατο¥κ#σ#ς λαώνH θρ#σκ℅ιών και
διαφορ℅τικών πολιτισμώνĦ °τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ¶υ№αντινής και μ℅τέπ℅ιτα τ#ς ℗θωμανικής
αυτοκρατορ¥αςH # δια¥ρ℅σ# των λαών γινόταν β£σ# τ#ς θρ#σκ℅υτικής τους π¥στ#ςH ποτέ
όμως δ℅ν έγιν℅ προσπ£θ℅ια # δια¥ρ℅σ# αυτή να ℅δαφοποι#θ℅¥Ħ Μ℅ τ#ν πτώσ# τ#ς
℗θωμανικής §υτοκρατορ¥ας οι συνθήκ℅ς του ¶℅ρολ¥νου και των ¶℅ρσαλλιών ήρθαν να
ακυρώσουνH αυτή τ# μακραιώνια συγκατο¥κ#σ# μέσω τ#ς ιδέας τ#ς μόνοĤ℅θνικότ#ταςH
γ℅ρμανική ℅κδοχή τ#ς έŴοιας του κρ£τουςĤέθνουςĦ
~νώ # αρχική ιδέα του έθνουςĤκρ£τους προέβλ℅π℅ τ# μ℅τατροπή τ#ς κρατικής
κυριαρχ¥ας σ℅ ℅θνικήH στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σο συνέβ# ακριβώς το αντ¥θ℅τοH #
μ℅τατροπή του έθνους σ℅ κρ£τοςĦ §ποτέλ℅σμαH # ιστορ¥α και # μνήμ# που στ#ν
υπόλοιπ# ~υρώπ# ℅¥χαν αναπτυχθ℅¥ πριν από τ#ν ℅θνικοπο¥#σ# του κρ£τουςH
αναπτύχθ#καν στ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σοH όχι μόνο έπ℅ιτα από τ#ν ¥δρυσ# του ℅θνικού
κρ£τους αλλ£ και ως συνέπ℅ια τουĦ Έτσι αυτό που ονομ£№℅ται καταστροφή για τον έναν
λαόH θ℅ωρ℅¥ται σωτ#ρ¥α για τον ωŊĦĦŬH ακόμ# και οι ℅μπ℅ιρ¥℅ς όπως # γ℅ρμανική κατοχή
αξιολογούνται διαφορ℅τικ£ λĦχĦ από τους °έρβους και τους Κρο£τ℅ςĦ
Μέσα σ℅ αυτό το κλ¥μα δ℅ν ήταν δυνατό να αργήσ℅ι # ℅μφ£νισ# των ℅θνικισμώνĦ Και
π£λι όμως # ^ι℅θνής κοινότ#ταH οι σ#μ℅ρινές Μ℅γ£λ℅ς ^υν£μ℅ις αποφ£σισαν να
℅πιτρέψουν Ĝνα νομιμοποιήσουνĞ τον ℅θνικισμό δ¥νοντας του κρατική οντότ#ταH
προχωρώντας στο διαμ℅λισμό τ#ς οĦ°Ħ^ĦΓĦ και μ£λιστα β£σ# των διοικ#τικών
℅σωτ℅ρικών τ#ς διαιρέσ℅ων δ℅¥χνοντας £γνοια για το ¶αλκανικό μωσαϊκό που ℅¥χ℅
διατ#ρ#θFÙ στ# Γιουγκοσλαβική Ένωσ# μ℅ τ#ν ύπαρξ# μέσα σ℅ αυτή π£νω από ℅¥κοσι
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διαφορ℅τικών ℅θνοτήτωνĦ " νομιμοπο¥#σ# του ℅θνικισμού ℅¥χ℅ ως φυσική συνέπ℅ιαH
τ#ν ℅θνοκ£θαρσ#H στ#ν ιδέα του «καθαρού» ℅θνολογικ£ κρ£τουςĦ
¤ο «πρόβλ#μα» του Κοσσυφοπ℅δ¥ου δ℅ν ℅¥ναι ξ℅χωριστόĦ ~ντ£σσ℅ται και προήλθ℅ από
τα παραπ£νω γ℅γονόταĦ ¤ο Κοσσυφοπέδιο υπήρξ℅ χώρος συνύπαρξ#ς διαφορ℅τικών
℅θνικών ομ£δων και διαφορ℅τικών πολιτισμώνĦ Μ℅ το πέρασμα του χρόνου και
ιδια¥τ℅ρα μ℅τ£ το ¶G παγκόσμιο πόλ℅μο # π℅ριοχή £ρχισ℅ να χ£ν℅ι το πολυ℅θνικό και
πολύĤπολιτισμικό τ#ς χαρακτήραĦ §ιτ¥α # διαφοροπο¥#σ# τ#ς δ#μογραφικής
συμπ℅ριφορ£ς τ#ς §λβανικής ℅θνικής ομ£δαςH που τ#ς έδωσ℅ τ# δυνατότ#τα να
κυριαρχήσ℅ι πλ#θυσμιακ£ στ# π℅ριοχήH μ£λιστα μ℅τ£ τις συνταγματικές
μ℅ταρρυθμ¥σ℅ις του 1974, # πλ#θυσμιακή τ#ς πλ℅ιοψ#φ¥αH τ#ς ℅πέτρ℅ψ℅ να π£ρ℅ι και
τ# διο¥κ#σ# τ#ς π℅ριοχής στα χέρια τ#ςĦ
" π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου έμοια№℅ π℅ρισσότ℅ρο μ℅ π℅ριφέρ℅ια του §λβανικού
κρ£τους παρ£ μέρος τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦ " αλλαγή αυτή αν£γκασ℅ ένα μ℅γ£λο μέρος του
πλ#θυσμού που £ν#κ℅ στις υπόλοιπ℅ς ℅θνικές ομ£δ℅ς να ℅γκαταλ℅¥ψουν τ#ν π℅ριοχήH
κυρ¥ως λόγω τ#ς ψυχολογικής π¥℅σ#ς που τους ασκούσ℅ # §λβανική κυριαρχ¥α και
λιγότ℅ρο λόγω τ#ς £σχ#μ#ς οικονομικής κατ£στασ#ς τ#ς π℅ριοχήςĦ
" δ℅κα℅τ¥α του '80 ξ℅κ¥ν#σ℅ μ℅ το θ£νατο του ¤¥τοH σταθ℅ροποι#τικούπαρ£γονταγια
τ#ν πĦ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦH οι κ℅ντρόφυγ℅ς τ£σ℅ις που ℅¥χ℅ δ#μιουργήσ℅ι το σύνταγμα του 1974
£ρχισαν να ℅κφρ£№ονταιH καθώς # πολιτική №ωή τ#ς χώρας κυριαρχήθ#κ℅ από
℅θνικιστές #γέτ℅ςH που προέρχονταν από όλ℅ς τις ℅θνικές ομ£δ℅ς και έθν# αν℅ξαιρέτωςĦ
" αποτυχ¥α τ#ς Γιουγκοσλαβικής Ένωσ#ς να δ#μιουργήσ℅ι στους πολ¥τ℅ς τ#ς ένα κοινό
℅θνικό α¥σθ#μα ℅¥χ℅ αποκαλυφθ℅¥Ħ
°τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τές του '80 το Κοσσυφοπέδιοαποτέλ℅σ℅ το π℅δ¥ο σύγκρουσ#ςτου
°℅ρβικού και του §λβανικού ℅θνικισμούĦ ℗ι μαξιμαλιστικές απαιτήσ℅ις και των δυο
πλ℅υρών οδήγ#σαν στο να μ#ν μπορέσ℅ι να βρ℅θ℅¥ λύσ# για π℅ρ¥που μια δ℅κα℅τ¥αH #
έναρξ# τ#ς ένοπλ#ς σύγκρουσ#ς έδωσ℅ τ#ν αφορμή για τ#ν ℅πέμβασ# τ#ς δι℅θνούς
κοινότ#ταςĦ " ℅ικόνα που ℅Üκρ£τ#σ℅ στ# δι℅θνή κοινότ#τα ήταν # ℅ξήςJ από τ# μια
℅¥χαμ℅ ένα κρ£τος που ℅κφρα№όταν από έναν παλαιό κομμουνιστή #γέτ# και
ταυτόχρονα℅θνικιστήHαπό τ#ν £λλ# μ℅ρι£ ο §λβανικόςπλ#θυσμόςπου αγωνι№ότανγια
το δικα¥ωματου στ#ν αυτοδι£θ℅σ#Ħ
/,
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¤#ν προκατ£λ#ψ# απέναντι στο σ℅ρβικό κρ£τος ήρθ℅ να ℅πιδ℅ινώσ℅ι το γ℅γονός ότι τ#ν
¥δια χρονική στιγμή # §τλαντική °υμμαχ¥αH μ℅τ£ τ#ν κατ£ρρ℅υσ# των §νατολικών
καθ℅στώτωνH έμοια№℅ κ℅νή ουσ¥ας και λόγου ύπαρξ#ςĦ " ℅πέμβασ# στο Κοσσυφοπέδιο
ήταν ο πρώτος πόλ℅μος τ#ς παγκοσμιοπο¥#σ#ςH το Κοσσυφοπέδιο αποτέλ℅σ℅ τ#
π℅ριοχή όπου ℅κφρ£στ#κ℅ το νέο δόγμα του Ν§¤℗H # προστασ¥α των ανθρωπινών
δικαιωμ£των και # διατήρ#σ# τ#ς παγκόσμιας ℅ιρήν#ςĦ Ήταν # δ℅ύτ℅ρ# φορ£H μ℅
πρώτ# το διαμ℅λισμό τ#ς ℗Ħ°Ħ^ĦΓĦH όπου # δι℅θνής κοινότ#τα ℅π℅νέβ# μ℅ β¥αιο τρόπο
στα ℅σωτ℅ρικ£ ℅νός κυρ¥αρχου κρ£τουςH ℅πιλέγοντας να υπ℅ρασπισθ℅¥ ένα ℅κ των δυο
℅θνικιστικών στρατοπέδωνH νομιμοποιώντας έτσι τον ℅θνικισμό ως πολιτικ£ σωστό
τρόπο έκφρασ#ςĦ ~πιτρέποντας σ℅ κ£ποιους να ον℅ιρ℅ύονται τ# «Μ℅γ£λ# §λβαν¥α»H τ#
«@℅υκή Κροατ¥αĒH τ# «Μ℅σαιωνική °℅ρβ¥αĒH τ# «¶ουλγαρ¥α του Άγιου °τ℅φ£νουĒ και
τ#ν «~λλ£δα των δυο #π℅¥ρων και των τριών θαλασσώνĒĦ
^℅δομένου ότι # δι℅θνής ℅πέμβασ# μέχρι και σήμ℅ρα δ℅ν έχ℅ι δώσ℅ι οριστική λύσ# στο
πρόβλ#μαH καθώς το Κοσσυφοπ℅δ¥ου έχ℅ι μ℅τατραπ℅¥ σ℅ πρŬτ℅ιȘτŬρ£τŬH διοικούμ℅νο
από δι℅θνή δύναμ# και ο μέχρι πρότινος συνδ℅τικός κρ¥κος μ℅ τ#ν ℗Ħ^ĦΓĦH το νόμισμαH
καταργήθ#κ℅ μ℅ τ#ν ℅πιβολή του γ℅ρμανικού μ£ρκουH το ℅ρώτ#μα που προκύπτ℅ι ℅¥ναι
αν πραγματικ£ υπ£ρχ℅ι λύσ#Ħ
^υο ℅¥ναι οι προοπτικές για τ#ν π℅ριοχή που θα ℅π#ρ℅£σουν γ℅νικότ℅ρα τ# ¶αλκανική
χ℅ρσόν#σοH # προοπτική τ#ς απόκλισ#ςĤσχ£σ#ς και # προοπτική τ#ς σύγκλισ#ς­
συν℅ργασ¥αςĦ (8. &~℗^Ω™℗®℗Υ@℗°H 1999). " πρώτ# προοπτική θα
πραγματοποι#θ℅¥ ℅φόσον αποφασιστ℅¥ # π℅ριοχή του Κοσσυφοπ℅δ¥ου να αποσχιστ℅¥
από τ#ν ℗Ħ^ĦΓĦH το γ℅γονός αυτό για να αποτ℅λέσ℅ι βιώσιμ# λύσ# και σταθ℅ροποι#τικό
παρ£γοντα για τ#ν υπόλοιπ# ¶αλκανική χ℅ρσόν#σοH απαιτ℅¥ τον ανασχ℅διασμό των
συνόρων όλων το ¶αλκανικών κρατών και πρώτα απG όλα τ#ς ¶οσν¥αςĤ~ρ№℅γοβ¥ν#ςĦ
Καθώς το Κοσσυφοπέδιο θα αποτ℅λέσ℅ι «φωτ℅ινόĒ παρ£δ℅ιγμα για τους απανταχού
℅θνικιστές #γέτ℅ς στα ¶αλκ£νιαĦ
" δ℅ύτ℅ρ# προοπτική τ#ς σύγκλισ#ςĤσυν℅ργασ¥αςH αν και μοι£№℅ι δύσκολ# στ#
παρούσα χρονική στιγμήH αποτ℅λ℅¥ τ# μόν# λύσ# για τ# σταθ℅ρότ#τα και τ#ν ℅ιρήν#
στα ¶αλκ£νιαĦ " προσπ£θ℅ια προς αυτή τI κατ℅ύθυνσ# θα μπορούσ℅ να ξ℅κινήσ℅ι σ℅
ένα πρώτο ℅π¥π℅δο μ℅ τ# μορφή τ#ς οικονομικής συν℅ργασ¥ας και να συν℅χιστ℅¥ και σ℅
βαθύτ℅ροΙJĴ τομ℅¥ς όπως # πολιτική συν℅ργασ¥αH ώστ℅ σταδιακ£ ο ¶αλκανικός χώρος
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να ξαναρχ¥σ℅ι να λ℅ιτουργ℅¥ ως μια ℅νια¥α οικονομικήH πολιτιστική και πολιτική χωρική
℅νότ#ταĦ
¤έλος για το μέλIον των ¶αλκαν¥ων σ#μαντικό ρόλο θα πα¥ξουν οι προθέσ℅ις τ#ς
δι℅θνής κοινότ#ταςH καθώς τα ¶αλκανικ£ κρ£τ# δ℅ν έχουν καταφέρ℅ι ακόμα να
απαĞλαγούν από δουλ℅¥℅ς και υποχρ℅ώσ℅ιςH απέναντι σ℅ δυν£μ℅ις που στο παρ℅λθόν
έπαιξαν σ#μαντικό ρόλο στ#ν ¥δρυσ# των ℅θνικών τους κρατώνĦ " αδυναμ¥α των
πολιτών των ¶αλκανικών χωρών να ℅πιλέξουν από μόνοι τους το δρόμο που θα
ακολουθήσ℅ι ο τόπος τους ℅¥ναι αυτό που θα πρέπ℅ι να μας προβλ#ματ¥№℅ι
π℅ρισσότ℅ρο ...
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®§™§™¤"Μ§ §J ℗ι δ#μογραφικο¥ δ℅¥κτ℅ςĴ ορισμο¥ και βασικέH έννοι℅ς
§δρό ποσοστό γ~ŒΝ#πκόMΊτας (0/00) : ο λόγος των γ℅ννήσ℅ων σ℅ ένα #μ℅ρολογιακό έτοςĤ# σ℅ σ℅ιρ£
#μ℅ρολογιακών ℅τώνĤ προς το συνολικό πλ#θυσμό στο μέσο του έτους Ĝ# στο μέσο τ#ς π℅ριόδουĞĦ
§δρό ποσοστό &Œ#σψĬτ#τας (0/00) : ο λόγος των θαν£των σ℅ ένα #μ℅ρολογιακό έτοςĤ# σ℅ σ℅ιρ£
#μ℅ρολογιακών ℅τώνŸ προς το συνολικό πλ#θυσμό στο μέσο του έτους Ĝ# στο μέσο τ#ς π℅ριόδουĞĦ
€υσιŨÕ¥ αύξ#σ# (0/00) : " δι£φορα των δυο προαναφ℅ρθέντων λόγων προσμ℅τρώμ℅νων ℅τ#σ¥ως # σ℅
μια π℅ρ¥οδο #μ℅ρολογιακών ℅τώνĦ
ĻÍιŸαναŬτ℅υπκό ισο№ύγιο (0/00) : ℗ λόγος τ#ς διαφορ£ς αν£μ℅σα ȘKτWς NĒŸιŸδŬυς και ℅ισόδους από έναν
ΥιοωΥραφικό χώρο στ# δι£ρκ℅ια ℅νός #μ℅™ολοΥιακού έτουςĤ# σ℅ οÙ¥ρȘ¥Ħ GĴΊμ℅ρολοΥιακών ℅τώνĤ προς το
συνολικό πλ#θυσμό στο μέσο του έτους Ĝ# στο μέσο τ#ς π℅ριόδουĞĦ
€αινόμ℅ν# μ℅Ųαν£στ~Œ°" ĜαπόλιŲŲŤς #μέςĞ ^¥δ℅ταιĦ απο τ#ν διαφορ£ Ĝ^Ğ αν£μ℅σα σ#ν συνολική
αύξ#σ# του πλ#θυσμού στ#ν δι£ρκ℅ια μιας π℅ριόδου που προσδιορ¥№℅ται απο τα έτ# χ και x+a και το
φυσικό ισο№ύγιο στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ιδΙας π℅ριόδουĦ ^Ķ {(nX-nX+a) - Ĝγ℅ννήσ℅ιςĤ℗£νατοι ℅τών ®χ έως
nx+a)}
€αινόμ℅Ẃ# μ℅ŲανĜιĦστ~Œ°" ĜποσοστόH 0/00) ^¥δ℅ται απο τ#ν πρότ℅ρ# διαφορ£H αναγόμ℅ν# στον μέσο
πλ#θυσμότ#ς π℅ριόδουĦ €αινόμ℅ν# μ℅ταν£στ℅υσ#(0/00) = «ĜȚŨGŘŸŪẄĢŠĞ - Ĝγ℅PΉσ℅ιςĤθ£νατÕΙ ℅τών ®Χ
έως ®ẄĢŠĞŶI Ĝ®χĤπχĢŠιÎĞ
Μέσο ~τήσιο ποσοστό (r) μ℅ŲŠβολής (0/00) : ^¥δ℅ται από τ#ν σχέσ# ®τ = ®ο (1+ r) , όπου ®τ ο
πλ#θυσμός κατ£ το έτος κȘȘŲ£λ#ξ#ςH ®ο ο αντ¥στοιχος στο έτος ℅κΚΙν#σ#ς και χ # δι£φορα αν£μ℅σα
στα έτ# ℗ και τĦ
®οσοστό βρ℅φικής θν#σιμότ#τας (0/00) : # σχέσ# για μια δ℅δομέν# χρόνια Ĝ# για σ℅ιρ£ ℅τώνĞ των
θαν£των των βρ℅φών πριν συμπλ#ρώσουν το πρώτο έτος τ#ς #λιΚΙας προς τις γ℅Ŵήσ℅ις №ώντων
βρ℅φών του ¥διου έτους Ĝ# στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ¥διας σ℅ιρ£ς ℅τώνĞĦ
^℅¥κτ#ς ℅ξόĦρπισ#ς : ο αναλογών αριθμός ατόμων των #λικιακών ομ£δων 0-14 ℅τών και £νω των 65
℅τών σ℅ 100 £τομα #λικ¥ας 15-64 ℅τώνĦ
Υ℅ν℅ώG γ℅ν℅έςJ το σύνολο των ατόμων τ#ς ¥διας #λικιακής σ℅ψ£ς Ĥσ℅ιρών Ĝ£τομα που έχουν γ℅νν#θ℅¥
το ¥διο #μ℅ρολογιακό έτος # ακόμ# τα ¥δια #μ℅ρολογιακ£ έτ#ĞĦ
κοορ®ι Iκοορτές : το σύνολο των ατόμων που έχουν παντρ℅υτ℅¥ τι ¥διο #μ℅ρολογιακό έτος Ĝ# ακόμ# τα
¥δια #μ℅ρολογιακ£ έτ#Ğ
^ιŠΥ℅ν℅ακή # ℅πιμήκ#ς αν£λυσ#J " αν£λυσ# τ#ς ℅ξέλιξ#ςŸπŬρ℅¥ας ℅νός δ#μογραφικού φαινομένου
ĜπĦχĦ γονιμότ#ταςH των πρώτων γ£μων· γαμ#λιότ#ταςH των δια№υγ¥ωνĞ στα πλα¥σια μιας Gγ℅ν℅£ς # μιας
κοορτής γ£μων Ĝ# ακόμ# ομ£δας γ℅ν℅ών # κοορτώνĞĦ Υιοθ℅τώντας ℅πομένως τ#ν ℅πιμήκ# προσέγγισ#
παρακολουθούμ℅ στ# δι£ρκ℅ια του χρόνου μια γ℅ν℅£ # μια κοορτή γ£μων Ĝ# ομ£δα γ℅ν℅ών #
κοορτώνĞ από το σ#μ℅¥ο ℅κκ¥ν#σ#ς Ĝγένν#σ# για θν#σιμότ#ταĦH τ#ν γονιμότ#τα και τ#ν γαμ#λιότ#ταĦH
έτος σύναψ#ς του γ£μου για τ#ν μ℅λέτ# των δια№υXŨωνĞ μέχρι το τέλος τ#ς ℅κδήλωσ#ς του φαινομένου
Ĝτον θ£νατο για τ#ν θν#σιμότ#ταĦH τα 49 έτ# για τ#ν γονιμότ#τα και τ#ν γαμ#λιοτ#ταĤπρώτοιγ£μοιĤH
30 # 40 έτ# από τ#ν τέλ℅σ# του γ£μου για τ#ν μ℅λέτ# των δια№υγ¥ωνĞĦ
°υγχ™ονΙΚÍÍ 'l ℅γκόĦρσια αν£λυσ#J §ν£λυσ# ℅νός ℅κ των προαναφ℅ρθέντωνφαινομένων στ#ν δι£ρκ℅ια
℅νός έτους # μιας π℅ριόδου αποτ℅λούμ℅ν#ςαπό διαδοχικ£ #μ℅ρολογιακ£έτ#Ħ Υιοθ℅τώντας℅πομένως
αυτήν τ#ν προσ℅ΥΥ¥σ# δ℅ν παρακολουθούμ℅πωςH℅ξ℅λ¥σσ℅ταιτο υπό μ℅λέτ# φαινόμ℅νο στ# δι£ρκ℅ια
του χρόνου στα πλα¥σια μιας γ℅ν℅£ς Iκοορτής Ĝ# ομ£δας γ℅ν℅ών IκοορτώνĞH αλλ£ τ#ν συμπ℅ριφορ£
μιας γ℅ν℅£ς # μιας κοορτής Ĝ# ακόμ# ομ£δας γ℅ν℅ών # κοορτώνĞ που τέμνουν το συγκ℅κριμένοέτος #
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κ£θ℅ μια σ℅ διαφορ℅τικές στWXμές τ#ς №ωής τ#ς Ĝέχοντας διαφορ℅τική #λιιȘ¥α # διαφÕρ℅τWΙĿή δι£ριȘ℅ια
γ£μουĞĦ
. .
°υνθ℅ŪĒός # ℅μȘ£ρσιος δ℅¥κτ#ς γονιμότ#ταςJ ο αριθμός №ώντων παιδιών που αναμέν℅ται να γ℅νν#θούν
από μια Ēπλασμα#ΙĿΉĒ γ℅ν℅£ 1000 γυναικώνH αν ακολουθήσουν το ĒπρότυποĒ αναπαραγωγής ℅νός
έτους Ĝ# μιας π℅ριόδουĞH δ℅χόμ℅νοι αξιωματικ£ τ#ν απουσ¥α θαν£των στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς
αναπαραγωγικής τους №ωήςĦ ^¥δ℅ται ως £θροισμα των διαδοχικών ποσοστών γονιμότ#τας που
προσμ℅τρώνται στ# δι£ρκ℅ια του συγκ℅ιφιμένοĦυ έτους Ĝ# π℅ριόδουĞĦ ~πομένως πρόκ℅ιται για μια
νο#τή κατασκ℅υή και ℅π#ρ℅£№℅ται £μ℅σα από τ#ν συγκυρ¥αĦ
Γονιμότ#ταĦ μιας γ℅ν℅£ς Ĝ# ομ£δας γ℅ν℅ώνĞ : ο αριθμός №ώντων παιδιών που αναμέν℅ται να φέρ℅ι στον
κόσμο μέχρι το τέλος του αναπαραγωγικού τ#ς κύκλου Ĝσυνήθως μέχρι τα 49 συμπλ#ρωμένα έτ#Ğ μια
πραγματική γ℅ν℅£ 1000 γυναικών Ĝ# ακόμ# από μια ομ£δα γ℅ν℅ώνĞH δ℅χόμ℅νοι αξιωμαŪO£ τ#ν
απουσ¥α θαν£των στ#ν δι£ρκ℅ια τIς αναπαραγωγικήςτους №ωήςĦ ^¥δ℅ται ως £θροισμα των διαδοχικών
ποσοστών γονιμότ#τας κατ£ #λικ¥α τ#ς μ#τέρας που προσμ℅τρώνται στ#ν δι£ρκ℅ια τIς
αναπαραγωγικής №ωής των γυναικών που ανήκουν στ#ν HιĬĤKGGΙIGμ℅ν# γ℅ν℅£ Ĝ# ακόμ# στις μ℅λ℅τώμ℅ν℅ς
γ℅ν℅έςĞ στα διαδοχικ£ #μ℅ρολογιακ£ έτ# που Ēτέμν℅ιĒ '1 γ℅ν℅£ αυτή Ĝ# που τέμνουν οι μ℅λ℅τώμ℅ν℅ς
γ℅ν℅έςĞ στ#ν δι£ρκ℅ια του χρόνουĦ
§ναπαραγωγή των γ℅ν℅ώνJ οι γ℅ν℅ές αναπαρ£γονται όταν φέρουν στον κόσμο ως το τέλος του
αναπαρĿ"ΙωγΙOÕύ τους ιαIκλουG έναν ικανό αρι℗μό παιδWών που ℗α τWς αντWOαταστήσ℅ι πλήρωςĦ Μ℅ τWς
℅πικρατούσ℅ς σήμ℅ρα συνθήκ℅ς θν#σιμότ#τας σ#ς αν℅πτυγμέν℅ς χώρ℅ς ℅κτιμ£ται πως *Řα ισχύσ℅ι #
προαναφ℅ρθ℅¥σα συνθήκ# απαιτ℅¥ται κ£θ℅ γυνα¥κα να φέρ℅ι σων κόσμο κατ£ μέσο όρο 2,1 παιδ¥αĦ
€υσικ£ για #ς προγ℅νέστ℅ρ℅ς γ℅ν℅ές ο αριθμός των ȘÜαιτούμ℅νων προς τούτο τέκνων ήταν σαφώς
μ℅γαλύτ℅ροςĦ
Καθαρό ποσοστό αναπαραγωγήςJ στ#ν διαγ℅ν℅ακή αν£λυσ# οι κόρ℅ς που αναμέν℅ται να φέρ℅ι στ#
№ωή στο τέλος του αναπαρĿ"ΙωXιOÕύ τIς ΙĿ*ιȘλŬυ μια γυνα¥κα που ανήκ℅ι σ℅ κ£ποια συĤγκ℅κριμέŒ"
γ℅ν℅£ Ĝ# σ℅ μια ομ£δα γ℅ν℅ώνĞĦ °τIν συγχρονική αν£λυσ# οι κόρ℅ς που αναμέν℅ται να φέρ℅ι στ# №ωή
κατ£ μέσο όρο μια γυνα¥κα μιας υ®Õθ℅τWOής γ℅ν℅£ς # οπο¥α στ#ν δι£ρκ℅ια του αναπαρĿ"ΙωγιOÕύ τ#ς
κύκλου ℗α ακολουθήσ℅ι το ĒπρότυποĒ αναπαραΥωγής ℅νός έτους Ĝ# μιας π℅ριόδουĞH δ℅χόμ℅νοι
αξιωμαŪO£ τIν απουσ¥α θαν£των στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ανωWαραXωγής ..
§δρό ποσοστό αναπαραγωγήςJ στ#ν δΙαΥ℅ν℅ακή αν£λυσ# οι κόρ℅ς που αναμέν℅ται να φέρ℅ι στ# №ωή
στο τέλος του αναπαραγωγικού τ#ς κύκλου μια γυνα¥κα που ανήκ℅ι σ℅ κ£ποια συγκ℅κριμέν# γ℅ν℅£ Ĝ#
σ℅ μια ομ£δα γ℅ν℅ώνĞH λαμβ£νοντας υπόψ# τWς ℅Üκρατούσ℅ς συνθήκ℅ς θν#σιμότ#τας στ#ν γ℅ν℅£ αυτή
Ĝ# στ#ν ομ£δα των ¥διων γ℅ν℅ώνĞĦ °τ#ν συγχρονική αν£λυσ# οι κόρ℅ς που αναμέν℅ται να φέρ℅ι στ#
№ωή ΚαI£ μέσο όρο μια γυνα¥κα μιας υποθ℅τικής γ℅ν℅£ς # οπο¥α στIν δι£ρκ℅ια του αναπαραγωγικού
τIς κύκλουĤ θα ακολουθήσ℅ι το ĒπρότυποĒ αναπαραγωγής ℅νός έτους Ĝ# μιας π℅ριόδουĞHĦ λαμβ£νοντας
υπόψ# τWς ℅πικρατούσ℅ς συνθήκ℅ς θν#σιμότIτας του έτους αυτού Ĝ# τ#ς π℅ριόδου αυτήςĞĦ
°υνθ℅τικός # NJΊκ£ρσŲÕς δ℅¥κτ#ς γαμ#λιότ#τας γυναικών Ĝπρώτοι γ£μοιĞ : ο αριθμός των πρώτων γ£μων
που αναμέν℅ται να συναφθούν από μια ĒπλασματικήĒ γ℅ν℅£ 1000 γυναικώνH αν ακολουθήσουν το
ĒπρότυποĒ γαμ#λιοτ#τας ℅νός έτους Ĝ# μιας π℅ριόδουĞĦ ^¥δ℅ται ως £℗ροισμα των διαδοχικών
ποσοστών γαμ#λι℗®Řτας Ĝπρώτοι γ£μοιĞ που προσμ℅τρώνται στ# δι£ρκ℅ια του συ*ŘĿ℅κριμένÕυ έτους Ĝ#
π℅ριόδουĞĦ ~πομένως πρόκ℅ιται για μια νο#τή κατασκ℅υή κω ℅π#ρ℅£№℅ται £μ℅σα από τIν συγιȘυρ¥αĦ
~¥ναι προφανές ότιH λόγω του τρόπου υπολογισμού τουH ο δ℅¥κτ#ς μπορ℅¥ να λ£β℅ι ακρα¥℅ς τιμές
℅ΥΥ¥№ουσ℅ς τIν μον£δαH γ℅γονός που θ℅ωρ℅¥ται Ēπαρ£λογοĒ ℅£ν ℅πρόκ℅ιτο για τIν μέτρ#σ# τ#ς
έντασ#ς του φαινομένου στα πλα¥σια μιας γ℅ν℅£ς Ĝ# μιας ομ£δας γ℅ν℅ώνĞJ ℅¥ναι αδιανό#το Ĥκαι
ουδέποτ℅ έχ℅ι συμβ℅¥ στις κοινων¥℅ς μας Ĥόλ℅ς οι γυνα¥κ℅ς μιας γ℅ν℅£ς να παντρ℅υτούν μέχρι τα 50
τους έτ#Ħ
Γαμ#λιŬŲ#τα Ĝπρώτοι HÍ£μοιĞ μιας γ℅ν℅£ς γυναικών Ĝ# ομ£δας γ℅ν℅ώνĞ : ο αριθμός πρώτων γ£μων που
&α συναφθούν από 1000 γυνα¥κ℅ς μιας πραγματικής γ℅ν℅£ς Ĝ# ακόμ# μιας ομ£δας γ℅ν℅ώνĞ συνήθως
μέχρι να συμπλ#ρώσουν τα -49 τους χρόνιαĦ ^¥δ℅ται ως £θροισμα των διαδοχικών ποσοστών
γαμ#λιοτ#τας ΚŌĦτ£Ħ#λιιȘÙα τ#ς γυνα¥κας που προσμ℅τρώνται στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς №ωής των γυναικών που
ανήκουν στ#ν μ℅λ℅τώμ℅ν# γ℅ν℅£ Ĝ# στιιĦĴ μ℅λ℅τώμ℅ν℅ς γ℅ν℅έςĞ στα διαδοχικ£ #μ℅ρολŬXWακ£ έτ# που
ĒτέμνουνĒ τIν γ℅ν℅£ αυτή Ĝ# που τέμνουν τις μ℅λ℅τώμ℅ν℅ς γ℅ν℅έςĞ στ#ν δι£ρκ℅ια του χρόνουĦ
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°υνθ℅τικός # ȚJ*κ£ρσιŬς δ℅ȚκŲ#ς δια№υγΙων γυναικώνJ ο αριθμός των γ£μων που αναμέν℅ται να λυθούν
από μια ĒπλασματικήĒ κοορτή 1000 γυναικώνH αν ακολουθήσουν το ĒπρότυποĒ λύσ#ς τ#ς έΥΥαμ#ς
συμβ¥ωσ#ς που καταγρ£φ℅ται στ# δW£ρκ℅ια ℅νός έτους Ĝ# μWας π℅ριόδουĞ . ĦιÍ¥δŸται ως £θροισμα των
διαδοχικών ποσοστών δWα№υΥ¥ων που προσμ℅τρώνταH στ# δι£ρκ℅Wα του συγκ℅κριμένου έτους Ĝ#
π℅ριόδουĞĦ ~πομένως πρόιȘ℅WταW yta μWα νο#τή κατασκ℅υή που ℅π#ρ℅£№℅ται £μ℅σα από τ#ν συγκυρ¥α
Ĝτ#ν αλλαγή του νομοθ℅τικού πλαισ¥ου πĦχĦĞĦ
^ια№ιŊXιŠ μιας κοορτής γ£μων γυναικών Ĝ# ομ£δας κοορτώνĞ : ο αριθμός των γ£μων που θα λυθούν από
1000 γυνα¥κ℅ς μWŠς πραγματικής κοορτής Ĝ# ακόμ# από μια ομ£δα υπαριȘτών κοορτώνĞ συνήθωĴ μέχρι
να συμπλ#ρώσουν τα 30 # 40 έτ# έĞ*αμ#ς συμβ¥ωσ#ςĦ ^¥δ℅¤αI ως £θροισμα των διαδοχικών
ποσοστών δια№υγ¥ων κατ£ δι£ρκ℅ια γ£μου που προσμ℅τρώνται στ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς №ωής των γυναικών
που ανήκουν στ#ν μ℅λ℅τώμ℅ν# κοορτή Ĝ# στις μ℅λ℅τώμ℅ν℅ς κοορτέςĞ στα διαδοχικ£ #μ℅ρολογιακ£ έτ#
που ĒτέμνουνĒ τ#ν κοορτή αυτή Ĝ# που τέμνουν τις μ℅λ℅τώμ℅ν℅ς κοορτέςĞ στ#ν δι£ρκ℅ια του χρόνουĦ
Μέσ# προσδοκώμ℅ν# №ωή κατ£ τ#ν γέẂẂ#σ# : ο μέσος αριθμός ℅τών που αναμέν℅ται να №ήσ℅ι ένα £τομο
από τ#ν γέŴ#σ# του και μ HτĿιĦ JŸĦH ναταH να προσμ℅τρ#θ℅¥ ℅¥τ℅ αν£μ℅σα Ÿα £τομα μιας γ℅ν℅£ςHĦĜĦŸτ℅ ;•.
στ#ν συγχροẂWκή προσέγγισ# αν£μ℅σα στα £τομα διαφορ℅τικώνγ℅ν℅ών ·και ℅πομένως διαφορ℅τικών
#λWκιακών ομ£δων· που διαJ ρέχουν ένα #μ℅ρολογιακό έτος Ĝ# μια χροẂWκή π℅ρ¥οδο διαδ℗ΧΙΚĜŘΥ
#μ℅ρολσΥιακών℅τώνĞĦ
Μέσ# πρŬσδŬκώμ℅Ẃ#№ωή IαIτ£ τ#ν #Μκ¥α χ : ο μέσος αριθμός ℅τών που αναμέν℅ται να №ήσ℅ιH μέχρι να
αποβιώσ℅GH ένα £τομο που έχ℅ι ℅πιβιώσ℅H ℅ως τ#ν #λικ¥α ΧĦ ^ύναται να προσμ℅τρ#θ℅¥ ℅¥τ℅ αν£μ℅σα
στα £τομα μιας γ℅ν℅£ςĦ ℅¥τ℅ στ#ν συΥΧ™℗ẂWκή προσέγγισ# αν£μ℅σα στα £τομα δWαφορ℅τικών γ℅ν℅ών·
και ℅πομένως διαφορ℅τικών #λικιακών ομ£δωνĤ που διατρέχουν ένα #μ℅ρολογιακό έτος Ĝ# μια
χροẂWκή π℅ρ¥οδο διαδοχικών #μ℅ρολογιακών ℅τώνĞĦ
Μέσ# #λικΙα στ#ν τ℅κẂŬγŬνΙα : " μέσ# #λικ¥α τ#ς μ#τέρας κατ£ τ#ν γέŴ#σ# των ℅ν №ωή τέκνων τ#№Ħ
~¥ναι δυνατόν να υπολογισθ℅¥ ℅¥τ℅ στα πλα¥σια τ#ς διαγ℅ν℅ακής αν£λυσ#ς Ĝβλέπ℅ ανωτέρωĞH όποτ℅
δ¥δ℅ι τ#ν μέσ# #λικ¥α τ#ς μ#τέρας μιας γ℅ν℅£ς Ĝ# ομ£δας γ℅ν℅ώνĞ κατ£ τ#ν γένν#σ# των ℅ν №ωή
τέκνων τ#ςH ℅¥τ℅ στα πλα¥σWα τ#ς συγχρ℗ẂWκής αν£λυσ#ςĦ όποτ℅ δ¥δ℅ι τ#ν μέσ# #λικ¥α απόκτ#σ#ς
№ώντων τέκνων στ# δι£ρκ℅ια ℅νός #μ℅ρολογιακού έτους Ĝ# ομ£δας διαδοχικών ℅τώνĞ από τις γυνα¥κ℅ς
που τ℅κνοπο¥#σαν στ# δι£ρκ℅ια του ¥διου έτους Ĝ# στ# δι£ρκ℅ια των ¥διων ℅τώνĞĦ
Μέσ# #Μκ¥α στον πρώτο γ£μοĜγυναικώνĞ : " μέσ# #λικ¥α τ#ς γυνα¥κας κατ£ τ#ν τέλ℅σ# του πρώτου
γ£μου τ#ςĦ ~¥ναι δυνατόν να υπŬλŬγWσθ℅¥ ℅¥τ℅ στα πλα¥σWα τ#ς δWαγ℅ν℅ακής αν£λυσ#ς Ĝβλέπ℅
κατωτέρωĞH όποτ℅ δ¥δ℅G τ#ν μέσ# #λWO¥α τ#ς γυνα¥κας μιας γ℅ν℅£ς Ĝ# ομ£δας γ℅ν℅ώνĞ κατ£ τ#ν τέλ℅σ#
του πρώτου γ£μου τ#ςH ℅¥τ℅ στα πλα¥σια τ#ς συγχροẂWκής αν£λυσ#ςH όποτ℅ δ¥δ℅ι τ#ν μέσ# #λικ¥α οτον
πρώτο γ£μο οτ# δι£ρκ℅ια ℅νός #μ℅ρολογιακού έτους Ĝ# ομ£δας δWαδοχικών ℅τώνĞ από τις ĤΥυνα¥κ℅ς που
παντρ℅ύτ#καν για πρώτ# φορ£ στ# δι£ρκ℅ια του ¥διου έτους Ĝ# στ# δι£ρκ℅ια των ¥διων ℅τώνĞĦ
Μέσ# #λικΙα στο δια№ύγιο ĜγυναικώνĞ : " μέσ# δι£ρκ℅ια Ĝσ℅ έτ#Ğ του γ£μου μιας γυνα¥κας κȘŤŲ£ τ#
δι£λυσ# τουĦ ~¥ναι δυνατόν να υπολογισθ℅¥ ℅¥τ℅ στα πλα¥σWα τ#ς διαγ℅ν℅ακ#ςĤδιαμήκους αν£λυσ#ς
Ĝβλέπ℅ ανωτέρωĞH όποτ℅ δ¥δ℅ι τ#ν μέσ# δι£ρκ℅ια του γ£μου μιας κοορτής Ĝ# ομ£δας κοορτώνĞ
ĤΥυναικών κατ£ τ#ν δι£λυσ# τουH ℅¥τ℅ στα πλα¥σWα τ#ς συγχρονικής αν£λυσ#ςH όποτ℅ δ¥δ℅ι τ#ν μέσ#
δι£ρκ℅ια του γ£μου για τις γυνα¥κ℅ς που χώρισαν στ# δι£ρκ℅ια του ¥διου έτους Ĝ# στ# δι£ρκ℅ια των
¥διων ℅τώνĞĦ
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" °ŬσιαλισŲική ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσ­
λαβ¥ας ℅¥ναι ομοσπονδιακό κρ£τος που έχ℅ι τ# μορφή κρα·
τικής κοινότ#τας ℅θνών ℅νωμένων αυτοβούλως και των °οσια­
λιστικών ^#μÕOρȘÜών τουςĦ καθώς και των °οσιαλιστικών §ΙĞ·
τόνομων ~παρχιών τ#ς ¶οϊβοδ¥νας και του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH ℗Ŷ
οπο¥℅ς αποτ℅λούν συσταŲΙO£ μέρ# τ#ς °οσιαλιστικής ^#μο­
κρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥αςH που βασ¥№℅ται στ#ν ℅ξουσ¥α και σŲ#ν
αυτοδιαχ℅¥ρισ# τ#ς ℅ργατικής τ£ξ#ς και ολόκλ#ρου του ℅ργα­
№όμ℅νου λαοŘĞG αποτ℅λ℅¥ ταυτοχρόνως σοσιαλιστική αυτοδιαχ℅ιĦ
ρι№όμ℅ν# δ#μοκρατική κοινότ#τα ℅ργα№όμ℅νου λαού και πολι­
τών καθώς και ℅θνών και ℅θνοτήτων Ŕσ#μĦ μ℅τĦH μ℅ιονοτήτωνŖ μ℅
¥σα δικαιώματαĦ
Άρθρο 4
℗Ι °οσιαλιστικές §υτĬνομ℅ς ~παρχ¥℅ς ŠŪŬτNλŬẀẂ αυτόνο­
μ℅ς σοσιαλιστικές αυτοδιαχ℅ιρι№όμ℅ν℅ς δ#μοκρατικές κοινω·
νικοπολιτικές κοινότήτ℅ς που βασ¥№ονται Ü#ν ℅ξουσ¥α και
στ#ν αυτοδιαχ℅¥ρισ# τ#ς ℅ργατικής ¤£ξ#ς και ολόκλ#ρου του
℅ργα№όμ℅νου λαούH σ#ς οπο¥℅ς ο ℅ργα№όμ℅νος λαόςH έθν# και
℅θνότ#τ℅ς πραγματώνουν τα κυριαρχικ£ τους δικαιώματαH καιH
όταν αυτό προβλέπ℅ται από το °ύνταγμα τ#ς °ŬσιαλισŲικής ^#­
μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας προς το κοινό συμφỲρον του ℅ργα№όμ℅νου
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λαούĦ ℅θνών και ℅θνοτήτων αυτής τ#ς ^#μοκρατ¥ας ως συνό­
λουH πρ£ττουν ℅®¥σ#ς το ¥διο στο πλα¥σιο τ#ς ^#μοκρατ¥αςĦ
Άρθρο 5
ĦŸĦ
" ℅πικρ£τ℅ια τ#ς °οσιαλιστικής ℗μοσπονδιακής ^#μοκραĤ
τ¥αςτ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας αποτ℅λ℅¥ ένα ℅νια¥ο σύνολο και απαρ­
τ¥№℅ται από τις ℅πικρ£τ℅ι℅ς των °οσιαλιστικών ^#μοκρατιώνĦ
" ℅πικρ£τ℅ια μιας ^#μοκρατ¥ας δ℅ν δύναται να μ℅ταβλ#θ℅¥
χωρ¥ς τ# συγκατ£θ℅σ# τ#ς ¥διας τ#ς ^#μοκρατ¥αςH καθώς Κ℗Ι
# ℅πικρ£τ℅ια μιας §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςH χωρ¥ς τ# συγκατ£θ℅­
σ# αυτής τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςĦ
¤α σύνορα τ#ς °οσιαλισ#ËKής ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας
τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας δ℅ν δύνανται να μ℅ταβλ#θούν χωρ¥ςτ# συγκα­
τ£θ℅σ# όλων των ^#μοκραπών και των §υτĬνομών ~παρχιώνĦ
¤α όρια μ℅ταξύ των ^#μοκρατιών μπορούν να μ℅ταβλ#θούν
μόνο στ# β£σ# κοινής συμφων¥αςH και αν αυτό αφορ£ τα όρια
μιας §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςH ℅πĜσ#ς μ℅ β£σ# τ# συμφων¥α τ#ς
℅παρχ¥ας αυτήςĦ
Άρθρο 244
¤ο °ύνταγμα τ#ς °ĦοĦ^ĦΓĦ καθορĜ№℅ι ποια δικαιώματα και
υποχρ℅ώσ℅ιςπου αφορούνστ#ν πραγμ£τωσ#του κοινού οομ­
φέροντος θα ασκούνται από τ#ν ℗μοσπονδ¥αGμέσω των ομο­
σπονδιακώνοργ£νωνH και ποια Ŕδικαιώματακαι υποχρ℅ώσ℅ις
θα ασκούνταιŖ ℅¥τ℅ από τις °υν℅λ℅ύσ℅ιςτων ^#μοκρατιώνκαι
των ℅παρχιών μέσω των αντιπροσωπ℅ιώντους στ# °υνέλ℅υσ#
τ#ς °ĦοĦ^ĦΓĦH ℅¥τ℅ μ℅ £μ℅σ# λήψ# αποφ£σ℅ωνH μ℅ όποιον
τρόπο ορĜ№℅ι το παρόν °ύνταγμαĦ
Ά™θ™οÎÏĬ
℗ι γλώσσ℅ς των ℅θνών και ℅θνοτήτωνH καθώς και τα αλφ£­
β#τ£ τους θα έχουν ισοτιμĜα σ℅ ολόκλ#ρ#τ#ν ℅πικρ£τ℅ια τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥αςĦ °τ# °οσιαλιστική℗μοσπονδιακή^#μοκρα­
τ¥α τ#ς ΓιοŘŨγκοσλαβĜας οι γλώσσ℅ς των ℅θνών θα χρ#σιμοĤ
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ποιούνται ℅πισήμωςH και οι γλώσσ℅ς των ℅θνοτήτων θα χρ#σι­
μοποιούνται σύμφωνα μ℅ το παρόν °ύνταγμα και τ#ν ομο­
σπονδιακή νομοθ℅σ¥αĦ
" πραγμ£τωσ# τ#ς ισότ#τας των γλωσσών και των αλ­
φαβήτωντων ℅θνών και ℅θνοτήτων ως προς τ#ν ℅π¥σ#μ# χρήσ#
τους σ℅ π℅ριοχές που κατοικούνται από κ£θ℅ ιδια¥τ℅ρ# ℅θνότ#τα
℅ξασφαλ¥№℅ταιH ο δ℅ τρόπος και οι όροι για τ#ν πραγμ£τωσ#
αυτή ρυθμ¥№ονται από τον καταστασŪκό χ£ρτ#H τ#ν παρ£λĦ
λ#λ# νομοθ℅σ¥α των κοινωνικοπολιτικών κοινοτήτωνH και τις
διατ£ξ℅ις αυτοδιαχ℅¥ρισ#ς των συνδικαλιστικών οργανώσ℅ων
και £λλων αυτοδιαχ℅ιρι№όμ℅νων οργανισμών και κοινοτήτωνĦ
Άρθρο 247
Για να διασφαλισθ℅¥ # πραγμ£τωσ# του δικαιώματος κ£θ℅
℅θνότ#τας να ℅κφρ£№℅ι τ#ν ℅θνική τ#ς ταυτότ#τα και τον
πολιτισμĬτ#ςH Ŕτο °ύνταγμαŖ ℅γγυ£ται το δικα¥ωμα κ£θ℅ ℅θνό­
τ#τας να χρ#σιμοποι℅¥ ℅λ℅υθ℅ρα τ# γλώσσα και το αλφ£β#το
τ#ςH να αναÜύσσ℅ι τον πολιτισμό τ#ς και να συνιστ£ για το
σκοπό αυτό οργανισμούς και να απολαμβ£ν℅ι £λλαH συνταγ­
ματικ£ κατοχυρωμέναH δικαιώματαĦ
Άρθρο 248
~πιπλέοντων συνταγματικών δικαιωμ£τωνH τα οπο¥α απο­
λαμβ£νουν σ℅ £λλ℅ς κοινωνικοπολιτικές κοινότ#τ℅ςH οι ℅θνό·
τ#τ℅ς θα πραγματώνουν℅π¥σ#ς τα κυριαρχικ£ τους δικαιώμα­
τα σ#ς Κομμούν℅ςH ως τις βασικές αυτοδιαχ℅ιρι№όμ℅ν℅ςκοινω­
νικοπολιτικές κοινότ#τ℅ςĦ
Άρθρο 265
℗ι ^#μοκρατ¥℅ς και §υτόνομ℅ς ~παρχ¥℅ς θα συν℅ργ£№ονται
κατ£ τ#ν ℅κτέλ℅σ# τ#ς δ#μοσιονομικής πολιτικής και μέσω
συμβ£σ℅ωνθα προσαρμό№ουντις βασικές αρχέςτ#ς δ#μοσιονοĦ
μικής πολιτικής και του φορολογικού τους συστήματοςH οπο­
τ℅δήποτ℅ κρ¥ν℅ται αναγκα¥οH ώστ℅ να διασφαλ¥№℅ται # ℅νότ#τα
και σταθ℅ρότ#τα τ#ς γιουγκοσλαβικής αγορ£ςĦ
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-
Μ℅ σκοπό τ#ν πρόλ#ψ# κοι ℅ξ£λ℅ιψ# διαταρ£ξ℅ων στ#ν
αγορ£H οι ομοσπονδÍακές αρχές θα έχουν το δικα¥ωμα και τ#ν
υποχρέωσ# να προτ℅¥νουν KÜς ^#μοκρατ¥℅ς και τις §υτόνομ℅ς
~παρχ¥℅ςH σύμφωνα μ℅ κοινές συμβ£σ℅ιςH να μ℅ιώνουν ή να
αυξ£νουν φĬρους και ℅ισφορές που καθορ¥№ονται από τις
κοινωνικοπολπικές κοινότ#τ℅ςH προσωρινώς να αναστέλλουν
τ# μ℅ρική χρήσ# των προσόδων των OÕινωŒΙOÕ®ÕλΙτÍOων κοι­
νοτήτων κοι να θέτουν τις κοινές β£σ℅ις τ#ς φορολογικής
πολιτικής των ^#μοκρατιών OŬιŨή των §υτόνομων ~παρχιώνĦ
" οπουσ¥α συμβ£σ℅ων δ℅ν θα ℅μποδ¥№℅ι τις ^#μοκρατ¥℅ς και
τις §υτόνομ℅ς ~παρχ¥℅ς να θ℅σπ¥№ουν κανονισμούς και £λλ℅ς
διατ£ξ℅ις στ# σφα¥ρα τ#ς δ#μοσιονομικής Ùιολιτικής και του
φορολογικού συστήματος μέσα στο πλα¥σιο των διŸαιωμότων
. και υποχρ℅ώσ℅ων τουςĦ .
Άρθρο 268
°τις σφα¥ρ℅ςπου ρυθμ¥№οẂŲαιαπότ#ν ομοσπονδιακήνομο­
θ℅σ¥αH οι ^#μÕOραĦτÙ℅ςκαι οι §υτόνομ℅ς ~παρχ¥℅ς δύναται να
℅ισ£γουν νομοθ℅τικό μέτρα μέσα στο πλα¥σιοτων δικαιωμ£­
των και υποχρ℅ώσ℅ώντουςĦ
~όν σ℅ π℅ριοχές που προβλέπ℅ταιότι ρυθμ¥№ονταιαπό τ#ν
ομοσπονδιακήνομοθ℅σ¥αδ℅ν υπόρξ℅ικαμι£ νομοθ℅τικήρύθ­
μισ#H ℗Ι ^#μοκρατ¥℅ς OαιŨή οι §υτόνομ℅ς ~παρχ¥℅ς δύνανται
να ℅ισ£γουν τ# δική τους νομοθ℅σ¥α προς το συμφέρον τ#ς
πραγμ£τωσ#ςτων δικαιωμότωνκαι υποχρ℅ώσ℅ώντουςĦ
Άρθρο 269
℗μοσπονδιακήνομοθ℅σ¥α και όλλ℅ς κανονιστικές διατό­
ξ℅ις και πρ£ξ℅ιςνομοθ℅τικούπ℅ρι℅χομένουθα δ#μοσι℅ύοẂŲαι
στ#ν ~φ#μ℅ρ¥δατ#ς Κυβ℅ρνήσ℅ωςτ#ς °οσιαλιστικής ℗μο­
σπονδιακής^#μοκρατ¥αςτ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςως αυθ℅ντικόκ℅¥­
μ℅να και στις γλώσσ℅ςτ#ς αλβανικήςκαι ουγγρικής℅θνόW#ταςĦ
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Άρθρο 271
^ι℅θν℅¥ς συνθήκ℅ςHαπό τις οπο¥℅ς απορρέ℅ι# θέσπισ# νέας
νομοθ℅σ¥ας ή # τροποπο¥#σ# υφιστ£μ℅ν#ς νομοθ℅σ¥ας των
^#μοκρατιώνκαιIή των ~παρχιώνH ή απορρέουν ℅ιδικές υπο­
χρ℅ώσ℅ις για μ¥α ή π℅ρισσότ℅ρ℅ς^#μοκρατ¥℅ς καιIή §υτĬνσ­
μ℅ς ~παρχ¥℅ςH θα συν£Üονται σ℅ συμφων¥α μ℅ τις αρμόδι℅ς
αρχές των ^#μοκρατιών OαιŨή των ~παρχιώνĦ " διαδικασ¥α
για τ# σύναψ# τέτοιων δι℅θνών συνθ#κών θα ρυθμ¥№℅ται από
τ#ν ομοσπονδιακήνομοθ℅σ¥αHσ℅ συμφων¥αμ℅ τις ουν℅λ℅ύσ℅ις
των ^#μοκρατιώνκαι των ~παρχιώνĦ
Κατ£τ# συν℅ργασ¥ατουςμ℅ όργανα και οργανισμούς£λλων
κρατών και μ℅ δι℅θνή όργανα και οργανWσμοĜÙςHοι ^#μοκρα­
τ¥℅ς και σι §υτĬνομ℅ς ~οαρχ¥℅ς θα τ#ρούν τ#ν ℅π¥σ#μ# ℅ξωŸ·
τ℅ρική ®ÕλΙ¤ΙOήτ#ς°αŊιαλιστΙOής℗μοσπονδιακής^#μοκρα­
τ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςκαι τις δι℅θν℅¥ς συνθήκ℅ςĦ
Κατ£ τ# συν℅ργασ¥α τους μ℅ ξένους φορ℅¥ς και ŬργανWŸ
σμούςH δι℅θν℅¥ς οργανισμούς και π℅ριφέρ℅ι℅ς ξένων κρατώνH
οι Κομμούν℅ςH οι συνδικαλιστικές οργανώσ℅ις και οι £λλ℅ς
οργανώσ℅ιςκαι κοινότ#τ℅ςθα τ#ρούν τ#ν ℅π¥σ#μ# ℅ξωτ℅ρική
πολιτικήτ#ς °οσιαλιστικής℗μοσπονδιακής^#μοκρατ¥αςτ#ς
Γιουγκοσλαβ¥αςκαι τις δι℅θν℅¥ς συνθήκ℅ςĦ
" αρχή τ#ς ισότ#τας των γλωσσών και των ℅θνών τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥αςHκαι κατG αναλογ¥αν # αρχή τ#ς ισĬτ#ταςτων
γλωσσών των ℅θνών και ℅θνοτήτωνH θα ℅φαρμĬ№οντÕW στις
δι℅θν℅¥ς ℅παφέςĦ
·Όταν δι℅θν℅¥ς συνθήκ℅ς συν£πτονταιστ# γλώσσα των συμ­
βαλλομένων κρατώνH οι γλώσσ℅ς των ℅θνών τ#ς ΓιŬυγOŬσλαŸ
β¥ας θα χρ#σιμοποιούνταιισότιμαĦ
Άρθρο 277 .
~£ν ℅γ℅ρθ℅¥ διαφορ£ μ℅ταξύ ομοσπονδιακών διοικ#τικών
οργ£νων και οργ£νων των ^#μοκρατιών καιIή των §υτονĬμων
~παρχιών σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υποχρέωσ# των διοικ#τικών Ŭργ£Ÿ
νων στις ^#μοκρατ¥℅ς καWŨή τις §υτĬνομ℅ς ~παρχ¥℅ς να ℅φαρĤ
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μĬσουν ομοσπονδιακή νομοθ℅σ¥αH ή £λλ℅ς OÕνÕνισŲιOές δια­
τ£ξ℅ις και πρ£ξ℅ις νÕμŬθ℅ŪOÕύ π℅ρι℅χομένοẀH Ĝτότ℅Ğ το ÕμŬŸ
σπονδιακĬ ~κτ℅λ℅στικό °υμβούλιο ή το ~κτ℅λ℅στικό °υμβούλιο
τ#ς ℅νδιαφ℅ρομέν#ς ^#μοκρατ¥ας OŬιŨή τ#ς §υτόνομ#ς ~παρ­
χ¥ας θα ℅ν#μ℅ρώσουν πĬραυτα τ# °υνέλ℅υσ# τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓĦ
" °υνέλ℅υσ# τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓĦ θα ℅ξ℅τ£σ℅ι το ℅π¥μαχο θέμα και
θα αποφασ¥σ℅ι για τ#ν υποχρέωσ# να ℅φαρμοσθούν οι ομο­
σπονδιακο¥ νόμοιH κανονισμ℗¥ ή £λλ℅ς σχ℅τικές πρ£ξ℅ις νομο­
θ℅τικού π℅ρι℅χομένουĦ
Άρθρο 398
¤ροποποιήσ℅ιςστο °ύνταγμα τ#ς °ĦοĦ^ĦΓĦ θα α®α™ασ¥№ο­
νται από τ#ν ℗μοσπονδιακή ¶ουλή τ#ς °υνέλ℅ιJσ#ς τ#ς
°ĦŸĦ^ĦΓ.• σ℅ συμφων¥α μ℅ τις °υν℅λ℅ύσ℅ις όλων των ^#μοκραĤŚ
τιών και των §υτόνομων ~παρχιώνĦ ~£ν τροποπο¥#σ# στο
°ύνταγμα τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓĦ αφορ£ μόνο στο καθ℅στώς των ^#μο­
κρατιών και τις σχέσ℅ις μ℅ταξύ τ#ς ℗μοσπονδ¥ας και των
^#μοκρατιώνĦ θα αποφασ¥№℅ται από τ#ν ℗μοσπονδιακή
¶ουλή τ#ς °υνέλ℅υσ#ς τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓ .• σ℅ συμφων¥α μ℅ τις °υν℅­
λ℅ύσ℅ις όλων των ^#μοκρατιώνĦ
Άρθρο Ï℗Î
§ναθ℅ώρ#σ# του °υντ£γματος τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓĦ θα θ℅ωρ℅¥ται
ότι έχ℅ι ℅γκριθ℅¥ όταν το κ℅¥μ℅νο που υιοθ℅τήθ#κ℅ από τ#ν
℗μοσπονδιακή ¶ουλή τ#ς °υνέλ℅υσ#ς τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓĦ έχ℅ι τ#
συγκατ£θ℅σ# των °υν℅λ℅ύσ℅ων όλων των ^#μοκραπών και
των §ẀτĬνομων ~παρχιών αντ¥στοιχαĦ
~£ν # °υνέλ℅υσ# μ¥ας ή π℅ρισσότ℅ρων ^#μοκρατιών ή #
°υνέλ℅υσ# μ¥ας από τις §υτόνομ℅ς ~παρχ¥℅ς δ℅ν έχ℅ι συμ­
φωνήσ℅ι μ℅ το κ℅¥μ℅νο τ#ς πρότασ#ς για τ#ν αναθ℅ώρ#σ# του
°υντ£γματος τ#ς °ĦοĦ^ĦΓĦ που υιοθέτ#σ℅ # ℗μοσπονδιακή
¶ουλήĦ # πρότασ# για τ#ν αναθ℅ώρ#σ# του °υντ£γματος τ#ς
°Ħ℗Ħ^ĦΓĦH για τ#ν οπο¥α δ℅ν έχ℅ι ℅πιτ℅υχθ℅¥ συμφων¥αH δ℅ν
δύναται να ℅πανέλθ℅ι στ#ν #μ℅ρήσια δι£ταξ# του °ώματος
•
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πριν από τ#ν παρέλ℅υσ# έτους από τ#ν #μέρα κατ£ τ#ν οποĜα
# ℗μοσπονδιακή ¶ουλή διαπĜστωσ℅ τ#ν έλλ℅ιψ# συμφωνĜαςĦ
GG¶GG
¤℗ °ΥΝ¤ĻŲÓĻ ¤"° ^"Μ℗Κ™§¤ι§° ¤"° °~™¶Ι§°
(1990)
Άρθρο 4
" ℅πικρ£τ℅ια τ#ς ^#μÕOραŲĜας τ#ς °℅ρβĜας αποτ℅λ℅Ĝ enolo
σύνολοHκανένατμήματουοποĜουδ℅νδύναταινα απαλλοτριωθ℅ËĦ
℗ποιαδήποτ℅ μ℅ταβολή στα σύνορα τ#ς ^#μοκρατĜαςτ#ς
°℅ρβŨαςθα αποφασĜ№℅ταιαπότους πολĜτ℅ς μ℅ δ#μοψήφισμαĦ
Άρθρο 6
" ^#μοκρατĜα τ#ς °℅ρβ¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ι τ#ν §υτόνομ#
~παρχ¥α τ#ς ¶οϊβοδĜνας και τ#ν §υτόνομ# ~παρχ¥α του Κοσ­
συφοπ℅δĜου και των Μ℅τοχ¥ωνH που αποτ℅λούν μορφές ℅δα­
φικής αυτονομ¥αςĦ
Άρθρο 8
°τ# ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥ας # σ℅ρβοκροατική γλώσσα και
το κυριλλικό αλφ£β#το θα χρ#σιμ℗®℗Ι℗ύνται ℅πισήμωςH ℅νώ
το λατινικό αλφ£β#το θα χρ#σιμοποι℅¥ται ℅πισήμως κατ£ τον
τρόπο που ορ¥№℅ι ο νόμοςĦ
°πς π℅ριοχές τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας που κατοικούνται
από ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςH οι δικές τους γλώσσ℅ς και αλφ£β#τα
℅π¥σ#ς θα χρ#σιμοποιούνται ℅πισήμωςH κατ£ τον τρόπο που
ορ¥№℅ι ο νόμοςĦ
Άρθρο 32
Μέλ# £λλων℅θνώνκαι ℅θνικώνμ℅ιονοτήτωνέχουντο δικαĜω­
μα τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςστ# δικήτουςγλώσσαHσύμφωναμ℅το νόμοĦ
Άρθρο 44
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Κ£θ℅ δραστ#ριότ#τα που αποσκοπ℅¥ στ# β¥αι# μ℅ταβολή
τ#ς συŒ¤αγμα®Oής τ£ξ#ςH τ#ν παραβ¥ασ# τ#ς ℅δαφικής αO℅Ÿ
ραιĬτ#τας και αν℅ξαρτ#σ¥ας τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥αςH
τ#ν παραβ¥ασ# των ℅λ℅υθ℅ριών και δικαιωμ£των του ανθρώ­
που και του πολĜτ# που ℅γγυ£ται το °ύνταγμαH και τ#ν πρόĦ
κλ#σ# και υποδαύλισ# ℅θνικήςH φυλ℅τικήςH και θρ#σκ℅υτικής
μισαλλοδοξ¥ας και μ¥σουςH απαγορ℅ύ℅ταιĦ
Άρθρο 47
℗ι πολ¥τ℅ς τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ςĦ °℅ρβ¥ας θα έχουν τ#ν
ιθαγέν℅ια τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥αςĦ
®ολ¥τ#ς τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας δ℅ν ℅¥ναι δυνατό να
στ℅ρ#θ℅¥ τ#ν ιθαγέν℅ι£ τουH να ℅ξορισθ℅¥ ή να ℅κδοθ℅¥Ħ
" ιθαγέν℅¥α θα αποκτ£ται και θα λήγ℅ι κατ£ τοντρĬπο που
ορ¥№℅ι ο νĬμοςĦ
®ολ¥τ#ς Ĥι#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας που κατέχ℅ι £λλ#
ιθαγέν℅ια ℅¥ναι δυνατό να στ℅ρ#θ℅¥ τ#ν ιθαγέν℅ια τ#ς ^#μο­
κρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας μόνον ℅£ν αρν#θ℅¥ να ℅πιτ℅λέσ℅ι τις
συνταγματικές υποχρ℅ώσ℅ις του πολ¥τ#Ħ
Άρθρο 72
" ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥ας θα διατ#ρ℅¥ σχέσ℅ις μ℅ τους
°έρβους που διαβιούν ℅κτĬς τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας μ℅
σκοπĬ να συντ#ρήσ℅ι τ#ν ℅θνική και πολιτισμικήĤιστορική
τους ταυτĬτ#ταĦ
...
"§υτĬνομ# Enap);ia τ#ς ¶οϊβοδĜνας και # §ẀŲĬνομ# Enap);ia
του OŬσσẂψŬŪ℅δĜŬυ καÍ των Μ℅τIŊÞÍGων
Άρθρο 108
℗ι §υτĬνομ℅ς ~παρχ¥℅ς έχουν συσταθ℅¥ σύμφωνα μ℅ τα
ιδια¥τ℅ρα ℅θνικ£H ιστορικ£H πολιτισμικ£ και £λλα χαρακτ#ρι·
στικ£ των π℅ριοχών αυτώνĦ
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®ολ¥τ℅ς ℅ντός των §υτόνομων ~παρχιών θα πραγματώνουν
αυτόνομα τα δικαιώματα και θα ℅κπλ#ρώνουν τις υ®℗χ™℅ώ·
σ℅ις που ορ¥№ουν το °ύνταγμα και οι νόμοιĦ
" ℅πικρ£τ℅ια κ£θ℅ αυτόνομ#ς ~παρχ¥ας θα ορ¥№℅ται από
το νόμοĦ
Άρθρο 109
" §υτόνομ# ~παρχ¥αH μέσω των δικών τ#ς οργ£νωνJ
1) &α ℅κτ℅λ℅¥ το πρόγραμμα οικονομικήςH ℅πιστ#μονικήςH
τ℅χνολογικήςH δ#μογραφικήςH π℅ριφ℅ρ℅ιακής και ιωινω·
νικής αν£πτυξ#ςH αν£Üυξ#ς τ#ς γ℅ωργ¥ας και των αγροτι­
κών π℅ριοχώνH σύμφωνα μ℅ το αναπτυξιακό σχέδιο τ#ς
^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥αςH και θα λαμβ£ν℅ι μέτρα για τ#ν
υλοπο¥#σ# Ŕτου προγρ£μματοςŖ αυτούĦ - .
2) &α ℅γκρ¥ν℅ι προϋπολογισμό και ℅τήσιο ισολογισμόĦ
3) &α ℅#℅λ℅¥ αποφ£σ℅ις και γ℅νικές νομικές διατ£ξ℅ις °Œμφω­
να μ℅ το °ύνταγμα και τους νόμουςH για τ# ρύθμισ# №#τ#μ£­
των πουαφορούν τους πολ¥τ℅ς σŪςĻυτόνŬμ℅ς ~παρχ¥℅ςστους
τομ℅¥ς του πολιτισμούH τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH τ#ς ℅π¥ο#μ#ς
χρήσ#ς τ#ς γλώσσας και τσυ αλφ£β#του των ℅θνικών μ℅ιο­
νοτήτωνHτ# δ#μόσια ℅ν#μέρωσ#H τ#ν υγ℅¥α και τ#ν κοινωνική
πρόνσιαH τ#ν παιδική πρόνοιαH τ#ν προστασ¥α και προογωγή
του π℅ριβ£λλοντοςH το σχ℅διασμό των αστικών κέντρων και
τ#ς υπα¥θρουH και σ℅ £λλους τομ℅¥ς που σρ¥№℅ι ο νόμοςH
4) &α θέτ℅ι σ℅ ℅φαρμογήτους νόμουςH £λλ℅ς κανονιστικέςκαι
νŬμŬθŸΙOές διατ£ξ℅ις τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥αςH μ℅
τ#ν ℅φαρμογή των οπο¥ων έχουν ℅πιφορτισθ℅¥οι αρχές τ#ς
§υτόνομ#ς ~παρχ¥αςH και θα θέτ℅ι ο℅ ℅φαρμογή μέτρα
αναγκα¥α για τ#ν ℅πιβολή τουςH ℅£ν αυτό προβλέπ℅ται από
το νόμοH &α ℅ποÜ℅ύ℅ι τ#ν ℅κτέλ℅σ# των αποφ£σ℅ων τ#ς
℅παρχ¥αςGκαι των γ℅νικών νομοθ℅τικών διατ£ξ℅ωνĦ
5) &α συγκροτ℅¥ όργαναH οργανισμούς και υπ#ρ℅σ¥℅ς τ#ς
§υτόνομ#ς ~παρχ¥αςH και θα ρυθμ¥№℅ι τ#ν οργ£νωσ# και
λ℅ιτουργ¥α τουςĦ
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6) &α ℅πιμ℅λ℅¥ται £λλ℅ς υποθέσ℅ις που προβλέπουν το
°ύνταγμα και σι νόμοιH καθώς και ο καταστατικός χ£ρτ#ς
τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςĦ
" ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥ας δύναται να αναθέτ℅ι μ℅ νόμο σ℅
μια §υτόνομ# ~παρχ¥α τ#ν ℅κτέλ℅σ# ℅ξ℅ιδικ℅υμένωνσκοπών
που ανήκουν στ# δικαιοδοσ¥α τ#ς και να μ℅ταφέρ℅ι σ℅ αυτήν
τους απαρα¥τ#τους ®όρους προς το σκοπό αυτόĦ




ξ# τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςH # οπο¥αH μ℅ β£σ# το °ύνταγμαH
θα καθορ¥№℅ι τις αρμοδιότ#τ℅ςτ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςHτ#ν
℅κλογήH οργ£νωσ# και λ℅ιτουργ¥α των οργ£νων τ#ςH και £λλα
№#τήματα που αφορούνστ#ν §υτόνομ# ~παρχ¥αĦ
℗ καταστατικόςχ£ρτ#ςτ#ςĻẀτĬνŬμ#ς~παρχ¥αςθα θ℅σπι­
σθ℅¥ από τ# °υνέλ℅υσήτ#ςH και υπόκ℅ιταιστ#ν προ#γούμ℅ν#
έγκρισ#τ#ς ~θνοσυνέλ℅υσ#ςĦ
Μέλ# τ#ς °υνέλ℅υσ#ς τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥ας δ℅ν θα
υπέχουν ℅υθύν# για γνώμ# τ#ν οπο¥α ℅ξέφρασαν ή για τ#
στ£σ# τους σ℅ ψ#φοφορ¥α στ# °υνέλ℅υσ# τ#ς §υτόνομ#ς
~παρχ¥αςĦ ¤#ν ¥δια ασυλ¥α θα απολαμβ£νουντα μέλ# του
~κτ℅λ℅στικού°υμβουλ¥ουĦ
Άρθρο 111
¤α όργανα τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥ας θα ℅¥ναι # °υνέλ℅υσ#H
το ~κτ℅λ℅στικό °υμβούλιο και τα όργανα τ#ς ^ι℗¥κ#σ#ςĦ
" °υνέλ℅υσ# τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥ας θα απαρτ¥№℅ται από




του αντ¥στοιχου οργ£νου τ#ς ^#μοκρατ¥αςHδ℅ν ℅κτ℅λ℅¥ από­
φασ# ή γ℅νική νομοθ℅τική πρ£ξ# τ#ς §υτόνομ#ς ~παρχ¥αςH
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" ~θνοσυνέλ℅υσ#θα ℅γκρ¥ν℅ιτ#ν πρ£ξ# αναθ℅ώρ#σ#ςτοŘĞ
°υντ£γματοςμ℅ πλ℅ιοψ#φ¥α δύο τρ¥των του συνολικού αριθ­
μού των βουλ℅υτών Κ℗Ι θο ℅πιδιώξ℅ι τ#ν ℅πικύρωσή τ#ς μ℅
δ#μοψήφισμαστο σύνολο τ#ς ^#μοκρατ¥αςĦ
" πρ£ξ# αναθ℅ώρ#σ#ςτοŘĞ °υντ£γματος θα θ℅ωρ#θ℅¥ Ĭτι
έχ℅ι καταστ℅¥οριστικήH℅£ν π℅ρισσότ℅ροιαπό τους μισούςτου
συνολικούαριθμ℗ύψ#φοφόρωνέχουν ψ#φ¥σ℅ι υπέρ αυτής ℗ξH
δ#μοψήφισμαστο σύνολοτ#ς ^#μοκρατ¥αςĦ
" πρ£ξ# αναθ℅ώρ#σ#ςτου °υντ£γματος θα τ℅θ℅¥ σ℅ ισχύ
από τ#ν ~θνοσυνέλ℅υσ#Ħ
Υ®IĦ °χέσ# μ℅ το °ύνταγμα τ#ς °οσιαĦΙÍσ¤Íκής℗μοσπονδιακής
^ŲŲμŬκŮŠ#αςτ#ς ΓWŬẂγκŬσλαβŅας
Άρθρο 135
~£ν τα δικαιώματα και υποχρ℅ώσ℅ιςπου απονέμονταιαπό
το παρόν °ύνταγμα στ# ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥αςH # οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ τμήμα τ#ς °οσιαλιστικής℗μοσπονδιακής^#μοκρα­
τ¥αςτ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςHπαȚÞÍβι£№ουντ#ν ισοτιμ¥ατου ŬμŬŬŪŬνŸ
διακού°υντ£γματοςκαι ασκούνται℅ντόςτ#ς℗μοσπονδ¥αςHŔτότ℅Ŷ
θα ℅φαρμό№ονταισύμφωναμ℅ το ομοσπονδιακόσύνταγμαĦ
~£ν πρ£ξ℅ιςτων οργ£νωντ#ς ℗μοσπονδ¥ας ή πρ£ξ℅ιςτων
οργ£νων£λλ#ς ^#μοκρατ¥αςHκατ£ παρ£βασ#των δικαιωμ£­
των και υποχρ℅ώσ℅ων που παρέχονται από το °ύνταγμα τ#ς
°οσιαλιστικής℗μοσπονδιακής^ #μοκρατ¥αςτ#ς ΓWÕυγOÕσλαŸ
β¥αςH παραβι£№ουντ#ν ισοτιμ¥£τ#ς ^#μοκρατ¥αςτ#ς °℅ρβ¥ας
ή καθG οιονδήποτ℅ £λλο τρĬπο απ℅ιλούν τα συμφέροντ£ τ#ςH
χωρ¥ς να προνοούνγια ℅πανόρθωσ#Hτα όργανα τ#ς ^#μÕOρŠŸ
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τ¥ας θα ℅κδώσουν πρ£ξ℅ις ώστ℅ να προστατ℅ύσουν τα συμφέĤ .






" ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας θα α­
παρτ¥№℅ται από τ# ^#μοκρατ¥α τ#ς °℅ρβ¥ας και τ# ^#μοκρα­
τ¥α του Μαυροβουν¥ουĦ
°τ#ν ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατ¥HË τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας
δύνανται να συμμ℅τ£σχουν ως μέλ# και £λλ℅ς δ#μοκρατ¥℅ςH
σύμφωνα μ℅ το παρόν °ύνταγμαĦ
Άρθ™ο 3
" ℅πικρ£τ℅ια τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιου­
γιωσλαβ¥ας θα αποτ℅λ℅¥ μ¥α ℅νότ#τα που π℅ριλαμβ£ν℅ι τα
℅δ£φ# των ^#μοιφατιώνĤμ℅λώνĦ
¤α σύνορα τ#ς ℗μοοπονδιακής^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσ­
λαβ¥ας θα ℅¥ναι απαραβ¥ασταĦ
¤α όρια μ℅ταξύ των ^#μοκρατιώνĤμ℅λών δύνανται να μ℅τα­
βλ#θούν μόνο μ℅ τ# σύμφων# γνώμ# τουςHĒ σύμφωνα μ℅ τα
συντ£γμȘŲτα των ^#μοκρατιώνĤμ℅λώνĦ .
Άρθ™ο 6
Κ£θ℅ ^#μÕOρȘŲτ¥αĤμέλŬς θα αποτ℅λ℅¥ κρ£τος στο οπο¥ο #
κυριαρχ¥α θα ανήκ℅ι στους πολ¥τ℅ς τουĦ
Κ£θ℅ ^#μοκρατ¥αĤμέλος θα ℅¥ναι κυρ¥αρχ# σ℅ №#τήματαH
τα οπό¥α υπĬ το †αρĬν °ύνταγμα δ℅ν ανήκουν στ#ν αρμοδιĬ­
τ#τα τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ
Κ£θ℅ ^#μοκρατ¥αĦμέλος θα συγκροτ℅¥ αυτĬνομα τ# διακυ­
βέρν#σή τ#ςH σύμφωνα μ℅ το °ύνταγμ£ τ#ςĦ
,
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¤ο δικα¥ωμα στ#ν τοπική αυŲÕδΙÕ¥O#σ# θα ℅¥ναι ℅γγυ#μένοH
σύμφωνα μ℅ το °υŒ¤αγμα κ£θ℅ ^#μοκρατ¥αςĤμέλουςĦ
Άρθρο 7
°το πλα¥σιο των αρμοδιοτήτων τ#ςH κ£θ℅ ^#μοŨφατ¥αĤμέ­
λος δύναται να διατ#ρ℅¥ σχέσ℅ις μ℅ ξέναĤκρ£τ#H να ιδρύ℅ι δικές
τ#ς αποστολές και να συμμ℅τέχ℅ι σ℅ δι℅θν℅¥ς οργανισμούςĦ
°το πλα¥σιο των αρμοδιοτήτων τ#ςH κ£θ℅ ^#μοκρατ¥αĤμέ­
λος δύναται να ouvrimEt δι℅θν℅¥ς συμφων¥℅ςH Ĭχι Ĭμως προς
βλ£β# ĒŔ#ς ℗μοσπονδιακής^#μοκρατ¥αςτ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας
ή μιας £λλ#ς από τις ^#μοκρατ¥℅ςĤμέλ#Ħ
Άρθρο 15
°τ#ν ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH ή
σ℅ρβική γλώσσα στις ℅καβική και ιγι℅καβική διαλέκτους τ#ς
και # κυριλλική γραφή θα ℅¥ναι ℅π¥σ#μ℅ςH ℅νώ # λατινική
γραφή θα χρ#σιμοποι℅¥ται ℅πισήμωςH Ĭπως προβλέπ℅ται από
το °ύνταγμα και τους νόμουςĦ
°℅ π℅ριοχές τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιου­
γκοσλαβ¥ας που κατοικούνται απĬ ℅θνικές μ℅ιονĬτ#τ℅ςH οι
γλώσσ℅ς και οι γραφές των μ℅ιονοτήτων αυτών ℅π¥σ#ς θα
χρ#σιμοποιούνται ℅πισήμωςH Ĭπως προβλέπ℅ι ο νĬμοςĦ
Άρθρο 47
Μέλ# ℅θνικών μ℅ιονοτήτων θα έχουν το δικα¥ωμα να ι­
δρύουν ℅κπαιδ℅υτικές και πολιτιστικές οργανώσ℅ις και ℅νώ­
σ℅ιςH σύμφωνα μ℅ το νĬμοH οι πĬροι των οπο¥ων θα προέρχο­
νται καταρχήν απĬ ℅θ℅λοντικές ℅ισφορέςH ℅νώ δύνανται ℅π¥σ#ς
να λαμβ£νουν ℅ν¥σχυσ# απĬ το κρ£τοςĦ
Άρθρο 48
Μέλ# ℅θŒΙOών μ℅ιονοτήτων έχουν έγγυ#μένο το δικα¥ωμα
να σẀν£Üουν και να ℅μπ℅δώνουν ακωλύτως σχέσ℅ις μ℅ ομο℅­
θν℅¥ςτους μέσα στ# ^#μοκρατ¥ατ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας και ℅κτός
των ορ¥ων τ#ς μ℅ ομο℅θν℅¥ς τους σ℅ £λλα κρ£τ#H και να
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συμμ℅τέχουν σ℅ δι℅θν℅¥ς μ# κυβ℅ρν#τικέςοργανώσ℅ιςH υπĬ¤℗Υ
όρον ότι οι σχέσ℅ις αυτές δ℅ν θα βλ£πτουντ#ν ℗μοσπονδιακή
^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας ή ^#μοκρατ¥αĤμέλοςĦ
Άρθρο 49 "",
Καθένας Ťχ℅ι ℅γγυ#μένο το δικα¥ωμα να χρ#σιμοποι℅¥ τ#
δική του γλώσσα κατ£ τ# διαδικασ¥α ℅νώπιον δικαστικής ή
£λλ#ς αρχής ή οργ£νουH που κατ£ τ#ν £σκ#σ# τ#ς δ#μόσιας
℅ξουσ¥ας τσυς αποφα¥νοẂŲοι για τα δικαιώματα και τις υπο­
χρ℅ώσ℅ις τουH και κατ£ τ# δι£ρκ℅ια αυτής τ#ς διαδικασ¥ας να
πλ#ροφορ℅¥ται τα γ℅γονότα στ# δική του γλώσσαĦ
Άρθρο 77
Μέσω των οργ£νων τ#ςH # ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατ¥α τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥ας θα καθορ¥№℅ι πολιτικήH θα θ℅σπ¥№℅ι και θα
℅φαρμό№℅ι ομοσπονδιακή νομοθ℅σ¥αH £λλους νĬμους και γ℅νι­
κ£ νομοθ℅τικ£ μέτραH και θα ℅γγυ£ται δικαστική προστασ¥α
σ℅ №#τήματα που αφορούνJ
6) στις δι℅θν℅¥ς σχέσ℅ιςG τ# δι£βασ# ÕÍŊνόρων και κυκλσφσρ¥α
αγαθώνH υπ#ρ℅σιών και ℅πιβατών δι£ μέσου των συνόρωνG
το καθ℅στώς των αλλοδαπών και ξένων νομικών προσώπωνG




3) θα αποψασ¥№℅ι μ℅ταβολές στα όρια τ#ς ℗μοσπονδιακής
^#μÕOρατ¥Ÿς τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςG θα αποφασĜ№℅ι για πό­
λ℅μο και για ℅ιρήν#G θα κ#ρύσσ℅ι ℅μπĬλ℅μ# κατ£στασ#H
κατ£στασ# £μ℅σ#ς απ℅ιλής πολέμου και κατ£στασ# έκτα­
κτ#ς αν£γκ#ςH
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Άρθρο 141
" πρότασ# αναθ℅ώρ#σ#ς των Άρθρων 1,2,3,6,7,77,140
και 141 του °υντ£γματος τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας
τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας θα κρ¥ν℅ται στ# ¶ουλή των ®ολιτών τ#ς
℗μοσπονδιακής °υνέλ℅υσ#ς μ℅ πλ℅ιοψ#φ¥α δύο τρ¥τωνĦ
" αναθ℅ώρ#σ# του °υντ£γματος τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#·
μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας θα θ℅ωρ℅¥ται ότι έχ℅ι γ¥ν℅ι
δ℅κτή όταν οι °υν℅λ℅ύσ℅ις των ^#μοκρατιώνĤμ℅λών θα έχουν
℅γκρ¥ν℅ι το κ℅¥μ℅νο που υιοθέτ#σ℅ # ¶ουλή των ®ολιτών τ#ς
℗μοσπονδιακής °υνέλ℅υσ#ςĦ
~£ν # °υνέλ℅υσ# ^#μοκρατ¥αςĤμέλους δ℅ν ℅γκρ¥ν℅ι τ#
διατύπωσ# τ#ς αναθ℅ώρ#σ#ς του °υντ£γματος όπως τ#ν υιŬŸ
θέτ#σ℅ # ¶ουλή των ®ολιτών τ#ς ℗μοσπονδιοκής°υνέλ℅υσ#ςĴ
# πρότασ# αναθ℅ώρ#σ#ς που απορρ¥φθ#κ℅ δ℅ν δύναται να
℅πανέλθ℅ι στ#ν #μ℅ρήσια δι£ταξ# τ#ς ℗μοσπονδιακής °υνέλ℅υ­
σ#ς πριν απĬ τ#ν παρέλ℅υσ# έτους απĬ τ#ν #μέρα κατ£ τ#ν
οπο¥α # ¶ουλήτων ®ολιτώνδιαπ¥στωσ℅τ#νέλI℅ιψ# συνα¥ν℅σ#ςĦ
Ē^Ē
^Ι§Κ"™ΥĨ" ¤"° §Ν~Ĩ§™¤"°Ι§°
°υνέλ℅οο# Ĥτ#ς §υĤτĬνομ#ς ~παρχ¥ας ΚĬσοραςH ®ρ¥στιναH
2 Ιουλ¥ου 1990
Μ℅ β£σ# τα κυριαρχικ£δικα¥ωματατου λαού τ#ς ΚĬσοβαĦ
που π℅ριλαμβ£νουν και το δικα¥ωμα στ#ν αυτοδι£θ℅σ#Ħ #
°υνέλ℅υσ#τ#ς Κόσοβα σŲ#ν κοινή σύνοδο των τριών σωμ£των
τ#ςĦ που έλαβ℅χώρα στις 2 Ιουλ¥ου 1990. ℅νέκριν℅ και διακήρυξ℅
Ĝτα ακĬλουθαĞJ
" ^Ŵκή™υỲ#
Μ℅ β£σ# τ# βούλ#σ# τ#ν οπο¥αν ℅ξέφρασ℅ μ℅ αποφασιστι·
κĬτ#τα # πλ℅ιοψ#φ¥α του πλ#θυσμού ολĬκλ#ρĤ#ςτ#ς ΚĬσοβαĦ
βούλ#σ# # οπο¥α τ℅λ℅ιώθ#κ℅ στ# ^ιακήρυξ# τ#ς §καδ#μ¥ας
~πιστ#μών και ¤℅χνών τ#ς ΚĬσοβα για τ# νέα συνταγματική
θέσ# τ#ς ΚĬσοβαH καθώς και μ℅ β£σ# τ# θέσ# και το ρĬλο που
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έχ℅ι # °υνέλ℅υσ# τ#ς Κόσοβα ως το ανώτατο κυβ℅ρν£ν και
αυτοδιαχ℅ιρι№Ĭμ℅Ẃο αντιπροσωπ℅υτικό και συνταγματικό σώ­
μα τ#ς ΚόσοβοĦ # °υνέλ℅υσ# τ#ς Κόσοβο παŒΥX#™ΙOώςĤ διο­
κ#ρυσσ℅ιJ :,. .
¤# ŬẂẂŲŠXμαŲŅŅẄή ανŲŲκήŮẂξ# τ#ς Κόσοβα ως αν℅ξ£ŮŲ#πYς και ισότιμ#ς
ŬẂŲόŲ#τας ȘẂŲĬς τ#ς ΓιŬυXιφσλȘβιŲ#ς ÕμαŊÜŴδιGας Ĝ°υνŬμŬσŲŴνδ¥σςĞĦ ως
ŴTŪΜĿẂ ẂŪŬκ℅#TνŬẂ Šι'℅νŠν# απς £λλ℅ς ŬẂŲĬŲ#τWWJ τ#ς ĜĞμŬσŪŬGŊδÙŠς
Ĝ°ẂνομοσŲŴνδÙŠςĞ
1) " ^ιακήρυξ# αυτή ℅κφρ£№℅ι και διακ#ρύσσ℅ι τ#ν αυθ℅­
ντική συνταγματική θέσ# του πλ#θυσμού τ#ς Κόσοβα και
τ#ς °υνέλ℅υσ#ς αυτής ως πρ£ξ# πολιτικής αυτοδι£θ℅σ#ς
μέσα στο πλα¥σιο τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ
ÎŶĤ" °υνέλ℅υσ# αυτήH ανακ#ρύσσοντας τ#ν Κόσοβο ισĬτιμ#Ś
οντότ#τα τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH μ℅ βόσ# τις αρχές τ#ς αυθ℅Ÿ
ντικής δ#μοκρατ¥αςĞGŘο το σ℅βασμό τ#ς βούλ#σ#ς του λαού
και των ℅θνικών κοινοτήτωνĦ προσδοκ£ τ#ν ℅πικύρωσ# αυτής
τ#ς συẂŲαγματικής πρ£ξ#ς στο γιουγκοσλαβικό °ιŐẂŲαγμα μ℅
τ#ν πλήρ# υποστήριξ# τ#ς δ#μοκρατικής κοινής γνώμ#ς στ#
Γιουγκοσλαβ¥α και τ#ς δι℅θνούς κοινής γνώμ#ςĦ
3) " °υνέλ℅υσ# αυτή ορ¥№℅ι τ#ν Κόσοβα και τ# νέα ouvray-
ματική τ#ς θέσ# ως πολιτική και συνταγματική κοινότ#τα
¥σων πολιτών και ℅θνοτήτων τ#ς ΚόσοβαH στ#ν οπο¥α οι
§λβανο¥Ħ ως # συντριÜική πλ℅ιοψ#φ¥ατου πλ#θυσμούτ#ς
Κόσοβα και ένα από τα μ℅γαλύτ℅ρα έθν# τ#ς Γιουγκοσλα­
β¥αςH όπως και οι °έρβοι και £λλοι Ĝκ£τοικοιĞ τ#ς ΚόόοβαH
θα θ℅ωρούνται ~&Ν℗° και όχι ℅θνική μ℅ιονότ#ταĦ
4) Κατ£ το δι£στ#μα μέχρι τ#ν οριστική νομική θέσ# σ℅ ισχύ
τ#ς °ΥΝ¤§®νÍ§¤ΙΚ"°^Ι§Κ"™Υ©"°H # °υνέλ℅υσ# και τα
κυβ℅ρν#τιΚ£ σώματα τ#ς Κόσοβα θα βασ¥№ουν τ# λ℅ιτουργ¥α
τους στο υφιστ£μ℅νο ℗μοσπονδιακό °ύνταγμα τ#ς Γιουγκοσ­
λαβ¥ας και όχι στ# συνταγματική αναθ℅ώρ#σ# τ#ς °℅ρβ¥ας
του 1989. ακυρώνοẂŲας έτσι τ# συγκατ£θ℅σ# τ#ς °υνέλ℅υσ#ς
τ#ς Κόσοβα από 23 Μαρτ¥ου 1989 στ#ν αναθ℅ώρ#σ# ℅κ℅¥ν#Ħ
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5) Μέχρι τ#ν κύρωσ# του νέου °υντ£Υματος τ#ς ΚόσοβαĦ #
°υνέλ℅υσ# τ#ς Κόσοβα από τώρα και στο ℅ξής θα ℅μφαν¥·
№℅ται δ#μοσ¥ως υπό τον ακόλουθο τ¥τλοH προσδιορ¥№οντας
αυτή τ#ν κοινωνική και πολιτική κοινότ#ταH τ#ς οπο¥ας
αποτ℅λ℅¥ όργανοĦ μόνο μ℅ το όνομα τ#ς ΚόσοβαĦ




Έπονται υπογραφές 115 βουλ℅υτών
ΙΈĒ
$"€Ι°Μ§ ®§ ®ΙΝ ~ΓΚ™Ι°" ¤℗Υ °ΥΝ¤§ιGΜ§¤℗° ΊΉ°
Ē^ÑÓÕΚÖĻØŅĻ° ¤"° Κ℗°℗¶§Ē
ĜΚ£τσανικH 7 °℅πτ℅μβρ¥ου 1990)
Μ℅ β£σ# το δικα¥ωμα στ#ν αυτοδι£θ℅σ#Ħ μ℅ σ℅βασμό προς
τ#ν κυριαρχική βουλ#σ# του αλβανικου λαούĦ όπως ℅κφρ£­
στ#κ℅ μ℅ συντριÜική πλ℅ιοψ#φ¥α σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν ΚĬσοβαH
σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν πολιτική και νομική υπόστασ# και τ# μορφή
πραγμ£τωσ#ς τ#ς υπόστασ#ς αυτήςH όπως ℅κφρ£στ#κ℅ στ#
°υνταγματική ^ιακήρυξ# τ#ς Î#ς Ιουλ¥ου 1990. # °υνέλ℅υσ#
τ#ς ΚόσοβαĦ στ#ν κοινή σύνοδο των τριών σωμ£των τ#ς που
έλαβ℅ χώρα στο Κ£τσανικH στις 7 °℅Ü℅μβρ¥ου 1990, ℅νέκριν℅
και ανακήρυξ℅ το °ύνταγμα τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς Κόσοβα
καθώς και όλα τα συνοδ℅υτικ£ κ℅¥μ℅ναĦ και ψήφισ℅ το Νόμο
για τις πολιτικές ℅νώσ℅ις και £λλ℅ς μορφές του δικαιώματος
του συν℅ταιρ¥№℅σθαι των πολιτώνĦ τ#ν ℅κλογική νομοθ℅σ¥αĦ
ψ#φ¥№οντας ℅π¥σ#ςτις αναγκα¥℅ς α®α™£σ℅ις γιατ# λ℅ιτουργ¥α·
τ#ς °υνέλ℅υσ#ς τ#ς Κόσοβο και τον τρόπο έγκρισ#ς των
αποφ£σ℅ων του Κοινοβουλ¥ου τ#ς °Ħ℗Ħ^ĦΓĦ Ĝ°οσιαλιστικής
℗μόσπονδ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĞĦ ℗ι αποφ£­
σ℅ις των νόμιμων αẂŲιπρŬσώπων του λαού τ#ς Κόσοβα °Ǿν£Ĥ
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δουν μ℅ τ# δ#μόσια στĬσ# τ#ς ®ρο℅δρ¥ας τ#ς °ĦοĦ^ĦΓĦ κατ£
τις συνομιλ¥℅ς που δι℅ξήχθ#σαν στις ^#μοκρατ¥℅ς σχ℅τικ£ μ℅
τ# μ℅λλοντική μορφή τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ ~ξαιτ¥ας των αντι­
συνταγματικών μέτρων τ#ς °Ħ^Ħ τ#ς °℅ρβ¥αςH ωστόσοH ο λαός
τ#ς OĬσŬβσŸ ΙJιδικώς ο αλβανικός λαόςH όχι μόνον αποκλ℅¥στ#­
κ℅ από τις συνομιλ¥℅ς για τ# μ℅λλοντική μορφή ĒŔ#ς Γιουγκοσ­
λαβ¥ας Ĝόπου οι §λβανο¥ ℅π¥σ#ςH μα№¥ μ℅ £λλα έθν# και ℅θνό­
τ#τ℅ςH θα αποφασ¥σουν για τ#ν ισότιμ# θέσ# τους ως προϋπό­
θ℅σ# για τ# συνυπαρξή τουςĞĦ αλλ£ αντιθέτως υποβλήθ#καν
σ℅ £ν℅υ προ#γουμένου τρομοκρατ¥αH ℅θνικήĦ πολι#κήĦ οικο­
νομική και ανθρώπιν# ανισότ#ταH ακόμ# και μ℅ κ¥νδυνο φυ­
σικήςτους ℅ξόντωσ#ςH κατ£ τρόπο ανο¥κ℅ιο στ#ν πολιτισμέν#
κοινων¥αĦ §υτό αποτ℅λ℅¥ μέρος μόνον από τα όσα έχ℅ι υποστ℅¥
ο αλβανιΚός λαόςH παρ£ τ#ν αφοσ¥ωσή του στ# ΓιŬυγOŬσλαŸ
β¥αH λόγω τ#ς ℅κκρ℅μ℗ύς θέσ#ς τουH καθώς και του ℅κκρ℅μούς
καθ℅στώτος τ#ς Κόσοβα στο πλα¥σιο τ#ς Γιουγκοσλαβικής Κοι­
νότ#ταςĦ ~πομένωςH θ℅ωρούμ℅ το ψήφισμα για τ# θέσ# του
αλβανικού λαού υπό το πρ¥σμα τ#ς ¥δρυσ#ς από αυτόν και
τμήματα όλλων ℅θνών και μ℅ιονοτήτων μ℅ τα οπο¥α συνυπ£ρχ℅ι
℅νός κυρ¥αρχου κρότους Ĥτ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς ΚόσοβαĤ ως
ισότιμου μέλους τ#ς Γιουγκοσλαβικής Κοινότ#τας ℅θνώνĦ ΚατG
αυτόν τον τρόποH όπως συνέβ# μ℅ £λλα έθν# τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH
οι ιστορικο¥ πόθοι του αλβανικού λαούH όπως ℅κφρ£№ονται σ℅
δι£φορα κ℅¥μ℅να και γ℅γονότα του αγώνα του για ℅θνική απ℅λ℅υ­
θέρωσ# διαμέσου τ#ς ιστορ¥αςH θα ℅κπλ#ρωθούνH
Μ℅ β£σ# ĒŔ# σαφή β℗ύλ#σ# του αλβανΙΚ℗ό λαού για
συνύπαρξ# μ℅ £λλα γιουγκοσλαβικ£ έθν# και για ĒŔ# διαĒŔήρ#­
σ# ĒŔ#ς ℅δαφιΚής ακ℅ραιόĒŔ#ĒŔας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςG
°℅ αρμον¥α μ℅ ĒŔους δ#μοκρατικούς πόθους £λλων ℅θνώντ#ς
Γιουγκοσλαβ¥ας και τ#ς ~υρώπ#ςH τμήμα τ#ς οπο¥ας αποτ℅λ℅¥
και # Γιουγκοσλαβ¥αH
¤ο °ύνταγμα ĒĜ#ς ^#μÕOρŠτÙας τ#ς ΚόσοβαH από τον ορισμό
που δ¥ν℅ι για το κυρ¥αρχο κρ£τος τ#ς Κόσοβα μέσα στο
πλα¥σιο τ#ς Γιουγκοσλαβικής Κοινότ#τας ℅θνών μέχρι Ίις
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£λλ℅ς διατ£ξ℅ις τουH πέρα από τα ανθρώπινα και πολιτικ£
δικαιώματα και ℅λ℅υθ℅ρĜ℅ςH όπως ŔσυμβαĜν℅ι Joe όλ℅ς τις πŬŸ
λιτισμέν℅ς και δ#μοκρατικές κοινωνĜ℅ςH ℅γγυ£ται τ#ν ισότ#τα
όλων των ℅θνικών κοινοτήτων σ℅ όλους τους τομ℅¥ςĦ ΚατG αυτόν
τον τρόποH διακ#ρύσσ℅ται # δέσμ℅οο# του αλβανικου λαού να
μ#ν ℅πιτρέψ℅ι ποτέ τ#ν ℅πιβολή οποιασδήποτ℅ μορφής ανισόŸ
τ#τας σ℅ β£ρος τμήματος £λλου έθνους ή μ℅ιονότ#τας που
διαβιοĜ στο έδαφος τ#ς ^#μοκρατĜας τ#ς ΚόσοβαĦ
~φαρμό№οντας όλ℅ς τις θ℅τικές συνταγματικές λύσ℅ις και τις
℅μπ℅ιρĜ℅ς δ#μοκρατικών χωρών τ#ς ~υρώπ#ς και του κόσμουH
το °ύνταγμα τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς Κόσοβο ορĜ№℅ι τ#ν OαθιέρωŸ
σ# τέτοιας μορφής κρατικής οργ£νωσ#ς από το λαό μ℅ β£σ#
τ#ν κυριαρχĜα του λαού και των πολιτώνH τ#ν ℅λ℅υθ℅ρĜα τοËĦJË
συν℅ταιρĜ№℅σθαι και τ#ς πολιτικής δραστ#ριότ#τας των πολι­
τώνH τον πλουραλισμό τ#ς ιδιοκτ#KήαςH τ#ν οικονομĜα τ#ς
αγορ£ςH καθώς και τ# συνταγματικότ#τα του νόμου και το
κρ£τος δικαĜουH παρέχοντας έτσι ℅γγύ#σ# για ένα δ#μοκρατι­
κότρόπο οργ£νωσ#ς και £σκ#σ#ς τ#ς ℅ξοοοĜας και πλήρ# και
ισότιμ# νομική προστασĜα όλων των πολιτώνH ασχέτως προς
τ#ν ℅θνικότ#τα και τ#ν πολιτικήH φυλ℅τικήH θρ#σκ℅υτικήH
φύλου ή £λλ# τοποθέτ#σή τουςĦ §υτό στοιχ℅ιοθ℅τ℅Ĝ τ# σαφή
βούλ#σ# για δ#μοκρατĜαH ισότ#ταH και πλήρ# ℅λ℅υθ℅ρĜα όλων
των πολιτών και των ℅θνικών κοινοτήτων μ℅ σκοπό τ#ν ℅ιJ#μ℅Ÿ
ρĜα και ℅νοποĜ#σή τους στο πλαĜσιο τ#ς ΓιουγκοσλαβĜαςH τ#ς
~υρώπ#ςH και του ℅λ℅ύθ℅ρου κόσμου ℅ν γέν℅ιĦ
~μ℅ĜςH οι νόμιμοι αντιπρόσωποι τ#ς ΚόσοβαH συμβ£λλουμ℅
έτσι σ#ς δ#μοκρατικές διαδικασĜ℅ς πουG έχουν ξ℅κινήσ℅ι σ℅
ορισμένα τμήματα τ#ς ΓιουγκοσλαβĜαςH και στ#ν ένταξ# τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥ας στ# δ#μοκρατική κοινότ#τα τ#ς ~υρώπ#ςĦ
~πομένωςH προσδοκούμ℅ αναγνώρισ# από τις ομοσπονδιακές
αρχές τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας τ#ς κυριαρχ¥ας τ#ς ^#μοκρατĜας
τ#ς Κόσοβα ως ισότιμου μέλους τ#ς Γιουγκοσλαβικής Κοινό­
τ#τας ℅θνώνĦ ~ξ¥σουH προσδοκούμ℅ υποστήριξ# από τα κυ­
ρ¥αρχα κρ£τ# τ#ς ~υρώπ#ς και του κόσμου προς το κυρĜαρχο
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κρ£τος που ιδρυθ#κ℅ έτσι· τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς Κόσοβο μέσα
στο πλα¥σιο τ#ς ΓιοẀγκοσλαβικής Κοινότ#τας ℅θνώνĦ




¤ΩΝ @@¶§ΝΙΚΩΝ ®℗@Ι¤ΙΚΩΝ Κ℗ΜΜ§¤ΩΝ
¤"° ŲιÕXŲκÕ°@@ŁŅĻ°
ĜΙÎ ℗κτωβρ¥ου 1991)
¤ο °ẀẂŲονιστικό °υμβούλιο OO\l π℅ριλαμβ£ν℅ι11 αλβανικ£
πολιτικ£ κόμματα στ# Γιουγκοσλαβ¥αH ℅κφρ£№οντας τ#ν πολι­




§Ħ ¤℗ αν℅π¥λυτο℅θνικό №ήτ#ματων§λβανώνστ# rtO\JYKOO-
λαβ¥α αποτ℅λ℅¥ συνέπ℅ια τ#ς δια¥ρ℅σ#ς των αλβανικών ℅θνιŸ
κών ℅δαφώνH ότανH έπ℅ιτα από τ#ν ¥δρυσ# του κρ£τους τ#ς
§λβαν¥ας το 1912, π℅ρισσότ℅ροι από το μισό αλβανικό πλ#θυĤH
σμĬ παρέμ℅ιναν έξω από τα όρια τ#ς §λβαν¥αςH στα συμπαγή
℅θνικ£ τους ℅δ£φ#H χωρ¥ς να απολαύσουν ποτέ τα νόμιμα
℅θνικ£ τους δικαιώματαH ÕǾτ℅ στ#ν παλι£ Γιουγκοσλαβ¥α ούτ℅
στ# °οσιαλιστική Γιουγκοσλαβ¥αĦ
¶Ħ " δια¥ρ℅σ# των αλβανικών ℅δαφών χωρ¥ς σ℅βασμό για
τ#ν αρχή των ℅θνοτήτων κατ£ τ# χ£ραξ# των κρατικών συνĬ­
ρωνH και χωρ¥ς να λ#φθ℅¥ υπόψ# # βούλ#σ# του αλβανικου
λαουH συν℅χ¥στ#κ℅ ℅π¥σ#ς στο πλα¥σιοτ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας μ℅
τ# δια¥ρ℅σ# του αλβανικου έθνους αν£μ℅σα σ℅ π℅ρισσότ℅ρα
πολιτικοδιοικ#τικ£ όριαJ στ#ν ΚόσοβαH τ#G°℅ρβ¥αH τ# Μακ℅­
δον¥αH και το ΜαυροβουνιοĦ ℗ι §λβανο¥τ#ς Κόσοβα διέθ℅ταν
π℅ριορισμέν# πολιτική αυτονομ¥α από το 1945 # οπο¥α ℅νι­
σχύθ#κ℅ κ£πως απĬ τοομοοπονδιακĬσύνταγμα του 1974 Ĥπου
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βρ¥σκ℅ται ακόμ# σ℅ tOXv- και σẂμφωνα μ℅ το οπο¥ο # Κόσοβα
αποτ℅λ℅¥ συστατικό μ℅λος τ#ς γιουγκοσλαβικ#ς ομοσπονδ¥αςĦ
r. Κατ£ παρ£βασ# του ομοσπονδιακού συντ£γματοςH #
°℅ρβ¥α κατ£ργ#σ℅ τ#ν αυτονομ¥α τ#ς ΚόσοβαH διέκοψ℅ τ#
λ℅ιτουργ¥α του κοινοβουλ¥ου τ#ς ~παρχ¥ας και τ#ς κυβέρν#­
σ#ς τ#ς Κόσοβα καθώς και των τοπικών συμβουλ¥ων και
κẀβ℅ρν#τικών οργ£νωνG έκλ℅ισ℅ τα μέσα μα№ικής ℅ν#μέρωσ#ς
στ#ν αλβανική γλώσσαG απέλυσ℅ δια τ#ς β¥ας 100.000 π℅ρ¥που
§λβανούς από τ#ν ℅ργασ¥α τουςG κατέστρ℅ψ℅ το ℅κπαιδ℅υτικό
σύστ#μα στ#ν αλβανική και απ℅ργ£№℅ται τ#ν κατ£ργ#σή του
σ℅ όλα τα ℅π¥π℅δαĦ
^Ħ ℗ι §λβαν℗¥ τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας οργανώνουν ℅ιρ#νικές
℅κδ#λώσ℅ιςδιαμαρτυρ¥ας ℅δώ και μια δ℅κα℅τ¥αH όλ℅ς όμως οι
℅κδ#λώσ℅ις αυτές έχουν καταπνιγ℅¥ σκλ#ρ£ από τις ·σ℅ρβικȚς
και ομοσπονδιακές αστυνομικές δυν£μ℅ιςH αφήνοντας π£νω
από ℅κατό ν℅κρούςH πολλές ℅κατοντ£δ℅ς τραυματιώνH πολλές
χιλι£δ℅ς §λβανών μαθ#¤ών μ℅ μυστ#ριώδ# συμπτώματα δ#­
λ#τ#ρ¥ασ#ςH χιλι£δ℅ς §λβανούς στ# φυλακή για πολιτικούς
λόγους και π£νω από το μισό πλ#θυσμό να έχ℅ι υποστ℅¥
σκλ#ρό αστυνομικό έλ℅γχοĦ " καταπ¥℅σ#H ιδ¥ως στ#ν ΚόσοβαH
έχ℅ι καταστ℅¥ καθ#μ℅ρινό φαινόμ℅νο για τους §λβανούς και #
κατ£στασ# ℅¥ναι αφόρ#τ#Ħ
~Ħ Καθώς # Γιουγκοσλαβ¥α αποδ℅¥χτ#κ℅ ακατ£λλ#λο πλα¥­
σιο για ℅θνικ£ και πολιτικ£ №#τήματαH οι §λβανο¥ βουλ℅υτές
τ#ς °υνέλ℅υσ#ς τ#ς Κόσοβα Ĥπου βρ¥σκονται τώρα σ℅ ℅ξορ¥α
℅ξέδωσαν τ# ^ιακήρυξ# §ν℅ξαρτ#σ¥ας τ#ς Îας Ιουλ¥ου 1990,
℅νώ στις 7 °℅πτ℅μβρ¥ου 1990 # Κόσοβα ανακ#ρύχθ#κ℅ ^#μο­
κρατ¥αĦ §υτό υπήρξ℅ ℅πακόλουθο τ#ς έναρξ#ς αναδιοργ£νω­
σ#ς τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ
¤α αλβανικ£ πολιτικ£ κόμματα στ# Γιουγκοσλαβ¥αH απο­
φασισμένα να ℅πιδιώξουν μια ℅ιρ#νική και δ#μοκρατική λύσ#
όλων των №#τ#μ£τωνH μ℅ β£σ# το δικα¥ωμα των λαών στ#ν
αυτοδι£θ℅σ#H σύμφωνα μ℅ τις αρχές τ#ς^§°~ και τ#ς ^ι£σκ℅­
ψ#ς του ®αρισιούH πρŬτŸ¥νŬυν τις ακόλουθ℅ς ℅πιλογές για τ#ν
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℅π¥λυσ# του αλβανιιωυ №#τήματος στ# ΓιοẀγκοσλαβ¥α καθώς
και τ#ς γισẀγιωσλαβικής κρ¥σ#ς στο σύνολό τ#ςJ
1. ~£ν τα ℅ξωτ℅ρικ£ και ℅σωτ℅ρικ£ όρια τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας
παραμ℅¥νουν αμ℅τ£βλ#ταH τότ℅ # Κόσοβο πρέπ℅ι να έχ℅ι
Oαθ℅στŸ^#μÕOρŠτ¥ας ως κυρ¥αρχο και αν℅ξ£ρτ#το ιφ£­
τος μ℅ τοG δικα¥ωμα συμμ℅τοχής σ℅ συνασπισμό μ℅ £λλα
κυρ¥αρχα κρ£τ# τ#ς Γιουγιωσλαβ¥αςĦ
℗ι §λβανο¥ αποτ℅λούν το 90% του πλ#θυσμούτ#ς Κόσα·
βαH ℅νώ οι °έρβοιH Μαυροβούνιοικαι £λλ℅ς℅θνοτικέςομ£­
δ℅ς ℅κ℅¥ απαρτ¥№ουντο υπόλοιπο 10%. Ως προς το №ήτ#μα
των °έρβωνH Μαυροβουν¥ων και £λλων ℅θνοτικών ομ£δων
στ#ν Κόσοβο φυσικ£ ℅γγυόμαστ℅ όλα τα ℅θνικ£ και πολι­
τικ£ δικαιώματαĦ
℗ι §λβανο¥ στ# Μακ℅δον¥α Ĝπου υπολογ¥№ονται στο 40%
π℅ρ¥που του πλ#θυσμούĞH καθώς και στ# °℅ρβ¥α και το
Μαυροβούνιο θα πρέπ℅ι να αποκτήσουν καθ℅σWώς στοι·
χ℅¥ου που δύναται να σχ#ματ¥σ℅ι κρότος και να απολαμβ£­
νουν όλα τα ℅θνικ£ και πολιτικ£ δικαιώματαĦ
2. ~£ν τα ℅σωτ℅ρικ£όρια αν£μ℅σα στις ^#μοκρατ¥℅ςπρόκ℅ι­
ται να μ℅ταβλ#θούνHτο α¥τ#ματωνλIβανώντ#ς Γιουγκοσ­
λαβ¥ας℅¥ναι μια §λβανική^#μοκρατ¥αστ# Γιουγκοσλαβ¥α
μ℅ β£σ# τις ℅θνικές και £λλ℅ς αρχές που ισχύουν για τους
°έρβουςH Ĝ℗υς Κρο£τ℅ςH τους °λοβένους και £λλους λαούς
τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςĦ
3. ~£ν τα ℅ξωτ℅ρικ£ όρια τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςπρόκ℅ιτα·ι να
μ℅ταβλ#θούνHοι §λβανο¥τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας№#τούνόπως
οι αποφ£σ℅ις για τ#ν ℅πανένωσ# τ#ς Κόσοβα και £λλων
αλβανικών℅δαφών στ# Γιουγκοσλαβ¥αμ℅ τ#ν §λβαν¥α να
λ#φθούνμέσω δ#μοψ#φ¥σματοςυπό δι℅θνή ℅ποÜ℅¥αĦ
¤α αλβανικ£ πολιτικ£ κόμματα στ# ΓιουγκŘĹσλαβ¥α αναĤ
γνωρ¥№ουντα αποτ℅λέσματατου ^#μοψ#φ¥σματοςπου οργα­
νώθ#κ℅ σW#ν Κόσοβα μ℅ταξύ26 και 30°℅Ü℅μβρ¥ου1991, για
τ#ν ανακήρυξ# τ#ς Κόσοβα ως κυρ¥αρχ#ς και αν℅ξ£ρτ#τ#ς
δ#μοκρατ¥αςĦ
,
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" γιουγκοσλαβική κρ¥σ# όρχισ℅ στ#ν ΚόσοβοH καθώς οι
λIβανο¥ ℅ξέφρασαν τ# δυσαρέσκ℅ι£ τους για τ#ν κατ£στασή
τουςH και ℅πομένως δ℅ν μπορ℅¥ να ℅πιλυθ℅¥ χωρ¥ς τ# συμμ℅­
τοχή τριών π℅ρ¥που ℅κατομμυρ¥ων §λβανών τ#ς Γιουγκοσλα­
β¥αςH τ#ς τρ¥τ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς κοŨνĬτ#ταςH μ℅τ£ τους °έρβους
και τους Κρο£τ℅ςĦ
¤έλοςH μια ικανοποι#τική λύσ# για το αλβανικό №ήτ#μα στ#
Γιουγκοσλα β¥α θα συνέβαλλ℅ ιδια¥τ℅ρα ώστ℅ να καταστήσ℅ι τους
§λβανούς των ¶αλκαν¥ων Ĝπ℅ρ¥που ℅πτ£ ℅κατομμύριαĞ παρ£γο­
ντα σταθ℅ρόGŲ#τας στ#ν π℅ριοχή και σ℅ ολόκλ#ρ# τ#ν ~υρώπ#Ħ
12 ℗ŊÜŊβρŴẂ ÍĲĲΙ
℗ ®ρό℅δρος του °υντονιστικού °υμβουλ¥ου





ĜΜ℅ταξύ Μιλόσ℅βιτς κοι ™ουγκόβα γιο το NẄŪαιδ℅υτικόĞ
~δώ και αρκ℅τ£ χρόνια το ℅κπαιδ℅υτικόσύστ#μα του Κοσ­
συφοπ℅δ¥ου Ĥαπό τ# βασική ℅κπα¥δ℅υσ# μέχρι το παν℅πι­
στήμιοĤ δ℅ λ℅ιτουργ℅¥ φυσιολογικόĦ
℗ι υπογραφόμ℅νοιĦ κĦ °λόμποταν Μιλόσ℅βιτςĦ ®ρό℅δρος
τ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥αςĦ και ^ρĦ Ιμπραήμ ™ουγκόβαH
συμφών#σαν από κοινού να προβούν σ℅ ομαλοπο¥#σ# του
℅κπαιδ℅υτικούσυστήματοςτου Κοσσυφοπ℅δ¥ουγια τα παιδιό
και τους νέους §λβανούςĦ
°τ# βόσ# αυτήĦ # συμφων¥α προβλέπ℅ιτ#ν ℅πιστροφή των
§λβανών μαθ#τών και δασκόλων στα σχολ℅¥αĦ
@όγω τ#ς κοινωνικήςκαι ανθρωπικήςαξ¥ας τ#ςĦ # παρούσα
συμφων¥α ℅¥ναι υπ℅ρόνω πολιτικών σκοπιμοτήτωνĦ" φρŬντ¥Ÿ
δα για το μέλλον των §λβανοπα¥δων και τ#ς ν℅ολα¥ας του
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κοσσυφοπ℅δ¥ουH τ#ν οπο¥α συμμ℅ρ¥№ονται και οι δύο υπογρ£­
φοντ℅ςH τους οδήγ#σ℅ στ#ν παρŬιĦÙσα συμφων¥αĦ
℗ι υ®℗ΥραφĬμ℅νοι ℅υχαριστ℗ύν τους OŬινŬιŨς φ¥λους τους
τ#ς OŬιẂό#Ÿτας του §γ¥ου ~τ№¥ντιο για τ# γ℅ŴαιĬδωρ# συμ­
βολήH βοήθ℅ια και ℅ν¥Όχνο# που παρ℅¥χαν στο δι£λογοĦ
~πιπλέονH οι υπογραφόμ℅νοι ℅¥ναι βέβαιοι για τις δ℅­
σμ℅ύσ℅ις που έχουν αναλ£β℅ι όλοι ℅κ℅¥νοι που καλούνται να
υλοποιήσουν τ# συμφων¥α για τ#ν ομαλοπο¥#σ# του ℅κπαιδ℅υ­
τικού συστήματοςĦ Για τ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς συμφων¥ας
θα συσταθ℅¥ μικτή ομ£δαĜĨĢĨĞĦ
Ĵ℗ταν οι νέοι £νθρωποι αναλ£βουν σοβαρ£ τ#ν υποχρέωσ#
τ#ς μορφωτικής και πολιτιστικής διαμĬρφωσής τουςH για να
καταστούν υπ℅ύθυνοι πολ¥¤℅ςH τότ℅ θα κατισχύσ℅ι # ν¥κ# του
πολιτισμού αντ¥ τ#ς ν¥κ#ς του ℅νĬς έναντι του £λλουĦ






§®℗€§°" ¤℗Υ °ΥΜ¶℗Υ@Ι℗Υ §°€§@Ħ~Ι§° ℗"~
ΓΙ§ ¤"Ν ~Ü¶℗@" ~Μ®§™ΓΚ℗ ℗®@℗Ν .
°¤" ΓΙ℗ΥΓΚ℗°@§¶Ι§ Κ§Ι ¤"Ν §Ν¤ΙΜ~¤℗®Ι°"
¤℗Υ ®™℗¶@"Μ§¤℗° ¤℗Υ Κ℗°°Υ€℗®~^Ι℗Υ
Ĝ§ρĦ ιι 60/3 Ι Μαρτ¥αυ Ι 998)
¤ο °υμβ℗ύλιο §σφαλ℅¥αςH
@αμβ£νοντας υπĬψ# μ℅ τ#ν προσήκουσα ℅κτ¥μ#σ# τις δ#­
λώσ℅ιςτωνυπουργών~ξωτ℅ρικώντ#ς Γαλλ¥αςHτ#ς Γ℅ρμαν¥αςH
τ#ς Ιταλ¥αςH τ#ς ™ωσικής ℗μοσπονδ¥αςH του "νωμένου ¶ασι­
λ℅¥ου τ#ς Μ℅γ£λ#ς ¶ρ℅ταν¥ας και ¶ορ℅¥ου Ιρλανδ¥ας και των
"νωμένων®ολιτ℅ιών§μ℅ρικής Ĝτ#ς ℗μ£δας ~παφήςĞτ#ς Ĳ#ς
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και ÎĪ#ς Μαρτ¥ου 1998 (5/1998/223 και 511998/272), συμπ℅­
ριλαμβανομέν#ς και τ#ς πρότασ#ς για καθολικό ℅μπ£ργκο
όπλων προς τ#ν ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσλα­
βȚαςH π℅ριλαμβανομένου και του Κοσσυφοπ℅δ¥ουH
Καλωσορ¥№οντας τ#ν απόφασ# τ#ς ~ιδικής °υνόδου του
Μον¥μου °υμβουλ¥ου του ℗ργανισμου για τ#ν §σφ£λ℅ια και
τ# °υν℅ργ£σ¥α στ#ν ~υρώπ# Ĝ℗§°~Ğ τ#ς ΙŨ#ς Μαρτ¥ου 1998
(5/1998/246).
Καταδικ£№ονταςτ# χρήσ# υπ℅ρβολικής βȚας από τις σ℅ρβι­
κές αστυνομικές δυν£μ℅ις ℅ναντ¥ον αμ£χων και ℅ιρ#νικών
διαδ#λωτών στο ΚοσσυφοπέδιοH καθώς και όλ℅ς τις πρ£ξ℅ις
τρομοκρατ¥αςοπόταν §π℅λ℅υθ℅ρωτικό°τρατότου Κοσσυφο­
π℅δ¥ου ή οποιαδήποτ℅ £λλ# ομ£δα ή £τομο και κ£θ℅ ℅ξωτ℅Ĥ
- ρική βοήθ℅ια προς τ#ν τρομοκρατική δραστ#ριότ#τα στο
ΚοσσυφοπέδιοH συμπ℅ριλαμβανομένων τ#ς χρ#ματοδότ#σ#ςH
του ℅ξοπλισμ℗ύ και τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
@αμβ£νοντας υπόψ# τ# διακήρυξ# τ#ς ÍĮ#ς Μαρτ¥ου 1998
℅κ μέρους του ®ρ℗έδρουτ#ς ^#μοκρατ¥ας τ#ς °℅ρβ¥ας για τις
πολιτικές Ħδιαδικασ¥℅ς στο Κοσσυφοπέδιο και τα Μ℅τόχια
(511998/230),
@αμβ£νοντας ℅π¥σ#ς υπόψ# τ# σαφή δέσμ℅υσ# ανFĞτ℅ρων
℅κπροσώπων τ#ς κοσοβαρικής αλβανικής κοινότ#τας για μ#
χρήσ# β¥σςH
@£μβ£νοντας υπόψ# ότι έχ℅ι σ#μ℅ιωθ℅¥ κ£ποια πρόοδος
στ#ν υλοπο¥#σ# ℅ν℅ργ℅ιών που υποδ℅ικνύονται στ# δήλωσ#
τ#ς ℗μ£δας ~παφής τ#ς Ĳ#ς Μαρτ¥ου 1998, τον¥№οντας όμως
ότι απαιτ℅¥ται π℅ραιτέρω πρόοδοςH
~πιβ℅βαιώνοντας τ# δέσμ℅υσ# όλων των Κρατών Μ℅λών
υπέρ τ#ς κυριαρχ¥ας και ℅δαφικής ακ℅ραιότ#τας τ#ς ÕμŬŸ
σπονδιακής ^#μÕOρατ¥Ÿς τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH
~ν℅ργώντας υπό τους όρους του Κ℅φαλα¥ου νιι του Χ£ρτ#
των "νωμένων ~θνώνH
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1. Καλ℅¥ τ#ν ℗μοσπονδιακ# ^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσλα·
β¥ας να προβ℅¥ αμέσως στα αναγκα¥α βήματα για τ#ν ℅π¥τ℅υξ#
πολιτικής λύσ#ς στο №ήτ#μα του Κοσσυφοπ℅δ¥οιι μέσω διαλό­
γου και για τ#ν υλοπο¥#σ# των ℅ν℅ργ℅ιών που ιιποδ℅ικνύονται
σ#ς δ#λώσ℅ις τ#ς ℗μ£δας ~παφής τ#ς Ĳ#ς και ÎĪ#ς Μαρτ¥ου
1998"
2. Καλ℅¥ ℅®¥σ#ς τ#ν κοσοβαρική αλβανική #γ℅σ¥α να κατα­
δικ£σ℅ι όλ℅ς τις τρομοκρατικές℅νέργ℅ι℅ςH και τον¥№℅ι μ℅ έμφα­
σ# ότι Ĭλατα στοιχ℅¥ατ#ς κοσοβαρικής αλβανικής κοινĬτ#τας
θα πρέπ℅ι να ℅πιδιώκουντους σκοπούς τους μόνο μ℅ ℅ιρ#νικ£
μέσοĒ
3. Υπογραμμ¥№℅ι ότι ο τρĬπος για τ#ν ήττα τ#ς β¥ας και τ#ς
τρομοκρατ¥ας στο Κοσσυφο®έδιο ℅¥νφ οι αρχές του ¶℅λιγρα­
δ¥ου να προσφέρουν στ#ν κοσοβαρική αλβανική κοινĬτ#τα
γνήσι℅ς πολιτικές διαδικασ¥℅ς·
4. Καλ℅¥ τις αρχές του ¶℅λιγραδ¥ου και τ#ν κοοοβαρική
αλβανική #γ℅σ¥α των §λβανών να προσέλθουν ℅π℅ιγόντως και
χωρ¥ς Ĭρους σ℅ έναν ουσιαστικό δι£λογο για τα №#τήματα
πολιτικού καθ℅στώτοςH και λαμβ£ν℅ι υπόψ# του τ#ν ℅τοιμότ#­
τα τ#ς ℗μ£δας ~παφής να δι℅υκολύν℅ι έναν τέτοιο δι£λογο·
5. °υμφων℅¥H χωρ¥ς να προκαταλαμβ£ν℅ι το αποτέλ℅σμα
αυτού του διαλόγουH μ℅ τ#ν πρĬτασ# Ĝπου π℅ριέχ℅ταιĞ στις
δ#λώσ℅ιςτ#ς ℗μ£δας ~παφήςτ#ςĲ#ς και ÎĪ#ς Μαρτ¥ου 1998
ότι οι κατ℅υθυντήρι℅ς αρχές μιας συμφων¥ας στο πρόβλ#μα
του Κοσσυφοπ℅δ¥ου θα πρέπ℅ι να βασ¥№ονται στ#ν ℅δαφική
ακ℅ραιότ#τα τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσ­
λαβ¥ας και θα πρέπ℅ι να συν£δουν προς τις σταθ℅ρές αρχές
του ℗§°~H συμπ℅ριλαμβανομένων ℅κ℅¥νων που ορ¥№ονται στ#ν
¤℅λική ®ρ£ξ# του ~λσ¥νκι τ#ς ^ι£σκ℅ψ#ς για τ#ν §σφ£λ℅ια
Ħκαι τ# °υν℅ργασ¥α στ#ν ~υρώπ# του 1975, και του Χ£ρτ# των
"νωμένων ~θνώνH και ότι μια τέτοια λύσ# θα πρέπ℅ι ℅π¥σ#ς
να λαμβ£ν℅ι υπόψ# τα δικαιώματα των Κοσοβ£ρων §λβανών
και όλων όσων διαβιούν στο ΚοσσυφοπέδιοH και ℅κφρ£№℅ι τ#ν
υποστήριξή τȘĴLυ σ℅ ένα δι℅υρυμένο καθ℅στώς για το ΚοσσυφοĤ
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πέδιο που θα π℅ριλαμβ£ν℅ι σ#μαντικ£ μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό
αυτονομ¥ας και ουσιαστική αυτοδιο¥κ#σ#G
6. Καλωσορ¥№℅ι τ#ν υπογραφή στις 23 Μαρτ¥ου 1998 συμ­
φων¥ας για τα μέτρα προς υλοπο¥#σ# τ#ς ~κπαιδ℅υτικής °υμ­
φων¥ας του 1996, καλ℅¥ όλα τα μέρ# να ℅ξασφαλ¥σουν τ#ν
ομαλή και χωρ¥ς καθυστέρ#σ# πορ℅¥α υλοπ℗¥#σ#ς τ#ς σύμ­
φωνα μ℅ το συμφων#μένο χρονοδι£γραμμα και ℅κφρ£№℅ι τ#ν
℅τοιμότ#τ£ του να ℅ξ℅τ£σ℅ι τ# λήψ# μέτρωνH ℅£ν ένα από τα
μέρ# παρ℅μποδ¥σ℅ι τ#ν υλ℗®℗¥#σ# Ĝτ#ς °υμφων¥αςĞG
7. ~κφρ£№℅ι τ#ν υποστήριξή του στις προσπ£θ℅ι℅ς του ℗§·
°~ για ℅ιρ#νική ℅π¥λυσ# τ#ς κρ¥σ#ς στο ΚοσσυφοπέδιοH συ­
μπ℅ριλαμβανομένων Ĝτων προσπαθ℅ιώνĞ του ®ροσωπικού ~κ­
πρŬσωπŬŸ του ®ρο℅δρ℅ύοντος Ĝτου ℗§°~Ğ για τ#ν ℗μοσπ℗ΥĴ­
διακή ^#μοκρατ¥α τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH ο οπο¥ος ℅¥ναι ℅π¥σ#ς
ο ~ιδικός ~κπρĬσωπος τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςĦ και τ#ν
℅πιστροφή Ŕστο ΚοσσυφοπέδιοŖ των αποστολών μακρ£ς διαρ­
κ℅¥ας του ℗§°~G
8. §ποφασ¥№℅ι ότι όλα τα Κρ£τ#Ħ προς το σκοπό τ#ς ℅μπέ­
δωσ#ς τ#ς ℅ιρήν#ς και τ#ς σταθ℅ρότ#τας στο ΚοσσυφοπέδιοĦ
θα ℅μποδ¥σουν τ#ν πώλ#σ# ή προμήθ℅ια στ#ν οĦ ^Ħ τ#ς
Γιουγκοσλαβ¥αςĦ συμπ℅ριλαμβανομένου του Κοσσυφοπ℅δ¥ουĦ
από υπ#κόους τους ή από το έδαφός τους ή μ℅ τ# χρήσ# πλο¥ων
και α℅ροσκαφών υπό τ# σ#μα¥α τουςH οπλισμ℗ύ και συναφούς
υλικού όλων των τύπωνH όπως όπλων και πυρομαχικώνĦ στρα­
τιωτικών οχ#μĬτων και ℅ξοπλισμού και αẂŲαλλακτικών για τα
ανωτέρωH και θα ℅μποδ¥σουν τον ℅ξοπλισμό και τ#ν ℅κπα¥δ℅υ­
σ# για τ# διĬπραξ# πρ£ξ℅ων τρομοκρατ¥ας ℅κ℅¥G
9, §ποφασ¥№℅ι να ιδρύσ℅ιH σύμφωνα μ℅ τον κανονισμό 28
των προσωρινών κανονισμών διαδικασ¥ας τουĦ ℅πιτροπή του
°υμβουλ¥ου §σφαλ℅¥αςH που θα αποτ℅λ℅¥ται από όλα τα μέλ#
του °υμβουλ¥ουĦ για να αναλ£β℅ι τα ακόλουθα καθήκοẂŲα και
να υποβ£λ℅ι έκθ℅σ# για το έργο τ#ς στο °υμβ℗ύλιο μα№¥ μ℅ τις
παρατ#ρήσ℅ις και συστĬσ℅ις τ#ςJ
-
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αĞ να №#τήσ℅ι από όλα τα Κρ£τ# πλ#ροφορ¥℅ς σχ℅τικό μ℅ τις
℅νέργ℅ι℅ς ¤ÕẀς για τ#ν αποτ℅λ℅σματική ℅φαρμογή των απα­
γορ℅υτικών μέτρων που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν απόφα­
σ#Ē ;':'...
βĞ να ℅ξ℅τ£σ℅ι κ£θ℅ πλ#ροφορ¥α που υπέπ℅σ℅ στ#ν αẂŲ¥λ#ψή
τ#ς από οποιοδήποτ℅ Κρ£τος σχ℅τικ£ μ℅ παραβι£σ℅ις των
απαγορ℅υτικών μέτρων που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν οπĬ­
φασ# και να συστήσ℅ι κατ£λλ#λα μέτρα αντιδρ£σ℅ωςG
γĞ να υποβ£λ℅ι π℅ριοδΙΚές ℅κθέσ℅ις στο °υμβούλιο §σφαλ℅¥ας
για τις πλ#ροφορ¥℅ς που π℅ριήλθαν σ℅ γνώσ# τ#ς σχ℅τικ£
μ℅ ℅ικα№όμ℅ν℅ς παραβι£σ℅ις των απαγορ℅υτικών μέφων
που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν απόφασ#Ē
δĞ να ℅κδ¥δ℅ι όποι℅ς κοτ℅υθυντήρι℅ς αρχές κρ¥ν℅ι αναγκα¥℅ς
για τ# δι℅υκόλυνσ# τ#ς ℅φαρμογής των απαγορ℅υτικών
μέτρων που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν απĬφασ#G
℅Ğ να ℅ξ℅τ£№℅ι τις ℅κθέσ℅ις που υποβ£λλονται σ℅ ℅φαρμογή
τ#ς παραγρ£φου 12 κατωτέρωG
10. Καλ℅¥ Ĭλα τα Κρ£τ# και Ĭλους τους δι℅θν℅¥ς και π℅ρι­
φ℅ρ℅ιακούς οργανισμούς να συμμορφωθούναυστ#ρ£ μ℅ αυτή
τ#ν απĬφασ#H ασχέτως προς τ#ν ύπαρξ# οποιωνδήποτ℅ δι­
καιωμ£των που παρασχέθ#καν ή υποχρ℅ώσ℅ων που μ℅ταβι­
β£στ#καν ή ℅πιβλήθ#καν απĬ οποιαδήποτ℅ δι℅θνή συμφωνĜα
ή απĬ οποιαδήποτ℅ σύμβασ# που συν£φθ#κ℅ ή οποιαδήποτ℅
έγκρισ# ή £δ℅ια που χορ#γήθ#κ℅ πριν απĬ τ# θέσ# σ℅ ισχύ
των απαγορ℅υτικών μWŲρων που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν
απĬφασ#Ħ και τον¥№℅ι στο πλα¥σιο αυτĬ τ# σ#μασ¥α τ#ς συνέ­
χισ#ς τ#ς ℅φαρμογής τ#ς °υμφων¥ας για τον Υποπ℅ριφ℅ρ℅ια·
κĬ Έλ℅γχο των ~ξοπλισμών που υπογρ£φ#κ℅ στ# €λωρ℅νŪα
στις 14 Ιουν¥ου 1996'
. Ι ΙĦ '#τ℅¥ από τον Γ℅νικĬ Γραμματέα να παρέχ℅ι κ£θ℅ ανα­
γκα¥α συνδρομή στ#ν ℅Üτροπή που συν℅στήθ# μ℅ τ#ν παρ£­
γραφο 9 ανωτέρω και να προβα¥ν℅ι στις αναγκα¥℅ς δι℅υ­
θ℅τήσ℅ις στ# Γραμματ℅¥α προς το σκοπĬ αυτόG
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12. '#τ℅¥ από τα Κρ£τ# να υποβ£λουν έκθ℅σ# προς τ#ν
℅πιτροπή που συν℅στήθ# μ℅ τ#ν παρ£γραφο 9 ανωτέρω ℅ντĬς
τρι£ντα #μ℅ρών από τ#ν έγκρισ# αυτής τ#ς απόφασ#ς για τα
μέτρα που έχουν λ£β℅ι για να καταστήσουν αποτ℅λ℅σματικ£ τα
απαγορ℅υτικ£ μέτρα που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν απόφασ#G
13. Καλ℅¥ τον ℗§°~ να τ#ρ℅¥ ℅νήμ℅ρο τον Γ℅νικό Γραμμα­
τέα για τ#ν κατ£στασ# ℗Ι℗ Κοσσυφοπέδιο και για τα μέτρα
που έχ℅ι λ£β℅ι ο οργανισμĬς αυτός στο №ήτ#μα αυτόG
14. '#τ℅¥ από τον Γ℅νικό Γραμματέα να πλ#ροφορ℅¥τακτι­
κ£ το °υμβούλιο και να υποβ£λ℅ι ℅κθέσ℅ις για τ#ν κατ£στασ#
στο Κοσσυφοπέδιο και τ#ν ℅φαρμογή αυτής τ#ς απόφασ#ς όχι
αργότ℅ρα από τρι£ντα #μέρ℅ς μ℅τ£ τ#ν έγκρισ# αυτής τ#ς
απόφασ#ς και κ£θ℅ τρι£Œ¤α #μέρ℅ς ℅φ℅ξήςG .
15. '#τ℅¥ π℅ραιτέρω ο Γ℅νικός ΓραμματέαςH σ℅ συν℅ννό#σ#
μ℅ τους αρμόδιους π℅ριφ℅ρ℅ιακούς οργανισμούςH να συμπ℅ρι­
λόβ℅ι στ#ν πρώτ# του έκθ℅σ# συστ£σ℅ις για τ# δ#μιουργ¥α
συνολικού καθ℅στώτος για τ#ν ℅πιτήρ#σ# τ#ς ℅φαρμογής των
απαγορ℅υτικών μέτρων που ℅πιβλήθ#καν μ℅ αυτή τ#ν απόφα­
σ#H και καλ℅¥ όλα τα Κρ£τ#H ιδ¥ως τα γ℅ιτονικ£ Κρ£τ#H να
παρ£σχουν πλήρ# συν℅ργασ¥α στο θέμα αυτόG
16, §ποφασ¥№℅ι να ℅ξ℅τ£№℅ι τ#ν κατ£στασ# στ# β£σ# των
℅κθέσ℅ων του Γ℅νικού ΓραμματέαH οι οπο¥℅ς θα λαμβ£νουν
υπόψ# τις ℅κτιμήσ℅ιςH μ℅ταξύ £λλωνH τ#ς ℗μ£δας ~παφήςH του
℗§°~ και τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ςH και αποφασ¥№℅ι ℅π¥σ#ς
να ℅παν℅ξ℅τ£σ℅ι τα απαγορ℅υτικ£ μέφα που ℅πιβλήθ#καν μ℅
αυτή τ#ν απόφασ#H συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς ℅νέργ℅ιας για
τον τ℅ρματισμό τουςH αφότου λόβ℅ι τ#ν ℅κτ¥μ#σ# του Γ℅νικού
Γραμματέα ότι # Κυβέρν#σ# τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρα­
τ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH συν℅ργα№όμ℅ν# μ℅ ℅ποικοδομ#τικό
τρόπο μ℅ τ#ν ℗μ£δα ~παφήςH θχ℅ι :
αĞ αρχ¥σ℅ι ουσιαστικό διόλογο σύμφωνα μ℅ τ#ν παρ£γραφο
4 ανωτέρωH συμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς συμμ℅τοχής ℅ξωτ℅­
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τ#ς να το πρ£ξ℅ι δ℅ν οφ℅¥λ℅ται στ# θέσ# τ#ς ℗μοσ®℗ΥĦ
διακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςG
βĞ αποσύρ℅ι τις ℅ιδικές αστυνομικές μον£δ℅ς και καταπαύσ℅ι
τ# δρ£℗ŨŶŚĦτων δυν£μ℅ων ασφαλ℅¥ας που έχουν αντ¥κτυπο
στον £μαχο πλ#θυσμĬG
γĞ ℅πιτρέψ℅ι πρόσβασ# στο Κοσσυφοπέδιο σ℅ ανθρωπιστικές
οργανώσ℅ις καθώς και σ℅ ℅κπροσώπους τ#ς ℗μ£δας ~·
παφής και £λλων διπλωματικών αποστολώνG
δĞ δ℅χθ℅¥ αποστολή του ®ροσωπικού ~κπροσώπου του ®ρο℅­
δρ℅ύοντος του ℗§°~ για τ#ν ℗μοσπονδιακή ^#μοκρατĜα
τ#ς Γιουγκοσλαβ¥αςH # οπο¥α θα π℅ρι℅¥χ℅ νέα και ℅ιδική
℅ντολή για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των προβλ#μ£των στο Κοσ­
συφοπέδιοH καθώς και τ#ν ℅πιστροφή των αποστολών μα­
κρ£ς διαρκ℅¥ας του ℗§°~G
℅Ğ δι℅υκολύν℅ι αποστολή στο OŬσσẀφŬπέδΙÕ¤Õυ*πατŬυĻρμŬ­
ατή των "νωμένων ~θνών για τα §νθρώπινα ^ικαιώματαG
17, ®αροτρύν℅ι το Γραφ℅¥ο του ~ισαγγ℅λέα του ^ι℅θνούς
^ικαστ#ρ¥ου που συστήθ#κ℅ σύμφωνα μ℅ τ#ν απόφασ# 827
(1993) τ#ς ÎĪ#ς Μα¥ου 1993 να αρχ¥σ℅ι τ# συλλογή πλ#ροφοĦ
ριών σχ℅τικ£ μ℅ τ# β¥α στο Κοσσυφοπέδιο που θα μπορούσαν
να ℅μπ¥Üουν στ# δικαιοδοσ¥α τουH και λαμβ£ν℅ι υπόψ# του
ότι οι αρχές τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρατ¥ας τ#ς ΓιουγκοσĦ
λαβ¥ας έχουν υποχρέωσ# να συν℅ργ£№ονται μ℅ το ^ικαστήριο
και ότι οι χώρ℅ς τ#ς ℗μ£δας ~παφής θα θέσουν στ# δι£θ℅σ#
του ^ικαστ#ρ¥ου ℅ξακριβωμέν℅ς σχ℅τικές πλ#ροφορ¥℅ς Ĝπου
έχουνĞ στ#ν κατοχή τουςG
18. ~πιβ℅βαιών℅ι ότι συγκ℅κριμέν# πρόοδος προς ℅π¥λυσ#
των σοβαρών πολιτικών προβλ#μ£των και των προβλ#μ£των
που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα στο Κοσσυφοπέδιο
θα β℅λτιώσ℅ι τ# δι℅θνή θέσ# τ#ς ℗μοσπονδιακής ^#μοκρα·
τ¥ας τ#ς Γιουγκοσλαβ¥ας και τις προοÜικές για τ#ν ℅ξομ£λυνĦ
σ# των δι℅θνών τ#ς σχέσ℅ων και τ#ν πλήρ# συμμ℅τοχή τ#ς σ℅
δι℅θν℅¥ς θ℅σμούςG
•
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19. ¤ον¥№℅ι μ℅ έμφασ# ότι αποτυχ¥α να σ#μ℅ιωθ℅Ĝ ℅ποικο­
δομ#τική πρόοδος προς τ#ν ℅ιρ#νική ℅πĜHŘυσ# τ#ς κατόστασ#ς
στο Κοσσυφοπέδιο θα οδ#γήσ℅ι στ#ν ℅ξέτασ# πρόσθ℅των
μέτρωνĒ
20. §ποφασĜ№℅ι να συν℅χ¥σ℅ι να απασχολ℅Ĝται μ℅ το θέμαĦ
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